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5|SZ6v! 
lJQFI 5|J[X  
5|F:TFlJS o  
 SM.56 ZFQ8=DF\ pnMUGL :YF5GF VG[ lJSF;GM VFWFZ 5|FS'lTS ;FWGMGL 5|F%ITF 
5Z ZC[,M CMI K[P 5|FS'lTS ;FWGMGL 5|F%ITF VF{nMlUSZ6GL ;LDF lGWF"ZLT SZ[ K[P NZ[S 
ZFQ8=DF\ VF{nMlUS lJSF; ;DFG ZLT[ YI[, CMTM GYL T[D KTF\ NZ[S ZFQ8= S]NZTL ;\5l¿GF 
IMuI p5IMU äFZF VF{nMlUS lJSF; ;FWJFGM 5|ItG SZ[ K[P VF{nMlUS lJSF;GM VFWFZ 
SFRFDF,GL 5|Fl%T 5Z ZC[,M K[P SFRFDF,GL 5|Fl%T EF{UMl,S T[DH E}:TZLI ZRGF 5Z 
VFWFZ ZFB[ K[P SM.56 pnMUGL:YF5GF SZTF 5C[,F ;F{YL DCtJGL lG6"ILSZ6GL 5|lÊIF 
:YFG 5;\NULGL K[P pnMUGL :YF5GF V[JF :Y/[ YFI HIF\ ;Z/TFYL SFRMDF, 5|F%T YFIP 
;F{ZFQ8=DF\ ;LZ[DLS pnMUGL :YF5GF VG[ ÊDXo lJSF; YJF 5FK/G]\ 5|[ZS 5lZA/ 56 
:YFGLS S1FFV[ SFRFDF, sDF8Lf GL 5|F%ITF K[P  
!P! :YFGLSZ6GM l;âF\T VG[ ;LZ[DLS pnMU o  
 VF<Ë[0 J[AZ GFDGF HD"G VY"XF:+LV[ ;F{ 5|YD pnMUGF :YFGLSZ6GM l;âF\T 
VF%IMP J[AZGF DT[ SM.56 pnMUGL :YF5GF SZTL JBT[ pt5FNS A[ AFATMG[ wIFGDF\ 
ZFBX[4  
 (i) DC¿D GOM  
 (ii) gI]GTD BR"  
 VF A\G[ 5F;FVMG[ wIFGDF\ ZFBL pnMU5lT V[JF :Y/[ pnMUGL :YF5GF SZX[ HIF\ 
;Z/TFYL lG5HSM (outputs) 5|F%T YFIP J[AZ[ ,MS[XG YLIZLDF\ :YF/\TZ BR" G[ DCtJ 
VF%I]\ K[P :Y/F\TZ BR" V[8,[ ;FDFgI VY"DF\ SFRFDF, VG[ T{IFZ DF,G]\ 5lZJCG BR"P 
SFRFDF,G[ pt5FNG :Y/ ;]WL 5CM\RF0JFG]\ BR" VG[ pt5FNG :Y/YL T{IFZ DF,G[ AHFZ 
;]WL 5CM\RF0JFG]\ BR"P  
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 J[AZGF VF l;âF\T D]HA :Y/F\TZ BR"G[ SFRFDF, VG[ T{IFZ DF,GF JHG ;FY[ 
;\A\W K[P HM SFRFDF,G]\ JHG T{IFZ DF,GF JHG SZTF\ JW] CMI TM H[ :Y/[ SFRM DF, D/[ 
tIF\ pnMU :Y5FX[P 5Z\T] HM T{IFZ DF,G]\ JHG SFRFDF,GF JHG SZTF\ JW] CX[ TM H[ :Y/[ 
AHFZ CX[ tIF\ pnMUGL :YF5GF YX[P VFD4 :Y/F\TZ BR" pnMU DF8[G]\ :YFG GSSL SZ[ K[P 
H[GF 5ZYL SCL XSFI S[¸  
 "The ideal location is that which permits the lowest cost in the 
production and distribution of a product or a service." 
 l;Z[DLS pnMUGL :YF5GF 56 VF :YFlGSZ6GF l;âF\TGL IYFY"TF ;FlAT SZ[ K[P 
:YFlGSZ6GF l;âF\TGF 5FIF 5Z ;F{ZFQ8=DF\ ;LZ[DLS pnMUGL :YF5GF VG[ lJSF; YIM K[P 
H[GF 5FK/G]\ D}/E}T SFZ6 DF8L sOFIZS,[f GL :YFlGS S1FF V[ 5|Fl%T K[P ;F{ZFQ8=DF\ 
D]bItJ[ ZFHSM8 Ò<,FGF DMZAL VG[ JF\SFG[Z TF,]SFVM VG[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ YFGDF\ 
;LZ[DLS pnMU[ 5MTFG]\ UF{ZJJ\T] :YFG 5|F%T SI]Å K[P  
 pnMUMGM lJSF; YTF\ pnMU ;D]C GF ,FEM (Agglomeration benefits) 5|F%T 
YFI K[P H[YL pnMUMG[ VFG]QF\ULS ;[JFVM H[DS[ lJH/L4 JFCG jIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZGL 
;]lJWFVM 5}ZTF\ 5|DF6DF\ 5|F%T YFIP H[GFYL pnMUM V[S HuIFV[ S[gãLT YFIP l;Z[DLS 
pnMUG[ 56 VFJF pnMU ;D]CGF ,FEM D0IF K[P T[G]\ HJ,\T pNFCZ6 U]HZFT ;ZSFZ 
äFZF VD,L AGFJJFDF\ VFJ[,L U[;U|L0 IMHGF K[P VF IMHGF V\TU"T DMZALGF l;Z[DLS 
pnMUG[ 5F.5,F.G äFZF U[;GL jIJ:YF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL .\W6 ;\A\WL 
;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 YI]\ K[P T[GL ;FY[ C.G.C.R.I (Central Glass and Ceramic 
Research Institute) GZM0F ;[g8Z äFZF R,FJJFDF\ VFJTM S<:8Z 0[J,5D[g8 SFI"ÊD 56 
pnMU ;D]CGF ,FEG]\ ãQ8F\T K[P  
!PZ l;Z[DLS pnMUGM lJSF; o  
 ;F{ZFQ8=DF\ D]bItJ[ DMZAL4 YFG VG[ JF\SFG[ZDF\ ;LZ[DLS pnMU S[gãLT YI[,M HMJF 
D?IM K[P VF p5ZF\T WF\UW|F4 lXCMZ4 HFDGUZ DF\ l;Z[DLS pnMUGF V[SDM HMJF D/[ K[P 
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YFG v JF\SFG[Z vDMZALGF l;Z[DLS pnMU[ ZFQ8=LI S1FFV[ H GCL 5Z\T] VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ 
56 jIF5FZDF\ :YFG D[/jI]\ K[P VF pnMUGM lJSF; tIFZ[ H HF6L XSFI HM T[GF 
.lTCF;GL HF6SFZL CMIP  
 YFGU-DF\ .P;P 1913 DF\ ;MZFAÒ N,F,[ ;F{ 5|YD l;Z[DLS V[SDGL :YF5GF 
SZLP tIFZAFN 1934 DF\ zL 5ZX]ZFD U65],[ V[ VF V[SDGL DFl,SL ;\EF/L VG[ T[GL 
;FY[ H l;Z[DLS pnMUGL lJSF; IF+FGM 5|FZ\E YIMP  
 JF\SFG[ZDF\ cc.g0LIF 5M8ZL JS";cc GFDG]\ V[SD CT]\ H[ 1922 DF\ zL 5ZX]ZFD[ EF0[ 
,LW] VG[ JF\SFG[ZDF\ OFIZA|LS; AGFJJFGL X~VFT Y.P VFD4 1922 YL H l;Z[DLS 
pnMUGL ;FRF VY"DF\ X~VFT Y.P  
 DMZALDF\ zL 5ZX]ZFD[ .P;P 1921 DF\ 5ZX]ZFD 5M8ZLGL :YF5GF SZLP T[ ;DIGF 
ZFHJL ,BWLZl;\C[ VF V[SD :YF5JF DF8[ 5}ZTM ;CSFZ VF%IMP  
 zL 5ZX]ZFDGF VYFU 5|IF;MGF O/ :J~5[ JF\SFG[Z4 YFG4 DMZALDF\ H[ l;Z[DLS 
pnMU lJSF; 5FdIM K[ T[6[ VFH[ lJZF8 :J~5 WFZ6 SI]Å K[P YFGU- VG[ DMZAL U]HZFT 
ZFHIDF\ l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNGGL ãlQ8V[ 5|YD ÊDF\S WZFJ[ K[P  
EF{UMl,S DCtJ o  
 ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ RM8L,F TF,]SFGF 5F\RF/ lJ:TFZDF\ YFGGL V\NZ VG[ YFGGL 
VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ OFIZS,[GM BHFGM VFJ[, K[P H[YL VF lJ:TFZDF\ l;Z[DLS pnMU 
:YF5JF DF8[ B}A H VG]S}/ JFTFJZ6 H/JF. ZCI]\ K[P  
 U]HZFTDF\ ZFHSM8 Ò<,FGF .XFG B}6F 5Z ZZP#& V1FF\X VG[ **P55 Z[BF\X 
5Z JF\SFG[Z l:YT K[P JF\SFG[ZDF\ 56 l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[GL DF8LGL p5,aWL 
HJFANFZ 5lZA/ K[P l;Z[DLS J:T]VMGL AGFJ8DF\ D]bItJ[ GLR[ NXF"J[,L DF8LVMGM 
p5IMU YFI K[P  
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 (a) RFIGF S,[  
 (b) AF",S,[ q %,F:8LS S,[  
 (c) OFIZ S,[  
 (d) :8MGJ[Z S,[  
 (e) 5M;",LG S,[  
 (f) VW"GJ[Z S,[ (Earthen ware Clay)  
(a) RFIGF S,[ o (Kaolin)  
  RFIGF S,[ ;FWFZ6 lRSFX WZFJTL VG[ VMKL 0=FI :8=[gY WZFJTL DF8L K[P 
VF DF8LG[ 5SjIF 5KL T[GM Z\U ;O[N YFI K[P WMIF 5KL DF8LDF\ BGLHTtJ 
S[VM,LGF.8 CMJ]\ H~ZL K[P T[G]\ D}/E}T A\WFZ6 HM.V[ TM4  
    39.8%  V"<I]DLGF  
    46.3%  ;L,LSF  
    13.9%  5F6L  
  p5Z D]HAG]\ ZF;FIl6S A\WFZ6 WZFJTL DF8L H l;Z[DLS pnMUDF\ 
p5IMUDF\ ,. XSFIP 5SJ[, 5[NFXMGL JW] ;O[NL VG[ VFSFZGL HF/J6L DF8[ 
RFIGF S,[ H~ZL K[P T[G]\ ZF;FI6LS ;}+ Al2Si2O5 (OH)4 K[P  
  RFIGF S,[ GLR[GL ,F1Fl6STF WZFJTL CMJL HM.V[ TM H T[GM ;LZ[DLS 
pnMUDF\ p5IMU SZL XSFIP  
 v T[ 5SJTF ;O[N YJL HM.V[P  
 v 5F6LDF\ H<NL VMU/TL CMJL HM.V[P  
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 v VFI"G VMS;F.0 VG[ 8L8FGLIFG]\ 5|DF6 !P5@ YL JW] G CMJ]\ HM.V[P  
 v RFIGF S,[ lRSFXI]ST CMJL HM.V[P  
(b) AM, S,[ q %,F:8LS S,[ o  
  VF läTLI VJ:YFGL DF8L K[P VF DF8LGM p5IMU D]bItJ[ jCF.8J[ZDF\ 
YFI K[P T[ jCF.8J[Z AM0LG[ êRL TFSFT VG[ lRSFX A1F[ K[P VF S,[DF\ 5|FYlDS 
BGLHTtJ S[VM,LGF.8 Vl:TtJ WZFJ[ K[P T[DF\ VX]lâVM TZLS[ DF.S[XLI; 
BGLHM TYF SJF8"h CMI K[P VF S,[ JWFZ[ lRSFXJF/L4 0=FI ;\SMRJF/L4 êRL 
TFSFTJF/L TYF JW] VX]lâ WZFJ[ K[P VF DF8L DF\YL AGFJ[,L J:T] VMKL ;O[N VG[ 
VW" 5FZNX"S CMI K[P  
(c) OFIZ S,[ o  
  VF DF8L êRF TF5DFG ;FD[ 8SL XS[ K[P H[ T[GF GFD 5ZYL H :5Q8 YFI 
K[P VF DF8LGM p5IMU V[JL J:T]VM AGFJJFDF\ YFI K[ H[ S[DLS, ,[AMZ[8ZLDF\ 
p5IMU SZJFDF\ VFJTL CMIP T[DF\ V[<I]lDGLID VG[ l;,LS[8G]\ DM8]\ 5|DF6 CMI 
K[P T[GL ;FY[ YM0F 5|DF6DF\ VFI"G 56 CMI K[P O[<;5FZ SM.56 5|SFZGL 
OFIZS,[DF\ HMJF D/TF GYLP  
(d) :8MGJ[Z S,[ o  
  VF  DF8L B]A ;:TFNZ[ VG[ 5]QS/ 5|DF6DF\ p5,aW AG[ K[P T[ D]bItJ[ 
JFN/L VG[ E}BZF Z\UGL CMI K[P T[DF\ VG[S VX]lâVM H[JL S[ VFI"G4 S[<XLID 
VG[ O[<;5FZ CMI K[P T[YL T[G[ X]â SZLG[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
(e) 5M;",LG S,[ o  
  5M;",LG S,[ prR UZDL 5|lTZMWSTFGM U]6 WZFJ[ K[P VFYL T[GL 
,F1Fl6STFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[GMp5IMU ÊMSZL H[DF\ 0LGZ;[84 8L ;[84 AFp, 
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JU[Z[DF\ YFI K[P VF DF8L V[SND X]â VG[ ;O[N CMI K[P OFIZÄU AFN 56 T[ 
5MTFGL ;O[NL U]DFJTL GYLP T[DF\ 0=FI SZTL JBT[ Ê[S 5F0JFGL ;\EFJGF JW] ZC[ K[ 
T[YL ;FJR[TL5}J"S T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
(f) VW"GJ[Z S,[ o  
  VF DF8L D]bItJ[ OFIZS,[ H[J]\ H A\WFZ6 WZFJ[ K[P 5Z\T] T[ êRF TF5DFG 
;FD[ 8SL XSJFGM U]6 WZFJTL GYLP VF DF8LGM p5IMU D]bItJ[ 5F6L EZJFGF\ 
DF8,F\ AGFJJFDF\ YFI K[P T[G[ "Clay of Potter" TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
VD]S l;Z[DLS J:T]VMDF\ O<S; TZLS[ VF DF8LGM p5IMU YFI K[P  
 DF8LGF p5I]"ST 5|SFZMDF\ OFIZ S,[ VG[ RFIGF S,[ NZ[S l;Z[DLS J[ZDF\ p5IMUDF\ 
,[JFDF\ VFJ[ K[P  
!P# l;Z[DLS pnMUGF\ 5|`GM o  
 l;Z[DLS pnMU GM lJSF; YJFGL ;FY[ H VG[S 5|`GM 56 HMJF D?IF K[P H[ GLR[ 
D]HA NXF"JL XSFIP  
(1) l;Z[DLS pnMU DF8[ H~ZL :8Fg00" ZM D8LZLI, ;Z/TFYL 5|F%I AGT]\ GYLP  
(2) l;Z[DLS J[ZDF\ OFIZÄUGL 5|lÊIF NZlDIFG B}A êRF TF5DFG[ J[:8 HTF\ DF,GF 
ZLH[SXGGM 5|`GP  
(3) RFIGFGL J:T]VMG]\ AHFZDF\ VFÊD6 Y. ZCI]\ K[ tIFZ[ VF CZLOF.DF\ 8SL ZC[J]\ 
V[S 5|`G K[P  
(4) ;:TF NZ[ VG[ U]6J¿FI]ST A/T6GF\ 5|F%ITFGM VEFJP 
(5) VF{nMlUS V[SDMG[ êRF jIFHNZ[ 5|F%T YTL GF6F\SLI ;CFI V[S ;D:IFP  
(6) pt5FNLT DF,GF J[RF6GL ;D:IF H[YL D\NLG]\ JFTFJZ6 HMJF D/[ K[P  
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(7) VJD}<IGGL 5|lÊIFYL l;Z[DLS lGSF;MG[ lJ5ZLT V;Z 5CM\RL K[P  
(8) ;ZSFZL 5|Mt;FCS GLlTGM VEFJ H[GF SFZ6[ SZGF\ VFSZF AMHYL ;LZ[DLSJ[ZGF 
EFJMDF\ JWFZM SZJM VlGJFI"4 5Z\T] êRL J[RF6 lS\DTGF SFZ6[ DF\UDF\ 38F0M YTM 
HMJF D/[ K[P  
(9) l;Z[DLS pnMU DF8[ H~ZL RF,SA/ V[JF .\W6GF EFJMDF\ WZBD JWFZM YTF\ 
VG[S 5|`GMGM ;FDGM VF pnMU[ SZJM 50[ K[P  
(10) RF.GLh 8F.<; 5Z V[g8L 0d5ÄU 0I]8L ,FNJFDF\ VFJL K[ 5Z\T] RF.GFGL V[S 
S\5GL sD[;;" OMXG GgCF. Ò\U I] l;ZFlDS S\5GLfG[ V[g8L 0d5ÄU 0I]8LDF\YL 
AFSFT SZJFDF\ VFJL H[YL EFZTLI 8F.<; pnMUG[ U[ZOFINM YIMP  
!P$ VeIF;G]\ DCtJ o  
 l;Z[DLS pnMUGF lJSF; VG[ 5|`GM ;\A\WL VF VeIF;G]\ DCtJ GLR[GF D]ÛFVM 
5ZYL Ol,T YFI K[P  
(1) l;Z[DLS pnMUGF VeIF; äFZF JT"DFG ;DIDF\ l;Z[DLS pnMUDF\ pÛEJTF\ 5|`GM 
lJX[ DFlCTL D[/JL XSFI K[P  
(2) l;Z[DLS pnMU VG[ ZMHUFZLGL TSM JrR[GM ;\A\W HF6L XSFI K[P  
(3) l;Z[DLS pnMUGM :YFlGS VFJS ;H"GDF\ OF/M HF6L XSFI K[P  
(4) ;ZSFZGL VFlY"S GLlTGL l;Z[DLS pnMU 5Z 50TL V;ZM lJX[ DFlCTL D/[ K[P  
(5) l;Z[DLS pnMUDF\ VFJ[,F 8[SGM,MÒS, O[ZOFZMGL ZMHUFZL 5Z 50TL V;ZM lJX[ 
HF6SFZL 5|F%T YFI K[P  
(6) l;Z[DLS pnMUGL pt5FNG 5âlT VG[ BZLNvJ[RF6 jIJ:YFGL HF6SFZL D/[ K[P  
(7) l;Z[DLS pnMUGL ;\RF,G jIJ:YF VG[ GF6F\SLI :+MTGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
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(8) l;Z[DLS pnMUGF DH}ZMGL VFlY"S l:YTL VG[ l;Z[DLS pnMU l;JFIGL J{S<5LS 
ZMÒGL TSM lJX[GL HF6SFZL D/[ K[P  
(9) l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[GF 5|[ZS 5lZA/MGL DFlCTL D/[ K[P  
(10) l;Z[DLS pnMUGM lJN[X jIF5FZDF\ lC:;M HF6L XSFI K[P  
(11) J{l`JS ClZOF.GF ;\NE"DF\ l;Z[DLS pnMUGL :5WF"tDS XlST lJX[ VF VeIF; 
äFZF HF6SFZL 5|F%T YFI K[P  
!P5 VeIF;GL 5lZS<5GFVM o  
 GLR[GL 5lZS<5GFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWG SFI" CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P  
(1) l;Z[DLS pnMUDF\ HMJF D/TL 8[SGM,MÒ zD lJ:YFl5T GYLP  
(2) :YFlGS S1FFV[YL SFRM DF, D[/JGFZ pnMUM DM8F 5FI[ ZMHUFZLG]\ ;H"G SZL XS[ 
K[P  
(3) l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZTF DH]ZGF J[TGNZ VG[ VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ ZMSFI[,F 
DH]ZMGF J[TGDF\ BF:;M TOFJT K[P  
(4) l;Z[DLS pnMUGF ;\RF,G DF8[ prR lX1F6 SZTF\ 8[SlGS, 7FG VG[ VG]EJ JW] 
H~ZL K[P  
(5) l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[ H~ZL 5|[ZS 5lZA/M C\D[XF 5|lTS]/ HMJF D?IF K[P  
(6) l;Z[DLS pnMUDF\ pnMUSFZG[ pt5FNG JWFZJFDF\ DH}ZMGM 5}ZTM ;CSFZ 5|F%T 
YFI K[P  
(7) l;Z[DLS pnMU J{l`JS S1FFGL ClZOF.DF\ 8SJF DF8[ VFW]lGS 8[SGM,MÒGM p5IMU 
SZ[ K[P  
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!P& VeIF;GF C[T]VM o  
 JT"DFG ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM GLR[ D]HA K[P  
(1) ;F{ZFQ8=GF Ò<,FVMDF\ l;Z[DLS pnMUGL 5|JT"DFG 5lZl:YTL V\U[ ~5Z[BF VF5JLP  
(2) 5;\N SZ[,F Ò<,FGF l;Z[DLS V[SDMGL pt5FNGG[ ,UTL 5lZl:YTL T5F;JLP  
(3) l;Z[DLS pnMUDF\ BZLNvJ[RF6 jIJ:YFG]\ :J~5 T5F;J]\P  
(4) l;Z[DLS pnMUGM ZMHUFZL ;H"GDF\ S[8,M OF/M K[ T[GL DFlCTL D[/JJLP  
(5) l;Z[DLS pnMUGL D}/E}T ;D:IFVM V\U[ T5F; SZJLP  
(6) l;Z[DLS pnMUGL D}/E}T ;D:IFVMG[ pS[,JF ;}RGM SZJFP  
(7) VF VeIF; äFZF VF pnMUGF GF6FT\+GL ;DU| HF6SFZL D[/JJLP  
(8) l;Z[DLS V[SDDF\ SFD SZTF zlDSM ;D1F pEF YTF\ 5|`GM T5F;JFP  
(9) 8[SGM,MÒS, O[ZOFZMGL ;LZ[DLS pnMU 5Z V;Z T5F;JLP  
(10) l;Z[DLS pnMUDF\ pEF YTF\ 5IF"JZ6 lJQFIS 5|`GMGL HF6SFZL D[/JJLP  
(11) l;Z[DLS pnMUDF\ VFW]GLSZ6GL XSITFG[ T5F;JFGM C[T]P  
(12) l;Z[DLS pnMUGL ;F{ZFQ8=GF VY"SFZ6GF ;\NE"DF\ lJSF; ,1FL V;ZM T5F;JLP  
(13) l;Z[DLS V[SDGL 5[NFXMGL lGSF;MGL TSMG[ T5F;JLP  
(14) l;Z[DLS pnMU[ ;FDGM SZJL 50TL J{l`JS ClZOF.GL ;DH}TL D[/JJLP  
(15) l;Z[DLS pnMUGF ;\NE"DF\ ;ZSFZGL 5|Mt;FCS GLlT T5F;JLP  
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!P* SFI"5|N[XG]\ DCtJ o  
 JT"DFG XMW lGA\W ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF\ l;D[DLS pnMUGF lJSF; VG[ 5|`GMG[ S[gãDF\ 
ZFBL CFY WZJFDF\ VFjIM K[P VF DF8[ GLR[GL 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P  
sVf pnMUGL TFlS"S 5;\NUL o  
  5|:T]T XMW lGA\W CFY WZJFGM lJRFZ l;Z[DLS pnMUGF DCtJG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ YIM K[P l;Z[DLS pnMUV[ YFGU- v DMZAL v JF\SFG[ZGL VFUJL lJlXQ8TF 
NXF"J[ K[P ;F{ZFQ8=GF ;DU| pnMUMDF\ V[S VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P tIFZ[ VF pnMUG]\ 
DCtJ VG[SU6]\ JWL HFI K[P VF pnMU ZMHUFZL VG[ VFJS ;H"GGL ãlQ8V[ 
VGgI DCtJ WZFJT]\ CMJF KTF\ T[ V\U[ B}A VMKF VeIF;M CFY WZFIF CMJFYL 
VeIF;GL ZLT[ VMKF B[0F6JF/] V[S VUtIG]\ 1F[+ CMJFYL VF VeIF;GL TFlS"S 
ZLT[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P  
sAf DFlCTL V[S+LSZ6GL ZLT o  
  DFlCTL D]bItJ[ A[ 5|SFZ[ V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P  
 (1) 5|FYlDS DFlCTL s5|`GFJ,L äFZFf 
 (2) läTLI VYJF UF{6 DFlCTL  
  5|FYlDS DFlCTL D[/JJF DF8[ pnMUSFZ VG[ VF{nMlUS V[SDMGL ~A~ 
D],FSFT ,[JFDF\ VFJLP H[GF äFZF VF VeIF;G[ JW] ;WG AGFJJFGM 5|IF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P läTLI VYJF TM UF{6 5|SFZGL DFlCTLD]bItJ[ 5|SFlXT :+MTM 
VG[ ;ZSFZL ;\:YFVM H[JL S[ Ò<,F pnMU S[gã (DIC), SISI (Small Scale 
Industries Service Institute) BGLH lGIFDSGL SR[ZL 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJLP  
sSf DFlCTL lJ`,[QF6 o  
  DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ 5|`GFJl, 5âlTGM p5IMU SZFIMP VF 
5|`GFJl,VM äFZF V[S+LT SZ[,L DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZLG[ TFZ6M TFZJJFDF\ VFjIF 
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K[P VF 5|FYlDS DFlCTLG[ DF:8Z 8[A,DF\ ~5F\TZLT SZJFDF\ VFJL VG[ VF JUL"S'T 
DFlCTLG[ SMQ8SDF\ O[ZJJFDF\ VFJL VF DF8[ 8SFJFZL 5âlTGM p5IMU SZFIMP 
;\XMWG 5âlT ;\A\WLT lJ:T'T ZH}VFT 5|SZ6v 5 DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
!P( 5|SZ6 v VFIMHG o  
 VF VeIF;DF\ S], !! 5|SZ6M ;DFlJQ8 SZFIF\ K[ H[ GLR[ D]HA K[ o  
 (1) lJQFI5|J[X  
 (2) ;F{ZFQ8=G]\ ;\l1F%T lJC\UFJ,MSG  
 (3) ;F{ZFQ8=GL BGLH;\5l¿ VG[ T[G[ VFWFZLT pnMUM  
 (4) l;Z[DLS pnMUGM 5lZRI  
 (5) ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF VG[ ;\XMWG 5âlT  
 (6) l;Z[DLS pnMUGM lJSF; VG[ 5|`GM  
 (7) l;Z[DLS pnMUSFZ VG[ pnMUGL 5|FYlDS DFlCTL  
 (8) l;Z[DLS pnMU pt5FNG v J[RF6 jIJ:YF  
 (9) l;Z[DLS pnMU VG[ ZMHUFZ,1FL jIJ:YFP  
 (10) l;Z[DLS pnMU 5|lS"6 AFATM  
 (11) TFZ6M VG[ ;}RGM  
;DF5G o  
 VF 5|SZ6GF VeIF; äFZF ;F{ZFQ8=DF\ l;Z[DLS pnMUGL :YF5GF VG[ lJSF; YJF 
DF8[GL E}lDSF HF6L XSFI K[P T[ p5ZF\T VF VeIF;GL XF DF8[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL4 
T[GF pÛ[XM4 5lZS<5GFVM4 VeIF;G]\ DCtJ HF6L XSFI K[P lJ`,[QF6 DF8[ p5IMUDF\ 
,[JFDF\ VFJ[,L 5âlT VG[ 5|SZ6G]\ VFIMHG HF6L XSFI K[P VF 5|SZ6 V\TU"T 5|F:TFlJS 
E}lDSF AF\wIF AFN CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ ;F{ZFQ8=GL ;\l1F%T DFlCTL D[/JLX]\P  
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5|SZ6vZ 
;F{ZFQ8=G]\ ;\l1F%T lJ\CUFJ,MSG  
ZP! VFZ\E  
ZPZ EF{UMl,S :YFG 
ZP# EF{UMl,S 5lZl:YlT  
ZP$ 8[SZLVMGM lJ:TFZ 
ZP5 VFAMCJF  
 ZP5P! JZ;FN 
 ZP5PZ E[H 
ZP& GNLVM  
ZP* H\U,M  
ZP( E}:TZLI AF\W6L  
 ZP(P! p5IMUL BGLHM VG[ B0SM  
ZP) B[TL  
ZP!_ pnMUM 
;DF5G 
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5|SZ6vZ 
;F{ZFQ8=G]\ ;\l1F%T lJ\CUFJ,MSG  
ZP! VFZ\E o  
 EFZTGF U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, ;F{ZFQ8= lJ:TFZG]\ EF{UMl,S :YFG4 lJ:TFZ4 
VFAMCJF4 JZ;FN4 TF5DFG4 E[H4 GNLVM4 H\U,M4 E}:TZLI AF\W6L4 BGLHM4 B[TL4 
pnMUM 5Z ãlQ8 SZLV[ TM VF ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VF S]NZTL VG[ S'l+D ;FWGM VFlY"S VG[ 
;FDFlHS lJSF; DF8[ VUtIGM OF/M VF5[ K[P VFYL ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFlY"S ;FDFlHS 
5lZl:YlTGM VeIF; SZJM H~ZL K[P T[YL ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL VFlY"S ;FDFlHS 5lZl:YlTGL 
lJUT[ RRF" V+[ SZJFDF\ VFJL K[P  
ZPZ EF{UMl,S :YFG o  
 ;F{ZFQ8=GM 5|N[X S[ H[G[ ,MSM ;F{ZFQ8= TZLS[ VM/B[ K[ T[ ;F{ZFQ8=GF D]bI ;FT 
lH<,FVM K[P T[DF\ VDZ[,L4 EFJGUZ4 HFDGUZ4 H}GFU-4 ZFHSM84 5MZA\NZ VG[ 
;]Z[gãGUZ lH<,FGM ;DFJ[X YFI K[P ;F{ZFQ8= U]HZFT ZFHIGM V[S EFU K[P ;F{ZFQ8= 
EFZTGF 5lüD EFUDF\ VFJ[,]\ K[P T[ VZ[lAIG ;D]ãGF p5,F EFUMGM lä5S<5 GF 
VFSFZGM,FU[ K[ VG[ T[ &$P##( :[SP lSPDLP GF lJ:TFZDF\ O[,FI[,M K[P T[ Z_cc $_c VG[ 
Z#c Z5@ p¿Z V1FF\XGL JrR[ VG[ &)P5c *ZPZ_c 5}J" Z[BF\XDF\ VFJ[,M K[P T[ Nl1F6 VG[ 
5lxRDDF\ VZ[lAIG ;D]ã ;]WL4 p¿ZDF\ SrKGF VBFT VG[ GFGL BF0LGF 5}J"DF\ S[dA[GF 
VBFT VG[ DC[;F6F TYF VDNFJFN Ò<,F ;]WL lJ:TZ[,]\ K[P ;FDFgI EF{UMl,S ,1F6M 
VG[ VFAMCJFGL 5lZl:YlTG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8= U]HZFT ZFHIGM V[S lJlXQ8 5|N[X AgIM K[P  
ZP# EF{UMl,S 5lZl:YlT o  
 ;F{ZFQ8=GF EF{UMl,S ,1F6M NXF"J[ K[ S[ ;NLVM 5C[,F\ VF 5|N[XGL pt5l¿ V[SFV[S 
HJF/D]BLGF lJ:OM8MDF\YL V[S 8F5] VYJF 8F5]VMGF H}Y TZLS[ Y. CX[P  
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 U]HZFTGL D]bI E}lD SZTF ;F{ZFQ8=GL ~5Z[BFDF\ lJXF/ TOFJT ZC[,M H6FI K[P 
H[DF\ 5J"TMGL CFZDF/FGF ;D}C äFZF ,FJFGF lJXF/ 5ÎG]\ DM8F ;D}CDF\ lJEFHG YI[,]\ 
K[P ;F{ZFQ8=GM 5|N[X 0]\UZF/ E}lD EFUG[ SFZ6[ lJlJWTFGM AG[,M K[P ;F{ZFQ8=GL DM8F 
EFUGL 8[SZLVM 0]\UZF/ 5âlT ;FY[ ;\A\lWT K[P p¿Zv5}J" VG[ Nl1F6 5lxRDGL CFZDF/F 
;DF\TZ Z[BFGL GÒSDF\ lä5S<5G[ K[N[ K[P ;F{ZFQ8=GF ;FT Ò<,FVM lJlJW 5|SFZGL 
EF{uMl,S J{lJwITF WZFJ[ K[P 5J"TMGL CFZDF/F VG[ ;5F8 5|N[XMDF\ H]NL H]NL 5J"TMGL 
CFZDF/F TYF ;5F8 D[NFG 5|N[XM T[VMGL ;LDFG[ VZ;5Z; SF5[ K[P T[YL T[VMGF 
EF{UMl,S ,1F6MDF\ YM0L ;DFG VFAMCJF HMJF D/L K[P  
ZP$ 8[SZLVMGM lJ:TFZ o  
 ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGM D]bI prR5|N[X l+SM6LIM lJ:TFZ ;F{ZFQ8=G[ 
U]HZFTGL D]bI HDLG ;FY[ HM0[ K[P ;F{ZFQ8= lä5S<5GL 36]\ SZLG[ AWL GNLVMGF êRF 
HDLGGF D[NFGM K[ H[YL 5F6LGM O[,FJM 5}J"4 5lxRD VG[ p¿ZDF\ YFI K[P  
 ;F{ZFQ8=GM D]bI prR5|N[X ZFHSM84 VDZ[,L VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF YM0F EFUMG[ 
VFJZ[ K[P H[DF\ pßH0 5|lTS}/ 5J"TMGL CFZDF/F JF/L HDLG pÛEJ[,L K[P VF 5J"TMDF\ 
;[,DF,GL ;F{YL êRF. ,UEU !!__ O}8 K[P VF 5|N[X c5F\RF, 5|N[Xc TZLS[ 36M H 
5|bIFT K[P  
 ULZGL 5J"TDF/F H[ H}GFU- VG[ VDZ[,L OZT[ O[,FI[,L K[P T[ 5F\R GFGL 8[SZLVM 
VYF"T ;SZ,F sZ!Z(cf ZFHD, s!&Z#cf VFSZM;Z s!$5_cf GFgNLJF, s!*$!cf 
VG[ ,F5,F s!5$*cf GL AG[,L K[P ULZ VG[ AZ0FGL 5J"TDF/F H}GFU- Ò<,FGL 
HDLGGL DF.,MGL HuIFDF\ p¿Zv5}J" VG[ p¿Zv5lxRD EFUMGL VF;5F; O[,FI[,L K[P 
KTF\ 564 ULZ VG[ AZ0FGL 5J"TDF/F l;JFI H}GFU- Ò<,FGL AFSL HDLG VZ[lAIG 
;D]ãGF 5lxRD EFUDF\ ;5F8 -/TL HuIFDF\ VFJ[,L K[P DCtJGL 8[SZLVMDF\ H[ ULZGL 
5J"TDF/FGM EFU K[ VG[ H}GFU- lH<,FGL CNDF\ K[ T[DF\ ccDFpg8 ULZGFZcc s#&&&cf4 
NFTFZ sZ**)cf ,F;F5FJ0L sZ5Z*cf VG[ E[G;,F sZZ)_cf GM ;DFJ[X YFI K[P H[ 
S]NZTL ,\AF.G[ SFZ6[ V[SALHF ;FY[ ;D}CDF\ pÛEJ[,F K[P ULZGL 5J"TDF/F 36L 
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ULRTFJF/F H\U,MYL 3[ZFI[,L K[P 5|bIFT l;\C VeIFZ6 ;F;6ULZ ULZGL 5J"TDF/FDF\ 
VFJ[,]\ K[P AZ0FGL 5J"TDF/F ,UEU p¿Z Nl1F6 !& SLPDLP VG[ 5}J" 5lxRD !! lSPDLP 
GF lJ:TFZDF\ VFJ[,L K[P VF 5J"TDF/FVMGM p¿ZGM EFU HFDGUZ Ò<,FDF\ VFJ[,M K[P 
HFDGUZ Ò<,FDF\ UM5GF 5CF0M s!!)!cf GL DCtJGL CFZDF/F 56 K[P  
 ;F{ZFQ8= 5CF0MGL CFZDF/FGL ,\AF. VG[ 5CM/F. äFZF A[ lJEFUM ;]Z[gãGUZ4 
ZFHSM8 VG[ EFJGUZ Ò<,FDF\ V[S;ZBL ZLT[ O[,FI[,F K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ H[ D]bI 
CFZDF/F VFJ[,L K[ H[ DG0FZ VG[ YFGUF 5J"T TZLS[ HF6LTL K[P T[VM VF6\N5}Z EF0,F 
lJ:TFZGL GÒS ;D]ãGL ;5F8L !___c êRF.V[ VFJ[,L VG[ T[GL XFBFVM HM0FI[,F 
Ò<,FVMDF\ 5|;Z[,L K[P VF lH<,FDF\ GFGF 5J"TMGL CFZDF/F p5,[8F4 -F\S4 SM80F 
;\FUF6L4 ;ZWFZ VG[ ,MWLSF GÒS VFJ[,L K[P EFJGUZ lH<,FDF\ p¿Zv5}J" EFUDF\ 36L 
VMKL 5J"TDF/F K[P YM0M lC:;M AM8FN VG[ U-0F TF,]SFGL ;LDF[VMYL HM0FI[,M K[P 
;F{ZFQ8=GL 5J"TDF/FVM Nl1F6v5lxRD EFU EFJGUZ lH<,FGF Nl1F6 EFUG[ E[NLG[ 
S]\0,F4 5Fl,TF6F VG[ lXCMZG[ TÛG 5J"TJF/M AGFJ[ K[P  
ZP5 VFAMCJF  
 ;F{ZFQ8=GL VFAMCJFG]\ ,1F6 ;D]ã lJ:TFZ l;JFI pGF/FG]\ UZD VG[ ;}S]\ K[4 T[D 
KTF\ 56 ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FVM JrR[ JZ;FN4 TF5DFG VG[ E[HDF\ YM0M TOFJT K[P 
;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FGL VFAMCJFG]\ lGZL1F6 SZTF H6FI K[ S[ TF5DFG4 E[H VG[ 
JZ;FNGF 5|DF6DF\ TOFJT ZC[,M K[P  
ZP5P! JZ;FN o  
 ;F{ZFQ8=GF VDZ[,L lH<,FDF\ JFlQF"S ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 5$_ V[DPV[DP 
sZ!PZ&ccf K[P JFlQF"S JZ;FNGF ,UEU )_ 8SF Nl1F6v5lxRD RMDF;FGL kT] NZdIFG 
D/[ K[P sH}GYL ;%8[dAZf T[DF\ BF; H],F. DlCGM JZ;FNGM DlCGM K[P +6 CJFDFG 
;\A\WL S[gãMGF Z[SM0" sGM\Wf spNFCZ6 TZLS[ VDZ[,L4 BF\EF VG[ HFOZFAFNf ATFJ[ K[ S[ 
VF lH<,FGM JFlQF"S JZ;FN VF ;NLGF 5C[,F\ V0WF EFU NZdIFG (_ 8SF SZTF VMKM 
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CTMP tIFZAFN VFH ;DI NZdIFG #__ V[DPV[DP VG[ (__ V[DPV[DP GL JrR[ K[P VF 
Ò<,FGF JFlQF"S JZ;FNGF lNJ;MDF\ HM.V[ TM ;Z[ZFX ,UEU #_ lNJ;M JZ;FNGF K[P  
 ;F{ZFQ8= EFJGUZ Ò<,FGM ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN 5)( V[DPV[DP sZ#P5&ccf K[P 
JFlQF"S JZ;FNGF ,UEU )!@ Nl1F6v5lxRDGF RMDF;FGL kT] NZdIFG HMJF D/[ K[ VG[ 
JQF"GF ;DIDF\ H],F. DlCGM JZ;FNGM DlCGM K[P 5F\R CJFDFG ;\A\WL S[gãMGL GM\W 
spNFCZ6 TZLS[ EFJGUZ4 5F,LTF6F4 ;MGU-4 DC]JF VG[ UFZLIFWFZf H6FJ[K[ S[ VF 
Ò<,FGM JFlQF"S JZ;FN VF ;NLGF V0WF EFU NZdIFG (_@ SZTF VMKM CTMP tIFZAFN 
VFH ;DI NZdIFG H]NM H]NM #__ V[DPV[DP YL (5_ V[DPV[DP JrR[ ZCIM K[P VF 
Ò<,FGF JFlQF"S JZ;FNGF lNJ;MDF\ HM.V[ TM ,UEU #! lNJ;M JZ;FNGF K[P  
 ;F{ZFQ8=GF HFDGUZ Ò<,FDF\ JFlQF"S ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 $!ZPZ V[DPV[DP 
s!&PZ#ccf K[P Nl1F6 5lxRD RMDF;FGL kT] NZdIFG ,UEU )#@ DF\ K[P H],F. DF;DF\ 
;F{YL JW] JZ;FN 50[ K[P VF Ò<,FGF K CJFDFG ;\A\WL S[gãMGF VlE5|FI sZFHSM84 
DMZAL4 UM\0,4 WMZFÒ4 H;N6 VG[ JF\SFG[Zf NXF"J[ K[ S[ VF ;NLGF 5C[,F\ ;DI NZdIFG 
;Z[ZFX JZ;FN (_@ CTM tIFZAFN V0WL ;NL ;]WL ;FDFgI CTM VG[ tIFZAFN H]NM H]NM 
V[8,[ S[ $__ V[DPV[DP VG[ )__ V[DPV[DP JrR[ K[P JQF"GF ;Z[ZFX Z) lNJ;M JZ;FNGF 
K[P  
 5MZA\NZ Ò<,FDF\ ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN 5_(P* V[DPV[DP HMJF D/[ K[P JQF" 
NZdIFG ;Z[ZFX JZ;FNG]\ êR] 5|DF6 HMJF D?I]\ K[P  
 ;F{ZFQ8=GF ;]Z[gãGUZ Ò<,FGM ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN 5_&P( V[DPV[DP 
s!)P)5ccf K[P Nl1F6v5lxRD RMDF;FGL kT] NZdIFG ,UEU )$@ D/[ K[P H],F. 
DF;DF\ ;F{YL JW] JZ;FN 50[ K[P VF Ò<,FGF RFZ CJFDFG ;\A\WL S[gãMGF VlE5|FI sJ-
JF64 WF\UW|F4 AHF6F4 R]0Ff NXF"J[ K[ S[ VF ;NLGF 5C[,F\ V0WF ;DI NZdIFG ;FDFgI 
(_@ SZTF VMKM JFlQF"S JZ;FN CTMP VFH ;DI NZdIFG #__ V[DPV[DP YL (__ 
V[DPV[DP JrR[ JZ;FNG]\ 5|DF6 K[P VCÄ JQF"GF ;Z[ZFX Z5 lNJ;MJZ;FNGF K[P  
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 p5ZMST VF\S0F H6FJ[ K[ S[ ;F{ZFQ8= H]NF H]NF lH<,FGM ;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN 
VDZ[,L4 ;]Z[gãGUZ VG[ HFDGUZ Ò<,FDF\ VMKM K[ HIFZ[ AFSLGF RFZ Ò<,F ZFHSM84 
EFJGUZ VG[ 5MZA\NZ4 H}GFU- Ò<,FDF\ JZ;FN JW] HMJF D/[ K[P KTF\ 56 VF 
JZ;FNGF êRF VG[ GLRF 5|DF6 JrR[ 36M TOFJT ZC[,M K[P H}GFU-4 ZFHSM8 VG[ 
EFJGUZ Ò<,FGF YM0F EFUM l;JFI ;F{ZFQ8=GF\ DM8F EFUGF lJ:TFZDF\ V5}ZTM JZ;FN 
K[P T[YL ;F{ZFQ8=GM lJXF/ EFU ;}SF 5|N[X TZLS[ VM/BFI K[P  
ZP5PZ E[H o  
 VDZ[,L Ò<,FDF\ E[HG]\ 5|DF6 Nl1F6v5lxRD kT] NZdIFG ;FDFgI ,UEU 
&_@ CMI  K[P EFJGUZ Ò<,FDF\ VF 5|DF6 ,UEU &_ YL (_@ GL JrR[ K[P HFDGUZ 
Ò<,FDF\ VF 5|DF6 ,UEU (_@ K[P H}GFU- Ò<,FDF\ VF E[HG]\ 5|DF6 ,UEU (_@ YL 
p5Z HMJF D/[ K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ E[HG]\ 5|DF6 HMTF\ ,UEU &_@ GL VF;5F;G]\ 
5|DF6 K[ VG[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ E[HG]\ 5|DF6 HMTF ,UEU &_@ G]\ 5|DF6 HMJF D/[ 
K[P ALÒ AFH] JQF"GF AFSLGF ;DI NZdIFG VG[ kT] NZdIFG HFDGUZ l;JFI AWF 
Ò<,FVMDF\ VF 5|DF6 Z_ YL #_@ JrR[ HMJF D/[ K[P HFDGUZ Ò<,FDF\ E[HG]\ 5|DF6 
Ò<,FGF A\G[ AFH]GF NlZIF. lJ:TFZG[ SFZ6[ AWL kT]GF ;DI NZdIFG &_ YL *_@ GL 
JrR[ HMJF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ CJF BF; SZLG[ GJ[dAZYL D[ DF;GF ;DI NZdIFG ;}SL 
CMI K[P  
ZP& GNLVM o  
 5J"TMGL CFZDF/FGF A[ lJEFUM ;F{ZFQ8=GL 5CM/F.G[ V[SYL ALÒ AFH] SF5LG[  A[ 
Ò<,FGF 5F6LGF X[0 ZR[ K[ VG[ ;F{ZFQ8=GF D]bI EFUGF prR 5|N[XDF\ jIF5[,F l+SM6FSFZ 
,\AF.YL AWL GNLVM VG[ T[GF 5|JFCM S[ H[ VF lä5S<5 äFZF JC[ K[P 5J"TMGL 
CFZDF/FDF\YL J[UL,L VG[ RMbBL WLD[ WLD[ ;ZSTL GNLVM GFGF lSGFZFGF -M/ JrR[YL 
5;FZ YFI K[P T[VM A[ 5J"TMGF B0SGL V\NZYL lJ:TFZGF AWF OF8FDF\ HMJF D/[ K[ VG[ 
;BT 5|JFCYL C\OFJ[ K[P HDLGDF\ GLR[ 50IF 5KL ;D]ãGF O,SDF\ NFB, YFI K[ VG[ HIF\ 
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-/TL HuIFGL lJ~âGL GÒS HgD[ K[P ;F{ZFQ8=GF lä5S<5DF\ 36L AWL GNLVM K[ H[ l;\RF. 
DF8[ p5IMUL lGJ0[ K[P  
ZP* H\U,M o  
 ;F{ZFQ8=G]\ DCtJG]\ ,1F6 S]NZTL H\U,MG]\ VMK]\ 5|DF6 K[P YM0FS S]NZTL H\U,M VG[ 
WFZFGL HDLGGF EFUMG[ AFN SZTF ;F{ZFQ8=GMlJXF/ EFU pßH0 VG[ JG:5lTYL J\lRT 
K[P 5J"TDF/FVM WMJF6 DF8[ B]<,L CMI K[P HDLG lJXF/ ZLT[ 1FFZI]ST VG[ HDLGG]\ 
5F6L VMK]\ CMI tIF\ J'1FGMlJSF; YIM GYLP VCÄ YM0F 36F J'1FGF ;D}C H\U, lJ:TFZG]\ 
5|DF6 lH<,FJFZ GLR[ D]HA K[P  
 ZFHSM8 Ò<,FGM YM0M 36M lJ:TFZ H\U, C[9/ K[P (_#( V[SZ HDLG H\U,M 
C[9/ K[ VG[ $)4&Z5 V[SZ HDLG JL0L lJ:TFZ TZLS[ K[P 5F;GL HDLGDF\ YM0F J'1FMGM 
;D}C AA],SFgT H;N64 JF\SFG[Z VG[ UM\0,DF\ HMJF D/[ K[P  
 ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ 56 H\U,M VMKF HMJF D/[ K[P S], lJ:TFZ !#*PZZ lSPDLP 
K[P H[DF\YL #_P*_ lSPDLP H\U, Z1F6 TZLS[ HFC[Z YIM K[P VCÄ 3F;GL JL0LGL HDLG K[P  
 EFJGUZ Ò<,FGM ,UEU !#& lSPDLP lJ:TFZ H\U,MGM K[P VCÄ hF\BZFJF/F 
H\U,M K[P VF Ò<,FDF\ H\U,MGM YM0M EFU 5J"T lJ:TFZMDF\ lXCMZ4 5F,LTF6F4 DLTLIF6F 
VG[ EFJGUZDF\ HMJF D/[ K[P HIF\ HIF\ lJBZFI[,F J'1FMGM ;D}C DM8F 5|DF6DF\ 
VlJSl;T VG[ VMKF K[P  
 H}GFU- Ò<,FDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;F{YL JW] H\U,M VFJ[,F K[P ULZGFZ VG[ 
AZ0FGF H\U,M J'1FGL lJXF/ lJlJWTF TZLS[ HF6LTF K[P T[ l;JFI VF lH<,FDF\ 3F;GF 
H\U,M VG[ lSGFZFGF H\U,M 36F AWF JG:5lT ;D}CM ;FY[ VFJ[,F K[P ULZGFZGF H\U,M 
cJLPVF.PVF.PvV[Pq;LP!c 5|SFZGF Nl1F6 pQ6 Sl8A\WGF ;}SF hF0M4 ;}SF ;FUGF H\U,M4 
lJXF/ 5|DF6DF\ ULZGFZGF ;5F8 VG[ YM0L -/TL HuIF 5Z HMJF D/[ K[P H[ S], H\U,MGM 
V0WF SZTF JW] EFU VFJZ[ K[P ALHF 5ZR}Z6 H]NL H]NL HFTGF H\U,M ULZGFZGF 5lZ3GF 
5}J"GF EFUMDF\ HMJF D/[ K[ TYF VlJSl;T H\U,M ULZGFZGL 8[SZLVMGL ,F\AL 
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CFZDF/FVMGL p5ZGF EFUDF\ VG[ AWF ;5F8 lJ:TFZGF GLRF HDLGGF 8]SF0FVMDF\ HMJF 
D/[ K[P AZ0FGF H\U,M SFI"5âlTGL ZLT[ ccV[;PV[q;L Nl1F6 SrK SF\8FGF H\U,Mcc TZLS[ 
VM/BFI K[P SF\8F/F J'1FMDF\YL DM8L HuIFDF\ 5YZFIF K[P H[DF\ UMZ0F V[ D]bI lJ:TFZ K[P 
H}GFU- Ò<,FGF lSGFZFGL H\U,MGL D]bI JGZF.DF\ X}Z VG[ UF\0M AFJ/ !)5! YL puIF 
K[P T[DF\ YM0F GFl/I[ZGF J'1FMG]\ JFJ[TZ 5MZA\NZ GÒS YI]\ K[P H}GFU- Ò<,FGF ULZGM 
Z1FFI[, H\U,MGM S], lJ:TFZ !Z5! lSPDLP K[ T[DF\ ;F;6 ULZ Z!Z lSPDLP K[P VFD S], 
H\U, lJ:TFZ !$&# lSPDLP K[P  
 VDZ[,L Ò<,FGM S], H\U, lJ:TFZ Z&_P*5 lSPDLP K[P H[DF\YL !_P&$ lSPDLP 
JL0L C[9/ K[P VF Ò<,FGF\ H\U,M ;}SF hF\BZFJF/F SF\8F/F H\U,M TZLS[ VM/BFI K[ VG[ 
T[ lJXF/ 5|DF6DF\ 3FZL4 BF\EF4 AMZF/F VG[ ;FZl;IF 5|N[XDF\ lJBZFI[, K[P 36L 
K}8LKJF. JG:5lT ;FY[ lJXF/ B]<,L HuIFDF\ hF0G]\ 5|DF6 GLR]\ K[P  
 HFDGUZ Ò<,FGF H\U,MGM lJ:TFZ  ,UEU &$*P$) lSPDLP K[P T[DF\ DF\UZM/ 
H\U,M !55P$_ lSPDLP B]<,F VlJSl;T H\U,M Z##P_) lSPDLP VG[ 3F;GF VYJF 
JL0LGF H\U,M Z5) lSPDLP K[P DF\UZM/ H\U,M ;D]ãGL BF0L4 BFZF5F6LGF ;ZMJZ VG[ 
8F5]VMGF lSGFZFGF lJ:TFZDF\ O[,FI[,F K[P T[ SFNJJF/F HDLGGF lJEFUDF\ jIF5[,F K[P H[ 
EZTLVM8GF 5F6LGF 5|R\0 5}ZG[ VFWLG K[P B]<,F VlJSl;T H\U,M VF lH<,FGF R,[UF4 
0F,;F4 AZ0F VG[ VMBF D\0/GF 5|N[XDF\ JC[\RFI[, K[P VF Ò<,FGF AWF EFUMDF\ JL0L 
JC[\RFI[,L HMJF D/[ K[P  
 p5ZGF VF\0SF ATFJ[ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\ H\U,MG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P DM8F EFUGF H\U,M 
VjIJl:YT ZLT[ JC[\RFI[,F K[P  
ZP( E}:TZLI AF\W6L o  
 ;F{ZFQ8=GL E}:TZLI AF\W6L D]bItJ[ HJF/FD]BLGF OF\8 v 5|:OF8GG[ SFZ6[ 
pÛEJ[,F B0SM :J~5GL HMJF D/L K[P B0SM E[UF Y.G[ AG[,F A[;F<8LS VG[ ;DT, 
lJXF/5ÎGF 5CM/F lJ:TFZDF\ O[,FI[,F K[ VG[ B0SMGF EF{UMl,S ,1F6MGM ,F1Fl6S GSXM 
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VF5[ K[P B0SMGL jIFl%T SrK4 U]HZFT VG[ DwI EFZTDF\ K[4 KTF\ 56 B}A 5|Rl,T B0SM 
A[;F<8 VG[ 0[<8[ZF.h K[P ALHF 36L HFTGL ;\bIFD\F H[JF S[ O[,;F.04 U|MGMOFI;"4 
ZFIM,F.8;4 VLA;L0LIG4 l5SZL8M.4 ,F.dA]Z UF.8A[;F<84 l;,F.8 JU[Z[ 56 
;F{ZFQ8=GF ALHF EFUMDF\ HMJF D/[ K[P ,FJFGM ;FDFgI HyYM VFZGL8LS VG[ 5|MS;L8LS 
5|SFZGM K[P H[DF\ JFZ\JFZ V[DLU[,M.0 H[JF S[ D[;M,F.8; :8L, ,F.84 RFAFHF.84 
:SM,[;F.8 VG[ G[8=M,F.8 CMI K[P ,FJFGF B0SMDF\ BL6 VG[ GF,FGF EFUMDF\ VFJF B0SM 
lJBZFI[,F HMJF D/[ K[P  
ZP) B[TL o  
 ;F{ZFQ8=GM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 5(4(_4$__ C[S8ZDF\ K[P VF lJ:TFZDF\ 50TZ 
HDLGGM lJ:TFZ $4#54___ C[S8ZDF\ K[P VF ;F{ZFQ8=DF\ !))! GL U6TZLV[ 
#54)!4*__ C[S8Z HDLG RMbBF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ K[P VCÄ B[TLDF\ H]NF H]NF 5FSM 
,[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5FSMDF\ D]bItJ[ H]JFZ4 AFHZL4 3ë4 S5F; VG[ DUO/LG]\ JFJ[TZ JW] 
HMJF D/[ K[P ;F{ZFQ8=GL B[TLDF\ DFGJ VG[ 5X]zD äFZF B[TL YFI K[P ;FYM;FY VFW]lGS 
I\+M VG[ VMHFZMGM 56 p5IMU HMJF D/[ K[P VCÄGL B[TLDF\ l;\RF.GL ;]lJWF VMKL K[P 
T[YL H]NL H]NL 5âlTYL l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ VM., V[lgHG4 lJn]T 5\5 VG[ 
;AD;L"A, 5\5 äFZF l;\RF. YFI K[P VF lJ:TFZDF\ 5F6LGL VKT CMJFYL 85S l;\RF. 
5âlTGM 56 ;FZM V[JM p5IMU YI[, HMJF D/[ K[P VCÄGL B[TLDF\ VFW]lGS lAIFZ64 
BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVMGM 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\ p5IMU YFI K[P  
ZP!_ pnMU o  
 ;F{ZFQ8= B[TL 5KL JW] VFJS VG[ ZMHUFZL VF5T]\ 1F[+ pnMU1F[+ K[P ;F{ZFQ8=DF\ 
pnMUMGF pt5FNGDF\ HM.V[ TM .HG[ZL pnMU4 WFT] VG[ WFT]GL 5[NFXGF pnMU4 
Z;FI6pnMU4 l;Z[DLS; pnMU4 U[; pnMU4 SF50 pnMU4 ÒGÄU pnMU4 3l0IF/ pnMU4 
l;D[g8 pnMU4 A|F;5F8"; pnMU4 BMZFS 5[NFXGF pnMU4 BF6 pnMU4 SM,;F pnMU4 
5L6F VG[ TDFS] pnMU4 ZaAZ pnMU4 Z;FI6 pnMU4 SFU/ VG[ SFU/GF D]ã6 pnMU4 
;FA] pnMU4 CLZF pnMU4 H\T]GFXS NJFVMGM pnMU JU[Z[ pnMUGM;DFJ[X YFI K[P VF 
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pnMUMGL pt5FlNT J:T]G]\ J[RF6 ;F{ZFQ8=4 U]HZFT p5ZF\T EFZTGF VgI ZFHIMDF\ 56 
YFI K[P JT"DFG ;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ NZ[S pnMUGL 5|UlT 5|DF6DF\ ;FZL HMJF D/[ K[P  
;FZF\X o  
 ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL ;FDFÒS VFlY"S VG[ EF{UMl,S 5lZl:YTLGL HF6SFZL AFN SCL 
XSFI S[ ;F{ZFQ8=DF\ VG[S BGLHMGL 5|Fl%T YFI K[ H[YL VG[S pnMUMGM lJSF; YJF 5FdIM 
K[P ;F{ZFQ8=GF Ò<,FVMDF\ EF{UMl,S lJ:TFZ VG[ VFAMCJFGL ãlQ8V[ ;FdITFGM VEFJ 
HMJF D?IM K[ T[D KTF\ NZ[S Ò<,M lJlXQ8 5|FN[lXS DCtJ WZFJ[ K[P 
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5|SZ6v# 
;F{ZFQ8=GL BGLH ;\5lT VG[ T[G[ VFWFZLT pnMUM  
5|F:TFlJS  
#P! ;F{ZFQ8=GL E}:TZLI ZRGF  
#PZ ;F{ZFQ8=GL BGLH ;\5lT 
#P# ;F{ZFQ8=GL BGLH;\5lT VFWFZLT pnMUM  
#P$ U]HZFT ;ZSFZGL BGLHGLlT  
;DF5G 
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5|SZ6v#  
;F{ZFQ8= BGLH ;\5lT VG[ T[G[ VFWFZLT pnMUM  
5|F:TFlJS o  
 ;F{ZFQ8= BGLHMGL AFATDF\ VtI\T ;D'â K[ T[D SCL XSFI SFZ6 S[ WFT]DI BGLHM 
VG[ VWFT]DI BGLHM 5|F%T YFI K[P T[DF\ 56 WFT]DI BGLHMGL ;ZBFD6LDF\ VWFT]DI 
BGLHM 5]QS/ 5|DF6DF\ p5,aW K[P SM.56 pnMUGL :YF5GF VG[ lJSF; YJF 5FK/G]\ 
D}/E]T SFZ6 SFRFDF,GL 5]ZTF\ 5|DF6DF\ VG[ ;DI;ZGL 5|Fl%T CMI K[P VFYL H 
;F{ZFQ8=DF\ BGLH ;\5lT VFWFZLT VG[S 5|SFZGF\ pnMUM lJS:IF\ K[P U]HZFTDF\ BGLH 
lGIFDS SR[ZLGL :YF5GF VG[ ÒVM,MÒS, ;J[" VMO .g0LIF VG[ BGLH lJSF; lGUD 
H[JL ;\:YFVMGF ;CSFZYL ;F{ZFQ8=DF\ BGLH ;\XMWG 5|J'lT J[UJFG AGL K[P ;F{ZFQ8=DF\YL 
D/TF\ BGLHM D]bItJ[ DF8L VG[ 5yYZ JU"GF K[P  
#P! ;F{ZFQ8= E}:TZLI ZRGF o  
 E}5'Q9 VG[ E}lD :J~5MGL ZRGF4 HDLGMGL ZRGF4 A\WFZ6 VG[ 5|SFZ JU[Z[ 
DCtJGL AFATM H[ T[ 5|N[XGL E}:TZLI ZRGF 5Z VFWFZ ZFB[ K[P E}:TZLI ãlQ8V[ 
;F{ZFQ8=GM .lTCF; 36M H}GM K[P H[ GLR[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
;F{ZFQ8=DF\ p5,aW E}:TZM  
ÊD I]U 
(Geological Era) 
SF/  
(Period) 
BGLH 5|Fl%T 
! SJF8"GZL VYJF RT]Y" 
ÒJI]U 
VJF"RLG %,FI:8M;LG lDl,IM,F.8 
,F.D:8MG 
Z 8lX"IZL VYJF T'TLI 
ÒJI]U 
%,FIM;LG4 DFIM;LG4 
.;M;LG 
A[g8MGF.84 R}GF 
5yYZ4 lRZM0L VG[ 
l,uGF.8 
# D[;MhM.S VYJF läTLI 
ÒJI]U 
lÊ8[;LI;4 H]ZF;LS4 
8=FI[l;S 
AMS;F.84 lRGF. 
DF8L4 l;l,SF;[g04 
A[g8MGF.8 
$ 5|YD ÒJI]U v v 
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 ;F{ZFQ8=GM ;F{YL H}GM :TZ H]ZFl;S ;DIGM K[P VF :TZM D]bItJ[ ;]Z[gãGUZ  
Ò<,FGF WF\UW|F VG[ J-JF6 5F;[ VFJ[,F K[P H[DF\YL AMS;F.84 R}GFGF 5yYZ4 lRGF. 
DF8L VG[ l;,LSF ;[g0 D/[ K[P ;F{ZFQ8=GF D}/ B0SM U|[GF.8 5|SFZGF CTF 56 5FK/YL 
VG[S E}:TZLI lC,RF,MYL ,FJF 5YZF. HTF\ 3;FZFGL ,F\AL 5|lÊIFG[ SFZ6[ A[;F<8 
5|SFZGF E}lD :J~5M ZRFIF K[P  
 lÊ8[;LI; ;DIDF\ EI\SZ OF8v5|:OM8GGL 5|lÊIFYL 0[SSG 8=[5GL ZRGF Y.P H[DF\ 
;F{ZFQ8=DF\ 5}J"DF\ 3M3F YL X~ SZL 5lüD AFH] K[S SrKGF VBFT ;]WL 8=[5 B0SM HMJF D/[ 
K[P ;F{ZFQ8=DF\ 8=[5vB0S lJ:TFZMDF\ cc0F.Scc GL ZRGF 36L ;FDFgI K[P H[DF\ ZFHSM8 
Ò<,FGF ;ZWFZ UFD 5F;[YL 5;FZ YTL cc0F.Scc ;F{G]\ wIFG B[\R[ K[P VF ,FJFGF 50MGL 
V\NZ JZF/YL SF6F\ VG[ OF8M EZF. HJFYL VSLS VG[ T[GL lJlJW HFTM H[JL S[ H[:5Z4 
SFG["l,IG JU[Z[ AGL CMI T[D DGFI K[P VF ;DIGF B0SMDF\YL S[<;F.84 A[g8MGF.84 H[JF 
AF\WSFD DF8[GF 5yYZ D/[ K[P  
 5JGYL p0[,L R}GFJF/L Z[TLYL VG[ ;D]CDF\ A\WFI[,F\ R}GFGF\ 5yYZMYL A\WFI[,M 
lDl,IM,F.8 ,F.D:8MGGM :TZ 5MZA\NZ GÒS ZC[,M K[4 H[ cc5MZA\NZ 5yYZcc TZLS[ 
HF6LTM K[P VF :TZGL HF0F. #_ YL &_ DL8ZGL K[P  
#PZ ;F{ZFQ8=GL BGLH ;\5lT o  
 ;F{ZFQ8=DF\ H[ 5|SFZGL E}:TZLI ZRGF K[ T[GF VFWFZ[ GLR[GF BGLH ãjIM 5|F%T YIF\ 
K[P  
(1) AMS;F.8 (Bauxite) o 
  AMS;F.8 V[ 0[SSG 8=[5GL E}:TZLI ZRGFJF/F 5|N[XMDF\YL 5|F%T YFI K[P 
AMS;F.8GM VGFDT HyYM D]bItJ[ HFDGUZ (30.7%) DF\ HMJF D/[ K[P H}GFU-4 
VDZ[,L4 EFJGUZDF\ 56 AMS;F.8GM YM0M 36M HyYM 5|F%T YFI K[P HFDGUZDF\ 
BF; SZLG[ S<IF65]Z VG[ B\EF/LIFDF\ AMS;F.8 D/[ K[P 5MZA\NZGF 5F,BF0F 
VG[ ;LDF6LDF\YL 56 AMS;F.8GM VGFDT HyYM 5|F%T YIM K[P  
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 p5IMU o  
  AMS;F.8GM p5IMU V[<I]lDlGID VG[ V[<I]lDGF %,Fg8DF\ SZFI K[P 
AMS;F.8 %,Fg8GF ;\S],M pEF SZJFDF\4 S[<XLG[XGGL 5|lÊIFDF\ p5IMUL GLJ0[ K[P 
5Z\T] ;F{ZFQ8=DF\ AMS;F.8GM p5IMU YJFG[ AN,[ T[GL lGSF;M JW] YFI K[P VF 
p5ZF\T AMS;F.8 OFDF":I]8LS, 0F.:8O4 5F6L X]lâSZ6 DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P D]bItJ[ Nl1F6 V[lXIFDF\ AMS;F.8GL lGSF; YFI K[P  
(2) R}GF 5tYZ (Lime-Stone) o 
  êRL S1FFGF R}GFGF 5yYZM ;F{ZFQ8=GF Nl1F6 VG[ 5lüD lSGFZFGF 
5|N[XMDF\YL D/[ K[P H[DF\ H}GFU-4 HFDGUZ4 SrK4 VDZ[,LDF\YL êRL S1FFGM 
,F.D :8MG D/[ K[P H}GFU-DF\ %,FI:8M;LG B0SMDF\ (__ lD,LIG 8G H[8,M 
,F.D :8MGGM HyYM VGFDT HMJF D/[,MP ;DU| U]HZFTDF\ H]GFU-DF\ YL !#@4 
VDZ[,LDF\ #@ VG[ ZFHSM8DF\ 56 ,F.D :8MGGM HyYM 5|F%T YFI K[P T[ S[<XLID 
SFAM"G[8G]\ AG[,]\ CMI K[P 8lX"IZLI]UGF 5yYZMDF\YL ,F.D :8MG D/[ K[P  
  ;F{ZFQ8=GF lSGFZFGF 5|N[XMDF\ UM5GFYYL 5MZA\NZGF p¿Z lSGFZF ;]WL 
,F.D :8MG D/[ K[P %,FI:8M;LGYL VJF"lRG ;DI NZlDIFG ZRFI[,F R}GFGF 
5yYZM4 ;F{ZFQ8=GF lSGFZFGF 5|N[XMDF\ TYF H}GFU-4 EFNZ GNLGL BL64 VF,[5GL 
8[SZLVMGL VF;5F; TYF RM8L,FGL VF;5F;GF 5|N[XMDF\YL D/[ K[P H}GFU- 
lH<,FDF\ %,FI:8M;LG B0SMDF\ (__ lD,LIG 8G H[8,M R}GFGF 5yYZMGM VGFDT 
HyYM ZC[,M[P R}GFGF 5yYZMGF VUtIGF HyYF VF lH<,F p5ZF\T ZF6FJFJ4 
5MZA\NZ4 T,F,F4 S]lTIF6F VG[ J[ZFJ/ TF,]SFDF\ ZC[,M K[P VCÄYL DL,LIM,F.8 
,F.D :8MG D/[ K[P T[YL ZF6FJFJ VG[ 5MZA\NZDF\ l;D[g8 pnMUGM lJSF; Y. 
XSIM K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ H[T5]Z4 JF\SFG[Z4 H;N6 VG[ WMZFÒDF\YL 
DL,LIM,F.8 ,F.D :8MG D/[ K[P 5ZMA\NZ VG[ VDZ[,LDF\ 56 R}GF 5yYZ D/[ 
K[P H[ l;D[g8 pnMU TYF AF\WSFD 1F[+DF\ p5IMU GLJ0[ K[P  
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 p5IMU o  
  ,F.D :8MGGM p5IMU l;D[g8 %,Fg8DF\ YFI K[ T[ p5ZF\T ,MB\0v5M,FN4 
R}GM4 ;M0FvV[X4 ;FA]4 SFU/4 SFR4 A|MDLGGF pt5FNGDF\ YFI K[P H[GFYL l;D[g8 
VG[ ;M0F V[XGF pnMUM lJS:IF\ K[P  
(3) VSLS (Agate) o 
  0[SSG 8=[5GF 3;FZFYL K}8F 50[,F SM\u,MDZ[8Ÿ;GF ,MVZ DFIM;LGYL X~ 
SZL VJF"lRG ;DIGF :TZMDF\YL VSLS D/[ K[P VSLSG]\ pt5FNG DF+ U]HZFTDF\ H 
YFI K[P T[DF\ ;F{ZFQ8=DF\ EFJGUZ Ò<,FGF\ AF0L VG[ KFIFDF\YL VSLS D/[K[P 
VSLSG[ 5Ml,X SZLG[ 5KL T[GM p5IMU SZL XSFIP VSLSG[ 5Ml,X SZJF B\EFT 
VG[ HFDGUZ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P B\EFTDF\ VSLSGL GD}G[NFZ J:T]VM AG[ K[P  
 p5IMU o  
  VSLSGM p5IMU X'\UFZGL RLHJ:T]VM AGFJJF DF8[ YFI K[P  
(4) 0M,MDF.8 (Dolomite) o 
  BGLHMDF\ S[l<XID SFAM"G[8 VG[ D[uG[lXID SFAM"G[8 ;ZBF\ 5|DF6DF\ CMTF\ 
GYL H[DF\ S[<;LID SFAM"G[8 JWFZ[ T[ ,F.D :8MG VG[ H[DF\ D[uG[lXID SFAM"G[8 
JWFZ[ T[ 0M,MDF.8P T[GM Z\U D]bItJ[  ;O[N CMI K[P ;F{ZFQ8=DF\ 0M,MDF.8 YM0F V\X[ 
VDZ[,L VG[ EFJGUZ DF\YL D/[ K[P 0M,MDF.8 400 DL8Z HF0F.GF :TZ ~5[ 
5|F%T YFI K[P  
 p5IMU o  
  DMh[S 8F.<;4 :8L,4 BFTZ4 O[ZMvD[U[\GLh4 NlZIFGF 5F6LGF X]lâSZ6DF\4 
SFR TYF lZO[S8ZL pnMUMDF\ p5IMUL AG[ K[P V[DF\YL D[uG[lXID WFT] 56 AGFJL 
XSFI K[P  
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(5) S[<;F.8 (Calcite) o 
  S[<;F.8 V[ 0[SSG 8=[5GF B0SMDF\YL TYF R}GFGF B0SMDF\YL D/[ K[P 
S[<;F.8 XLZFVMGF :J~5[ D/[ K[P VF lXZFVM S[8,LS HuIFV[ 15 DL8ZGL ê0F. 
;]WL lJ:TZ[,L CMI K[P EFJGUZ4 VDZ[,L4 HFDGUZ4 H}GFU- Ò<,FDF\YL 
S[<;F.8 D/[ K[P ;F{ZFQ8=GF 5|N[XMDF\YL D/TM S[<;F.8GM HyYM DF+ U]HZFTDF\ H 
GCL 5Z\T] ;DU| EFZTDF\ VHM0 U6FI K[P S[<;F.8GM D]bI HyYM HFDGUZDF\ K[ 
VG[ VF HyYM ;JM"TD 5|SFZGM K[P tIF\YL U],FAL4 ;O[N4 ,F, VG[ 5L/F Z\UGF 
:Ol8S D/[ K[P  
 p5IMU o  
  ;}1DNX"S ;FWGMDF\ p5IMUL4 Z;FI6 pnMUMDF\ UF/6 (flux) TZLS[ 
p5IMU YFI K[P VF p5ZF\T a,LRÄU 5FJ0Z4 u,[h04 D[8, 5Ml,X4 Z\U VG[ ZAZ 
pnMUDF\ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P V[DMlGIF4 ZF;FIl6S BFTZ4 l;D[g8 pnMUDF\ 
56 p5IMU SZL XSFI K[P l;Z[DLS pnMU4 N\TD\HG4 ;FA] VG[ BF\0 pnMUDF\ 
S[<;F.8 p5IMUL K[P  
(6) lRZM0L (Gypsum) o 
  VWFT]DI BGLHMDF\ lRZM0L V[ ;F{YL VUtIGL BGLH;\5lT K[P RMbBL 
lRZM0L ;O[N Z\UGL CMI K[ 56 pnMUMDF\ TYF jIF5FZL C[T];Z J5ZFTL lRZM0L 
E}BZL4 5L/L S[ ZTFX 50TL CMI K[P HFDGUZDF\ HI]ZFl;S I]UGF B0SMDF\YL 
lH%;D D/[ K[P VDZ[,LDF\YL 56 lRZM0LGF :Ol8S D/[ K[P HFDGUZDF\ S<IF65]Z 
VG[ EFl8IF UFD 5F;[ lRZM0LGM HyYM 5|F%T YIM K[P  
 p5IMU o  
  lH%;DGM ;F{YL JW] p5IMU 5M8",[g0 l;D[g8 VG[ ZF;FIl6S BFTZ 
AGFJJFDF\ YFI K[P T[ p5ZF\T %,F:8Z VMO 5[ZL;4 l;Z[DLS4 H\T]GFXS NJFVMGL 
AGFJ8DF\4 8]Y5[:8DF\ 5Ml,XÄU V[Hg8 TZLS[4 lGS, WFT]GL AGFJ8DF\ O,S; 
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TZLS[4 SFRGL AGFJ8DF\ VMS;L0F.hÄU V[Hg8 TZLS[ 5M8FX WZFJTL BGLHMDF\YL 
5M8FX K}8M 5F0JF T[DH HDLGGL 1FFZTF 38F0JF DF8[ lRZM0LGM p5IMU YFI K[P  
(7) A[g8MGF.8 (Bentonite) o 
  VF BGLH ;O[NYL ,L,F Z\UGL HMJF D/[ K[P T[DF\ D]bItJ[ A[ 5|SFZ HMJF 
D/[ K[P  
 (1)  ;Ml0ID A[g8MGF.8  
 (2) S[l<XID A[g8MGF.8  
  A[g8MGF.8GF :TZM EFJGUZ Ò<,FDF\ DM8F 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF 
p5ZF\T VDZ[,L VG[ HFDGUZDF\ 56 A[g8MGF.8GM VGFDT HyYM ZC[,M K[P 
A[g8MGF.8 GL lGSF; 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P A[g8MGF.8 A[;F<8GF B0SMDF\YL 5|F%T 
YFI K[P  
 p5IMU o  
  A[g8MGF.8GM p5IMU Z;FI6M4 :8L, SFl:8\U4 BGLHT[, X]lâSZ6DF\4 
OFDF":I]8LS,4 SM:D[8LS;4 GCMZM GF ,F.GÄU DF8[4 lZË[S8ZL VG[ l;Z[DLS pnMUDF\ 
YFI K[P OFpg0=L4 VFIG" VG[ :8L,4 SFU/ pnMUDF\ 56 A[g8MGF.8GM p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
(8) DF8L (Clay) o 
  DF8LDF\ D]bItJ[ A[ 5|SFZGL DF8L ;F{ZFQ8=DF\YL D/[ K[P  
 (a) lRGF. DF8L (China Clay)  
 (b) VluGÒT DF8L (Fire Clay)  
 (a) lRGF. DF8L o  
  lRGF. DF8L V[ U|[GF.8 B0SMDF\ ZC[,F O[<;5FZGF BJF6YL K}8L 50[ K[P 
VF DF8L ;O[N VYJF VFKF E}ZF Z\UGL CMI K[P ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ ;FI,FDF\YL4 
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WF\UW|F TF,]SFDF\ ZFH5]Z4 T,FJ0L4 ,BTZ TF,]SFDF\ D}/L VG[ RM8L,F TF,]SFDF\ 
ZFD5Z0F4 JU0LIF4 VDZF5Z VG[ YFGU-DF\YL VF DF8L D/[ K[P  
 p5IMU o  
  lRGF. DF8LGM p5IMU D]bItJ[ 5M8ZL4 5Ml,X 5FJ0Z4 5M;",LG4 lZË[S8ZL4 
.g:I],[8;"4 l;D[g8 pnMUDF\ YFI K[P ÊMSZL4 D[\u,MZL Gl/IF4 :8MGJ[Z 5F.5GL 
AGFJ8DF\ 56 lRGF. DF8LGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 (b) OFIZ S,[ o  
  VF DF8L 15000 ;[ H[8,]\ êR] TF5DFG ;CL XS[ K[P T[GF GFD 5ZYL H T[GF 
U]6WD" lJX[ HF6L XSFIP VF DF8L D]bItJ[ ;F{ZFQ8=DF\ YFGU-DF\ ;MGU-4 
VDZF5Z VG[ DMZAL TF,]SFGF VN[5Z4 HF\A]0LIF4 DSG;Z ,BWLZGUZ 
VG[JF\SFG[Z TF,]SFGF ZFTLN[J/L4 C;G5Z4 5\RF;LIF4 DF8[,4 lJGIU-DF\YL OFIZ 
S,[ D/[ K[P  
 p5IMU o  
  lZË[S8ZLh4 OFIZA|LS;4 ÊMSZL4 :8MGJ[;"4 OFpg0=L pnMU4 ;[G[8ZL J[;"4 
8F.<; AGFJJFDF\ p5IMULP  
(9) RMS (Chalk) o 
  EFZTDF\ DM8F5FI[ U]HZFT ZFHIDF\H RMSG]\ pt5FNG YFI K[P T[DF\ BF; 
SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ H 80% RMSGM VGFDT HyYM ZC[,M K[P 5MZA\NZ Ò<,FDF\ RMSG]\ 
pt5FNG JW] 5|DF6DF\ YFI K[P RMSGL lGSF; D]bItJ[ AF\u,FN[X4 ;FpY VFlËSF 
VG[ lO,L5F.g;DF\ YFI K[P  
(10) l;l,SF ;[g0 (Silica Sand) o 
  Z[TL VG[ 5yYZGF V5U|[0ÄU äFZF l;l,SF ;[g0 D/[ K[P H[ D]bItJ[ 
;]Z[gãGUZ VG[ ZFHSM8 Ò<,FDF\YL 5|F%T YFI K[P l;l,SF ;[g0GF pt5FNGDF\ 
U]HZFT 5|YD ÊDF\S WZFJ[ K[P  
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 p5IMU o  
  l;l,SF ;[g0GM p5IMU D]bItJ[ 5[.g8;4 SM:D[8LS;4 .gS4 <I]A|LS[g8; 
VG[ l;,LSMGDF\ YFI K[P VF p5ZF\T S'l+D OFpg0=L VG[ l;Z[DLS pnMUDF\ ;L,LSF 
;[g0 J5ZFI K[P  
 VFD4 p5Z H6FjIF D]HAGF\ BGLHM ;F{ZFQ8=GF\ lJ:TFZMDF\YL 5|F%T YFI K[P T[DF\ 
VG[S BGLHMGL lGSF; SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VG[S BGLHMGF p5IMU äFZF pnMUMGM lJSF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P BGLH ;\5lT DF+ pnMUMGL :YF5GF VG[ lJSF;DF\ H GCL 5Z\T] lJN[XL 
C}\l0IFD6GL SDF6LDF\ 56 5MTFGM lC:;M VF5[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ H[ BGLH ;\5lT HMJF D/L 
K[ T[GL ;DH}TL GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L K[P  
• Minerals Reserves in Saurashtra • 
s;F{ZFQ8=DF\ BGLH ;\5lTGM VGFDT HyYM f 
ÊD BGLHM  HyYM slD,LIG 8GDF\f :Y/ slH<,Ff 
! AMS;F.8  105 HFDGUZ 
Z A[g8MGF.8 105 EFJGUZ4 SrK  
# RMS 83.97 5MZA\NZ4 ZFHSM8 
$ 0M,MDF.8 300 EFJGUZ 
5 OFIZS,[ 105 ;]Z[gãGUZ4 ZFHSM8  
& Ò%;D 1.276 HFDGUZ 
* ,F.D:8MG 11897.14 VDZ[,L4 HFDGUZ4 
EFJGUZ4 5MZA\NZ 
( l;0ZF.8 4.6 EFJGUZ 
 VF8,F\ 5|SFZGF BGLHMGL 5|Fl%TG[ VFWFZ[ VG[S 5|SFZGF BGLH ;\5lT VFWFZLT 
pnMUMGM lJSF; YIM K[ T[GL ;DH}TL D[/JLX]\P  
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#P# ;F{ZFQ8=GL BGLH ;\5lT VFWFZLT pnMUM o  
 ;F{ZFQ8=DF\ H[ pnMUM BGLH ;\5lT 5Z VFWFZLT K[ T[ GLR[ D]HA HM. XSFI K[P  
(1) OFpg0=L pnMU o  
  OFpg0=L pnMUDF\ WFT]VMGM p5IMU SZLG[ lJlJW DXLGZLVM VG[ T[GF 
lJlJW EFUM4 0Lh, V[gÒGGF DXLG 8]<;G]\ pt5FNG YFI K[P ZFHSM8 VG[ 
EFJGUZDF\ OFpg0=L pnMU lJS:IM K[P EFJGUZDF\ V,\U CMJFYL T[GL VF;5F;GF 
S[gãMDF\ OFpg0=L pnMUGM JW] lJSF; YJFGL XSITFVM K[P T[DF\ ZLvZM,ÄU lD<;4 
SF:8 VFIG" OFpg0=L4 A|F; OFpg0=L GM lJSF; YIM K[P H[DF\ DM8F EFUGL HFDGUZDF\ 
VFJ[,L K[P NZZMH S[8,FI 8G l5T/GM E\UFZ JF5Z[ K[P OFpg0=L pnMUDF\ H]NF H]NF 
5F8"; DF8[ H]NF H]NF VFSFZGF\ ALAF AGFJJF DF8[ DM<0ÄU ;[g0GM p5IMU YFI K[P  
(2) l;D[g8 pnMU o  
  ;F{ZFQ8=DF\ D/TF R}GFGF 5yYZ VG[ lRZM0LG[ ,LW[ l;D[g8 pnMUGM lJSF; 
YIM K[P 5MZA\NZ4 äFZSF4 l;SSF4 HFDGUZ4 SM0LGFZ4 J[ZFJ/ JU[Z[ S[gãMDF\ l;D[g8 
pnMU lJS:IM K[P ;F{ZFQ8=DF\ l;D[g8 pnMU DF8[ H~ZL SFRMDF, NlZIFlSGFZF 
GÒSGF 5|N[XMDF\YL D/L HFI K[P V[YL VF pnMU DM8[ EFU[ NlZIFlSGFZFGF 
GÒSGF 5|N[XMDF\ VFJ[,F K[P 5MZA\NZDF\ ;O[N l;D[g8G]\ pt5FNG YFI K[P 1986 DF\ 
U]HZFT V\A]HF l;D[g8 ,LP GL :YF5GF Y.P l;D[g8 pnMUGL :YF5GF 56 
:YFGLSZ6GF l;âF\T G[ VFWFZ[ YFI K[P VF pnMU DF8[ H~ZL SFRM DF, H[JM S[ 
R}GFGF 5tYZ4 DF8L4 lRZM0L VG[ Z[TL H[JF JHGNFZ 5NFYM" CMJFYL HIF\ T[ D/L 
ZC[TF CMI tIF\ H VF pnMUG]\ :YFGLSZ6 Y. XS[ K[P  
  l;D[g8 pnMUGM JW] lJSF; ;F{ZFQ8=DF\ VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ H}GFU-4 
HFDGUZ VG[ VDZ[,L Ò<,FDF\ JW] YIM K[P H}GFU- Ò<,FDF\ ZF6FJFJ4 VFãL4 
5,;F6F4 HFDGUZ Ò<,FDF\ DMBFGF4 lNluJHI U|FD4 EF6J0 VG[ l;SSF4 
VDZ[,L Ò<,FDF\ V\A]HFGUZ4 ZFH],F JU[Z[ S[gãMDF\ l;D[g8 O[S8ZLVM VFJ[,L K[P 
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AF\WSFD 5|J'lT J[UJFG AGTF\ ;LD[g8 pnMUG[ 5}ZT]\ AHFZ D/L ZC[ K[P VF p5ZF\T 
l;D[g8GL lGSF;M ALHF ZFHIMDF\ 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
(3) DL9F VFWFZLT pnMUM VYJF ZF;FIl6S pnMU o  
  ;F{ZFQ8=DF\ NlZIF. ;\5lTG[ SFZ6[ DL9F\ pnMU lJSF; 5FdIM K[P 
;]Z[gãGUZDF\ DL9F pnMU lJSF; 5FdIM K[P SrKGF GFGF Z6DF\ A|F.G GFDG]\ 
!5v!& 0LU|L 3GTF\ WZFJT]\ 5|JFCL D/[ K[P H[GL 23 0LU|L ;]WL 3GTF JWFZTF\ 
DL9FG]\ pt5FNG SZL XSFI K[P DL9]\ T{IFZ YIF AFN H[ 5|JFCL AFSL ZC[ T[G[ lA8G" 
SC[JFIP VF lA8G"DF\YL GLR[ D]HAGF S[DLS, pnMUM X~ SZL XSFIP  
 v ;M0F V[X     v ;M0LID ;<O[8  
 v 5M8[xID S,MZF.0    v SMl:8S ;M0F  
 v S[l<XID SFAM"G[8    v D[uG[XLID A|MDF.0  
 v A|MDLG      v 0[ZL ;M<8  
 v ;M<8 A|LS;     v D[uG[lXID S,MZF.0  
 v CF.0=MS,MlZS V[l;0  
  DL9FG]\ VG[SU6]\ pt5FNG YT]\ CMJFYL ;M0F V[X4 SMl:8S ;M0F4 a,LlR\U 
5FJ0Z4 5|JFCL S,MZF.0 H[JF VG[S Z;FI6MG]\ pt5FNG JwI]\ K[P DL9F5]Z4 WF\UW|F 
VG[ 5MZA\NZDF\ ;M0F V[XG]\ pt5FNG YFI K[P HFDGUZ Ò<,FDF\ l;SSF BFT[ 
OM:OMlZS V[l;0 VG[ 0FI V[DMGLIF OM:O[8GF\ %,Fg8GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P  
(4) ;LZ[DLS pnMU o  
  ;F{ZFQ8=DF\  l;Z[DLS pnMUGL :YF5GF DF8L ~5L BGLH ;\5lTG[ VFWFZ[ 
lJS:IM K[P D[\u,MZL Gl/IF4 u,[h0 8F.<;4 ;[G[8ZL J[;"4 ÊMSZL4 OFIZA|LS;G]\ 
pt5FNG YFI K[P ZMHAZMHGF ÒJGDF\ VFW]lGS ;DIDF\ l;Z[DLSGM p5IMU JWTM 
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HFI K[P pnMUDF\ .g:I],[8;"G]\ pt5FNG YFI K[P H[GL DM8F5FI[ lGSF; YFI K[P 
A|LS;DF\ V[;L05|]O A|LS;4 V[<I]DLGF lA|S;4 :,L5ZL lA|S; AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  
(5) :8MGÊXÄU pnMUM o  
  ;F{ZFQ8=DF\ VG[ BF; SZLG[ ZFHSM8DF\YL SF/DÄ- 5tYZ D/TF\ CMJFYL VG[ 
ZM0 VG[ DSFGGF AF\WSFDGL 5|J'lTG[ J[U D/TF\ :8MG ÊXÄU pnMUM lJS:IF K[P 
ZFHSM8 Ò<,FDF\ H]NL H]NL HuIFV[ $Z H[8,F :8MG ÊXÄUGF V[SDM SFI"ZT K[P 
,F.D:8MG ÊXÄU VG[ 5|M;[;ÄU pnMUM 5MZA\NZ4 H]GFU- VG[ VDZ[,LDF\ HMJF 
D/[ K[P  
(6) RMSvJMXÄU %,Fg8 o  
  EFZTDF\ RMS D]bItJ[ U]HZFTDF\YL 5|F%T YFI K[P ZFHSM8 Ò<,FGF\ p5,[8F 
TF,]SFDF\ R]GF 5tYZGL ;FY[ RMS D/L VFJ[ K[P RMS ZaAZ4 SFU/4 Z\U4 BFTZ4 
NJFVM JU[Z[ VG[S pnMUMDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTM CMJFYL VG[ U]HZFTDF\YL 
H RMS 5|F%T YTM CMJFYL VG[S RMS v JMXÄU %,Fg8M SFI"ZT K[P T[DF\ p5,[8FDF\ 
VG[S RMS v JMXÄU %,Fg8M :Y5FI[,F HMJF D/[ K[P VF %,Fg8 DF8[ B}A DM8F 5FI[ 
D}P ZMP GL H~Z ZC[TL GYLP VFYL ;Z/TFYL VFJF JMXÄU %,Fg8MGL :YF5GF SZL 
XSFI K[P  
(7) lJ,FITL Gl/IF\GF pnMUM o sZ]OÄU 8F.<;f  
  ZFHSM8 Ò<,FGF\ DMZAL VG[ JF\SFG[Z TF,]SFDF\ Z]OÄU 8F.<; AGFJGFZ 
VG[S VF{nMlUS V[SDM HMJF D/[ K[P VF pnMU DF8[ H~ZL SFRM DF, ,F, DF8L VF 
lJ:TFZDF\YL 5|F%T YFI K[P T[GL ;FY[ H~ZL zlDSM VG[ VF\TZDF/BFSLI 
;J,TMGL p5,aWLG[ SFZ6[ VF pnMUGM lJSF; YIM K[P VF lJ:TFZDF\ V\NFH[ 245 
lJ,FITL Gl/IFGF SFZBFGF\ K[P  
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 (8) ;LD[g8 5F.5 TYF ;LD[g8 CM,M a,MS;GF V[SDM o  
  S'lQF1F[+G]\ VlGJFI" V\U l;\RF.GL ;J,T K[P l;\RF. DF8[ l;D[g8 5F.5GM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF 5F.5MGL DF\UDF\ lNGv5|lTlNG JWFZM YTM HFI 
K[P l;D[g8 5F.5GF pt5FNG DF8[ H~ZL l;D[g8 p5ZF\T SF/F\ 5yYZGL S5RL4 
E]SSL VG[ Z[TLGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;Z/TF\YL VG[ ;:TF NZ[ 5|F%T YFI 
K[P VFYL VG[S ;LD[g8 5F.5 AGFJGFZF V[SDM ZFHSM8 Ò<,FDF\ HMJF D/[ K[P  
  AF\WSFD 1F[+DF\ H[ 5|UlT HMJF D/[ K[ VG[ XC[ZLSZ6GL 5|lÊIF J[UJFG 
AGTF .\8MGL B}A DF\U ZC[ K[P .\8MGM EFJM VlT JWFZ[ CMJFYL CM,Ma,MS;GM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ VFJF CM,M a,MS; AGFJGFZF\ VG[S 
V[SDM HMJF D/[ K[P  
(9) RF.GF S,[ v JMXÄU %,Fg8 o  
  RF.GF S,[ D]bItJ[ SrKDF\YL 5|F%T YFI K[P VF DF8LDF\ ZC[,L VX]lâVM 
N}Z SZL 5KL H T[GM p5IMU SZL XSFIP VF DF8[ JF\SFG[Z VG[ DMZALDF\ RF.GF S,[ 
JMXÄU %,Fg8M SFD SZL ZCIF K[P l;Z[DLS pnMUDF\ ;DFlJQ8 YTL NZ[S 5|SFZGL 
J:T]VMDF\ DF8LV[ VlGJFI" SFRMDF, K[P VFYL DMZAL v JF\SFG[Z v YFGDF\ lJSF; 
5FD[,F l;Z[DLS pnMU DF8[ VFJF S,[ JMXÄU %,Fg8M DCtJGL E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P 
VF RFIGF S,[G]\ X]lâSZ6 S[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ GLR[GL O,MXL8 äFZF ;DÒ 
XSFIP  
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Flow-sheet of China Clay Washing Plant  
  
 
 
 
 
 
  p5ZMST RF8"DF\ ATFjIF 
5
p5ZMST RF8"DF\ ATFjIF 5|DF6[ DF8LG[ X]â SZLG[ tIFZAFN H p5IMUDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P  
 VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ D/TF R}GFGF 5tYZ VG[ lRZM0L G[ ,LW[ l;D[g8 pnMUGM lJSF; 
JW] YIM K[P 5MZA\NZ4 äFZSF4 l;SSF4 HFDGUZ4 SM0LGFZ4 J[ZFJ/ JU[Z[ S[gãMDF\ l;D[g8 
pnMU lJS:IM K[P ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ lRGF. DF8L D/TL CMJFYL DMZAL4 
YFG4 JF\SFG[Z4 JUl0IF JU[Z[ S[gãMDF\ l;Z[DLS pnMU lJS:IM K[P T[DF\ DMZAL S[gãDF\ 5M8ZL 
pnMU p5ZF\T D[\u,MZL Gl/IF\4 DMh[S 8F.<; JU[Z[G\] pt5FNG YFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ lJS;[,F 
pnMUM ;FDFgI ZLT[ :YFlGS 5|N[XMDF\YL D/TL BGLHM VG[ B[T5[NFXM 5Z VFWFlZT K[P 
V[YL H V[GF pnMUM H]NF H]NF S[gãDF\ lJS[lgãT YI[,F HMJF D/[ K[P ZFHSM84 EFJGUZ4 
5MZA\NZ4 ;]Z[gãGUZ4 HFDGUZ4 YFG4 DMZAL4 JF\SFG[Z JU[Z[ ;F{ZFQ8=GF\ D]bI VF{nMlUS 
S[gãM K[P  
 ;F{ZFQ8=DF\ DL9FGF pt5FNGG[ ,LW[ DL9F5]Z4 WF\UW|F VG[ 5MZA\NZDF\ ;M0F V[XG]\ 
pt5FNG YFI K[P DL9F5]ZG]\ TFTF S[lDS<;G]\ V[SD ;M0F V[X4 SMl:8S ;M0F4 a,LlR\U 
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5FJ0Z4 CF.0=MvS,MlZS V[l;04 lh\S S,MZF.04 5|JFCL S,MZF.04 ;Ml0ID AFIvSFAM"G[8 
JU[Z[ Z;FI6MG]\ pt5FNG SZ[ K[P WF\UW|FDF\ ;M0F V[X p5ZF\T V[DMlGID AFISFAM"G[8 
S[l<XID S,MZF.04 5|JFCL A|MDLG JU[Z[G]\ pt5FNG YFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ ,ÄA0L BFT[ 
VMlS;HG U[;G]\ pt5FNG YFI K[P HFDGUZ Ò<,FDF\ l;SSF BFT[ OM:OMlZS V[l;04 
;<OI]lZS V[l;0 VG[ 0FIvV[DMGLIF OM:O[8G]\ pt5FNG SZTF\ %,Fg8M :Y5FIF K[P ZFHSM8 
VG[ EFJGUZ BFT[ OFpg0=L pnMU 56 JW] lJS:IM K[P  
 p5ZMST DFlCTLG[ VFWZ[ SCL XSFI S[ BGLH ;\5lT 5Z VFWFZLT VG[S pnMUM 
;F{ZFQ8=DF\ lJSF; 5FdIF K[ VG[ JW] G[ JW] VF{nMlUS lJSF; DF8[ ;TT 5|ItGXL, K[P VF 
lJSF; DF8[ EF{UMl,S 5lZA/M p5ZF\T D]bItJ[ +6 5lZA/M 56 DCtJGL E}lDSF EHJ[ 
K[ H[DF\4  
 (i) ,MSMGM ;FCl;S :JEFJ 
 (ii) ;]D[/EIF" D}0LvzD ;\A\WM VG[  
 (iii) ;ZSFZL GLlT  
GM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ ;ZSFZGL BGLH lJQFIS GLlTGL ;\l1F%TDF\ DFlCTL D[/JLX]\P  
#P$ U]HZFT ;ZSFZGL BGLHGLlT o  
 U]HZFT ;ZSFZ[ 2003 DF\ BGLHGLlTGL ZH]VFT SZL H[GM C[T] BGLHMGM VMKFDF\ 
VMKM N]jI"I VG[ BGLHMGF p5IMUDF\ JWFZM SZLG[ JW]G[ JW] VFJS D[/JJFGM CTMP 5|F%T 
YTF\ BGLHMGM DC¿D p5IMU SZJFGM pÛ[X VF GLlTDF\ ZFBJFDF\ VFjIMP U]HZFT V[S 
DF+ V[J]\ ZFHI K[ H[ VSLS4 RMS VG[ 5Z,F.8G]\ pt5FNG SZ[ K[P H[DF\ O,MZ:5FZ VG[ 
;L,LSF ;[g0GF pt5FNGDF\ 5|YD ÊDF\S WZFJ[ K[P ALHF ÊDF\S[ AMS;F.84 l,uGF.84 
OFIZS,[4 +LHF ÊDF\S[ SJF8"h VG[ AM,S,[4 RMYF ÊDF\S[ ,F.D :8MG VG[ RFIGF S,[GM 
;DFJ[X YFI K[P  
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• Production of Important Minerals in Gujarat and Saurashtra • 
sU]HZFTv;F{ZFQ8=GL DCtJGL BGLH 5[NFXMf 
ÊD BGLH  HyYM 2001-02 2002-03 2003-04
! VSLS 000' 8G 41 68 110 
Z A[g8MGF.8 000' 8G 253 55 528 
# AMS;F.8 000' 8G 1531 1737 1973 
$ RFIGF S,[ sÊ]0f 000' 8G 71 129 114 
5 RFIGF S,[ slZOF.g0f 000' 8G 15 36 10 
& 0M,MDF.8 000' 8G 197 129 314 
* OFIZS,[ 000' 8G 76 90 106 
( Ò%;D Tonnes 319 20 190 
) ,F.D :8MG 000' 8G 14977 17731 19159 
!_ RMS 000' 8G 162 113 109 
!! DM<0ÄU ;[g0 Tonnes 7569 2815 4661 
!Z SJF8"h VG[ ;L,LSF 000' 8G 621 865 936 
s:+MT o BGLH lGIFDS SR[ZLf 
 p5I]"ST SMQ8SDF\ 2001 YL 2004 NZlDIFG BGLHG]\ pt5FNG ;F{ZFQ8=GL ;FY[ 
;DU| U]HZFTDF\ S[8,]\ HMJF D?I]\ K[ T[GL VF\S0FSLI DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P  
 ;ZSFZ[ pnMUMGF lJSF; DF8[ H[ GLlT ZH} SZL K[ T[ V\TU"T GLR[GL AFATM pnMUMGL 
:YF5GF VG[ lJSF;G[ V;Z SZGFZL K[ T[DF\ HM.V[ TM4  
v VMKL pHF"GM J5ZFX SZTF\ CMI T[JF pnMUMGL :YF5GF DF8[ ;Z/TFYL 5ZJFGUL 
VF5JLP  
v 5|N}QF6GL ;D:IFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5|N}QF6 O[,FJTF\ VG[ VF{nMlUS SRZFGF\ 
lGSF,GM 5|`G WZFJTF\ pnMUMG[ ;CFIE}T YJFGL XSITFVM DIF"lNT AGFJJFDF\ 
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VFJLP VF GLlT V\TU"T H[ pnMUM JW] 5|N}QF6STF" K[ T[DG[ ;Z/TFYL pnMU 
:YF5GFGL D\H}ZL D/TL GYLP  
v H[ pnMUM prR U]6J¿F I]ST pt5FNG SZJF ;1FD CMI T[JF pnMUMG[ 5|Mt;FCG 
VF5J]\P 
v J:TL JWFZF ;FY[ J:TLGL ULRTFDF\ JWFZM YIM CMJFYL CJ[ H[D AG[ T[D N}Z 
V\TZGL SFRFDF, TYF T{IFZ DF,GL C[ZO[ZGL H~Z G 50[ T[JF :Y/[ VG[T[JF 
pnMUMG[ 5|Mt;FCG VF5JFGL GLlT V5GFJJLP  
v H[ pnMUM VMKF D}0L ZMSF64 VMKL ;\RF,G XlSTGL H~lZIFT VG[ JW] ,MSMG[ 
ZMHUFZL 5}ZL 5F0L XS[ T[D CMI T[JF pnMUMG[ 5|Mt;FCG VF5JFGL GLlTP  
v U|FdI lJ:TFZM VG[ BF; SZLG[ 5KFT lJ:TFZMDF\ VFJS VG[ ZMHUFZL HgDFJL XS[ 
T[JF pnMUMG[ 5|Mt;FCG VF5J]\ T[ DF8[ ,MG VG[ ;A;L0L äFZF ;CFI SZJLP  
 VFD4 ;ZSFZGL GLlT pnMUMGL :YF5GFDF\ ;CFI~5 YJFGL K[P T[D KTF\ GFGF 
5FIFGF pnMUMGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ H[ 5|Mt;FCG 5]~ 5F0J]\ HM.V[P T[ pnMUMG[ 5|Mt;FCG 
5|F%T YT]\ GYLP  
;DF5G o  
 ;F{ZFQ8= S]NZTL ;\5lTGL lJ5],TF WZFJ[ K[P T[DF\ 56 BGLHMGL AFATDF\ VlT ;D'â 
K[P VF BGLHMGF p5IMU äFZF VF{nMlUS 1F[+[ UF{ZJJ\T] :YFG 5|F%T SI]" K[P VF 5|SZ6DF\ 
;F{ZFQ8=DF\ p5,aW BGLHMGL DFlCTL VF5JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ T[ p5ZF\T 
BGLH VFWFZLT pnMUMGL 56 ;\l1F%TDF\ ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P T[ DF8[ BGLH lGIFDS 
SR[ZL VG[ Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) äFZF VF\S0FSLI 
DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P 
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5|SZ6v$  
l;Z[DLS pnMU v V[S 5lZRI  
5|F:TFlJS  
$P! l;Z[DLSGM XFaNLS VY"  
$PZ l;Z[DLSGL ,F1Fl6STF 
$P# l;Z[DLS pnMUDF\ AGTL lJlJW J:T]VM sl;Z[DLS J[Zf 
$P$ l;Z[DLS pnMU DF8[ H~ZL SFRM DF, 
$P5 l;Z[DLS pt5FNG 5âlT  
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5|SZ6v$  
l;Z[DLS pnMU v V[S 5lZRI  
5|F:TFlJS o  
 5|:T]T XMW lGA\W ccl;Z[DLS pnMUcc G[ S[gãDF\ ZFBLG[ CFY WZJFDF\ VFjIM K[4 tIFZ[ 
l;Z[DLS pnMU lJX[GL ;\5}6" HF6SFZL CMJL H~ZL AG[ K[P VF 5|SZ6 V\TU"T l;Z[DLS 
V[8,[ X]\ m T[DF\ SIF 5|SFZGM SFRM DF, J5ZFI K[ VG[ S. 5âlTYL J:T]G]\ pt5FNG 
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ AFATMGL DFlCTL VF5LG[ l;Z[DLS pnMUGM J{7FlGS -A[ 5lZRI 
VF5JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P l;Z[DLS pnMUGM YI[,M ÊDXo lJSF; VG[ lJSF; 
DF8[GL 5|Mt;FCS ;\:YFVM4 ;ZSFZGL 5|Mt;FCS GLlTGL DFlCTL ;\l1F%TDF\ VF 5|SZ6 
V\TU"T ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
$P! l;Z[DLSGM XFaNLS VY" o  
 5|FRLG U|LS XaN ccl;Z[DLScc G]\ D}/ ;\:S'T EFQFFDF\ ZC[,]\ K[P l;Z[DLS XaN V[ 
;\:S'TDF\ AF/J]\ VYJF ;/UFJJ]\ V[JM lGN["X SZ[ K[P U|LS EFQFFDF\ l;Z[DLS XaN 5|IMHG 
U|LS N[JTF ccS[ZFDM;cc DF8[ YFI K[P HIFZ[ U|LS N[JTF S[ZFDM; ccS]\EFZcc (Potter) äFZF 
AGTL DF8LGL J:T]G]\ lGZL1F6 SZ[ T[ ;\NE"DF\ VF XaN 5|IMHFI K[P VFD4 S[ZFDLSGM VY" 
ccS]\EFZGL S/Fcc (Art of the Potter) V[JM SZJFDF\ VFJ[ K[P HD"G Ë[\R EFQFFDF\ VG]ÊD[ 
S[ZFDLS VG[ ;LZ[DLS (Creamique) XaN 5|IMHG YFI K[P VF S/F B}A 5|FRLG K[ H[6[ 
VFW]lGS :J~5 WFZ6 SI]Å K[P  
 ;FDFgI VY"DF\ l;Z[DLS V[8,[ DF8L ;FY[ H~ZL 5NFYM"G]\ lDz6 SZL T[G[ VFSFZ 
VF5JMP T[G[ ;}SJJL tIFZAFN T[G[ H~ZL ;bTF. VG[ 8SFp56]\ VF5JF DF8[ T5FJJLP 
VFD4 l;Z[DLS V[8,[ GLR[GF RFZ TAÞFI]ST 5|lÊIFDF\YL 5;FZ YTL J:T]VMP  
 (1) Mixing and Blending 
 (2) Shaping  
 (3) Drying  
 (4) Firing  
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 l;Z[DLSDF\ VG[S 5|SFZGL J:T]VMG]\ pt5FNG YFI K[ VFYL T[ DF8[GL SM. ;J" 
;FDFgI jIFbIF VF5JL XSI GYLP T[D KTF\ SCL XSFI VD]S lJlXQ8 U]6WDM" WZFJTL 
DF8LGL ;FY[ H~ZL SFRFDF,G]\ lDz6 SZL RMSS; 5|SFZGL pt5FNG 5âlT äFZF T{IFZ YTL 
J:T] V[8,[ l;Z[DLS J[ZP  
 "Ceramic may be defined as inorganic, non-metalic that are made 
and or used at high-temperatures." 
$PZ l;Z[DLSGL ,F1Fl6STF o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ AGTL J:T]VMDF\ GLR[GL ,F1Fl6STFVM HMJF D/L K[P  
 (1) ;bTF.     (Hardness)  
 (2) DHA}TL     (Strength) 
 (3) 5LU/JFGL ëRL 1FDTF   (High-Melting)  
 (4) lJn]TJCG XlST    (Electric Conductivity)  
 (5) AZ0F.     (Brittleness)  
 l;Z[DLSDF\ VG[SlJW J:T]VM H[DS[ OFIZ A|LS;4 ;[G[8ZL J[;" 5M;",LG4 ÊMSZL4 
8F.<;4 lZË[S8ZLh AG[ K[P VF AWL H J:T]VMDF\ p5Z NXF"jIF D]HAGL ,F1Fl6STFVM 
HMJF D/[ K[P H[DS[ .g:I],[8;"DF\ lJn]TJCG XlSTGM U]6WD" CMI K[P  
$P# l;Z[DLS pnMUDF\ AGTL lJlJW J:T]VM o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ VG[S 5|SFZGL J:T]VM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ JF5ZJFDF\ 
VFJTF SFRFDF, VG[ pt5FNG 5âlTG[ VFWFZ[ J:T]VMG[ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\4  
 (1) C[lJ S,[J[Z VYJF DF/BFUT ;LZ[DLS  
 (2) lZË[S8ZLh  
 (3) :5[xI, l;Z[DLS  
 (4) 5M8ZL VYJF jCF.8J[Z  
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(1) C[lJ S,[J[Z o 
  C[lJ S,[J[ZDF\ .\8M4 CM,M a,MS;4 ~OÄU 8F.<; sG/LIFf4 U8ZGF 5F.54 
5F6L DF8[GF 5F.5GM;DFJ[X YFI K[P C[lJ S,[J[ZDF\ .\8M VG[ a,MS;GM D]bItJ[ 
AF\WSFD 1F[+[ p5IMU YFI K[P C[lJ S,[J[Z 8SFp4 DHA}TL VG[ DF/BFUT l:YZTF 
H[JF U]6M WZFJ[ K[P  
(2) lZË[S8ZLh o  
  lZË[S8ZLhDF\ V[JL J:T]VMGM ;DFJ[X YFI K[ H[ êRF TF5DFG ;FD[ 8SL 
XS[P lZË[S8ZLhDF\ D]bItJ[ GLR[ NXF"jIF D]HAGL J:T]VM AG[ K[P  
 v OFIZ lA|S;   (Firebricks)  
 v ;[U;"    (Saggars)  
 v DO<;    (Muffles)  
 v Ë];LA<;   (Crucibles)  
 lZË[S8ZLh VG[ GMG lZË[S8ZLh V[D A[ 5|SFZ HMJF D/[ K[P H[ A\G[ JrR[ B}A 5FT/L 
E[NZ[BF CMI K[P H[ J:T]G]\ TF5DFG 15000C YL JW] CMI T[GM;DFJ[X lZË[S8ZLhDF\ 
YFIP T[GFYL GLR]\ TF5DFG WZFJTL J:T] GMGvlZËS[8ZLhDF\ ;DFlJQ8 YFIP  
 (i) lZË[S8ZLhGF 5|SFZM  
  lZË[S8ZLhG[ +6 5|SFZ[ JUL"ST SZJFDF\ VFJ[ K[P  
  (a) ZF;FIl6S :J~5 (Chemical Form)  
  (b) BGLH ;\IMHG VFWFlZT :J~5 (Minerological Composition)  
  (c) A\WFZ6GF VFWFZ[ (Physical form)  
 (a) ZF;FIl6S :J~5 o  
   ZF;FIl6S :J~5G[ VFWFZ[ +6 H}YDF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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  v Acid  
  v Basic  
  v Neutral  
  H[ :J~5 l;l,SFG]\ AG[,]\ CMI T[G[ V[l;0 lZË[S8ZLh SC[JFIP H[ D[uG[XLIF 
(MgO2) YL AG[, CMI T[G[ A[lhS lZË[S8ZLh SC[JFIP H[ V[<I]DLGF YL AG[, CMI T[ 
:J~5 gI]8=, SC[JFIP  
 (b) BGLH ;\IMHG VFWFlZT :J~5 o  
  BGLH  ;\IMHG VFWFlZT lZËS[8ZLhDF\ HM.V[ TM4  
 v l;,LSF lZË[S8ZLh  
 v CF. V[<I]DLGF lZË[S8ZLh  
 v 0M,MDF.8 lZË[S8ZLh  
 v D"uG[;F.8 lZË[S8ZLh  
 v l;,LSMG SFAF".0 lZË[S8ZLh 
 v ÊMDF.8 lZË[S8ZLh  
 v SFA"G lZË[S8ZLh  
 ov l;,LSF lZË[S8ZLh o  
  l;,LSF lZË[S8ZLhDF\ 93% l;,LSF CMI K[P l;,LSFGL ;FY[ SJF8"h 
VG[ l;,LSMG GF.8=[8 56 CMI K[P l;,LSF lZË[S8ZLhGM p5IMU D]bItJ[ 
u,F;4 OG["X ~O VG[ VMJG JU[Z[DF\ YFI K[P VFD 3Z J5ZFXGF ;FWGM 
VG[ VF{nMlUS 1F[+[ 56 JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P  
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ov CF. V[<I]DLGF lZË[S8ZLh o  
  H[ lZË[S8ZLhDF\ 45% V[<I]DLGF CMI T[G[ CF. V[<I]DLGF 
lZË[S8ZLh SC[JFIP CF. V[<I]DLGF lZË[S8ZLhGM p5IMU WFT] ;\XMWG SFI"4 
AM.,Z VG[ ;LZ[DLS OG[";DF\ YFI K[P VF lZË[S8ZLhGM p5IMU êRF 
TF5DFG 5Z VFWFlZT pt5FNGGF\ ;FWGMDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
ov 0M,MDF.8 lZË[S8ZLh o  
  0M,MDF.8 lZË[S8ZLh V[ S[<XLID VG[ D[uG[XLID SFAM"G[8G]\ 
;\IMHG K[PT[G]\ OFIZÄU TF5DFG 19000 C CMI K[P 0M,MDF.8 
lZË[S8ZLhGM p5IMU :8L, pnMUDF\ YFI K[P VF lZË[S8ZLhGM HIFZ[ 
p5IMU YFI K[ tIFZ[ DF+ V[SJFZGF p5IMU AFN T[ lAG p5IMUL lGJ0[ 
K[P VFYL T[GF\ ACM/F 5|DF6GF HyYFGL H~Z ZC[ K[P  
ov D[uG[;F.8 lZË[S8ZLh o 
  D[uG[;F.8 lZËS[8ZLhDF\ D[uG[;F.8 (Mg) D]bICMI K[P VF 
lZË[S8ZLhGM p5IMU .,[S8=LS ;U0LGL AM0L AGFJJFDF\ YFI K[P  
ov l;,LSMG SFAF".0 lZË[S8ZLh o  
  l;,LSMG SFAF".0 lZË[S8ZLhDF\ D]bItJ[ l;,LSMGGM p5IMU YFI 
K[P VF lZË[S8ZLhGM p5IMU ;LZ[DLS pnMU VG[ AM.,Z OG[";DF\ YFI K[P 
SFZ6 S[ T[DF\ ;bTF. VG[ lJn]TJCG XlST JW] CMI K[P T[ 25000 F ;]WLGL 
UZDLG]\ JCG SZL XS[ K[P  
ov ÊMDF.8 lZË[S8ZLh o  
  ÊMDF.8 lZË[S8ZLhV[ S]NZTL ÊMDDF\YL AG[ K[P 36LJFZ T[DF\ 
S[<;LGF.8 D[uG[;F.0 pD[ZJFDF\ VFJ[ K[ T[YL T[G[ ÊMD D[uG[;F.8 
lZË[S8ZLh TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  
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ov SFA"G lZËS[8ZLh o  
  SFA"G lZË[S8ZLhV[ V[gY|[;F.8 VG[ 5[8=M,LID T[,G]\ lDz6 K[P 
T[DF\ "Atomic Power Generation Control" GM U]6 K[P T[YL T[GM V6] 
ZLV[S8ZDF\ p5IMU YFI K[P  
 (c) A\WFZ6GF VFWFZ[ o 
  v OFIZ A|LS;  
  v V[l;05|]O A|LS;  
  v GMG:,L5ZL A|LS;  
  v l;Z[DLS OF.AZ  
  p5Z D]HA lZË[S8ZLhG[ +6 5|SFZ[ JUL"S'T SZL XSFIP ;FDFgI ZLT[ lC8ÄU4 
OG[";G[ ,UTL VF.8DM4 ULhZGF :5[Z 5F8";4 VM., UZD SZJF DF8[GL VF.8DM4 
JFIZJMG" H[DF\ 8LPJLP VG[ Z[l0IMGL I.C., ZlH:8G"4 l,O8 5[G, AM0"4 CL8Z %,[84 
8I]AM4 5F.5M JU[Z[GM ;DFJ[X lZË[S8ZLhDF\ YFI K[P  
 (ii) lZË[S8ZLhGM p5IMU o  
  VFI"G VG[ :8L, pnMU4 ZF;FIl6S pnMUDF\ V[S input slG5HSf TZLS[ 
lZË[S8ZLhGM p5IMU YFI K[P u,F; OG["; Z]O4 AM.,Z4 l;Z[DLS OG[";4 .,[S8=LS 
;U0LGL AM0L AGFJJF4 .,[S8=LS OG[";4 V6] lZV[S8ZDF\ YFI K[P lZË[8ZLhGM 
p5IMU VG[S DCtJGF VF{nMlUS 1F[+M äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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 (iii)  lZË[S8ZLhDF\ J5ZFTM SFRMDF, o  
  lZËS[8ZLh VF.8DDF\ OFIZS,[4 CF. V[<I]DLGF4 ;L,LSF4 ;[g0:8MG4 
D[uG[;F.84 0M,FDF.84 U|[OF.8GM p5IMU YFI K[P VF p5ZF\T YM0F V\X[ ÊMDF.84 
SJF8"h4 hLSMG"4 AMS;F.8 GM 56 p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
 (iv)  lZËS[8ZLhG]\ TF5DFG VFWFZ[ JUL"SZ6 o  
  lZË[S8ZLhDF\ TF5DFGG[ VFWFZ[ +6 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[DS[4  
  v ;FDFgI lZË[S8ZLh  
  v êRF 5|SFZGL lZË[S8ZLh  
  v ;]5Z lZË[S8ZLh  
 v H[G]\ OI]hG TF5DFG 15800 - 17800 C CMI T[ ;FDFgI lZË[S8ZLh SC[JFIP 
 v H[G]\ OI]hG TF5DFG 17800 - 20000 C CMI T[ êRF 5|SFZGL lZË[S8ZLh 
 J:T] SC[JFI P  
 v H[G]\ OI]hG TF5DFG 20000 C YL p5Z CMI T[ ;]5Z lZËS[8ZLh SC[JFIP  
 
 (v) lZË[S8ZLh pt5FNG 5|lÊIF o  
  lZË[S8ZLhDF\ pt5FNG 5|lÊIFDF\ SFRFDF,G]\ lDz6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
tIFZAFN T[G[ N/JFDF\ VFJ[ K[P DM<0DF\ -F/JFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN OFIZÄUGL 
5|lÊIF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P OFIZÄU AFN 0=F.\UGL 5|lÊIF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
5|lÊIFG[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP  
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Manufacturing Process for Bricks and Refractories 
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(3) :5[xI, l;Z[DLS o 
  :5[xI, l;Z[DLSDF\ VG[S J:T]VMGM ;DFJ[X YFI K[4 5Z\T] T[ 5Z\5ZFUT 
l;Z[DLS pnMUG[ D/TL VFJTL GYLP :5[xI, l;Z[DLS DF\ X]â SFRFDF,DF\YL 
pt5FNGGL 8[SGLS, lJUT VG[ J:T]GF SN4 VFSFZ VG[ U]6WDM"GL H~ZL DFlCTL 
D/[ K[P :5[xI, l;Z[DLSGF lJSF;GL ;FY[ 36F\ VFW]lGS pnMUM ;\S/FI[,F K[P 
:5[xI, l;Z[DLSDF\ GLR[GF U]6WDM" HMJF D/[ K[P  
 v Dieelectric Strength.  
 v Super refractoriness  
 v Dimensional Stability. 
 v Thermal Shock Resistance 
 p5IMU o  
  .,[S8=MGLS;4 :5[X ;\XMWG4 V[ZMGM8LS;4 gI]S,LIZ V[gÒGLIZÄU4 
lJn]TXlST JU[Z[DF\ :5[xI, l;Z[DLSGM p5IMU YFI K[P  
(4) 5M8ZL VYJF jCF.8J[Z o  
  l;Z[DLS 5[NFXM S[ H[DF\ ;O[N VYJF ;O[N H[JF 5SJ[, Z\UJF/L 5[NFXMGF\ 
JU"G[ jCF.8J[ZGF ;FDFgI GFD[ VM/BFI K[P l;Z[DLS 5[NFXM H[JL S[ 8[A,J[Z 
DF8[G]\ 5M;",LG4 .,[S8=LS 5M;",LG4 OF.G :8MGJ[Z4 ÊMSZL4 JM, TYF O,MZ 
8F.<;G[ jCF.8J[ZDF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
  l;Z[DLS 5[NFXMGL jIFbIFVMG[ ,UTF VF.PV[;P Z*(!v!)*5 5|DF6[ 
jCF.8J[Z V[S u,[hJF/]\ VYJF u,[h JUZG]\ l;Z[DLS AM0L K[ H[ ;FDFgI ZLT[ ;O[N 
Z\UG]\ TYF ;}1D ;5F8L WZFJ[ K[P  
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  jCF.8J[Z JU"GL DM8F EFUGL H]NL H]NL l;Z[DLS 5[NFXMGF\ GFDM lDlzT 
5|SFZGF\ CMI K[P H[G]\ pÛEJ :YFG D]bItJ[ S[8,F\S AHF~ ;\5S"YL HF6L XSFI K[P 
H[D S[ I]ZM5 B\0DF\ lJ8=LI; RFIGFG]\ VG]JFNG JL8=Mv5M;",LG TZLS[ K[P HIFZ[ 
ALÒ AFH] 36F\ A|L8LX TYF VD[ZLSG pt5FNSM VF H 5|SFZGL 5[NFXM AGFJ[K[ H[G[ 
OF.G :8MGJ[Z4 JL8=LOF.0 CM8,J[Z TZLS[ VM/BFJ[ K[P  
* jCF.8J[Z J:T]VM o  
  jCF.8 J[Z JU"DF\ VFJZL ,[JFTL H]NLvH]NL l;ZFDLS 5[NFXM GLR[ D]HA K[P  
 (A) 8[A, J[Z  
 (B) 8F.<;  
 (C) ;[G[8ZL J[Z  
 (D) 5M;",LG  
 (E) :8MGJ[Z ÊMSZL  
(A)  8[A,J[Z o  
  8[A,J[ZDF\ GLR[GF +6 5|SFZM HMJF D/[ K[P  
 (i) DF8LGF JF;6  
 (ii) AMGRFIGF  
 (iii) 5M;",LG  
 (i) DF8LGF JF;6 o  
  DF8LGF JF;6 AGFJJFDF\ SFRFDF, TZLS[ AM,S,[4 RFIGFS,[4 O,Ä8 VG[ 
SMGL"X :8MGGM p5IMU YFI K[P  
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 (ii) AMGRFIGF o  
  ;O[N4 VW"5FZNX"S jCF.8J[Z H[GL AM0LDF\ D]bI D8LZLI, TZLS[ VMKFDF\ 
VMKL 25% CF0SF\GL ZFB sAMG V[Xf CMI K[P  
 (iii) 5M;",LG o  
  ;\5}6"56[ VlKãF/]4 VW"5FZNX"S VG[ ;FDFgI ZLT[ ;O[N AM0LDF\YL 
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 5M;",LGG[ 5SJJFDF\ VFJTF\ pQ6TFDFG 5ZYL JULS'T 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ CF0" 5M;",LG4 ;MO8 5M;",LGP  
(B) 8F.<; o  
  jCF.8J[ZDF\ A[ 5|SFZGL 8F.<;GM ;DFJ[X YFI K[P  
 (i) O,MZÄU 8F.<;  
 (ii) JM, 8F.<; su,[hf 
 u,[hDF\ J5ZFTF\ Z;FI6M D]HA T[G[ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!f VF<S,F.G u,[h o  
       VF<S,F.G u,[h S[ H[DF\ ;M0LID4 ,LYLID VYJF 5M8[xIDG]\ A\WFZ6 CMI K[P  
sZf AMZMG u,[h o  
  AMZMG u,[hGF\ GFD 5ZYL T[DF\ JF5ZJFDF\ VFJTF SFRFDF,GL DFlCTL D/[ 
K[P T[DF\ D]bItJ[ AMZLS VMS;F.0GM p5IMU YFI K[P  
s#f lA|:8, u,[h o  
  .\u,[g0GF\ XC[ZDF\ HIF\ 5|YDJFZ 5M8ZL pnMUDF\ ,L0 5M.hGGL ;D:IF 
pÛEJL CTL T[GF 5ZYL lA|:8, u,[hG]\ GFD 50I]\P lA|:8, u,[hDF\ hÄS VMS;F.0 
D]bI K[P T[GL ;FY[ O[<;5FZGM 56 p5IMU YFI K[P lA|:8, u,[hGL D]bI DIF"NF V[ 
K[ S[ OFIZÄU NZdIFG T[ 36LJFZ T}8L HFI K[P  
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s$f Ê[S, u,[h o  
  Ê[S, u,[hG]\ JUL"SZ6 JF:TJDF\ T[GF ZF;FIl6S A\WFZ6G[ VFWFZ[ GCL 
5Z\T] OFIZÄUGL V;ZGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ u,[h AGFJJFDF\ VFJ[K[ 
tIFZ[ OFIZÄUGL 5|lÊIF NZlDIFG ;\SMRG VG[ lJ:TZ6GL E}, EZ[,L 5|lÊIFG[ 
SFZ6[ Ê[S, u,[h pÛEJ[ K[P  
s5f O[<;5FZ u,[h o  
  O[<;5FZ u,[h V[ B}A HF6LTM 5|SFZ K[P VF u,[hGL XMW RLGDF\ Y. CTLP 
36L ;NLVM 5C[,F\ DF+ RLG H VF 8F.<;GF U]6WDM" VG[ 8[SGLS, HF6SFZL 
WZFJT]\ CT]\P T[DF\ D]bI ;\IMHG TZLS[ O[<;5FZ CMI K[P  
s&f ,L0 u,[h o  
  ,L0 u,[h V[ B}A 8SFp K[ 5Z\T] T[GL ;FY[ DM8M U[Z,FE V[ K[ S[ T[DF\ 
J5ZFTF ;\IMHGM h[ZL (toxic) CMI K[P T[YL pt5FS[ T[G[ AGFJJFDF\ 5}ZL ;FJR[TL 
ZFBJL 50[ K[P  
s*f ZL0SXG u,[h o  
  ZL0SXG u,[h AGFJTL JBT[ SLG,DF\ VMS;LHGG]\ 5|DF6 VMK]\ CMJ]\ 
HM.V[P VF 5|SFZGL u,[h RLGDF\ 5C[,LJFZ AGL CTLP H[DF\ RLGGF ,MSM SM5ZGM 
p5IMU SZTF\P  
s(f ;M<8 u,[h o  
  ;M<8 u,[h V[ AWF\ H 5|SFZGL u,[hDF\ ;F{YL H}GM 5|SFZ K[P T[GL XMW ;F{ 
5|YD HD"GLDF\ Y. CTLP T[DF\ ;FWFZ6 ;M<8 VG[ ;M0LID S,MZF.0G]\ ;\IMHG 
CMI K[P  
s)f :,L5 u,[h o  
  :,L5 u,[hDF\ S]NZTL DF8LGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P DF8LDF\YL 
VX]lâVM N}Z SZJFDF\ VFJ[K[P :,L5 u,[h ;FDFgI ZLT[ JFN/L Z\UDF\ HMJF D/[ K[P  
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s!_f :8MGJ[Z u,[h o  
  :8MGJ[Z VG[ 5M;",LG u,[hDF\ O[<;5FZGM p5IMU YFI K[P T[GL ,F1Fl6STF 
V[ K[ S[ T[ ;bT4 8SFp VG[ RDSL,L CMI K[P  
s!!f D[8 u,[h o  
  D[8 u,[hV[ V[<I]DLGLID ;\IMHGYL AG[,L CMI K[P T[DF\ A[ZLID SFAM"G[8 
pD[ZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL T[G[ 36LJFZ V[<I]DLGF VYJF A[ZLID D[8 u,[h TZLS[ 
56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  
s!Zf V[X u,[h 
s!#f ÊL:8,F.G u,[h  
s!$f ËL8 u,[h  
s!5f ZFS] u,[h  
s!&f ,:8Z u,[h  
• u,[hDF\ J5ZFTM SFRM DF, o  
  RFIGF S,[4 AM,S,[4 5M8FX4 O[<;5FZ VG[ SJF8"h J5ZFI K[P VF p5ZF\T 
VG[S V,U V,U ZF;FIl6S ;\IMHG H[DS[ ,L0 VMS;F.0 (Pbo)4 hÄS 
VMS;F.0 (Zno)4 AMZLS VMS;F.0 (B2O3)4 l;,LSF (Sio2)4 V[<I]DLGF (Al2O3) 
A[g8MGF.8GM p5IMU YFI K[P  
(C) ;[G[8ZL J[Z o  
  ;[G[8ZL J[ZDF\ VG[SlJW J:T]VMG]\ pt5FNG YFI K[P T[DF\ lJlJWTF HMJF D/[ 
K[P ;[G[8ZL J[ZGM p5IMU :JrKTF lJQFIS C[T] s;[GL8[XGf DF8[ YFI K[P T[DF\ VG[S 
J:T]VM H[JL S[ JMXA[;LG4 I]ZM5LIG4 ;M50LX4 I]ZLG,4 O]0Z[:84 5L0=[54 
VMZL;5FG4 V[\u,Mv.g0LIG AG[ K[P 
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• SFRM DF, o  
  SFRF DF, TZLS[ OFIZS,[ YFGDF\YL4 O[Z:5FZ lAIFJZYL4 S[<;F.0 VG[ 
8F<S pN[5]ZYL4 RFIGF S,[ SrK VG[ lAHF5]ZYL 5|F%T YFI K[P  
(D) 5M;",LG o  
  5M;",LGGF VG[S 5|SFZ K[ H[DS[4 8[A,J[Z 5M;",LG4 ;[G[8ZL 5M;",LG4 
S[DLS, v 8[SGLS, 5M;",LG4 .,[S8=LS, 5M;",LGP  
• 5M;",LG V[8,[ X]\ m  
  "A completely vitrified translucent and generally white body 
porcelain is able to withstand normal domestic voltage upto about 440 
volt." 
• 5M;",LGGF 5|SFZM o  
  5M;",LGDF\ GLR[GF 5|SFZ HMJF D/[ K[P  
 (i) S[DLS, 5M;",LG o  
  VlKãF/] l;Z[DLS 5[NFX H[GM p5IMU Z;FI6M EZJF4 ,. HJF4 UZD 
SZJF VYJF 5|lÊIF DF8[ YFI K[P  
 (ii) SM0L"I[ZF.8 5M;",LG o  
  SM0L"I[ZF.8 5M;",LGGM p5IMU D]bItJ[ 8[SGLS, C[T] DF8[ YFI K[P  
 (iii) .,[S8=LS 5M;",LG o  
  5M;",LGGF GFD 5ZYL T[GM p5IMU HF6L XSFI K[P VF 5M;",LGG]\ SFI" 
lJH/LGF VJFCS TZLS[G]\ K[P  
(iv) :8LV[8F.8 5M;",LG o  
  :8LV[8F.8 5M;",LG V[S ;FDFgI JU"G]\ 0FI .,[S8=LS 5[NFX K[P H[DF\ D]bI 
38S TZLS[ :8LV[8F.8 VYJF 8F<S CMI K[P CF. ËLSJg;L .g:I],[8;"DF\ B}A H 
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ACM/F 5|DF6DF\ p5IMU YFI K[P T[GM p5IMU ;SL"8;4 A[g0 :JLR4 8I]A ;MS"8 
VG[ ;5M8"4 %,[.8 :8F8"Z4 SM.,4 ÊL:8, CM<0Z4 SMV[S;LV, S[A,4 .g:I],[8;"4 
JF<J CM<0;"4 ;MS[8 .g:I],[8Z JU[Z[DF\ YFI K[P  
  5M;",LG J[Z S. ZLT[ AG[ T[ GLR[GF O,M RF8" ãFZF ;DÒ XSFI K[P  
Flow Sheet For Production of Porcelain 
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(E) :8MGJ[Z ÊMSZL o  
  ÊMSZL D]bItJ[ S5vZSFAL4 %,[84 AFp,4 8Lv;[84 0LGZ;[8 JU[Z[GM ;DFJ[X 
YFI K[P l;Z[DLS ÊMSZL J[Z Z;M.3ZDF\ 5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P T[GM D]bI 
U]6 UZDL 5|lTZMWSTF K[P T[GM p5IMU 3ZMDF\4 Z[<J[ S[g8LG4 8L :8M,4 CM8[, 
JU[Z[DF\ YFI K[P  
  VF p5ZF\T GLR[ D]HAGL J:T]VMG]\ pt5FNG l;Z[DLS pnMUDF\ YFI K[P  
 v l;Z[DLS S[g0,  
 v 8[ZFSM8F  
 v :8MG J[Z  
 v O,MZ[g; l;Z[DLS  
* l;Z[DLS S[g0, o  
  l;Z[DLS S[g0,GM p5IMU 5F6LGF X]lâSZ6 DF8[ YFI K[P 5F6LG[ A[S8[ZLIF 
ZlCT SZJF DF8[ ACM/F 5FI[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[K[P T[DF\ SFRF DF, TZLS[ 
RFIGF S,[4 SJF8"h4 O[<;5FZ VG[ V[<I]DLGF CMI K[P C.G.C.R.I. HFNJ5]Z 
I]lGJl;"8L4 SM,STFDF\ ;\XMWG SFI" SZ[, K[P  
  5F6LGF X]lâSZ6GL H~lZIFT lNJ;[ lNJ;[ JWTL HFI K[P ;]WZF. äFZF 5]~\ 
5F0JFDF\ VFJ[, 5F6L CMI S[ AMZvS}JFDF\YL B[\R[,]\ 5F6L CMI V[GM J5ZFX SZJM 
CMI tIFZ[ V[G[ X]â SZJ]\ H~ZL AGL HFI K[P JM8Z lO<8Z S[g0, V[ 5F6L X]â SZJF 
DF8[ ;F{YL ;:T] ;Z/ ;FWG K[P lO<8Z S[g0,GL ;Z/ pt5FNG 5âlT HMJF D/L K[P  
  lO<8Z S[g0, AGFJJFDF\ DF8[ ;F{ 5|YD RF.GF S,[4 ;[UZS,[ G[ lDS; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lDS;ZG[ S[g0, AGFJJF DF8[ 5F.5 DXLGDF\ GF\BJFDF\ VFJ[ 
K[P HIFZ[ VF 5|lÊIF 5}6" YFI tIFZAFN 5M;",LGXL5 VYJF DF8LGL HF/L T[DF\ OL8 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF HF/L AGFJJF DF8[ 5FJZ 5|[;DF\ H~ZL 0F. lO8 SZL 5|[; 
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SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ T{IFZL Y. UIF AFN OG["; EõLDF\ 5SJJFGL 5|lÊIF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF pnMU DF8[ Z5_ RMZ; O]8 GL HuIF H~ZL K[P VF pnMU X~ 
SZGFZ jIlST 5F;[ pt5FNGG]\ ;FDFgI 7FG CMI V[ 5IF"%T K[ HIFZ[ DF8L 
5SJJFGL 5|lÊIF ACFZYL DH]ZL SFD sHMAJS"f YL 56 SZFJL XSFIP VF pnMUDF\ 
V\NFÒT D}0L ZMSF6 HM.V[ TM4  
 DXLGZLDF\ ZMSF6 o  
 s!f5F.5 DXLG *cc Sd%,L8 ! CM;" 5FJZ DM8Z ;FY[  Z_4___ ~FP 
 sZf DLGL 5FJZ 5|[; ! CM;" 5FJZ DM8Z ;FY[   !*4___ ~FP  
 s#f CL8Z 5F.5 DF8[GL 0F.h    !Z4___ ~FP  
 s$f VMlO; OGL"RZ      _#4___ ~FP  
 s5f SFI"SFZL D}0L      _(4___ ~FP  
      S], o  &_4___ ~FP 
 VgI BR" sRF,] BR"f 
 SFRM DF,       (4___ ~FP  
 DH]ZL SFD       Z45__ ~FP  
 JLHlA,       !4Z__ ~FP  
 5[lS\U BR"          $__ ~FP  
 3;FZF BR"          5__ ~FP  
 VgI BR"          $__ ~FP  
      S], o  !#4___ ~FP 
 VFD4 VMKF D]0L ZMSF6 äFZF VF S[g0,G]\ pt5FNG Y. XS[ VG[ T[ DF8[GL 
DXLGZL 56 :YFlGS S1FFV[YL H D/L HFI K[P   
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  l;Z[DLS S[g0,G]\ pt5FNG S,STF4 DãF;4 S6F"8S4 C{ãFAFN VG[ lN<CLDF\ 
YFI K[P T[GM p5IMU D]bItJ[ êR] ÒJGWMZ6 ÒJTF\ VG[ VFZMuIYL ;EFG ,MSM 
äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P YFGU-DF\ 56 OL<8Z S[g0,G]\ pt5FNG YFI K[P  
* 8[ZFSM8F o  
  "The term of terracotta is applied to all porous pottery wares 
made of common clays and without any glaze."  
  H[DF\ .\8M4 Z]OÄU 8F.<; VG[ VGu,[h0 ,F, DF8LDF\YL AGTL J:T]GM 
;DFJ[X YFI K[P H[ 3ZUyY] p5IMULTF WZFJ[ K[P  
* :8MGJ[Z o  
  "Stonewares are opaque specimens of vitrified pottery 
impermeable to most liquids and specially to water.  
  T[ D]bItJ[ OFIZS,[DF\YL AG[ K[P :8MG J[ZGF A[ 5|SFZ HMJF D/[ K[P  
 (i) OF.G :8MGJ[Z  
 (ii) SMh" :8MGJ[Z  
  OF.G :8MGJ[ZDF\ 0MD[:8LSJ[Z VG[ V[l;05|]O J:T]VMGM ;DFJ[X YFI K[P 
H[DF\ D]bItJ[ X]â SIF" JUZ DF8LGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 0=[.G 5F.5GM 
;DFJ[X YFI K[P  
 O,MZ[g; l;Z[DLS o  
  O,MZ[g; l;Z[DLSDF\ 0[SMZ[8LJ J:T]VM H[JL S[4 S[g0, :8LS4 SM:D[8LS AMS;4 
AFp,4 5[5ZJ[.84 5X] VG[ 5\BLGF lOUZ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P O,MZ[g; 
l;Z[DLSGL X~VFT S[,LOMGL"IFDF\ Y. CTL T[D KTF\ VFH[ H[ N]lGIFEZDF\ 5|bIFT 
K[P VF l;Z[DLSGL X~VFT SZGFZ O,MZ[g; JF0" CTLP 1942 DF\ O,MZ[g;[ VF 
l;Z[DLS J[Z AGFJJFGL X~VFT SZLP VFH[ VF l;Z[DLS J[Z EFZT VG[ ALÒ VG[S 
N[XMDF\ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  
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$P$ l;Z[DLS pnMU DF8[ H~ZL SFRM DF, o  
s!f DF8L o  
  DF8LV[ 5M8ZLJ[ZG]\ DCtJG]\ ;\IMHG K[PT[YL l;Z[DLS 8[SGM,MÒ:8 V[ 
DF8LGL 5;\NUL SZTL JBT[ T[GL IMuITF RSF;[ K[P T[ DF8[ T[GF VD]S U]6WDM" 
DCtJGF K[ H[ GLR[ NXF"jIF K[4  
 (i) Plasticity  
 (ii) Dry Strength 
 (iii) Drying and Firing Shrinkages 
 (iv) Fired Colour  
 (v) Ability to Form a Fluid Slip.  
 S]NZTDF\YL D/L VFJTL DF8L VX]â CMI K[P T[DF\ ,MB\04 VF<S,L H[JL VX]lâVM 
E/[,L CMI K[P T[YL DF8LG[ ;LWL p5IMUDF\ ,[JFGL GYL T[G[ X]â SZJFDF\ VFJ[ K[P  
sZf %,F:8Z VMO 5[ZL; o  
  VF D8LZLI,GL XMW 5[ZL;DF\ Y. CTL4 T[YL T[G[ %,F:8Z VMO 5[ZL; 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P %,F:8Z VMO 5[ZL;GMp5IMU l;Z[DLS pnMUDF\ DM<0 sALAF\f 
AGFJJFDF\ YFI K[P %,F:8Z VMO 5[ZL;GF A[ 5|SFZ HMJF D/[ K[P  
 (a) VF<OF U|[0 %,F:8Z VMO 5[ZL;  
 (b) AL8F U|[0 %,F:8Z VMO 5[ZL;  
 VF<OF U|[0 V[ %,F:8Z VMO 5[ZL;G]\ z[Q9TD :J~5 K[P H[ prR U]6J¿F WZFJ[ K[P  
s#f SJF8"h o  
  SJF8"h V[ ;L,LSMG 0FIMS;F.0G]\ AG[,]\ :J~5 K[P l;,LSF S]NZTDF\ H]NF 
H]NF :J~5[ D/L VFJ[ K[P H[DF\ lÊ:8,F.G l;,LSF D]bI K[P X]â SJF8"h S,Z ZlCT 
CMI K[P SJF8"hDF\ ZC[,M S,Z VX]lâ NXF"J[ K[P  
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s$f 8F<S o  
  8F<S V[ ;O[N Z\U WZFJ[ K[P T[DF\ ,MB\0 VG[ R}GM VX]lâ :J~5[ ZC[,F CMI 
K[P 8F<S V[ 5|FYlDS 5|SFZGF B0SMGF WMJF6YL D/L VFJ[ K[P l;ZFDLS pnMUDF\ 
OFIZÄUGL 5|lÊIF NZlDIFG 8F<S B}A DCtJGM EFU EHJ[ K[P T[GM p5IMU DF+ 2 
YL 3% H SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s5f O[<;5FZ o  
  VluGS'T B0SMGM 90% EFU O[<;5FZGM AG[,M CMI K[P O[<;5FZ V[ 
5M8FX4 ;M0F VG[ S[l<XID TtJ WZFJT]\ lAG H/ZlCT V[<I]DLGF l;,LS[8 BGLH 
K[P T[G[ T5FJLV[ tIFZ[ N}W H[JL ;O[NL WZFJ[ K[P O[<;5FZGF A[ 5|SFZ HMJF D/[ K[P  
 (i) SM8FG O[<;5FZ  
 (ii) ;M0F,F.D O[<:5FZ  
 O[<;5FZ êRF pQ6TFDFG[ 3Î 5|JFCL AG[ K[P O[<;5FZG]\ ZF;FIl6S lJ`,[QF6 SZL 
T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s&f V[<I]lDGF o  
  VF V[S VUtIGM A[hLS VMS;F.0 K[P VF VMS;F.0 OFIZÄU TF5DFGG[ 
êR]\ ,. HFI K[P V[<I]DLGFGM JWFZ[ 50TM p5IMU SZJFYL l;Z[DLSDF\ AGTL 
J:T]VMDF\ Ê[S HMJF D/[ K[P VFYL V[<I]DLGFGM p5IMU l;,LSFGF N;DF\ EFU 
SZTF\ JWFZ[ SZL XSFI GCLP  
s*f l;,LSF o  
  l;,LSF V[S lAGBRF"/ lO,Z D8LZLI, K[P l;,LSFV[ SJF8"hDF\YL 5|F%T 
YFI K[P l;,LSFG]\ ALH]\ DCtJG]\ 5|Fl%T :YFG ;[g0:8MG K[P H[ VMKF pQ6TFDFG[ 
OFIZÄU NZdIFG lAG5|lÊIF I]ST CMI K[P  
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s(f U|[OF.8 o  
  U|[OF.8 V[ l;Z[DLS pnMUDF\ J5ZFTM V[S VUtIGM SFRM DF, K[P U|[OF.8 
G[ GLR[GL ZLT[ jIFbIFlIT SZL XSFIP  
  "Graphite is a crystaline allotropic from of the element carbon."  
 U]HZFTDF\ T[ AZM0F Ò<,FDF\ VG[ 5\RDCF,DF\ 5|F%I K[P  
s)f D[uG[;F.8 o  
  D[uG[;F.8GM HyYM lJlXQ8 ZLT[ SM.56 V[S ZFHIDF\ HMJF D/TM GYL T[D 
KTF\ T[G[ NlZIF. 5F6LGF D[uG[XLIFDF\YL AGFJL XSFIP VF DF8[ EFJGUZDF\ 
CSMCRI (Central Salt and Marine Chemical Research Institute) ;\XMWG 
SFI" SZ[ K[P  
s!_f AMG V[X o  
  A/NGF\ CF0SF\G[ X[SLG[ AMGV[X T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ B}A H AFZLS 
N/LG[ AMG RFIGFDF\ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P CF0SF\G[ UZD 5F6LYL ;FO SZJFDF\ VFJ[ 
K[P tIFZAFN !Z5_ 0LU|L TF5DFG[ ZFB AGFJJFDF\ VFJ[ K[P AMG RFIGFGL 
GD}GFGL AGFJ8DF\ 5FZNX"STF 5|DF6[ AMGV[XGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
AMGV[XGM l;Z[DLS pnMUDF\ ;F{5|YD 5lZRI JL,LID SJFY" V[ SZFjIMP  
s!!f O,Ä8 o  
  HCMG V[:8=AZL GFDGF 5M8Z[ O,Ä8G[ l;Z[DLS SFRF DF, TZLS[ ;F{ 5|YD 
5lZRLT SZFjI]\P HIFZ[ T[6[ O,Ä8G[ UZD YTF\ S,Z AN,TF\ HMI]\ tIFZ[ T[GM p5IMU 
l;Z[DLS pnMUDF\ SIM"P O,Ä8G[ +6 5|SFZ[ JUL"S'T SZL XSFIP  
 (a) RMS O,Ä8  
 (b) JMXDL, O,Ä8  
 (c) ALD O,Ä8  
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 O,Ä8 V[ RMSGF JrR[GF EFUDF\ VFJ[,F UF\9 (Nodules) YL AG[ K[P  
s!Zf SMGL"X :8MG o  
  ;LZ[DLS pnMUDF\ SMGL"X :8MGGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P SMGL"X :8MGGF 
VG[S 5|SFZM HMJF D/[ K[P H[DF\ D]bItJ[ GLR[ D]HAGF 5|SFZM HMJF D/[ K[P  
 (i) CF0" 55", :8MG s;BT HF\A]0LIM 5yYZf 
 (ii) DF.<0 55", :8MG sGZD HF\A]0LIM 5yYZf 
 (iii) CF0" jCF.8 :8MG s;O[N ;BT 5yYZf 
 (iv) 0LPV[OP :8MG s0LO,]ZLG[8[0 :8MGf 
s!#f O,MZ:5FZ o  
  O,MZ:5FZ ;LZ[DLS pnMU DF8[ H~ZL SFRM DF, K[P VF BGLH U]HZFTGL 
VF{nMlUS BGLH TZLS[ ;F{YL DCtJGL BGLH K[P S[l<XID O,MZF.0 (Caf2) G[ 
O,MZ:5FZ VYJF ccO,MZF.8cc SC[ K[P O,MZF.8 XaN ,[l8G XaN 'Fluera' DF\YL 
pÛEjIM K[P H[GM VY" YFI K[ 'to flow' V[8,[ S[ h05YL VMU/GFZP U]HZFTDF\ 
O,MZ:5FZGM ;F{YL lJXF/ HyYM 5|F%T YFI K[P U]HZFTDF\ J0MNZF Ò<,FGF 
KM8FpN[5]Z TF,]SFGF VF\AF0]\UZ4 0]\UZUFD VG[ G{lT8MSZL lJ:TFZMDF\ lJXF/ HyYM 
D/[ K[P VFD4 VF SFRM DF, ;Z/TFYL 5|F%T YFI K[P  
s!$f ,F.D :8MG  
s!5f 0F¶,MDF.8  
s!&f S[<;F.8  
  VF +6[I BGLHM lJX[GL lJ:T'T DFlCTL VFU/GF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ 
VFJ[, CMJFYL DF+ T[GM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P  
 VFD4 p5Z D]HA BGLHMGM SFRF DF, TZLS[ ;LZ[DLS pnMUDF\ p5IMU SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
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$P5 l;Z[DLS pt5FNG 5âlT o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ AGTL J:T]VMDF\ ;FDFgI ZLT[ GLR[GL pt5FNG 5âlTVM HMJF 
D/[ K[P  
 SJF8"h4 5M8FX4 O[<;5FZ H[JF GMG %,F:8LS SFRFDF,G[ 5|YD ÊXZDF\ ,UEU !qZ 
8]S0F SZJFDF\ VFJ[ K[P Ê;Z UM/FSFZ CMI K[P T[ DHA}T l;Z[DLS D8LZLI<; H[JF S[4 CF. 
V[<I]DLGF4 S]NZTL 5tYZGF 5[A<;GF AG[,F CMI K[P  
 AM,DL,DF\ GMG %,F:8LS SFRF DF, ;FY[ DF8L DL,FJJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 GLR[ 
NXF"J[,L TAÞFI]ST pt5FNG 5âlT CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P  
 (1) AM, lD,DF\ lDz6  
 (2) S,[ a,\Ò\U  
 (3) OL<8Z 5|[;ÄU  
 (4) 5UÄU  
 (5) SF:8ÄU :,L5  
 (6) ÒUZÄU  
 (7) 0=F.\U s;}SJ6Lf  
 (8) OFIZÄU  
 (9) 5[SÄU  
(1) AM, lD,DF\ lDz6 o  
  AM, lD, V[ ,F\A] l;,Lg0Z K[P H[DF\ DF8L ;FY[ VgI SFRF DF,G[ 5F6L 
;FY[ N/JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|lÊIF ;DHJF DF8[ GLR[GL VFS'lTDF\ T[G[ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  
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(2) S,[ a,\Ò\U o  
  GFGF 5FIFGF pt5FNGDF\ AM,DL,DF\ H DF8LG[ VgI SFRFDF, ;FY[ 
E[/JJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] DM8F5FIFGF pt5FNGDF\ DF8LG[ V[SZ; AGFJJF DF8[ 
a,\HZGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P # YL $ S,FS DF8LG[ a,\HZDF\ J,MJJFDF\ VFJ[ 
K[P HM %,F:8LS S,[ ;BT CMI TM CF.:5L0 a,\HZGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFgI ZLT[ a,\HZ VF9 ;[SXGJF/]\ JF;6 CMI K[ H[GL DwIDF\ DM8F 5[0<; H0[,M 
OZTM ;l/IM CMI K[P VF 5[0<; HIFZ[ UM/ UM/ OZ[ K[ tIFZ[ DF8LGF 8]S0FVM OZTL 
a,[0 ;FY[ VY0FJJFYL GFGF AGL HFI K[P GFGF 8]S0FVM 56 VY0FJJFYL TYF 
5F6LGF pt5gG YTF\ JD/YL VMU/[ K[P  
(3) OL<8Z 5|[;ÄU o  
  DF8L VG[ VgI SFRF DF,GF lDz6DF\YL 5F6LGM lGSF, SZJF DF8[ OL<8Z 
5|[;GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P WG 5NFYM"DF\YL 5F6L K}8]\ 5F0JFGL IMuI 5âlT 
K[P lO<8Z 5|[; NZdIFG DM8FEFUGF ãjIM N}Z Y. HFI K[P  
(4) 5UÄU o  
  5UÄUGM D]bI C[T] OL<8Z 5|[;DF\ ZC[TL 5F6LGL JW38 TYF VMKL lRSF;DF\ 
;]WFZM SZJFGM K[P 5UÄU DF8[ 5UlD,GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 5UDL,DF\ 
D]bItJ[ GLR[GF EFUM CMI K[P  
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 v OL0 CMJZ      v 5|FYlDS A[Z,  
 v z[0Z RSTL      v X}gIFJSF; R[dAZ  
 v läTLI A[Z,      v 8[50" :5[XZ  
 v 0F. q DFpY5L;  
(5) SF:8ÄU :,L5 o  
  JL8=LI; RFIGF ;[G[8ZL J[;"GF pt5FNGDF\ SF:8ÄU :,L5 ;F{YL VUtIGL 
5|lÊIF K[P .P;P !)$_ DF\ VD[lZSFDF\ J{Sl<5S 5âlT lJS;FJJFDF\ VFJL H[DF\ 
lO<8Z 5|[;ÄU JUZ ;LWM SFRM DF, JF5ZLG[ SF:8ÄU :,L5 AGFJJFDF\ VFJLP  
(6) ÒUZÄU o  
  ZSFAL  VG[ %,[8; H[JF O,[8J[Z AGFJJF DF8[ ÒUZÄUGM p5IMU YFI K[P 
HIFZ[ CM,F"J[Z H[JF S[ AFp, VG[ ALÒ ;DS1F 5[NFXMG[ VFSFZ VF5JF DF8[ 
HM,ÄU J5ZFI K[P A\G[ lS:;FDF\ AM0LG[ VFSFZ VF5JF DF8[ DM<0GM p5IMU SZFI 
K[P ÒUZÄU DF8[ %,F:8Z VMO 5[ZL;GF DM<0GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P S[DS[4 
5[NFXDF\YL T[ 5F6L R};[ K[ T[YL AM0L ;\SMRFI 5lZ6FD[ DM<0 ;C[,F.YL K}8F 50[P  
(7) 0=F.\U s;}SJ6Lf o  
  AWF\H  5|SFZGL l;Z[DLS 5[NFXMG[ ;O/TF5}J"S 5SJJF DF8[ ;}SJJL H~ZL 
K[P SFRFDF,G]\ lDz6 SZJF J5ZFI[, 5F6LG[ ELGL 5[NFXMDF\YL ;}SJ6L äFZF N}Z 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ DF8[ S]NZTL VYJF S'l+D ;}SJ6LGL ZLTM V5GFJJFDF\ VFJ[ 
K[P T[ DF8[ V[ZO,MJF/F\ 0=FIZGM 56 p5IMU SZFI K[P  
(8) OFIZÄU o  
  pt5FNGGL 5|lÊIFDF\ OFIZÄU V[ K[<,M TASSM K[P H]NL H]NL J:T]VMGL 
AGFJ8DF\ OFIZÄU TF5DFG H]N] H]N] CMI K[P T[ DF8[ ;FDFgI ZLT[ A[ 5|SFZGL EõL 
CMI K[P  
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 sVf VF\TlZS EõL (Intemittont Kiln)  
 sAf VlJZT EõL (Continuous Kiln)  
 VF\TlZS EõLDF\ NZ[S OFIZÄU JBT[ EõL ;/UFJJL TYF VM,JJL 50[ K[P VlJZT 
EõLDF\ CMOD[G 5|SFZDF\ H[ J:T] 5SJJFGL CMI T[ l:YZ ZC[ K[ VG[ VluG OZTM ZC[ 
K[P HIFZ[ 8G, lSG,DF\ H[ J:T] 5SJJFGL CMI T[ OZTL ZC[ VG[ VluG l:YZ ZC[ K[P  
  l;Z[DLSDF\ EõLDF\ R,FJJF WG S[ 5|JFCL A/T6GM p5IMU YFI K[P U[; 
BF; SZLG[ h05L OFIZÄU DF8[ J5ZFI K[P VF EõL V\U[GL ;DH6 GLR[GL VFS'lT 
5ZYL D/L XS[ K[P  
Tunnel Kilns  
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  8G, lSG,GF SFZ6[ pt5FNGGL 5|lÊIF h05L AGL K[P pt5FNLT YTL 
J:T]VMD\F H[ 1FTLVMHMJF D/TL CTL T[G]\ lGJFZ6 YI]\ K[P VFD4 8G, lSG,GF 
SFZ6[ l;Z[DLS 1F[+DF\ ÊF\lTSFZL 5lZJT"G YJF 5FdI]\ K[P VF 8[SGM,MÒGF p5IMUYL 
ZMHUFZLGL l:YlTDF\ SM.56 5|SFZGM O[ZOFZ YI[,M HMJF D?IM GYL V[8,[ S[ 
zlDSMGF 5|DF6DF\ J3v38 SZJFGL H~Z ZC[TL GYLP l;Z[DLS pnMUGF %,Fg8GL 
;J" ;FDFgI 5âlT S\. ZLT[ V5GFJFI K[P T[G[ GLR[GF RF8"DF\ NXF"J[, K[P 
General Plant Procedures 
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;DF5G o 
 VF 5|SZ6GF\ VeIF; äFZF l;Z[DLS pnMU lJX[GL ;\5}6" HF6SFZL 5|F%T YFI K[P 
l;Z[DLS V[8,[ X]\ m T[GM XFaNLS VY" VG[ l;Z[DLS lXQF"S C[9/ AGTL AWL H J:T]VMGL 
HF6SFZL VF 5|SZ6 äFZF VF5JFGM 5|ItG SZFIM K[P lJlJW l;Z[DLS J[Z AGFJJF DF8[ 
JF5ZJFDF\ VFJTF\ SFRFDF, VG[ pt5FNG 5âlTGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 
l;Z[DLS pnMU lJX[GM ;\5}6" 5lZRI VF 5|SZ6 äFZF 5|F%T YFI K[P  
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5|SZ6v5 
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF VG[ ;\XMWG 5âlT  
 
5|F:TFlJS  
5P! ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF  
5PZ JT"DFG VeIF;G]\  VF{lR\tI VG[ lJQFI 5;\NUL  
5P# VeIF;G]\ jIF5lJ`J  
5P$ VeIF;GL 5âlTVM  
5P5 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 D]ÛFVM  
;DF5G  
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5|SZ6v5 
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF VG[ ;\XMWG 5âlT  
5|F:TFlJS o  
 l;Z[DLS pnMU V[S V[J]\ 1F[+ K[ H[ ZMHUFZL ;H"GGF ;\NE"DF\ B}A VUtIGM OF/M 
VF5[ K[P VF pnMU ZMHUFZL ;H"GGL ;FY[ VFJSG]\ ;H"G SZ[ K[P lJN[XDF\ lGSF;M äFZF 
C}\l0IFD6GL SDF6L SZL VF5[ K[P VF8,L VUtITF WZFJTF l;Z[DLS pnMU lJX[ HM.V[ 
T[8,F ê0F65}J"SGF\ VeIF;M CFY WZFIF\ GYLP VFD KTF\ H[ 56 ;\NE" ;FlCtI 5|F%T YI]\ 
K[ T[GL ;DL1FF VF 5|SZ6 V\TU"T SZJFDF\ VFJL K[P l;Z[DLS pnMU lJX[ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[,F ,3]XMW lGA\WM VG[ VgI 5|SFlXT :+MTM H[DF\ SISI4 DIC VG[ C.G.C.R.I. äFZF 
5|SFlXT ,[BMGM ;\NE" ;FlCtI TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5|SZ6DF\ VeIF;G]\ 
VF{lR\tI T[DH jIF5lJ`JGL RRF" ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF ;FY[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,L 
VeIF;GL 5âlTVMGM lGN["X SZFIM K[P VF VeIF; DF8[ H[ ;\NE" ;FlCtI 5|F%T YI]\ K[ 
T[GL ;DL1FF GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJL K[P  
5P! ;\NE"v;FlCtIGL ;DL1FF o  
(1) SISI sUJ"D[g8 VMO U]HZFTGM VeIF; !)(#f 
  SISI (Small Scale Industries Service Institute) V[ GFGF 5FIFGF 
V[SDM DF8[GL ;\:YF K[P 0[%I]8L 0FIZ[S8Z 5LP 0LP DFILGF DFU"NX"G C[9/ V[S 
VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[,P H[G[ "Refractory Industry in Gujarat." lXQF"S 
C[9/ VC[JF, ~5[ 5|SFlXT SZJFDF\ VFJ[,P 0F\0F äFZF 1983 DF\ U]HZFTGF 
lZË[S8ZLh V[SDMGM VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[,P T[GM C[T] lZË[S8ZLh pnMUGL 
JT"DFG l:YTL VG[ ;\ElJT DF\UGM V\NFH SF-JFGM CTMP T[DF\ lZË[S8ZLhDF\ AGTL 
lJlJW J:T]VMGL ;DH}TL äFZF GJF ;FCl;SMG[ GJF V[SDM :YF5JF DF8[ DFU"NX"G 
VF5JFDF\ VFJ[,P VF lZ5M8" äFZF CIFT ;FCl;SM ;FY[ ;\ElJT ;FCl;SM VG[ 
l;Z[DLS pnMUGF lJSF; ;FY[ HM0FI[,FVMG[ DFU"NX"G 5|F%T YFI K[P  
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  SISI GF VF VeIF;DF\ lZË[S8ZLhDF\ AGTL J:T]VM4 lZËS[8ZLhDF\ J5ZFTM 
SFRMDF,4 U]HZFTDF\ lZËS[8ZLh V[SDMGL ;\bIF4 D}0L ZMSF64 lZË[S8ZLh pnMU 
;FD[GF 5|`GM VG[ T[GF\ lGJFZ6 DF8[GF\ ;}RGM4 ZMHUFZL JU[Z[ AFATMGL DFlCTL 
D/[ K[P  
  SISI GF VF lZ5M8" D]HA lZË[S8ZLhV[ "Labour Oriented" pnMU K[P 
T[DF\ ZMHUFZLGL B}A H ;FZL TSM ZC[,L K[P T[DGF lGZL1F6 D]HA ;Z[ZFX V[SDDF\ 
Z_ DH}ZM G[ SFD D/[ K[P DH}ZM 5|F%T SZJFDF\ D]xS[,L 50TL GYLP VF VC[JF, 
5|:T]T XMW lGA\W DF8[ DFU"NX"S AGL ZC[ K[P S[DS[4 T[DF\ cclZË[S8ZLh pnMU ;FD[GF 
5|`GMcc GM VeIF; YI[, K[P VF lZ5M8" DF\YL lZË[S8ZLhGF 5|SFZMGL lJ:T'T 
HF6SFZL 5|F%T YFI K[ VFYL T[ B}A p5IMUL lGJ0I]\ K[P  
(2) 0F¶P S[P V[GP D{TLGM VeIF; v Z__Z o  
  White ware Ceramics - Some Guidelines for Productions. 
sjCF.8J[Z l;Z[DLS pt5FNG DF8[GF\ VFJxIS ;}RGMf  
  C.G.C.R.I. GZM0F ;[g8Z äFZF Z___ DF\ 5|SFlXT YI[,P VF VeIF;DF\ 
jCF.8J[Z l;Z[DLS V\U[ VUtIGF\ D]ÛFVMGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJLP H[DF\ T[D6[ 
ccRF,] JC[6 VG[ ElJQIGM 50SFZcc (Current Trends and Future Challenges) 
lXQF"S C[9/ jCF.8J[Z l;Z[DLSDF\ VFJ[, 8[SGM,MÒS, O[ZOFZMGM p<,[B SZ[, K[P  
  0F¶P D{TLGF DT[ JT"DFG NFISFDF\ jCF.8J[Z pt5FNGGL 8[SGM,MÒDF\ 
D}/UFDL O[ZOFZ Y. UIM K[P JWFZ[ pt5FNSTF4 p¿D U]6J¿F4 lS\DTDF\ SZS;ZTF4 
5|N}QF6DF\ 38F0M V[ VFJTF NXSFGF D]bI C[T] TZLS[ VM/BFI K[P VF 50SFZG[ 
5CM\RL J/JF DF8[ GJL 5|lÊIF VG[ ;FWGM NFB, SZJFDF\ VFJ[ K[P  
  0F¶P D{TLGF DT[ l;Z[DLS 1F[+DF\ VG[S 8[SGM,MÒS, O[ZOFZM VFjIF K[P H[DF\ 
S[8,F\S VUtIGF lJSF;FtDS ;]WFZFVM HM.V[ TM ;[G[8ZL J[Z VG[ 8[A,J[ZDF\ 
VF.;M;[8LS 5|[;ÄU4  ZM,Z EõLDF\ h05L 5SJJFGL XlST4 ;]XMEG 1F[+DF\ JWFZ[ 
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IF\l+STF4 :JI\ ;\RFl,T DXLGM H[GFYL DH}ZL BR" VG[ XlST J5ZFXDF\ 38F0M 
XSI AgIM K[P T[GL ;FY[ U]6J¿FDF\ JWFZM YIM K[P ÊMSZL lJEFUDF\ S[8,LS 
VUtIGL 8[SGM,MÒGM lJSF; YIM K[P H[DF\ SgJ[IZ 0=FIZ4 8=Fg;OZ l0JF.; VG[ 
OLGLXÄU DXLG H[GFYL #__ YL $__ G\U V[S S,FSDF\ AG[ K[P 0F¶P D{+LGF VF 
VeIF;YL ;LZ[DLS 1F[+[ VFJ[, 8[SGM,MÒS, O[ZOFZMGL HF6SFZL D/[ K[P  
  D{+LGF VF VeIF;DF\YL l;Z[DLS pt5FNG 5âlT 5|:T]T XMW lGA\WDF\ 
,[JFDF\ VFJL K[P 0F¶P D{TLGM VF VC[JF, B}A DFU"NX"S lGJ0IM K[P  
(3) HIMH" H[S;GGM VeIF; s!)&)f o  
  "Introduction to Whitewares" Maclaren and sons, London - 1969 
DF\ 5|SFlXT YI[, VF ;\NE" ;FlCtIDF\YL l;Z[DLS pnMU V[8,[ X]\ m l;Z[DLS 
pnMUDF\ AGTL J:T]VMG]\ JUL"SZ64 T[DF\ J5ZFTM SFRM DF,4 jCF.8J[Z J:T]VMGL 
pt5FNG 5âlT lJX[ HF6SFZL 5|F%T YFI K[P VF ;\NE" ;FlCtI ccl;Z[DLS pnMUcc 
GM 5lZRI D[/JJFDF\ BF; p5IMU lGJ0I]\ K[P VF ;FlCtIDF\YL 5|:T]T XMW 
lGA\WDF\ DF8LGF U]6WDM"4 l;Z[DLS pnMUDF\ J5ZFTF\ ZF;FIl6S ;\IMHGM4 l;Z[DLS 
pnMUGF lJlJW TAÞFGL DFlCTL p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJL K[P  
(4) V[;P S]DFZGM VeIF;  s!))5f o  
  "Handbook of Cermics" Volume II DF\YL l;Z[DLS J:T]VM AGFJJF 
DF8[ p5IMUDF\ ,[JFTL DXLGZL4 l;Z[DLS pnMUDF\ A/T6 TZLS[ J5ZFTL J:T]VMG]\ 
JUL"SZ64 ÊMSZL VG[ 8[A,J[Z AGFJTL JBT[ wIFGDF\ ZFBJFGL AFATM4 u,[hÄU 
JU[Z[ AFATMGL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  
  V[;P S]DFZGF VF ,[BDF\YL lZË[S8ZLh lJX[ VG[S DCtJGL DFlCTL D/[ K[P 
lZË[S8ZLhGL pt5FNG 5|lÊIFGL O,MXL8 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL 
K[P  
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(5) VFZP VFZP BFGGM VeIF; s!)*)f o  
  "Management of Small Scale Industries Organisational 
Structure" (1979) GFDGF 5]:TSDF\ GFGF 5FIFGF V[SDM V\U[ DCtJGF D]ÛFVMGL 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ jIlST 5MTFGL D}0LGF p5IMU äFZF 5MTFGF W\WFG]\ 
;\RF,G SZ[ K[P H~Z D]HA ACFZYL DF6;MG[ SFD[ ZMS[ K[P T[D KTF\ W\WFGL ;O/TF 
S[ lGQO/TF T[G[ EFU[ H VFJ[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ ZMSFI[,F lGIMHSM S[ 
pnMUSFZG[ VF VeIF; ,FU] 50[ K[P VF ;\NE" ;FlCtI äFZF pnMUDF\ ;\RF,SLI 
jIJ:YFGF DCtJ lJX[ HF6L XSFI K[P  
(6) 0MZLgUZ 5L8ZGM VeIF; s!)*!f o  
  "Internal Labour Market and Manpower Analysis (1971)" DF\ 
SFZLUZGF SFD V\U[GM bIF, ZH} SZJFDF\ VFJ[,M K[P T[DF\ SIF SFZLUZG[ SI]\ SFD 
;M\5J]\ S[JF 5|SFZGF lG6"IM ,[JF T[ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[, K[P 0MZLgUZGL VF ZH}VFT 
VG];FZ jIJ;FIDF\ SFZLUZMG[ SFDGL OF/J6L VG[ DFGJXlSTGM .Q8TD p5IMU 
SZJFG]\ VFIMHG SZL XSFI K[P VG[ SFZLUZGL VFJ0T D]HA J/TZ R]SJ6L VG[ 
T[DF\YL DC¿D pt5FNG 5|F%T SZL XSFI K[P VF AFAT l;Z[DLS pnMUSFZG[ ,FU] 
50[ K[P l;Z[DLS pnMUSFZ DH}ZMG[ T[DGL VFJ0T VG[ SFI"1FDTF D]HA H J/TZGL 
R]SJ6L SZ[ K[P DH}ZMG[ T[DGL VFJ0T D]HA SFI"GL ;M\56L SZJFYL DC¿D 
pt5FNG 5|F%T SZL XSFIP  
(7) EFZTGF pnMULSZ6 DF8[G]\ VFIMHG s!)*$f o  
  ccEFZTGF pnMULSZ6 DF8[G]\ VFIMHGcc U]HZFT U|\Y lGDF"6 AM0" äFZF 
5|SFlXT 5]:TS K[P 5|FP HUNLX EUJTL äFZF ,[lBT VF 5]:TS sVG]JFNS o ZD[X 
EÎf DF\YL K[S VFIMHG SF/GL X~VFTYL pnMU lJX[G]\ VFIMHG4 VF{nMlUS 
SFDULZL VG[ pnMUMGF lJSF; DF8[ H~ZL VF\TZDF/BFSLI ;J,TM4 ;ZSFZGL 
GLlT VG[ jI}CZRGF4 VF{nMlUS EFJvV\S]XM GL DFlCTL D/[ K[P VF 5]:TSGF 
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JF\RG äFZF 1951 DF\ S[JF 5|SFZGF pnMUM :Y5FI[,F VG[ ;ZSFZGL GLlT S[JL CTL 
VG[ TFH[TZDF\ S[JF pnMUM VG[ ;ZSFZGL GLlT S[JL K[ T[ A\G[GL ;ZBFD6L SZL 
XSFIP 1951 YL 2007 ;]WLGF ;DIUF/FDF\ VF{nMlUS lJSF;GL ~5Z[BF HF6L 
XSFI K[P JT"DFG VeIF; pnMU 5Z VFWFlZT CM. VF 5]:TSGF\ VeIF; äFZF 
pnMUM lJX[GL DFlCTL D/L K[P  
(8) U]HZFTGL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/ s!))Zfo  
  ccU]HZFTGL VFlY"S VG[ 5|FN[lXS E}UM/cc GFDGF 5]:TSGF ,[lBSF 0F¶P 
D\H],FA[G[ U]HZFTDF\ 5|F%I V[JF BGLH ;\5lTGL ;\l1F%TDF\ ;DH}TL VF5L K[P H[GF 
5ZYL BGLHM lJX[GL VF\lXS DFlCTL 5|F%T Y. K[P VF p5ZF\T U]HZFTGL E}:TZLI 
ZRGF S[JL K[ VG[ E}:TZLI ZRGFDF\ S[JF S[JF O[ZOFZM YIF K[ T[GL ;DH}TL 5|F%T 
YFI K[P S[JF 5|SFZGL E}:TZLI ZRGFDF\ S[JF BGLHM 5|F%T YFI K[ T[ lJX[GL 
HF6SFZL VF 5]:TS äFZF 5|F%T YFI K[P JT"DFG XMW lGA\W DF8[ VF 5]:TS 
DFU"NX"S GLJ0I]\ K[P SFZ6 S[4 BGLH:+MTM lJX[GL DFlCTL 5|F%T Y. K[ H[ 
5|SZ6v# DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
(9) Industrial Economy of India sV[;P V[DP N[;F.GM VeIF;f s!)(5fo  
  S.S.M. N[;F.V[ "Industrial Economy of India" GFDGF 5]:TSDF\ 
pnMUM lJX[GL ;JFÅUL DFlCTL ZH} SZL K[4 cclCDF,IF 5a,LXÄU CFp;cc äFZF 
5|SFlXT VF 5]:TSDF\ VF{nMlUSLSZ6 V[8,[X]\ m :YFGLSZ6 DF8[GF l;âF\TM4 
VF{nMlUS l:YTL :JFT\œI 5}J[" VG[ :JFT\œI AFN4 5\RJQFL"I IMHGFVM NZdIFG 
VF{nMlUS lJSF; GFGF 5FIFGF pnMUMDF\ HMJF D/TL VF{nMlUS DF\NUL VG[ GFGF 
5FIFGF pnMUMG[ lWZF6 VF5TL ;\:YFVMGL DFlCTL 56 VF 5]:TSDF\YL 5|F%T YFI 
K[P VFD4 ;\l1F%TDF\ SCLV[ TM VF 5]:TSDF\YL pnMU V[8,[ X]\ m tIFZYL X~VFT 
SZLG[ T[GF 5|`GM VG[ 5|`GM N}Z SZJF DF8[GL ;ZSFZGL GLlT lJX[ HF6SFZL D/[ K[P  
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(10) 21 DL ;NLG]\ W\WFSLI jIJ:YF T\+ s!))$f o  
  5|FP V[;P ÒP 58[, l,BLT cc 21 DL ;NLG]\ W\WFSLI jIJ:YFT\+cc GFDGF 
5]:TSDF\ AHFZ lJ`,[QF64 pnMUvW\WFGF :YFGGL 5;\NUL4 GF6F\SLI VFIMHG4 
EF{lTS ;UJ0MGL HMUJF.4 SD"RFZLVMGL EZTL4 pnMU :YFG 5;\NUL DF8[G]\ 
VFW]lGS J,64 U|FdI lJ:TFZGF pnMUMGL :Y/ 5;\NULGF ,FEM VG[ U[Z,FEM4 
pnMUMG[ lWZF6 VF5TF\ lJlJW GF6FSLI lGUDM VG[ ;\:YFVM4 ,3] pnMUMGF 
lJSF;GL CZ6OF/4 ZFQ8=LI VY"T\+GL ;ZBFD6LV[ U]HZFTG]\ VY"T\+4 U]HZFT 
ZFHIGM VF{nMlUS lJSF; VG[ EFlJ XSITFVM4 U]HZFTGF VF{nMlUS lJSF;G]\ 
VtI\T h/C/F8JF/]\ pH/]\ 5F;]4 EFZTLI S1FFV[ U]HZFTG]\ VF{nMlUS pt5FNGDF\ 
5|NFG4 VFW]lGSZ6 VG[ ZMHUFZL4 GFGF 5FIFGF pnMUMDF\ D}0L ZMSF64 VFlY"S 
lJSF;DF\ ,3]pnMUMG]\ DCtJ4 ,3] pnMUGL ;D:IFVMGL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VFD4 VF 5]:TS äFZF U]HZFTGL VF{nMlUS 5lZl:YTLGM lRTFZ 5|F%T YFI K[P  
(11) EFZTLI pnMUMG]\ ;\U9G s!)*$f o  
  0F¶P JLP VFZP HMQFL äFZF l,BLT I]lGJL;"8L U|\Y lGDF"6 AM0" äFZF 5|SFlXT 
VF 5]:TS äFZF ;\Ul9T pnMUM4 U'CpnMUM VG[ ,3]pnMUM lJX[GL HF6SFZL D/[ 
K[P ;ZSFZ VG[ pnMU lXQF"S C[9/ ;ZSFZvpnMU ;CFIS TZLS[4 ;ZSFZ pnMU 
lGIFDS TZLS[ VG[ ;ZSFZ v pnMU5lT TZLS[GL lJUTM ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
VJF"RLG pnMUMGM pUD VG[ lJSF; VF 5]:TS äFZF HF6L XSFI K[P VF{nMlUS 
lJSF; DF8[ H~ZL VFIMHG4 VF{nMlUSZ6GL VlGJFI"TF4 VF{nMlUS lJSF;GF 
TASSFVM4 VF{nMlUS lJSF;GF VFWFZ :Y\EMGL HF6SFZL VF 5]:TS V\TU"T 5|F%T 
YFI K[P H[ JT"DFG XMW lGA\W DF8[ p5IMUL lGJ0[ K[P  
(12) Potters Complete Book of Clay and Glaze s!))5f :  
  GIDC (Gujarat Industrial Development Corporation) äFZF 5|SFlXT 
cc5M8;" Sd%,L8 A]S VMO S,[ V[g0 u,[hcc GF VeIF; äFZF u,[h 8F.<; lJX[GL 
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DFlCTL 5|F%T YFI K[P VF ;FlCtIDF\YL u,[h AGFJJF DF8[ H~ZL SFRMDF,4 
SFRFDF,G]\ ZF;FIl6S A\WFZ64 S,Z ;\IMHGGL DFlCTL D/[ K[P VF ;\NE" ;FlCtI 
äFZF H u,[h 8F.<;GF 5|SFZM lJX[ HF6L 5|:T]T XMW lGA\WDF\ T[GM p<,[B SZL 
XSFIM K[P  
(13) "New Projects for Small Enterpreneurs Glass and Ceramic 
Product" Volume vi. s!))5f :  
  SISI (small Industries Service Institute) äFZF 5|SFlXT "New 
Projects for Small enterpreneure" JM<I]DGF VeIF;YL l;Z[DLSDF\ AGTL 
lJlJW J:T]VM H[JL S[ A|LS; VG[ a,MS;4 l;Z[DLS lO<8Z S[g0,4 5M;",LG4 S,[ 
O,MZÄU4 8F.<;4 .g:I],[8;"4 :8MGJ[Z ÊMSZLGF p5IMUM VG[ AHFZ l:YTL lJX[GL 
DFlCTL 5|F%I Y. K[P VF pnMUM DF8[ H~ZL RF,] D}0L VG[ l:YZ D}0LGM V\NFÒT 
bIF, 56 SISI GF VeIF; äFZF D/[ K[P  
(14) E}:TZ lJ7FG BGLH lGIFDS SR[ZL4 U]HZFT s!))_f o  
  E}:TZ lJ7FG VG[ BGLH lGIFDSGL SR[ZL U]HZFT ZFHI äFZF ccZFHSM8 
Ò<,FGL BGLH ;\5lT 5Z VFWFZLT pnMUMcc V[ lJQF[GM VeIF; CFY WZFIM CTMP 
VF VeIF;DF\ l;Z[DLS pnMUGL DFlCTL 5|FYlDS S1FFGL SCL XSFI T[JL VF5[,L 
CTLP V[8,[ S[ VF pnMUGF S[8,F V[SDM SIF\ VFJ[,F K[ JU[Z[ DFlCTL VF5JFDF\ 
VFJL CTLP T[GF ;\5FNSM zL S[P ;LP HMXL slGIFDSf4 zL JLP ÒP D<SFG 
sE}:TZXF:+Lf4 0F¶P 0LP H[P T,F8L4 zL ALP 5LP 5FY",4 zL ;LP 0LP l+J[NL JU[Z[ 
E}:TZXF:+LVM äFZF VF ;\XMWG CFY WZFI[,P HM S[ E}:TZ lJ7FG VG[ BGLH 
lJEFU U]HZFT ZFHI äFZF CFY WZFI[,F VF VeIF;DF\YL l;Z[DLS V\U[ SM. 
lJlXQ8 DFlCTL 5|F%I AGL GYLP  
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(15) C.G.C.R.I. GM JFlQF"S VC[JF, (2003-2004) o 
  Central Glass and Ceramic Research Institute - Naroda Centre 
äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[, "Annual Report" 2003-04 DF\ l;Z[DLS pnMUGL lJUTM 
ZH} SZ[,P H[ B}A DFU"NX"S GLJ0IM K[P C.G.C.R.I. V[ VDNFJFN DF\ :YFl5T 
;[g8Z K[P H[DF\ VG[S 5|SFZGF ;\XMWG SFI" CFY WZFIF K[P T[DF\ S<:8Z 0[J,5D[g8 
lXQF"S C[9/ ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ YFGU-4 ZFHSM8 Ò<,FDF\ DMZAL VG[ JF\SFG[Z4 
;FAZSF\9F Ò<,FDF\ lC\DTGUZ VG[ VDNFJFNDF\ GZM0FDF\ lJSF;FtDS SFI"ÊDM 
CFY WIF" K[P VF VC[JF,DF\YL l;Z[DLS pnMUGF V[SDMGL DFlCTL D/[ K[ H[ GLR[ 
D]HA K[P 
Z__#v_$ l;Z[DLS V[SDMGL ;\bIF 
 Thangadh Cluster  Morbi-Wankaner Cluster 
 ;[G[8ZL J[Z  102 V[SD  ;[G[8ZL J[Z  51 I]lG8
 JM, 8F.<;  11 V[SD  JM, 8F.<; 93 I]lG8
 :8MGJ[;"  08 V[SD  O,MZ 8F.<; 24 I]lG8
 .,[S8=LS, 5M;",LG 15 V[SD  AMG RFIGF 04 I]lG8
 VgI  19 V[SD  lZË[S8ZLh 12 I]lG8
   VgI 9 I]lG8
 S], 155 V[SD  S], 193 I]lG8 
 
 Himatnagar Cluster  Ahmedabad Cluster 
 ÊMSZL VG[ 8[A,J[Z 40 I]lG8  ÊMSZL VG[ 8[A,J[Z 25 V[SD
 l;Z[DLS 8F.<; 19 I]lG8  .,[S8=LS, 5M;",LG 04 V[SD
 VgI 04 I]lG8  JM, 8F.<; 02 V[SD
   lZË[S8ZLh 01 V[SD 
 S],  63 I]lG8  S], 32 V[SDM
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  VFD4 VF VC[JF, äFZF V[SDMGL DlCTL D/[ K[P 2003-04 DF\ V[SDMGL 
;\bIF VG[ 2006-2007 DF\ l;Z[DLS V[SDMGL ;\bIF lJX[ ;ZBFD6L SZL XSFI 
H[YL HF6L XSFI S[ l;Z[DLS V[SDMGL ;\bIFDF\ JWFZM GM\WFIM K[ S[ 38F0MP VF 
VC[JF,DF\YL l;Z[DLS pnMU DF8[ CFY WZJFDF\ VFJ[, R & D 5|MH[S8GL DFlCTL 
56 D/[ K[P  
(16) C.G.C.R.I. U]HZFT DM0[, sZ__$f o  
  C.G.C.R.I. V[ "Sustainable Ceramic Clusters Devleopment 
Programme in Gujarat State" lXQF"S WZFJT]\ l;Z[DLSGL DFlCTL5]l:TSF 
5|SFlXT SZ[, K[P VF 5]l:TSFDF\ l;Z[DLS pnMU TFH[TZDF\ H[ 5|`GMGM ;FDGM SZL 
ZCIM K[ T[GL ;DH}TL VF5L K[P VF p5ZF\T J{l`JS :5WF"DF\ 8SL ZC[JF DF8[ l;Z[DLS 
pnMUDF\ S[JL DXLGZLGM p5IMU SZJM HM.V[ T[ 56 NXF"JJFDF\ VFJ[,]\ K[P T[DF\ 
ZMAM8LS u,[hÄU VG[ ZM,Z SLG, OFIZÄU lJX[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF 
5]l:TSFDF\ l;Z[DLS pnMUSFZGF\ D\TjIM VG[ 5|lTEFJM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P VF 
;\NE"DF\ ;FlCtIDF\YL 5|:T]T XMW lGA\WDF\ CGCRI GF V[SXG %,FGGL DFlCTL 
,[JFDF\ VFJL K[P  
(17) IRMA - JFlQF"S VC[JF, (2006-07) o  
  .g0LIG lZË[S8ZL D[S;" V[;M;LV[XG (IRMA) GM 2006-07 GM JFlQF"S 
VC[JF, ;\NE" ;FlCtI TZLS[ B}A p5IMUL GLJ0I]\ K[P H[DF\ 2007 GF\ S[gãLI 
AH[8GL lZË[S8ZLh pnMU 5Z 50[,L V;ZM lJX[ ;\l1F%TDF\ ZH}VFT SZ[, K[P T[ 
p5ZF\T lZË[S8ZLh pnMU VG[ 5|N}QF6 lGI\+6GF SFINFVMGL ;DH}TL VF VC[JF, 
äFZF 5|F%T YFI K[P SSI V[SDMDF\ 8[SGM,MÒ V5U|[0[XG DF8[ S. ZLT V5GFJJL 
HM.V[ T[ DF8[ :8L, D\+F,I ;FY[GL A[9S lJX[GL DFlCTL VF JFlQF"S VC[JF,DF\ 
NXF"JF. K[P H[ JT"DFG XMW lGA\W DF8[ p5IMUL lGJ0I]\ K[P  
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(18) Indian Ceramic Society (Incers) v ;FDlIS 2007 o  
  .g0LIG l;Z[DLS ;M;FI8L äFZF 5|SFlXT SZFTF\ ,[BMDF\ "Transactions" 
GFDGF JM<I]D 66 DF\ EFZTDF\ l;Z[DLS pnMUGL l:YTL lJX[G]\ lR+6 ZH} SZFI]\ K[P 
VF JM<I]DDF\ l;Z[DLS pnMUDF\ G[GM 8[SGM,MÒ4 l;Z[DLS u,[h AGFJJFDF\ 
ZFBJFGL T[SNFZL4 D[uG[XLIF SFA"G lZË[S8ZLh lJX[GL HF6SFZL4 l;Z[DLS pnMU 
DF8[ IMHFTF\ ;[DLGFZ4 SMgOZg; VG[ DL8Äu; GL DFlCTL VF JM<I]D äFZF 5|F%T Y. 
K[P JT"DFG XMW lGA\WDF\ G[GM8[SGM,MÒGL DFlCTL VF 5]:TS V\TU"T 5|F%T 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
(19) The Indian Ceramic Society - Report (2006-07) :  
  Indian Ceramic Society äFZF "Audited Statement of Accounts for 
the Year" lXQF"S C[9/ H[ VC[JF, ZH} SZFIM K[ T[DF\ Incers GL VFJS VG[ BR" 
lJX[GL DFlCTL D/[ K[P VFJSGF :+MTMDF\ VFÒJG ;eI5NGL OL4 SM5M"Z[8 D[dAZ 
OL4 Incers GF ;FDlISMDF\ VF5JFDF\ VFJTL HFC[ZFTMGL OL4 Incers GL 
J[A;F.8 p5Z HFC[ZFT D}SJFGL OL4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ BR"DF\ VM0L8 
OL4 5M:8[H VG[ 8[,LU|FD BR"4 8[,LOMG RFH"4 :8[XGZL BR"4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI 
K[P VFD4 VF VC[JF, äFZF Incres GF VFJS HFJSGF :+MTMGL DFlCTL D/[ K[ H[ 
B}A DFU"NX"S ;FlAT Y. K[P VFYL l;Z[DLS pnMUSFZ[ VF ;\:YFGF ;eI AGJF 
S[8,L OL R}SJJL 50[ K[ T[GL HF6SFZL D/[ K[P  
(20) Challenges Facing Indian Economy (2007) :  
  0F¶P ZL8F DFY]Z äFZF ,[lBT 5]:TS "Challenges Facing Indian 
Economy" - RBSA Publishers (Jaipur) DF\YL VF{nMlUS DF\NUL4 GFGF 5FIFGF 
pnMUMG]\ DCtJ4 GFGF 5FIFGF pnMUMDF\ HMJF D/TL ;D:IFVM ;ZSFZ äFZF 
VD,DF\ D}SFTL pnMU 5|Mt;FCGGL GLlT4 J{l`JSLSZ6 VG[ SSI ;[S8Z4 ,FN6GL 
;D:IF4 VF{nMlUS ;\A\WM4 DHN}Z I]lGIGMGL 5âlT4 DH}Z D\0/ VG[ pt5FNG 
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JU[Z[ AFATM lJX[GL lJXÛ DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ JT"DFG VeIF; DF8[ 
DFU"NX"G lGJ0L K[P  
(21) INDIA - Information Year Book (2007) :  
  India "Economic Information Year Book."  V[D S[P Z[0'L äFZF ,BFI[,]\ 
5]:TS K[P DFS" 5a,LXZ sHI5]Zf äFZF 5|SFlXT VF 5]:TSDF\ EFZTGF VY"T\+ 
lJX[GL ;FDFgI DFlCTL D/[ K[ H[DF\ VF\S0FSLI DFlCTLVM äFZF VY"T\+GF AWF H 
1F[+MGL DFlCTL VF5JFGM 5|ItG SZFIM K[P H[DF\ "Industries in India" GFDGF 
5|SZ6DF\ EFZTGF\ ZFHIMDF\ HMJF D/TF\ pnMUMGL DFlCTL VG[ VF{nMlUS GLlTGL 
ZFHIJFZ DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ U]HZFT ZFHIGL VF{nMlUS DFlCTL 
VFIFTvlGSF; GLlTGL HF6SFZL 5|F%T YFI K[P VFD4 U]HZFT lJX[GL DFlCTLG[ 
VFWFZ[ ;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S l:YTL VG[ pnMUM lJX[ HF6L XSFI]\ K[P  
(22) Economic Labour and Industrial Laws with Secretarial Practice  
 sZ__*f : 
  "V. S. Datey" äFZF ,[lBT 5]:TS "Economic Labour and Industrial 
Laws" DF\YL pnMUG[ ,FU] 50TF\ SFINFVM lJX[GL lJ:T'T HF6SFZL 5|F%T Y. K[P 
T[DF\ BF; SZLG[ .g0:8=Lh 0[J,5D[g8 V[g0 Z[uI],[XG V[S8 spnMU lJSF; VG[ 
lGI\+6 WFZMv1951f GL HF6SFZL D/L K[4 VF p5Z\FT 5|N}QF6 lGI\+6 WFZM4 
ZÒ:8=[XG V[S8v1908, DH}Z S<IF6 SFINFVM4 O[S8ZL V[S8v1948, AMG; 
V[S8v1965, SFDNFZ J/TZ WFZMv1923, (Women's Compensation act), 
5|MlJ0g0 O\0 V[S8v1952, U|[rI].8L V[S8v1972, JLDF IMHGF4 .g0:8=LI, 
V[d5,MID[g8 V[S84 8=[0I]lGIG V[S8v1926, ,3]TD J[TG WFZM (Minimum 
Wages Act), SZFZ VFWFZLT DH}Z WFZMv1970, lJX[GL SFINFSLI ;DH}TL 
VF5JFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T lJN[X jIF5FZ ;FY[ HM0FI[,F V[SDMG[ 5|F%T YTL 
ZFCTM VG[ T[DG[ ,FU] 50TF\ lGIDMGL DFlCTL 56 D/[ K[P VF p5ZF\T pnMUMG]\ 
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D}0L ZMSF6G[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJT]\ JUL"SZ6 VG[ SFD SZJFGF :Y/ p5Z YI[, 
VS:DFT ;DI[ 5|F%T YT]\ J/TZGL ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P VF 5]:TS ;FDFgI 
ZLT[ NZ[S 5|SFZGF pnMUMG[ ,FU] 50TF\ O[S8ZL V[S8GF lGIDMGL lJUTJFZ ;DH}TL 
5}ZL 5F0[ K[P JT"DFG VeIF; pnMU 5Z H VFWFZLT CM. VF 5]:TS VtI\T 
DNN~5 lGJ0I]\ K[P 
(23) VF\A,LIF Vl`JGEF.GM VeIF; (2002) :  
  VF\A,LIF Vl`JGEF.GM V[DPOL,GM ,3]XMW lGA\W Z__Z DF\ ZH} YIM 
CTMP H[DF\ T[D6[ ccDMZAL XC[ZGF GFGF 5FIFGF\ pnMUMDF\ lJSF; 5FD[,L pnMU 
;FCl;STFcc GF lJSF;GL RRF" SZL K[P VF DF8[ T[D6[ DMZALGF H +6 5|SFZGF 
pnMUM 5;\N SIF"4 T[DF\GM V[S pnMU l;Z[DLS pnMU K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 56 
T[DG]\ ;\XMWG 1F[+ DF+ Z]OÄU 8F.<; VG[ O,MZÄU 8F.<; 5}ZT]\ DIF"lNT CT]\P 
T[D6[ l;Z[DLS pnMUGL AFSLGL pt5FNLT J:T]VMG[ T[DGF ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 
SZ[, GYLP l;Z[DLSGF VeIF;DF\ T[D6[ DF+ pnMU ;FCl;STFGL RRF" SZL K[ VG[ 
DMZALDF\ l;Z[DLS pnMUGL X~VFT SIFZ[ Y. T[G]\ 8]\SDF\ J6"G SZ[, K[P VFD4 T[DF\ 
l;Z[DLS pnMUGM VeIF; pnMU ;FCl;STFGF ;\NE"DF\ H YI[, K[P  
(24) 5|FP ALP 0LP JF/FGM VeIF; s!))5f o  
  zL 0F¶P ALP 0LP JF/FV[ 1995 GF JQF"DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ V[DPOL,GF 
,3]XMW lGA\W TZLS[ JF\SFG[Z lJ:TFZGF ccl;Z[DLS pnMUGM lJSF; VG[ T[GF\ 5|`GMcc 
5Z VeIF; CFY WZ[,P VF VeIF;DF\ l;Z[DLS pnMUGF\ XSI T[8,F 5F;F\ VFJZL 
,[JFGF\ 5|IF; SZJFDF\ VFJ[,MP T[D KTF\ T[DF\ VD]S AFAT ZCL HJF 5FD[, H[YL 
VF VeIF; DIF"lNT AG[ K[P JF\SFG[ZGF l;Z[DLS pnMUGF VeIF;DF\ H[ AFATMGM 
;DFJ[X SZFIM CTM T[DF\ VF pnMUGL :YF5GFYL DF\0LG[ VeIF; C[9/GF\ VF{nMlUS 
V[SDMGL tIFZGL l:YTL V\U[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJLP  
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  VF VeIF;DF\ l;Z[DLS pnMUGM lJSF;4 GF6FT\+4 AHFZT\+ ZFHSM8 
Ò<,FGF BGLH ;\5lT 5Z VFWFZLT pnMUM4 JF\SFG[ZGL EF{UMl,S lJX[QFTFVM4 
pt5FNG VG[ ZMHUFZL lJX[GL DlCTL JU[Z[ AFATM V\U[ VJ,MSG SZL H~ZL 
DFU"NX"S ;}RGM VG[ TFZ6M VF5JFGM 5|IF; SZ[,M CTMP  
  VF VeIF;DF\ ZMHUFZLGM p<,[B SZ[, K[P H[DF\ SFZBFGF\DF\ SFZLUZMGL 
;\bIF4 SF{8]\lAS zDGM OF/M4 zlDSMGL TF,LD VG[ 5|F%T YTF\ J[TGNZGF D]ÛF 
;DFlJQ8 SZFIF CTFP T[DF\ ZCL HJF 5FD[, AFATGM VeIF; VF JT"DFG XMW 
lGA\WDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[ H[DF\ l;Z[DLS l;JFI J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSM lJX[ GL 
DFlCTL4 DH}ZMG[ 5UFZ l;JFI 5|F%T YTF\ VgI VFlY"S ,FEM4 JQF" NZdIFG 5|F%T 
YTL ZMHUFZL DF\NUL NZdIFG S]8]\A lGJF"C4 l;Z[DLS 5C[,F ZMHUFZLGM 5|SFZ4 
VgI VFlY"S 5|J'lTVMDF\ ZMSFI[,F DH}ZMGF J[TGNZGL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P  
  zL ALP 0LP JF/F V[ GJL VF{nMlUS GLlTGL RRF" SZL K[P 5Z\T] l;Z[DLS 
pnMUG[ ,FU] 50TM O[S8ZL V[S84 lGSF; SZGFZ V[SDG[ 5|F%T YTL K}8KF84 
5IF"JZ6 lJQFIS lGIDM VG[ 5|MH[S8M JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X T[DGF ,3]XMW 
lGA\WDF\ SZFIM GYLP HIFZ[ JT"DFG XMW lGA\WDF\ VF AWL AFATM ;DFlJQ8 SZF. 
K[P  
  5|:T]T XMW lGA\WDF\ JT"DFGDF\ pnMUDF\ 5|IMHJFDF\ VFJTL VFW]lGS 
8[SGM,MÒ VG[ T[GF äFZF l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNGDF\ YI[, JWFZFGL DFlCTL 
VF5JFDF\ VFJL K[P   
  VFD4 0F¶P ALP 0LP JF/FGF VeIF;DF\ ZCL UI[, AFATMGM VeIF; SZL T[GF 
5}ZS VeIF; TZLS[ 5|:T]T XMW lGA\W CFY WZ[, K[P H[DF\ DF+ JF\SFG[Z H GCL 
5Z\T] ;DU| ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF\ l;Z[DLS pnMUGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;F{ZQ8=DF\ BF; SZLG[ YFG4 JF\SFG[Z4 DMZALGF pnMUMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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(25) zL X{,[QF ZF6;Z{IFGM VeIF; o  
  zL ZF6;Z{IFV[ V[S ZFQ8=LI S1FFGF ;[DLGFZDF\ l;Z[DLS pnMU 5ZG]\ 5MTFG]\ 
;\XMWG 5[5Z ZH} SZ[,P T[D6[ I]PÒP;LP VFIMÒT G[XG, ;[lDGFZDF\ "Global 
Competitiveness of Indian Industries, Opportunities and Threats." lJQFI 
ZFBJFDF\ VFJ[,M T[DF\ zL ZF6;Z{IFV[ "A Study of Ceramic Industry in 
Global Era." lXQFS V\TU"T 5MTFG]\ 5[5Z ZH} SZ[,4 H[DF\ T[D6[ 5MTFGM D\TjI ZH} 
SZTF\ H6FJ[, S[4 ccpnMUG[ J{l`JS CZLOF.DF\ 8SFJL ZFBJF DF8[ ;ZSFZ4 
8[SGM,MÒ4 D}0L4 ;\RF,G VG[ zD V[ 5lZA/M lG6F"IS E}lDSF EHJ[ K[P VF 
;\XMWG SFI"DF\ T[D6[ "T" Test ;Z[ZFX VG[ :8Fg00" 0[JLV[XGGM p5IMU SZLG[ 
TFZ6M TFZjIF K[P H[DF\ T[D6[ GPR (Gross Profit Ratio) Current Ratio, 
Stock Turnover Ratio GL U6TZL SZ[, K[P VF 5[5ZGF VeIF; äFZF l;Z[DLS 
pnMUM ;FD[ pEF YI[,F J{l`JS 50SFZM VG[ TSM lJX[GL VF\lXS DFlCTL 5|F%T YFI 
K[ H[ 5|:T]T XMW lGA\W DF8[ DNNSTF" lGJ0I]\ K[P  
(26) lH<,F pnMU S[gãGM VeIF; sZ__Zf o  
  lH<,F pnMU S[gã (DIC) ;]Z[gãGUZ äFZF 5|SFlXT SZFI[,L ccÒ<,FGL 
VF{nMlUS ~5Z[BFcc GFDGL DFlCTL 5]l:TSFDF\YL ;]Z[gãGUZGL EF{UMl,S DFlCTL 
VG[ T[GF äFZF YFGU-GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P VF 5]l:TSFDF\ pnMU VG[ ;CFIS 
;\bIFVMGL lJUTM4 GJL VF{nMlUS GLlT VG[ Ò<,FDF\ V[SDMGL D]0L ZMSF6GL 
TF,]SFJFZ lJUT4 ,3] pnMU V[SDMG[ 5|F%T YTL GF6FSLI ;CFI4 Ò<,FDF\ VFJ[, 
.g0:8=Lh V[;M;LV[XGGL DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P Ò<,FGL VF\TZDF/BFSLI 
;]lJWFVM VG[ pnMUM lJX[GM bIF, VF 5]l:TSF äFZF 5|F%T YFI K[P  
  lH<,F pnMU S[gã 5F;[YL ~A~ D],FSFT äFZF YFGU-GF l;Z[DLS pnMUGL 
DFlCTL4 V[SDMGL ;\bIF4 D}0L ZMSF64 ZMHUFZLG]\ 5|DF6 H[JL 5|FYlDS S1FFGL 
DFlCTL 5|F%T Y.P Ò<,F pnMU S[gã sZFHSM8f 5F;[YL JF\SFG[Z4 DMZAL VG[ -]JF 
H[JF lJ:TFZMDF\ l;Z[DLSGF pnMUGL ;\bIF lJX[GL DFlCTL 5|F%T Y. K[P Ò<,F 
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pnMU S[gã 5F;[YL D}P ZMP VG];FZ pnMUMG]\ JUL"SZ6 HF6L XSFI K[ H[ GLR[ D]HA 
K[P  
 sVf 8F.GL pnMU  
 sAf ,3] pnMU  
 sSf V[g;L,ZL pnMU  
 v H[ VF{nMlUS V[SDDF\ %,Fg8 VG[ DXLGZLDF\ ZMSF6 ~FP Z5 ,FBYL JW] G 
 CMI V[J]\ V[SDP  
 v H[ VF{nMlUS V[SDG]\ %,Fg8 VG[ DXLGZLDF\ S], D}P ZMP ~FP !__ ,FB s! 
 SZM0f YL JW] G CMI T[J]\ V[SDP  
 v H[ VF{nMlUS V[SD T[GF S], JFlQF"S pt5FNGGF 50% SZTF\ JWFZ[ pt5FNLT 
 DF, VgI VF{nMlUS V[SDMG[ VF5T]\ CMI VG[ %,Fg8 VG[ DXLGZLDF\ S], 
 D}P ZMP ~FP !__ ,FB YL JW] G CMI T[JF V[SDG[ VFG]QF\lUS pnMU SC[JFIP  
  JT"DFG EFZT ;ZSFZ[ pnMUMG]\ JUL"SZ6 H[ ZLT[ SI]" K[P T[DF\ D}0L ZMSF6GL 
DIF"NFDF\ O[ZOFZ SZ[,M K[P UJ"D[g8 VMO .g0LIFV[ "Micro Small and Medium 
Enterprises Development Act, 2006" (MSME Act) DF\ GLR[ D]HA NXF"J[, 
D}P ZMP GL DIF"NF s;LDFf GSSL SZF. K[P  
Micro, Small & Medium Enterprises  
 Enterprise  Investment in Plant & 
Machinery (Manufacturing) 
Ivestment in Equipment 
(Service) 
 Micro Less than Rs. 25 Lakhs  Less than Rs. 10 Lakhs 
 Small Rs. 14 Lakhs - Rs. 5 Cr.  Rs. 10 Lakhs - Rs. 2 Corer 
 Medium Rs. 5 Cr. - Rs. 10 Cr.  Rs. 2 cr. - 5 Crore 
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  p5I]"ST DFlCTL DIC DF\YL 5|F%T YJFG[ SFZ6[ pnMUMG]\ D}0L ZMSF6 
VG];FZ JUL"SZ6 HF6JFYL l;Z[DLS V[SDMGF\ :J~5 GSSL SZJFDF\ ;Z/TF ZCL 
K[P VF JUL"SZ6 D]HA YFGvJF\SFG[ZvDMZALDF\ HMJF D/TF l;Z[DLS V[SDMGM 
;DFJ[X ,3] V[SDMDF\ YFI K[P  
5PZ JT"DFG VeIF;G]\ VF{lR\tI VG[ lJQFI 5;\NUL o  
 VF 5|SZ6DF\ 5|:T]T XMW lGA\W DF8[ 5|F%T YI[, ;\NE" ;FlCtIG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ 
VFJ[, K[ VG[ SIF ;FlCtIDF\YL SIF D]ÛFVM 5|:T]T VeIF; DF8[ p5IMUL lGJ0IF K[ T[GL 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P l;Z[DLS pnMU V\U[ 5|F%T YGFZ ;\NE" ;FlCtI V\U|[Ò EFQFFDF\ 
H p5,aW K[P VFD KTF\ 5|F%I ;\NE" ;FlCtI ;FDU|L 5ZYL VF pnMU V\U[ lJ:T'T DFlCTL 
TYF T[ pnMU ;\A\WL lJlJW 5|SFZGL ;\RF,SLI VG[ VgI HF6SFZL 5|F%T YFI K[P ;F{ZFQ8= 
5|N[XG[ VFJZL ,[TF VF pnMU V\U[GL DIF"lNT DFlCTL p5,aW CMJFYL ;F{ZFQ8= 5|N[XGF 
V[S DCtJGF pnMU TZLS[ VF pnMU V\U[ lJ:T'T HF6SFZL S[/JJFGM ACM/M VJSFX 
ZC[,M K[P  
 ;F{ZFQ8=GF VG[S lJW VFlY"S 1F[+MGM VeIF; SZL T[GF VG[SlJW 5F;F\VM 5Z 5|SFX 
5F0JFG]\ SFI" V[DPlO, VG[ 5LV[RP0LP GF XMW lGA\WM V\TU"T SZJFDF\ VFJ[ K[P ;F{ZFQ8=G]\ 
VY"T\+ D]bItJ[ B[TL 5|WFG CM. VFJF VeIF;DF\ S'lQF 1F[+G[ lJX[QF 5|FWFgI V5FI[,]\ HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ pnMUMG]\ 1F[+ VMK]\ B[0FI[, CM. ccl;Z[DLS pnMUcc G[ XMW lGA\WGF lJQFI 
TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIMP  
 ;F{ZFQ8=DF\ l;Z[DLS pnMU D]bItJ[ DMZAL4 YFG VG[ JF\SFG[ZDF\ S[lgãT YI[,M HMJF 
D/[ K[P VF pnMU YFG v JF\SFG[Z v DMZALDF\ 5FIFG]\ :YFG WZFJ[ K[P DMZALDF\ D]bItJ[ 
8F.<; pnMUG]\ S[lgãSZ6 YI[,]\ K[P HIFZ[ YFGU-DF\ ;[G[8ZLJ[Z TYF JF\SFG[ZDF\ 
lZË[S8ZLhGL VF.8DMG]\ 5|FWFgI HMJF D/[ K[P VFD4 VeIF;GF SFI"1F[+ TZLS[ ;F{ZFQ8= 
lJ:TFZGF\ l;Z[DLS pnMUG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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 5|:T]T XMW lGA\W cc:YFGLS SFRF DF, 5Z VFWFZLT pnMUGM lJSF; VG[ 5|`GMcc 
T5F;JF DF8[ CFY WZFIM K[P VF VeIF;GL 5;\NUL VF pnMUGF DCtJG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
SZJFDF\ VFJLP l;Z[DLS pnMU ;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ YFG v JF\SFG[Z v DMZALGF U|FdI 
VY"SFZ6DF\ ZMHUFZL VG[ VFJS ;H"GGL ãlQ8V[ B}A DCtJ WZFJTF CMJF KTF\ T[ V\U[ 
AC] VMKF VeIF;MYI[, HMJF D/[ K[P VFYL VF VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P VF 
lJ`,[QF6 CFY WZTF\GL ;FY[ H 5|YD TM VF XMW lGA\WGF C[T]VMG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ 
5lZS<5GFVMG]\ 30TZ SZJFDF\ VFjI]\P VF VeIF;GF D]bI C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5|`GFJ,L 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP l;Z[DLS pnMUDF\ HMJF D/TF\ 5|`GM VG[ lJSF; V\U[ ê0F65}J"S 
DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIMP  
5P# VeIF;G]\ jIF5 lJ`J o  
 5|:T]T VeIF; DF8[ GLR[ D]HA VeIF;GM ;\XMWG jIF5 GSSL SZJFDF\ VFJ[, K[P  
s!f ;\XMWG jIF5 o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ YTF\ J{lJwI5}6" pt5FNGG]\ VFlY"S DCtJ T5F;JF DF8[ 
DM8F ;\XMWG jIF5GL 5;\NUL SZJL HM.V[P VFYL 5|:T]T XMW lGA\WDF\ ;F{ZFQ8=GF 
l;Z[DLS pnMUGF\ #_@ V[SDMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZFIFP  
  U]HZFTDF\ l;Z[DLS pnMU DMZAL4 JF\SFG[Z4 YFG4 VDNFJFN4 lA,LDMZF4 
S0L JU[Z[ :Y/M V[ lJS:IM K[P 5Z\T] YFG VG[ DMZALGM l;Z[DLS pnMU U]HZFTDF\ 
VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P VFYL YFG v JF\SFG[Z v DMZALGF\ l;Z[DLS pnMUG[ N[XGF 
VF 1F[+GF 5|lTlGlW pnMU TZLS[ U6FJL XSFIP  
sZf lGNX"G]\ SN o  
  5|FYlDS DFlCTL V[S+LT SZJF DF8[ 100 VF{nMlUS V[SDMG[ VG[ VF 
V[SDMGF lGIMHSM VG[ DH}ZMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZFIFP AWF\ H VF{nMlUS 
V[SDMGM ;DFJ[X MSME DF\ YFI K[P VF 5;\NUL SZTL JBT[ Z[g0D ;[d5, 
5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P  
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5P$ VeIF;GL 5âlTVM o  
 VF VeIF; DF8[ GLR[ D]HAGL 5âlTVMGM p5IMU SZFIMP H[DF\ A[ 5|SFZ HMJF D/[ 
K[ o  
 (1) 5|FYlDS DFlCTL  
 (2) UF{6 DFlCTL  
(1) 5|FYlDS DFlCTL o  
  VF VeIF;GF lXQF"SG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5|FYlDS DFlCTL V[S9L SZJF DF8[ 
GSSL SZ[,F VeIF;GF C[T]G[ VG]~5 H[ D]ÛFVM GSSL SZFIF T[GL lJXÛ 5|SFZGL 
5|`GFJ,L T{IFZ SZLG[ T[ V\U[GF 5|`GM ;DFlJQ8 SZFIFP 5|`GFJ,LG]\ 30TZ T[GL 5}J" 
RSF;6L AFN V\lTD :J~5 VF5L 100 V[SDMGL 5|tI1F D],FSFT äFZF DFlCTL 
D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ pnMUSFZ VG[ DH}ZM V[D A\G[GL D],FSFT ,.G[ DFlCTL 
D[/JJFDF\ VFJL K[P  
(2) UF{6 DFlCTL o  
  l;Z[DLS pnMU V\U[GL S[8,LS ;J" ;FDFgI AFATMGL HF6SFZL 5|F%T SZJF 
S[8,LS ;ZSFZL ;\:YFVM H[JL S[4 Ò<,F pnMU S[gã (DIC) O[S8ZL .g:5[S8ZGL 
VMlO;4 Small Industries Service Institute (SISI) GL D],FSFT ,LWLP T[ p5ZF\T 
S[lgãI SF\R VG[ l;Z[DLS VG];\WFG ;\:YF (C.G.C.R.I.), IRMA (Indian 
Refractories Makers Association, Incers (Indian Ceramic Society)  äFZF 
5|SFlXT :+MTM VG[ VgI 5|SFlXT :+MTMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP  
  VFD4 p5I]"ST A\G[ ZLT[ DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL K[P DFlCTLGF 
V[S+LSZ6 AFN T[G]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
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(3) lJ`,[QF6 5âlT o  
  5|:T]T XMW lGA\W T{IFZ SZJFDF\ lJJZ6FtDS T[DH lJ`,[QF6FtDS 
5âlTVM 5|IMHJFD\F VFJL K[P lJ`,[QF6GF C[T] DF8[ V[S+LT SZJFDF\ VFJ[,L 
VFS\0FSLI VG[ VgI DFlCTLVMG[ lJ:T'T 8[A,DF\ O[ZJJFDF\ VFJL tIFZAFN VF 
DF:8Z 8[A,G]\ 5|M;[;ÄU SZJFDF\ VFjI]\P VF 5|lÊIFG[ 5lZ6FD[ lJ`,[QF6GF C[T] DF8[ 
H~ZL SMQ8S AGFJJFG]\ XSI AgI]\P  
(4) VeIF;GL DIF"NF o  
  5|:T]T XMW lGA\WDF\ 5|tI1F D],FSFT 5âlT äFZF DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ 
VFJL K[P pnMUM V\U[GL ;RM8 DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF 
DFlCTL S[8,L ;FRL K[ T[ pnMUSFZ H HF6TM CMI K[P 36LJFZ V[J]\ 56 AG[ K[ S[ 
pt5FNG VG[ GOFG]\ ;FR]\ 5|DF6 T[VM H6FJTF GYLP VF p5ZF\T DH}ZMGL ;FRL 
;\bIF 56 H6FJTF GYLP VFD4 YM0[ 36[ V\X[ VF VeIF;GL DIF"NF HMJF D/[ K[P  
5P5 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 D]ÛFVM o  
 XMW lGA\W DF8[ 5|FYlDS DFlCTL V[S+LT SZJF DF8[ H[ D]ÛFVM ;DFlJQ8 SZFIF4 
T[DF\4 VF{nMlUS V[SDGL ;FDFgI DFlCTL H[DF\ V[SDG]\ GFD4 :YF5GF JQF"4 :J~5 
lGIMHSGL DFlCTL H[DF\ lGIMHSGM VeIF;4 VG]EJ4 VF{nMlUS V[SD X~ SIF" 5C[,F\GL 
l:YTL4 VF{nMlUS V[SDDF\ pt5FNLT YTL J:T]VM4 VF{nMlUS V[SD X~ SZJF\ DF8[G]\ 
5|Mt;FCS 5lZA/4 VF{nMlUS V[SD X~ SIF" 5C[,F\ HMJF D/TL ;D:IFVM4 pt5FNG 
lJQFIS DFlCTL4 8[SGM,MÒ lJQFIS DFlCTL4 ZMHUFZL lJQFIS D]ÛFVM4 DH]ZM ;\A\WL 
DFlCTL4 SFRFDF, ;\A\WL AFATM4 J:T]GF J[RF6 lJQFIS AFATM4 A/T6 VG[ JFCG 
jIJCFZ ;\A\WL D]ÛFVM4 GJL VFlY"S GLlT VG[ l;Z[DLS pnMU 5Z T[GL V;Z H[JL 
VG[SlJW AFATMG[ VF VeIF;DF\ ;DFlJQ8 SZF. K[ H[GFYL l;Z[DLS pnMU DF8[GF lJSF; 
5|[ZS 5lZA/MGL DFlCTL VG[ ;D:IFVM lJX[GL HF6SFZL D/[ K[P VFD4 5|FYlDS DFlCTL 
äFZF l;Z[DLS pnMUGF\ 5|`GM VG[lJSF;GL DFlCTL ê0F65}J"S 5|F%T YFI K[P  
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;DF5G o  
 VF 5|SZ6DF\ ;\NE" ;FlCtIGL ;\1F[5DF\ ;DL1FF ZH} SIF" AFN VeIF; DF8[GF 
lJQFIGL 5;\NUL4 SFI"5|N[XGL 5;\NULG]\ VF{lR\tI ;\A\WL ZH}VFT SZF. K[P VeIF; DF8[ 
CFY WZJFDF\ VFJ[,L 5âlT VG[ 5|FYlDS DFlCTL V[Sl+T SZJF DF8[ SIF SIF D]ÛFVM 
;DFlJQ8 SZFIF\ K[ T[GM ;\l1F%TDF\ p<,[B SZFIM K[P VFD4 VF 5|SZ6DF\ VeIF;GL 
5;\NULYL ,.G[ VeIF; S. ZLT[ SZJFDF\ VFjIM K[ T[GL DFlCTL VF5JFGM 5|IF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ l;Z[DLS pnMUGF lJSF; ;\A\WL lJ:T'T lG~56 SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P  
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5|SZ6v&  
l;Z[DLS pnMU v lJSF; VG[ 5|`GM  
5|F:TFlJS  
&P! l;Z[DLS pnMU DF8[GF\ lJSF; 5|[ZS 5lZA/M  
&PZ l;Z[DLS pnMUGM lJSF;  
&P# l;Z[DLS pnMU .lTCF;  
&P$ l;Z[DLS AGFJ8M ;\A\WL DFlCTL  
&P5 l;Z[DLS pnMU v AHFZl:YTL  
&P& l;Z[DLS pnMUG]\ DCtJ  
&P* l;Z[DLS pnMU 5|Mt;FCS ;\:YFVM  
&P( l;Z[DLS pnMU VG[ 5|N}QF6 lGI\+6 GLlT 
&P) l;Z[DLS pnMU V\U[ ;ZSFZGL 5|Mt;FCS GLlT  
&P!_ l;Z[DLS pnMU VG[ ;ZSFZL lGIDM  
&P!! l;Z[DLS pnMUDF\ VFW]lGSZ6  
;DF5G  
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5|SZ6v&  
l;Z[DLS pnMU v lJSF; VG[ 5|`GM  
5|F:TFlJS  
 AMdA[ ZLVMU["GF.h[XG V[S8 v 1960 GF 5lZ6FD[ 1 ,L D[4 1960 GF ZMH 
EFZTGF\ 17 ZFHIMDF\GF V[S V[JF V,U U]HZFT ZFHIGL :YF5GF Y.P V,U ZFHI TZLS[ 
U]HZFT Vl:TtJDF\ VFjIF AFN VF{nMlUS 1F[+[ h05L 5|UlT CF\;, SZL K[P GJF ZFHI TZLS[ 
Vl:TtJDF\ VFjIF AFN U]HZFT VF{nMlUS pt5FNGDF\ VF9DF\ ÊDF\S[ CT]\P 5Z\T] VFH[ 
U]HZFT 8MRGF VF{nMlUS ZFHIGM NZHHM D[/JJF TLJ| :5WF" SZL ZCI]\ K[P 1960 YL 2007 
;]WLDF\ U]HZFT[ VF{nMlUS 1F[+[ J{lJwILSZ6 ,FJLG[ VG[S DCtJGF pnMUMGM lJSF; SZL 
DCtJG]\ :YFG 5|F%T SI]" K[P VF AWF pnMUMDF\GM V[S pnMU K[ v ccl;Z[DLS pnMUPcc 
 l;Z[DLS pnMUGM 5FIM DCFZFQ8=DF\ G\BFI[,M HMJF D?IM K[P U]HZFTDF\ l;Z[DLS 
pnMUGM 5FIM GF\BGFZ zL 5ZX]ZFD CTFP ZMHAZMHGF ÒJGDF\ VFW]lGS ;DIDF\ 
l;Z[DLSGM p5IMU JWTM HFI K[P U]HZFTDF\ VF pnMUG]\ :YFGLSZ6 DMZAL4 YFG4 
JF\SFG[Z4 ZFHSM84 VDNFJFN4 lC\DTGUZ4 S0L VG[ lA,LDMZFDF\ YI[,]\ K[P VF pnMUGF 
lJSF; DF8[GF\ 5|[ZS 5lZA/M VG[ ;ZSFZGL 5|Mt;FCS GLlTGL HF6SFZL VF 5|SZ6 V\TU"T 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
&P! l;Z[DLS pnMU v lJSF; 5|[ZS 5lZA/M o  
 ;F{ZFQ8=DF\ l;Z[DLS pnMUG]\ S[lgãSZ6 ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ YI[,]\ K[P 
VF S[lgãSZ6 VG[ pnMUGF lJSF; DF8[GF 5|[ZS 5lZA/M GLR[ D]HA K[P  
(1) SFRFDF,GL 5|F%ITF o  
  SFRM DF,V[ SM.56 pnMUGL 5FIFGL VG[ 5|FYlDS H~lZIFT CMI K[P 
VFYL SM.56 pnMUGF lJSF; DF8[ SFRFDF,GL 5|Fl%T V[ 5FIFGL AFAT K[P HIF\ 
;Z/TFYL SFRM DF, p5,aW YFI tIF\ H pnMUGL :YF5GF YFIP SFRFDF,DF\ 56 
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A[ 5|SFZ CMI K[P ;J";],E SFRMDF, VG[ :YFGLIS'T SFRMDF, ;J";],E V[8,[ 
AWL H HuIFV[ 5|F%T YTM DF,P HIFZ[ :YFGLIS'T SFRM DF, V[8,[ VD]S H 
:Y/MV[ 5|F%T YTM DF,P :YFGLIS'T DF,GF\ A[ 5|SFZ 5F0L XSFIP  
 (i) X]â DF,  
 (ii) U|M; DF,  
(i)  X]â DF, S[ H[ T{IFZ YTL JBT[ 5MTFG]\ JHG G U]DFJ[ V[JM DF,P  
(ii)  U|M;DF, S[ H[ T{IFZ DF,GF JHGGF V[S EFU ~5[ H AFSL ZC[ K[P  
  l;Z[DLS pnMUDF\ DF8L V[ cc:YFGLIS'T DF,cc G]\ pNFCZ6 K[P SFZ6 S[ T[ 
;F{ZFQ8=GF NZ[S lJ:TFZMDF\ D/TL GYLP T{IFZ YTL J:T]VMDF\ H[D :YFGLIS'T DF,G]\ 
5|DF6 JW] T[D V[JL HuIFV[ pnMUM :YF5X[ HIF\ VFJM SFRM DF, 5|F%T YFIP 
l;Z[DLS pnMU H[G[ ALHF VY"DF\ ccDF8L pnMUcc 56 SCL XSFI T[ ;Z/TFYL 
OFIZS,[ sDF8Lf D/[ tIF\ H :Y5FIP ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ :YFlGS 
S1FFV[YL H OFIZS,[ lJ5], DF+FDF\ 5|F%T YTL CMJFYL l;Z[DLS pnMU lJSF; 
5FdIM K[P  
  VFD4 SFRFDF,GL ;J,T VG[ pnMUGL :YF5GF JrR[ lJlXQ8 5|SFZGM 
;\A\W HMJF D/[ K[P  
(2) zlDSMGL p5,aWL o  
  SFRF DF, AFN pt5FNGG]\ ALH]\ VUtIG]\ ;FWG zD K[P H[ lJ:TFZDF\YL 
;Z/TFYL VG[ ;:TM zD 5|F%T YFI T[JF lJ:TFZDF\ pnMU :Y5FIP l;Z[DLS 
pnMUDF\ 56 SFRFDF,GL 5|Fl%T ;FY[ zlDSM H[DF\ S[/JFI[,v lAGS[/JFI[, 
DH}ZMGL 5|Fl%T HJFANFZ K[P l;Z[DLS pnMU DF8[ HM.V[ T[8,F\ 5|DF6DF\ zlDSM 
p5,aW K[P VF lJ:TFZDF\ S'lQF1F[+ l;JFIGL VgI VFlY"S 5|J'lTVM VMKL HMJF 
D/[ K[P S'lQF1F[+GL ;FY[ VlGlzTTF HM0FI[,L HMJF D/[ K[P VFYL l;Z[DLS pnMU 
ZMÒ 5}ZL 5F0GFZ ;F{YL VUtIGM :+MT K[P zD V[ pt5FNGG]\ ÒJ\T ;FWG K[ 
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VFYL T[GF DF8[ S<IF6,1FL SFIM" SZJF H~ZL AG[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ ;ZSFZ äFZF 
GSSL SZFI[,F ,3]TD J[TGNZM R]SJFI K[P VFYL J[TGNZ ;\NE"GF SM. 5|`GM pEF\ 
YTF GYLP VF p5ZF\T DM\3JFZL EyY]4 AMG; VG[ 5|MlJ0g8 O\0 H[JF ,FEM 56 
DH]ZMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFYL zlDSM ;Z/TFYL SFD SZJF T{IFZ YFI K[P  
(3) GF6F\S\LI ;]lJWF o  
  l;Z[DLS pnMUGL :YF5GF DF8[ SFRFDF, VG[ zDGL ;FY[ GF6F\SLI ;J,T 
VUtIG]\ 5lZA/ 5]ZJFZ YFI K[P l;Z[DLS pnMUDF\ DM8F 5FI[ D}0LZMSF6GL H~Z 
ZC[ K[P GFGFDF\ GFGF\ V[SDGL :YF5GF DF8[ V\NFH[ 5_ YL (_ ,FBGF D}0L ZMSF6GL 
H~Z ZC[ K[P D}0LV[ pt5FNGG]\ UlTXL, ;FWG K[P VFYL N[XGF UD[ T[ EFUDF\ T[ 
;C[,F.YL UlTXL, Y. XS[ K[P VFYL HIF\ GF6F\SLI ;J,T CX[ tIF\ H pnMUM 
:Y5FX[ V[ H~ZL GYLP T[D KTF\ HIF\ A[lS\U ;]lJWF p5,aW CMI T[JF :Y/[ 
;Z/TFYL pnMU :YF5L XSFIP ;F{ZFQ8=DF\ A[\lSU ;[JFGM lJSF; ;]U|lYT ZLT[ YI[,M 
K[P GF6]\ V[ pnMU DF8[ "Life-blood" G]\ SFD SZ[ K[P VG[S GF6FSLI ;\:YFVM 
pnMUMG[ 5|tI1F VG[ 5ZM1F GF6F\SLI ;CFI 5}ZL 5F0[ K[P U]HZFTDF\ G.I.D.C. 
sU]HZFT VF{nMlUS lJSF; lGUDf4 G.I.I.C. sU]HZFT VF{nMlUS D}0L ZMSF6 
lGUDf4 G.S.F.C. sU]HZFT ZFHI GF6F\ lGUDf VG[ G.S.I.C. sU]HZFT ZFHI 
,3] pnMU lGUDf VF GF6F\SLI ;\:YFVM BFGUL pnMUMG[ GF6FSLI ;]lJWF 5}ZL 
5F0JFDF\ VU|[;Z E}lDSF EHJ[ K[P VF p5ZF\T ICICI (Industrial Credit and 
Investment Corporation of India) H[JL A[\SM pnMUMG[ ,F\AF VG[ 8}\SFUF/FG]\ 
lWZF6 5]~ 50[ K[P  
(4) VG]S}/ VF{nMlUS JFTFJZ6 o  
  l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[G]\ VG]S}/ JFTFJZ6 YFG v JF\SFG[Z v DMZAL 
VG[ ;F{ZFQ8=GF VgI lJ:TFZMDF\ HMJF D?I]\ K[P VCÄ C0TF,4 TF/FA\WL S[ DH]Z 
I]lGIG H[JL pnMUG[ G]S;FG 5CM\R[ T[JL 5|J'lT VF pnMUDF\ HMJF D/TL GYLP 
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SFZ6 S[ J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSMGM VEFJ K[P T[YL ÒJG lGJF"C DF8[ l;Z[DLS 
pnMU VFWFZ~5 K[P DH}ZM pt5FNG JWFZJFDF\ 5}ZTM ;CSFZ VF5[ K[P  
(5) VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM o  
  SM.56 pnMUGF lJSF; DF8[ zD4 D}0L4 SFRFDF,GL ;FY[ VF\TZDF/BFSLI 
;J,TM p5,aW CMJL H~ZL K[P l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[ H~ZL ;UJ0 H[DF\ 
JFCG jIJCFZGL ;]lJWF4 5F6L4 lJH/L4 Z:TFVM4 ;\N[XFjIJCFZGL ;]lJWF 5|F%T 
K[P VFYL l;Z[DLS pnMUGM lJSF; XSI AgIM K[P  
(6) ;\RF,G XlSTGF ;FWGMGL 5|F%ITF o  
  pnMUDF\ RF,SXlST V[ DCtJG]\ 5lZA/ K[P SM,;M4 ,F.8 l0h, VM.,4 
OG["; VM.,4 U[; JU[Z[GM ;DFJ[X RF,S XlSTDF\ YFI K[P l;Z[DLS pnMU DF8[ 
HM.V[ T[8,F 5|DF6DF\ ;\RF,G XlSTGF ;FWGM 5|F%I K[P l;Z[DLS pnMUSFZ 
BFGUL S\5GLVM 5F;[YL VFJF ;FWGMGL BZLNL SZ[ K[P T[DF\ DMZALDF\ U[;U|L0 
IMHGFGM 5|FZ\E SZJFDF\ VFjIM K[P U]HZFTGF D]bID\+L zL GZ[gã DMNLGF C:T[ 
,MSF5"6 SZJFDF\ VFjI]\P H[GFYL DMZALGF l;Z[DLS pnMUGL ;FG]S]/TFDF\ JWFZM 
YIM K[P  
(7) AHFZMGL 5|Fl%T o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ AGTL J:T]VMG[ AHFZ D/L ZC[ K[P SM.56 pnMUDF\ 
J:T]G]\ J[RF6 ;Z/TFYL G YFI TM pt5FNG SZJFG]\ 5|Mt;FCG 5|F%T YT]\ GYLP 
l;Z[DLS pnMUG[ :YFlGS S1FFV[ AHFZ 5|F%T YFI K[P VF p5ZF\T ZFQ8=LI VG[ 
VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ J:T]G]\ J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P l;Z[DLS J[ZGL DF\U VG[S 
DCtJGF pnMUM äFZF SZJFDF\ VFJ[K[P H[DS[ lZË[S8ZLh VF.8DM 5M,FN VG[ :8L, 
pnMU4 ZF;FIl6S pnMU JU[Z[DF\ H~ZL K[P VFD4 l;Z[DLS pnMUSFZG[ J:T] DF8[G]\ 
5}ZT]\ AHFZ D/L ZC[TF l;Z[DLS pnMU lJSF; 5FdIM K[P  
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(8) G{;lU"S VG]S}/TFVM o  
  5|N[XGL EF{UMl,S ZRGF4 pnMUGF J[:8 V[8,[ S[ AUF0GF lGSF,GL 
VG]S}/TFVM 56 36LJFZ :YFGLISZ6G[ V;Z SZT]\ 5lZA/ U6FI K[P 
D[gI]O[SRZÄUGL 5|lÊIFDF\ 5}ZTM 5F6LGM 5]ZJ9M H~ZL AG[ K[P VFYL 5F6LGF 
VKTJF/F lJ:TFZDF\ pnMUGL :YF5GF ;Z/TF\YL Y. XSTL GYLP BZFAFJF/L 
HDLGGM p5IMU J[:8 DF,GF lGSF, DF8[ SZL XSFIP VFD4 l;Z[DLS pnMUGF 
lJSF;G[ VF 5lZA/ 56 YM0[ 36[ V\X[ V;Z SZ[ K[P  
  VFD4 p5I]"ST 5lZA/M l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[ 5|[ZS ;FlAT YIF K[P  
&PZ l;Z[DLS pnMUGM lJSF; o  
 l;Z[DLS pnMUGM lJSF; TASSFJFZ HMJF D/[ K[P H[DF\ HM.V[ TM GLR[GL ZLT[ 
lJSF; YI[,M K[P  
 (1) 5ZX]ZFDGF VFUDG 5}J[" l;Z[DLS pnMUP  
 (2) 5ZX]ZFDGF VFUDG AFN l;Z[DLS pnMUP  
 (3) JT"DFG l;Z[DLS pnMUP  
(1) zL 5ZX]ZFDGF VFUDG 5}J[" l;Z[DLS pnMU  
  zL 5ZX]ZFDGF VFUDG 5C[,F\ ;F{ZFQ8=DF\ l;Z[DLS pnMUGM lJSF; GlCJTŸ 
CTM V[8,[ S[ DF+ A[v+6 V[SDM H :Y5FI[,F CTFP RMZJF0DF\ AF\8JF VG[ 
S]lTIF6FDF\ GJFAM ccSF9LIFJF0 .g0:8=Lhcc R,FJTF CTFP H[DF\ S5vZSFALG]\ 
pt5FNG YT]\ CT]\P HFDGUZGF J[5FZLVM äFZF YFG 5F;[ cclNluJHI 5M8ZLcc GL 
X~VFT Y.P l;Z[DLS pnMUDF\ SF9LIFJF0 .g0:8=Lh VG[ lNluJHI 5M8ZL l;JFI 
VgI V[SDM CTF GCLP  
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(2) 5ZX]ZFDGF VFUDG AFN l;Z[DLS pnMU  
  YFG v JF\SFG[ZDF\  l;Z[DLS pnMUGF lJSF;GL RRF" SZLV[ tIFZ[ DMZAL4 
YFGvJF\SFG[Z DF\ l;Z[DLS pnMUGF HgDNFTF zL 5ZX]ZFDGM 5lZRI VG[ l;Z[DLS 
pnMUDF\ T[DGM OF/M HF6JM B}A H~ZL K[P  
(a) zL 5ZX]ZFDGM 5lZRI o  
  zL 5ZX]ZFD A/J\T U65],[GM HgD .P;P !(*_ DF\ DCFZFQ8=DF\ VFJ[, 
5]GF 5F;[GF EMZ UFDDF\ YIM CTMP DF+ VF9 JQF"GL JI[ l5TFGL K+KFIF U]DFJLP 
5lZJFZDF\ A[ EF.VM VG[ V[S AC[G CTFP DM8F A[ EF.VM VeIF; VY[" 
DCFZFQ8=DF\ H ZMSFIFP HIFZ[ zL 5ZX]ZFD DFTF ;FY[ J0MNZF VFjIFP J0MNZFDF\ 
ccS,FEJGcc DF\ T[D6[ 5|FYlDS lX1F6 D[/jI]\P ÒJGDF\ pEL YI[,L S9LG 
5lZl:YlTVMG[ SFZ6[ T[VM JW] VeIF; SZL XSIF GCLP T[ ;DI NZlDIFG 
ccVFHJF 0[Dcc A\WF. ZCIM CTMP T[ ;DI GF ZFHJL ;IFÒZFJ UFISJF0 
5ZX]ZFDGL lGQ9F4 SFD DF8[GM pt;FC4 5|DFl6STF VG[ ;CSD"RFZLVM ;FY[GF 
;CSFZYL 5|EFlJT YIFP T[D6[ 5ZX]ZFDG[ ccSMg8=[S8 lAhG[;cc ;FY[ HM0IFP 
J0MNZFDF\ T[ ;DI[ AF\WSFD 1F[+[ 5|UlT CTLP ;IFÒZFJ[ T[DG[ DF8L pnMU TZO 
JF?IFP .P;P !)_$ DF\ .\8M AGFJJFGL X~VFT SZLP J0MNZFG]\ 5|bIFT dI]hLID 
V[ 5ZX]ZFD[ AGFJ[,L .\8MG]\ AG[,]\ K[P tIFZAFN AL,LDMZFDF\ s!)!$v!)!(f 
GL JrR[ G/LIF AGFJJFG]\ SFZBFG]\ :Y5FI]\P  
(b) zL 5ZX]ZFDG]\ ;F{ZFQ8=DF\ VFUDG VG[ l;Z[DLS pnMUDF\ 5|NFG o  
  zL 5ZX]ZFD[ ;F{ZFQ8=DF\ l;Z[DLS pnMUG[ R[TGJ\TM AGFjIM4 ;F{ZFQ8=DF\ BF; 
SZLG[ DMZAL4 YFG VG[ JF\SFG[ZDF\ l;Z[DLS pnMUMG[ lJSF;JJFGM z[I zL 
5ZX]ZFDG[ OF/[ HFI K[P T[DF\ HM.V[ TM GLR[GL 5lZl:YlT HMJF D/L K[P  
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(i) DMZAL o  
  5ZX]ZFD .P;P 1920 DF\ DMZAL VFjIFP T[ ;DIGF ZFHJL 
,BWLZl:\CÒV[ 5ZX]ZFDG[ 5M8ZL X~ SZJF DF8[ DNN~5 YJFGL T{IFZL 
NXF"JLP VF DF8[ T[D6[ 5ZX]ZFD G[ HDLG BZLNJFDF\ 56 DNN SZLP 
5ZX]ZFD[ 1921 DF\ 5ZX]ZFD 5M8ZLGL :YF5GF SZL VG[ l;Z[DLS pnMUG]\ 
;]jIJl:YT ;\RF,G SZGFZ ;F{ 5|YD jIlST TZLS[GL GFDGF D[/JL zL 
5ZX]ZFD[ VF pnMUDF\ 5|J[X SIM" tIFZ[T[DGL 5F;[ GF6F\GL T\UL CTL T[D 
KTF\ N[XL ZFHIMGL A[\S VG[ XZFOM 5F;[YL GF6F\ E\0M/ 5|F%T SI]"P T[D6[ VF 
pnMUDF\ SFD SZTF\ SFDNFZMGF S<IF6 DF8[ IMuI 5U,F\ CFY WIF"P H[DF\ 
O[S8ZLGL 5F;[ H SD"RFZL ZC[6F\S4 DOT TALAL ;FZJFZ4 XF/F JU[Z[GL 
jIJ:YF SZLP  
(ii) YFG o  
  S]NZT[ YFGU-G[ l;Z[DLS pnMU DF8[ H~ZL SFRMDF, sOFIZ S,[f 
YL ;D'â AGFjIM K[P T[YL H U]HZFT ZFHIGF ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF RM8L,F 
TF,]SFDF\ YFGU-DF\ l;Z[DLS pnMU lJS:IMP YFGDF\ l;Z[DLSGF 5FIMGLIZ 
TZLS[GL E}lDSF ;MZFAÒ N,F,[ AHFJLP 1913 DF\ ;F{ 5|YD l;Z[DLS V[SD 
:Y5FI]\P T[D KTF\ T[ ;DIUF/M l;Z[DLS pnMU DF8[ S9LG CTMP HF5FG VG[ 
RFIGFGL l;Z[DLS 5|M0S8; ;FD[ 8SL ZC[J]\ D]xS[, CT]\P ;MZFAÒ p¿Z 
U]HZFTGF\ JTGL CTFP T[VM l;Z[DLSGF prR VeIF; DF8[ .\u,[g0 UIF 
CTFP T[D KTF\ T[DGL 5M8ZL IMuI ZLT[ RF,L GCLP T[ ;DI[ YFGU- B}A H 
VlJSl;T CT]\P zL 5ZX]ZFD[ 1934 DF\ VF V[SD BZLNL ,LW]\P läTLI 
lJ`JI]â GF ;DIUF/F NZlDIFG 5ZX]ZFD[ VF 1F[+DF\ B}A ;O/TF D[/JLP 
5ZX]ZFD[ ;MZFAÒ 5F;[YL ,LW[,F V[SDG]\ GFD 5ZX]ZFD 5M8ZL ZFbI]\P 
cc5ZX]ZFD 5M8ZLcc GF GFD ;FY[ H l;Z[DLS pnMUGF lJSF; IF+FGL 
X~VFT Y.P 5ZX]ZFDGF 5|IF;MG[ SFZ6[ YFGU-[ ccl;Z[DLS 8FpGcc TZLS[GL 
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GFDGF D[/JLP 1950 ;]WL zL 5ZX]ZFD S5 ZSFAL4 VW"GJ[Z AGFJTF CTF 
tIFZAFN T[VMV[ ;[G[8ZL J[;"4 u,[h 8F.<;4 .,[S8=LS 5M;",LG VG[ 
lZË[S8ZLh AGFJJFGL X~VFT SZLP tIFZAFN l;Z[DLS pnMUGM ACM/M 
O[,FJM SZJF VF pnMUGM lJSF; SIM"P T[ ;DI NZlDIFG lJH/LGL 5}ZL 
;J,TM p5,aW CTL GCLP T[D KTF\ zL 5ZX]ZFD[ YFGU-DF\ VF ;]lJWF 
5}ZL 5F0LP 1960 AFN lJH/LGL ;]lJWF 5}ZL 5F0JF DF8[ ZlTAF5FV[ 
DCtJGL E}lDSF EHJLP 5ZX]ZFD U|]5[ 0FID\0 HI]AL,LGL pHJ6L SZLP zL 
5ZX]ZFDGL ;FY[ zL N[J3Z ;FC[A4 zL N[J ;FC[A4 zL ZgGF,F, HMXL V[ 
DCtJGL SFDULZL SZLP VF U|]5 ;FY[ D/LG[ ;FDFÒS S<IF6GF SFIM" 56 
SZT]\P DCFN[J ;FC[AGF 5|IF;MGM SFZ6[ C.G.C.R.I. sGZM0F ;[g8Zf GL 
X~VFT Y.P 1958 DF\ 5|YD SSI I]lG8GL :YF5GF Y.P VF I]lG8 V[J]\ 
CT]\ H[ ;ZSFZ[ SSI DF8[GF GSSL SZ[,F WMZ6M VG[ lGIDM VG];FZ RF,[P 
VF ;DI NZlDIFG :8LD SM,GL ;D:IF CTLP T[D KTF\ VG[S ;D:IFVMGL 
JrR[ 56 l;Z[DLS pnMU ~5L J8J'1F 5F\UI]"P  
YFG v l;Z[DLS pnMU lJSF; ÊD 
* 1913 v YFGDF\ 5|YD l;Z[DLS V[SDGL :YF5GFP  
* 1934 v zL 5ZX]ZFD äFZF l;Z[DLS V[SDGL BZLNLP  
* 1950 v zL 5ZX]ZFD äFZF l;Z[DLS J:T]VMDF\ J{lJwILSZ6P  
* 1958 v 5|YD SSI I]lG8GL :YF5GFP  
* 1960 v GEB äFZF lJH/LGL IMuI ;]lJWFGM VFZ\EP  
* 1964 v zL l;Z[DLS .g0:8=Lh V[;M;LV[XGGL :YF5GFP  
* 1984 v O[0Z[XG VMO l;Z[DLS .g0:8=LhGL :YF5GFP  
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(iii) JF\SFG[Z o  
  JF\SFG[ZDF\ l;Z[DLS pnMUGF :YF5S zL 5ZX]ZFD CTFP 5ZX]ZFDGF 
VFUDG 5C[,F\GL V{lTCFl;S HF6SFZL 5|F%I AGL GYLP JF\SFG[ZDF\ 
5ZX]ZFD äFZF l;Z[DLS V[SDG]\ IMuI ;\RF,G SFI" 1922 DF\ YI]\P VFYL 
l;Z[DLS V[SDGL ;FRL X~VFT .P;P 1922 DF\ Y. U6FIP JF\SFG[ZDF\ 
cc.g0LIF 5M8ZL JS"; ,LPcc CTLP VF 5M8ZL AZMAZ RF,TL G CTLP 
8[SGLS, SF{X<IGM VEFJ4 A/T6 lJQFIS ;D:IFVM4 lJH/LGL V[SWFZL 
;]lJWFGM VEFJ JU[Z[ SFZ6M;Z .g0LIF 5M8ZL JS"; GOFG[ AN,[ BM8 
SZTL CTLP 5ZX]ZFD[ HIFZ[ 1922 DF\ VF 5M8ZL EF0[ ,LWLP T[DF\ OFIZ 
A|LS; AGFJJFGL X~VFT SZL VG[ VF pnMU JF\SFG[ZGL VFUJL VM/B 
AGL UIMP  
  VFD4 p5Z HMIF D]HA 5ZX]ZFD[ YFGvJF\SFG[ZvDMZALDF\ l;Z[DLS 
pnMUG[ J[U VF%IMP 5ZX]ZFD[ H]NF H]NF :Y/MV[ SFZBFGF\VM X~ SIF"P 5ZX]ZFDGL 
;FY[ T[DGF A[ E+LHFVM VG\TEF. U65],[ VG[ DCFN[JEF. U65],[ HM0FIF 
T[VM A\G[ 1936 DF\ HF5FG H. l;Z[DLS V\U[GL TF,LD ,. VFjIFP pt5FNG 1FDTF 
JWFZJF DF8[ VM8MD[8LS DXLGZL4 5|[; DXLG VG[ h05L pt5FNG DF8[ EõLVMGL 
X~VFT SZLP ;O/ pnMU DF8[ :Y/ 5;\NUL4 DH}ZM ;FY[GM ;CSFZI]ST ;\A\W4 
8[SGLS, DF6;MGL 5|Fl%T H~ZL K[ H[ zL 5ZX]ZFDG[ 5|F%T YI]\P  ;DIGF JC[6GL 
;FY[ l;Z[DLS pnMUDF\ VnTG 8[SGM,MÒGM p5IMU YJF ,FuIMP  
  N[XL ZHJF0FVMDF\ pnMUGL :YF5GF V[ S9LG SFI" CT]\P T[D KTF\ zL 
5ZX]ZFD[ YFG4 JF\SFG[Z4 DMZALDF\ VF pnMUGL :YF5GF SZLP T[D6[ D]\A.GL cc:S], 
VMO VF8";cc VG[ ccZMI, .g:8L8I]8 VMO ;FIg;cc DF\ VeIF; SZ[,F TH7MG[ SFD[ 
ZMSLG[ l;Z[DLS pnMUG[ VFW]lGS AGFJJFGM 5|ItG SIM"P  
  l;Z[DLS pnMUGF l5TFDC zL 5ZX]ZFD DCFZFQ8=DF\ SFSF;FC[A U65],[ 
VG[ U]HZFTDF\ 5ZX]ZFDNFNF TZLS[ HF6LTF CTFP zL 5ZX]ZFD !)&_ DF\ D'tI] 
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5FdIFP T[DGM ÒJGSF/ V[ SM.56 pnMU ;FCl;S DF8[ VFNX";DFG VG[ 
5|[Z6F~5 K[P DCFZFQ8=GL WZTL 5Z HgD ,[GFZ VG[ ;F{ZFQ8=G[ SD"E}lD AGFJGFZGF 
VYFU 5|IF;MG[ ,LW[ VFH[ l;Z[DLS pnMU V[ U]HZFTDF\ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
l;Z[DLS pnMU VG[S ,MSMG[ ZMÒ ZM8L 5}ZL 5F0[ K[P VFD4 zL 5ZX]ZFDGF VFUDG 
5C[,F\ l;Z[DLS pnMU D'To5FI VJ:YFDF\ CTM T[G[ R[TGJ\TM AGFjIM VG[ l;Z[DLS 
pnMUGL :YF5GFDF\ plä5S TZLS[ 5FIFG]\ SFD SI]" K[P  
(3) l;Z[DLS pnMUGL JT"DFG l:YTL o  
  l;Z[DLS pnMUGL JT"DFG l:YTLDF\ HM.V[ TM YFG4 JF\SFG[Z4 DMZALDF\ GLR[ 
NXF"J[,L l:YTL HMJF D/L K[P  
 DMZAL o  
  DMZALDF\ l;Z[DLS pnMUGF Z5_ V[SDM HMJF D?IF K[P V[S V\NFH D]HA 
DMZAL l;ZFDLS .g0:8=Lh äFZF lGlD"T pt5FNGMGM lC:;M EFZTGF S], l;ZFDLS 
pt5FNGGF\ l;T[Z 8SF H[8,M HMJF D?IM K[P DMZALDF\ O,MZÄU 8F.<; VG[ ;[G[8ZL 
J[Z4 JM, 8F.<;G]\ pt5FNG YFI K[P DMZALDF\ VFW]lGS 5âlTGF p5IMU äFZF 
l;Z[DLS J[Z AGFJFI K[ T[YL E}TSF/GL ;ZBFD6LDF\ VFH[ DwIDJU"G[ 5ZJ0[ T[JL 
lS\DT[ O,MZÄU 8F.<;GF pt5FNGM 5|F%I AgIF\ K[P DMZALDF\ GLR[ NXF"jIF D]HA 
l;Z[DLS V[SDMGL ;\bIF HMJF D/L K[P  
DMZALDF\ l;Z[DLS V[SDMGL ;\bIF  
 l;Z[DLS J[Z  ;\bIF   
 u,[h JM, 8F.<; 134 V[SDM   
 O,MZ 8F.<; 46 V[SDM   
 JL8=LOF.0 8F.<; 08 V[SDM   
 ;[G[8ZL J[;" 52 V[SDM   
 VgI 10 V[SDM   
 S], o 250 V[SDM   
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  DMZALYL S\0,F A\NZ GÒS K[ VG[ ZFQ8=LI VG[ ZFHI WMZL DFUM"GL TYF 
Z[<J[ ,F.GGL z'\B,F G[ SFZ6[ DMZALGM l;ZFDLS pnMU CZ6OF/ EZX[ VG[ 
l;ZFDLS CA TZLS[GL 5|lTQ9F 5|F%T SZX[ T[JF pH/F ;\HMUM K[P l;ZFDLS pnMU 
1F[+[ DMZALV[ GFDGF D[/JL K[P 3l0IF/ pnMUGL ;FY[ l;ZFDLS pnMU 56 
DMZALGL VFUJL VM/B AGL UI[, K[P DMZALGF pnMUG[ J[U VF5JF ;ZSFZ[ 
U[;U|L0 IMHGFGM VD, SIM" K[ H[YL A/T6 lJQFIS ;D:IFVMGM ;FDGM l;Z[DLS 
pnMU[ SZJM G 50[ VG[ RLG ;FD[GL ClZOF.DF\ 8SL XS[P  
 YFGU- o  
  ;]Z[gãGUZ Ò<,M EF{UMl,S lJQFDTFVM T[DH V5}ZTF JZ;FN VG[ VMKL 
l;\RF.GL ;]lJWFJF/M CMJF KTF\ V[ Ò<,FDF\ ;ZSFZGF lJSF;XL, VG[ CSFZFtDS 
VlEUDG[ SFZ6[ GM\W5F+ lJSF; Y. XSIM K[P EFZT ;ZSFZ[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FG[ 
1961 YL 5KFT HFC[Z SZ[,P T[YL VF Ò<,FDF\ :Y5FTF\ GJF\ V[SDMG[ 5\RJQFL"I 
IMHGFVMDF\ VFSQF"S ,FEM VF5JFDF\ VFJ[,P TFP 01.05.78 DF\ Ò<,F pnMU S[gã 
(DIC) GL :YF5GF Y. VG[ VF{nMlUSZ6GL 5|lÊIF J[UJFG AGL T[DF\ RM8L,F 
TF,]SFGF YFGU-DF\ l;Z[DLS pnMU B}A lJSF; 5FdIMP  
  zL 5ZX]ZFD[ HIFZ[ VF pnMUGL X~VFT SZL tIFZ[ T[G]\ :J~5 B}A GFG]\ 
CT]\P 5Z\T] VFH[ T[ lJ:T'T AgI]\ K[P EFZTDF\ 5M8ZL JS"; ,LP V[ UM<0G HI]AL,L 
5}ZL SZL VG[ l;Z[DLS pnMU DF8[ D]bI 5FIMlGIZ V[SD TZLS[ GFDGF D[/J[,P 
5Z\T] CF,DF\ YFGU- BFT[ 5ZX]ZFD 5M8ZL A\W Y. U. K[P 5ZX]ZFD 5M8ZLYL 
5|[ZF.G[ VFH[ YFGU-DF\ VG[S SFZBFGF\VM K[P l;Z[DLS pnMU V[ YFGU-GL 
VM/BF6 S[ lJlXQ8TF AGL U. K[P H[D VDNFJFNDF\ SF50 pnMU4 ZFHSM8DF\ 
V[gÒIZÄU pnMU4 H;N6DF\ S'lQF ;FWG pnMUV[ T[GL lJlXQ8TF S[ BF;LIT NXF"J[ 
K[P T[D YFGU-GL VFUJL VM/B ccl;Z[DLS pnMUcc K[P YFGU-DF\ GLR[ NXF"jIF 
D]HAGL l:YTL HMJF D/L K[P  
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YFGU-DF\ l;Z[DLS V[SDM  
 l;Z[DLS J[Z  ;\bIF   
 ;[G[8ZL J[Z 145  
 JM, 8F.<; 15  
 :8MG J[;" 20  
 .,[S8=LS, 5M;",LG 25  
 VgI 25  
 S], o 230  
  YFGU-DF\ 230 l;Z[DLS V[SDM K[ H[ l;Z[DLS J:T]VMGF pt5FNGDF\ SFI"ZT 
K[P YFGU-GL l;Z[DLS J:T]VMGL DM8F 5FI[ lGSF; YFI K[P  
 JF\SFG[Z o  
  JF\SFG[ZDF\ 5ZX]ZFD 5M8ZL 1993 DF\ A\W Y. U.P 5M8ZL A\W YJF DF8[G]\ 
SM. jIJl:YT SFZ6 HF6L XSFI]\ GYLP T[D KTF\ GF6FSLI T\UL VG[ lAGS]X/ 
;\RF,GG[ SFZ6[ SFZBFG]\ A\W YI]\ CMJFGL DFlCTL D/L K[P JF\SFG[ZGM ;DFJ[X 
5KFT lJ:TFZDF\ YJFG[ SFZ6[ ;ZSFZGL VG[S 5|Mt;FCS GLlTVMGM ,FE 5|F%T YFI 
K[P JF\SFG[ZDF\ lZË[8ZLhGF V[SDM JW] HMJF D0IF K[P lZË[S8ZLhGF VG[S V[SDM 
VF\TZZFQ8=LI jIF5FZYL HM0FI[,F K[P JF\SFG[ZGF V[S V[SD[ +6JFZ G[XG, V[JM0" 
5|F%T SZ[, K[P VFD4 JF\SFG[Z U|FdI VY"SFZ6 WZFJ[ K[P KTF\ pnMU ;FCl;SMGL 
BM8 JTF"TL GYLP JF\SFG[ZDF\ GLR[ D]HAGL l:YTL HMJF D/L K[P  
JF\SFG[ZDF\ l;Z[DLS V[SDM  
 l;Z[DLS J[Z ;\bIF  
 lZË[S8ZLh 60  
 5M;",LG 5  
 VgI 2  
 S], 68  
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  lZË[S8ZLhGL DF\U VG[S DCtJGF VF{nMlUS 1F[+MDF\ YFI K[ VFYLT[G]\ 
DCtJ VG[S6U6]\ JWL HFI K[P lZË[S8ZLh J:T]VMGM p5IMU DCtJGF VG[ 
5FIFGF pnMUMDF\ YFI K[P H[DF\ :8L, %,Fg84 S[DLS, %,Fg84 ULhZGF :5[Z 5F8"; 
VM., UZD SZJF DF8[GL VF.8DMDF\4 VFIG" VG[ VM., %,Fg8 T[DH S[lDS, 
AM.,ZDF\ 56 p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 lZË[S8ZLhGL DF\U JW] CMJFYL T[GF 
VG[S V[SDMGM lJSF; JF\SFG[ZDF\ YI[, K[P JT"DFGDF\ RFZ V[SDM X~ YJFGF K[P 
H[YL JF\SFG[ZDF\ l;Z[DLS V[SDMGL ;\bIF *_ p5Z Y. HX[P   
 VgI o  
  ;F{ZFQ8=DF\ p5Z NXF"J[, +6 :Y/MV[ pnMUG]\ S[lgãSZ6 YI[,] K[ VF 
p5ZF\T HFDGUZGF HFDB\EFl/IFDF\4 T[GF YM0F\S V[SDM HMJF D?IF K[P VF 
p5ZF\T ;F{ZFQ8= l;JFI U]HZFTGL ãlQ8V[ VDNFJFN sAFJ/Ff4 lC\DTGUZ4 
DC[;F6F4 .0Z4 S0L4 K+F, JU[Z[ :Y/MV[ l;Z[DLS pnMU lJS:IM K[P  
&P# l;Z[DLS pnMU v .lTCF; o  
 l;Z[DLS pnMUGL X~VFT EFZTDF\ VG[ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ SIFZ[ VG[ S[JL ZLT[ Y. 
T[GL VFKL ~5Z[BF VF5JFDF\ VFJL K[P H[ GLR[ D]HA K[ o  
(a) VW"G J[Z o  
  VW"G J[Z AGFJJFGL X~VFT .Ò%TDF\ Y. CX[ T[J]\ VJX[QFM 5ZYL 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P .Ò%TDF\ DSAZFDF\ VFJF VJX[QFM (5000-3000 B.C.) 
NZlDIFG HMJF D/[ K[P EFZTDF\ VF S/F B}A 5|FRLG ;DIYL p5IMUDF\ ,[JFDF\ 
VFJL K[P C0%5F VG[ DMC[\HMvN0MGF VJX[QFMDF\ VFJF l;Z[DLS J[Z 5|F%T YIF K[P 
VW"G J[Z EFZTDF\ D]bItJ[ ,F, VG[ A|FpG S,ZDF\ HMJF D/TFP EFZTDF\ 
uJF,LIZ4 SGMH4 lN<CL4 lRTM04 VG[ pHH{GDF\ H[ D\lNZM4 lS<,FVM VG[ DC[,M 
:Y5FI[,F CTF\P T[DF\ l;Z[DLS .\8MGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[,M H[ l;,LSM 
VF<S,F.G :J~5 WZFJTL CTLP  
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  5|YD VW"G J[Z H[DF\ ;O[N DF8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM T[ uJF,LIZDF\ 
AGFJJFDF\ VFJ[,P H[DF\ 0LP ;LP Dh]DNFZ[ DCtJGM EFU EHjIMP T[VM HF5FG 
VG[ I]ZM5 H.G[ VFW]lGS l;Z[DLS V\U[GL TF,LD ,. VFjIF CTFP VFD4 EFZTDF\ 
l;Z[DLSGM 5|FRLG .lTCF; HMJF D/[ K[P  
(b) 5M;",LG o  
  .P;P 5}J[ 200 DF\ RF.GLh ,MSMV[ lJlXQ8 5|SFZGL 5M8ZLJ[Z AGFJLP 
H[DF\ X]â ;O[N DF8L (Kau-ling) VG[ O[<;5[YLS :8MG (Pe-tun-tse) GM p5IMU 
SZFIMP VF RF.GLh 5M8ZL J[ZGM O[,FJM I]ZM5DF\ YIMP H[ tIFZAFN 1298 DF\ DFSM" 
5M,M V[ cc5M;",LGcc XaN 5|IMU SIM"P tIFZAFN RF.GLh 5M8ZL lJ`JDF\ 5|bIFT 
AGLP H[GF 5|6 5|SFZM HMJF D/[ K[P  
 ? The Felspathic or Natural Percelain  
 ? The Glassy or Artificial Percelian  
 ? The Phosphatic or Imitation Percelian  
 O[<;5[YLS 5M;",LG o  
  O[<;5[YLS 5M;",LG ;F{ 5|YD RLGDF\ AGFJJFDF\ VFJL tIFZAFN I]ZM5DF\ 
X~VFT Y.P T[DF\ 2 YL 5% 5M8[XLID VMS;F.0GM p5IMU YFI K[P T[DF\ OFIZÄU 
TF5DFG 13000 C YL 16000 C H[8,] ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
 u,F;L 5M;",LG o  
  u,F;L VYJF S'l+D 5M;",LG AGFJJFGL ;F{ 5|YD X~VFT .8F,LDF\ Y.P 
;MO8 5M;",LG O[<;5[YLSYL TÛG lEgG K[P T[DF\ lË\8GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 OM:O[8LS 5M;",LG o  
  OM:O[8LS 5M;",LG AGFJJFGL X~VFT .\u,[g0DF\ Y.P T[ RF.GLh 
O[<;5[YLS 5M;",LGG[ D/T]\ VFJ[ K[P T[DF\ S[<;LGF.0 CF0SF\GM p5IMU YFI K[P VF 
5M;",LG AGFJJF SMGL"X :8MG VG[ O,Ä8GM p5IMU 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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 EFZTDF\ l;Z[DLSGM pNI o  
 EFZTDF\ 1839 AFN V\U|HMV[ 5M8ZL pnMUGL X~VFT SZLP H[DF\ lACFZDF\ lJlJW 
5|SFZGL DF8LGM p5IMU VG[ lGZL1F6 SZJFDF\ VFjI]\P 1860 DF\ 5M8ZL pnMUGL 
X~VFT Y. H[DF\ 5M;",LG AGFJJFGL X~VFT SZF.P VF V[SD lACFZGF 
EFU,5]Z Ò<,FDF\ SM,U\H (Colgong) DF\ :YF5JFDF\ VFjI]\P H[ EFZTG]\ 5|YD 
l;Z[DLS V[SD CT]\P  
  EFZTDF\ VFW]lGS 5M8ZLGL X~VFT S,STFDF\ SZJFDF\ VFJLP T[GL X~VFT 
VG[ ;\RF,G zL V[;P NA[ SI]"P T[VM HF5FG4 .\u,[g0 VG[ HD"GLDF\ H.G[ T[GL 
TF,LD ,. VFjIF CTFP :YFGLS S1FFV[YL SFRMDF, VG[ DH}ZM äFZF prR U]6JTF 
I]ST 5M;",LG AGFJJFDF\ VFjIFP VF EFZTGL ;F{ 5|YD 5M;",LG O[S8ZL CTL H[ 
DM8F 5FI[ pt5FNG SZTL CTLP tIFZAFN EFZTDF\ VG[S lJW HuIFV[ VF pnMUGL 
X~VFT Y.P H[ D]bItJ[ AGFZ; lC\N] I]lGJl;"8LGF lJnFYL"VM äFZF SZJFDF\ VFJLP  
(c) lZËS[8ZLh o  
  lZË[S8ZLhG]\ D}/ .\u,[g0DF\ HMJF D/[ K[P EFZTDF\ 1859 DF\ ZF6LU\H 
sA\UF/f DF\ D[;;" AG" V[g0 S\5GL äFZF OFIZ A|LS; AGFJJFGL X~VFT Y. VG[ 
tIFZAFN VG[S V[SDM SFIF"lgJT YIFP  
(d) u,[h0 8F.<; o  
  u,[h 8F.<;GL lJSF;IF+F HM.V[ TM VG[SlJW N[XMDF\ T[GL X~VFT H]NF 
H]NF ;DI[ YI[, HMJF D/L K[P T[DF\ HM.V[ TM4  
 :5[G o :5[GDF\  5M8ZL pnMUGM VFZ\E VFZAM VG[ D}ZMV[ SZ[,MP tIFZAFN 
VG[SlJW 5|SFZGL 8F.<;M AGFJJFDF\ VFJLP H[DF\ ,:8Z JM, 8F.<;GM p5IMU 
Dl:HNMDF\ SZFTMP  
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 .8F,L o .8F,LDF\ VF S/FGL X~VFT 15 DL ;NLDF\ Y.P .8F,LIG S,FSFZ 
A]SF0[,F ZMALIF V[ GJLG 5|SFZGL u,[h AGFJL H[ T[ D[HMl,SF (Majolica) TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJLP  
 lA|8G o U|[8 lA|8GDF\ 5M8ZL pnMU 17 DL ;NLDF\ HMJF D/[,MP H[DF\ :YFlGS 
S1FFGF S]\EFZM DF8LGM p5IMU SZLG[ l;Z[DLS J[Z AGFJTFP  
  .\u,[g0DF\ 5M8ZL pnMUGL X~VFT Y. H[DF\ HMlXIF JH"J]0GM OF/M 
DCtJGM K[P H[ 1730 DF\ HgdIM VG[ 1795 DF\ T[DG]\ VJ;FG YI]\P VF ;DIUF/F 
NZlDIFG T[6[ l;Z[DLS pnMUDF\ DCtJG]\ 5|NFG SI]"P JH"J]0[ T[GF ;DSF,LGM ;FY[GL 
CZLOF.G[ SFZ6[ B\T5}J"S VG[ 8[SGLSGM p5IMU SZLG[ AMZM l;,LS[8 u,[hGL XMW 
SZLP H[ VD[lZSF VG[ I]ZM5GL VG[S O[S8ZLVMDF\ AG[ K[P  
 HD"GL o HD"GLDF\ 1661 DF\ CM,[g0GF 0[lGI,[ D[hMl,SFGL X~VFT SZL VG[ 
tIFZAFN l;Z[DLS pnMUGF lJSF;GL X~VFT Y.P HD"GLDF\ 14 DL ;NLGL 
VF;5F; lJlXQ8 5|SFZGF 5M8ZLJ[Z AGFJJFGL X~VFT Y.P H[ tIFZAFN 
JL8=LOF.0 ;M<8 u,[h GFD[ HF6LTL AGLP tIFZAFN S[DLS<; :8MGJ[Z VG[ 
;[G[8ZLJ[ZGM pÛEJ YIMP  
 EFZT o EFZTDF\ 5\HFADF\ u,[h 5M8ZLGL X~VFT R\ULhBFGGF ;DI (1206 - 
1227) NZlDIFG Y.P pTZ5|N[XDF\ R]GFZ B]HF" (Khurja) VG[ lGhFDFAFNDF\ 
5M8ZL pnMU :Y5FI[,M K[P X~VFTDF\ R]GFZDF\ S]\EFZ (potter) DF8LGL J:T]G[ 
5SFJTF\ J[5FZLVM T[DGL 5F;[YL VF J:T]VM ,[TF VG[ T[GF p5Z S,ZG]\ VFJZ6 
R0FJTFP B]ZHFDF\ :YFGLS S1FFV[YL p5,aW ,F, DF8LG[ T5FJLG[ T[GF p5Z ;O[N 
VFJZ6 R-FJJFDF\ VFJT]\P T[DF\ VG[SlJW S,Z äFZF ;]XMEG SZJFDF\ VFJT]\P 
lGhFDFAFNDF\ 5M8ZLGL J:T]VM AGTL H[DF\ SM.56 5|SFZG]\ SM8ÄU SZJFDF\ VFJT]\ 
GCLP T[D KTF\ T[ B]A RDST]\ AGT]\P  
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&P$ lJlJW l;Z[DLS AGFJ8M ;\A\WL DFlCTL o  
(1) OFIZ A|LS; o  
  JF\SFG[Z TYF DMZALDF\ V\NFÒT &_ YL 56 JW] OFIZ A|LS;GF V[SDM H]NF 
H]NF 5|SFZGL OFIZ A|LS;G]\ pt5FNG DM8F 5FI[ SZL ZCIF K[P V[<I]DLGF lA|S;4 
V[;L05|]OA|LS; JU[Z[ ;]5Z A|LS; GF 5|SFZM K[P OFIZ A|LS;DF\ OFIZS,[ D]bI SFRM 
DF, K[P H[ DMZAL4 JF\SFG[Z YFGDF\YL D/L VFJ[ K[P  
  l;Z[DLS pnMU VFIG" VG[ :8L, pnMU4 ZF;FIl6S pnMU H[JF VgI 
pnMUM  H[DF\ êRF TF5DFG[ pt5FNG 5|lÊIF YTL CMI K[P T[DF\  OFIZ A|LS;GM 
p5IMU YFI K[P lZËS[8ZLh pnMUGM lJSF; 1958 YL J[UJFG AgIMP U]HZFTDF\ 
lZË[S8ZLhGF\ SFZBFGF\VMGM lJSF; GLR[GF 8[A,DF\ HM. XSFI K[P  
SM9F G\P &P!  
V[SDMGM lJSF;  
 ÊD :YF5GF JQF" V[SDGL ;\bIF  
 1 1952 1  
 2 1958-1970 30  
 3 1970-1978 50  
 4 1978-1983 80  
  p5ZGF SMQ8SDF\ HM. XSFI K[ S[ U]HZFTDF\ 1983 ;]WLDF\ 80 lZË[S8ZLh 
O[S8ZL CTLP T[DF\YL JF\SFG[ZDF\ H 30 V[SDM CTFP VFD4 JF\SFG[ZDF\ OFIZ A|LS; 
pt5FNG S[lgãT YI[, K[P YFG VG[ DMZALDF\ !Z V[SD CTFP VF lJSF;G]\ SFZ6 
DF8L VG[ zDGL 5|F%ITF K[P lZË[S8ZLhDF\ DM8F 5FI[ zDGL H~Z 50[ K[P T[ p5ZF\T 
DXLGZL VG[ I\+MGL 5|Fl%T4 XFB ;]lJWF4 ZFHI VG[ ZFHI ACFZ AHFZ 5|Fl%T VG[ 
ZFHIGL pnMU lJSF; GLlTV[ lJSF; DF8[GF\ D]bI 5lZA/M VYJF TM SFZ6M K[P  
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(2) O,MZÄU 8F.<; o 
  O,MZÄU 8F.<;GL DF\U AF\WSFD 1F[+GL 5|UlTG[ SFZ6[ lNGv5|lTlNG JWTL 
RF,L K[P EFZT J:TLDF\ lJ`JDF\ ALHF ÊDF\S[ VFJ[ K[ tIFZ[ ,MSMGL ZC[9F6 lJQFIS 
;J,TMDF\ JWFZM YI[,M H6FI K[P O,MZÄU 8F.<;G]\ pt5FNG JF\SFG[Z VG[ DMZAL 
TF,]SFVMDF\ YFI K[ SFZ6 S[ VF TF,]SFVMG]\ CJFDFG VF pnMUG[ VG]S}/ CM. 
GFGF 5FI[YL VF pnMUGL X~VFT YI[,L tIFZAFN pnMU DF8[ 5FIFGL ;]lJWF 
D/TF\ VG[ ;ZSFZL VG[ VgI ;\:YFVM TZOYL GF6F\SLI VG[ VgI ;CFI VG[ 
DFU"NX"G D/TF\ pnMU B}AH lJSF; 5FdIM K[P  
(3) ;[G[8ZL J[Z o  
  ;[G[8ZL J[;"G]\ pt5FNG YFGD\F S[lgãT YI[,]\ HMJF D/[, K[P ;[G[8ZL J[ZGL 
lGSF;M äFZF YFGU- ;ZSFZG[ lJN[XL C}\l0IFD6 SDFJL VF5[ K[P YFGDF\ ;[G[8ZL 
J[ZDF\ JM; A[;LG4 I]ZM5LIG4 ;M50LX4 I]ZLG,4 O]0Z[:84 5L0=[54 VMZL;F 5FG 
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P KTF\ YFGU-DF\ JT"DFGDF\ D\NLGL l:YTL HMJF D/L K[P  
&P5 l;Z[DLS pnMU v AHFZl:YTL o  
 SM.56 pnMUGL ;O/TFGM VFWFZ 5|F%T YTL AHFZ l:YTL 5Z CMI K[P l;Z[DLSDF\ 
AGTL lJlJW 5[NFXMG[ AHFZ 5|F%T YFI K[ S[ GCL m T[ lJX[GL DFlCTL GLR[ NXF"J[,L K[P  
(1) 5M;",LG o  
  VFlY"S pNFZLSZ6GL GLlT AFN N[XDF\ VG[S pnMUMGM B}A lJSF; YIMP 
VFlY"S 5|J'lTGF lJSF; ;FY[ S[DLS,4 O8L",F.hZ VG[ 5[8=MS[lDS, 5|J'lTGMlJSF; 
YIMP T[DF\ S[DLS, 5M;",LGGM p5IMU YFI K[P VF 1F[+MDF\ S[DLS, 5M;",LGGL B}A 
;FZL DF\U ZC[ K[P  
  VF p5ZF\T .,[S8=LS 5M;",LGGM p5IMU :JLR AMS;4 CM<0Z4 %,U4 ;MS[84 
5LG JU[Z[DF\ YFI K[P VFYL .,[S8=LS ;FWGM DF8[ 5M;",LGGL DF\U ZC[TL CMI K[P 
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5M;",LGGL DF\U V[lXIF VG[ VFlËSFGF N[XMDF\ YFI K[P VFD4 :YFGLS S1FFV[ H 
GCL 5Z\T] VF\TZZFQ8=LI S1FFG]\ AHFZ 5|F%T YFI K[P  
(2) ;[G[8ZL J[Z o  
  ;[G[8ZL J[Z DF8[GL AHFZ l:YTL B}A H VFXF:5N K[P T[GL DF\U B}A JWL 
ZCL K[P YFGDF\ AGTF\ ;[G[8ZL J[ZDF\YL 80% DF,GL lGSF; YFI K[P ;[G[8ZL J[ZGL 
lGSF; V[lXIF4 VFlËSF VG[ I]PV[;PV[P DF\ YFI K[P ;[G[8ZL J[ZGM p5IMU 3Z4 
X{1Fl6S ;\:YFVM4 CMl:58,4 CM8, VG[ Z[:8MZ[g84 HFC[Z XF{RF,IM JU[Z[DF\ YFI 
K[P  
(3) :8MGJ[Z ÊMSZL o  
  :8MGJ[Z ÊMSZLDF\ D]bItJ[ S54 ZSFAL4 %,[84 AFp,4 8Lv;[84 0LGZ;[8 
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P ÊMSZLGM p5IMU Z;M.3Z4 p5ZF\T 8Lv:8M,4 CM8,4 
S[g8LG4 Z[:8MZg8 JU[Z[DF\ p5IMU YFI K[P ÊMSZL VF.8DM DF8[ AHFZ V\U[GL SM. 
;D:IF pÛEJTL GYLP pTZFW"GF 5|N[XM (northern region) DF\ T[GL B}A DF\U ZC[ 
K[P :8MGJ[Z ÊMSZL DMZAL4 YFGDF\ AGTL HMJF D/[ K[P :8MGJ[Z ÊMSZLGL lGSF;M 
VD[lZSF4 HD"GL VG[ .8F,LDF\ YFI K[P  
(4) S,[ O,MZÄU 8F.<; o  
  S,[  O,MZÄU 8F.<;GM p5IMU 8[Z; SJZ SZJF DF8[ YFI K[P VF O,MZÄU 
8F.<;GL DF\U U|FDL6 lJ:TFZDF\ YFI K[P VFD4 T[G]\ DFS["8 B}A ;F~\ HMJF D/[ K[P  
(5) .g:I],[8Z o  
  .g:I],[8ZGMp5IMU ZFHI lJn]T lGUD (State Electricity Board) äFZF 
lJn]T lJTZ6 jIJ:YFDF\ YFI K[P T[ p5ZF\T 5M:8 V[g0 8[,LU|FOLS lJEFU äFZF 56 
T[GM p5IMU YFI K[P EFZT ;ZSFZGF U|FdI VG[ XC[ZL1F[+DF\ lJH/LSZ6GF 
5|MHS[8 DF8[ 5M;",LGGL DF\U JWL U. K[P HIMlTU|FD VG[ EFZT lGDF"6 H[JL 
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IMHGFVMGM VD, SZJF JLH 5]ZJ9M 5]ZM 5F0JF DF8[ .g:I],[8;"GL VFJxISTF 
ZC[ K[P VFD4 .g:I],[8ZGL DF\U ZFQ8=LI S1FFV[ H GCL 5Z\T] J{l`JS WMZ6[ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P EFZTDF\YL .g:I],[8;"GL DM8F5FI[ lGSF;M SZJFDF\ VFJ[ K[P 
  VF p5ZF\T N[XDF\ H 3Z J5ZFXGF ;FWGM H[DS[4 .:+L4 CL8Z4 DLS;Z4 
JMlX\U DXLG JU[Z[DF\ H]NF\ H]NF\ 5|SFZGF .g:I],[8;"GM p5IMU YFI K[P DwI VG[ 
N}Z 5}J"GF\ N[XMDF\ .,[S8=LS 5M;",LGGL B}A DF\U K[P  
 VFD4 l;Z[DLS pnMUDF\ AGTL J:T]VMGL DF\U DF+ EFZTDF\ H GCL 5Z\T] VgI 
N[XMDF\ 56 YFI K[P ;FZL AHFZ l:YlTG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ VF pnMU lJSF; 5FdIM K[P V[S 
V\NFH D]HA EFZTDF\YL YTL l;Z[DLS J[ZGLlGSF;MG]\ D}<I V[S JQF"DF\ 100 SZM0GL 
VF;5F;G]\ K[P H[DF\ YFG4 JF\SFG[Z4 DMZAL s;F{ZFQ8=fGF\ l;Z[DLS pnMU[ OF/M VF5[,M K[P 
;FZL AHFZ l:YTLG[ SFZ6[ l;Z[DLS pnMUMGL ;\bIFDF\ JWFZMYIM K[P l;Z[DLS pnMUGL 
X~VFT AFN T[GM lJSF; YI[,M HMJF D?IM K[P l;Z[DLS pnMUGM lJSF;ÊD GLR[GF 
SMQ8SDF\ HM. XSFI K[P  
SM9F G\P &PZ  
l;Z[DLS V[SDMGM lJSF;  
 ÊD JQF"  V[SDMGL ;\bIF  
 1 1970 5C[,F 45%  
 2 1970-1975 15%  
 3 1975-1980 25%  
 4 1980-1985 10%  
 5 1985-1990 05%  
  S], o 100%  
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&P& l;Z[DLS pnMUG]\ DCtJ o  
 V<5lJSl;T VY"T\+DF\ VFlY"S lJSF;GL 5|lÊIFGF TASSFDF\ pnMUMGM lJSF; 
VlT VFJxIS K[P SFZ6 S[ T[ ZFQ8=LI VFJSDF\ GM\W5F+ lC:;M VF5[ K[ VG[ J:TLGF 
DM8FEFUGM lGEFJ SZ[ K[P BF; SZLG[ B[TL 5|WFG V<5lJSl;T VY"T\+DF\ pnMUM 36L 
DCtJGL SFDULZL AHFJ[ K[P l;Z[DLS pnMU V[ VY"SFZ6G]\ V[S B}A DCtJG]\ VFlY"S 1F[+ 
K[P T[G]\ DCtJ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP  
(1) l;Z[DLS pnMUG]\ lJX[QF 5|NFG VG[ VGgI DCtJ ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ HMJF D/[ K[P 
EFZTDF\ A[ZMHUFZL 5|F6 5|`G AGL ZCIM K[P tIFZ[ l;Z[DLS pnMU lJXF/ 5FI[ 
ZMHUFZLG]\ ;H"G SZL 5MTFGM VUtIGM OF/M GM\WFJL ZC[, K[P VgI 5|SFZGF 
VF{nMlUS V[SDM SZTF\ l;Z[DLSDF\ ZMHUFZ ;H"G 1FDTF B}A êRL HMJF D/[ K[4 
SFZ6 S[ l;Z[DLS pnMU V[ zDvS[lgãT pnMU K[P DF+ DXLGZLG[ VFWFZ[ pt5FNG 
XSI GYL VG[S 5|lÊIFVM DF+ zlDSM äFZF H Y. XSTL CMI K[P  
(2) l;Z[DLS pnMUGF lJSF;GL ;FY[ l;Z[DLS J[ZGL VG[S GJL l0hF.GM VG[prR 
U]6J¿FI]ST J:T]VM 5|F%T YFI K[P HM N[XDF\ VF pnMUGM lJSF; G YIM CMT TM 
l;Z[DLS J[Z ;Z/TFYL 5|F%T G YFTP VFD4 U|FCSMG[ l;Z[DLSJ[ZGL B}A êRL lS\DT 
R}SJJL 50TL GYL VG[ VJGJL l0hF.GMDF\ l;Z[DLS J[Z 5|F%T YFI K[ VG[ U|FCSMG[ 
;\TMQF 56 D/[ K[P  
(3) l;Z[DLS pnMUGF lJSF;YL VFlY"S lJSF;GM NZ h05L JWFZL XSFI VG[ 
ZMHUFZLGL TSM JWFZLG[ U|FdI VY"SFZ6DF\ VFJSG]\ ;H"G SZL XSFIP VFJSGL 
;FY[ BZLNXlST JWJFYL AHFZMG[ lJ:T'T AGFJL XSFIP B[TL1F[+DF\ 5|JT"TL 
A[SFZL4 VW" A[SFZL VG[ 5|rKgG A[SFZLGM pS[, ,FJL XSFI VG[ JWTL HTL J:TLGM 
lGEFJ SZL XSFIP  
(4)  l;Z[DLS pnMUDF\ AGTL lJlJW J:T]VM H[DS[ lZËS[8ZLh4 ;[G[8ZL4 5M;",LG4 
.g:I],[8;"4 ÊMSZL4 8F.<; JU[Z[GL DF\U DF+ EFZTDF\ H GCL 5Z\T] lJN[XMDF\ 56 
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HMJF D/[ K[P l;Z[DLS J:T]VMGL lGSF; äFZF lJN[XL C}\0lIFD6GL 5|Fl%T XSI AG[ 
K[P l;Z[DLS J:T]VMGL DF\U 5F0MXL N[XMDF\ VG[ BF; SZLG[ DwI VG[ N}Z 5}J"GF 
N[XMDF\ VF AGFJ8MGL lGSF; SZJFDF\ VFJ[ K[P C}\l0IFD6 SDFJL VF5T]\ DCtJG]\ 
VF{nMlUS 1F[+ K[P EFZTGL 5FlS:TFGDF\ SZJFDF\ VFJTL l;Z[DLSJ[ZGL lGSF;M GLR[ 
D]HAGL HMJF D/[ K[P  
SMQ8S G\P &P#  
EFZT äFZF 5FlS:TFGDF\ YTL lGSF;M  
 J:T]VM  2003-04 2004-05 J'lâ NZ  
 526.82 206.3 
 
u,F;J[Z4 l;Z[DLS; 
VG[ lZËS[8ZLh (0.40) (0.10) 
-60.84 
 :+MT o  The Indian Journal of Economics, Vol. LXXXVIII (Jan. 2006) 
SMQ8S G\P &P$  
EFZT äFZF HD"GLDF\ YTL lGSF;M  
 J:T]VM  2005 2006 8SFJFZLDF\ 
O[ZOFZ 
2007 8SFJFZLDF\ 
O[ZOFZ 
lC:;M 
 u,F; VG[ 
l;Z[DLS 5[NFXM 
16701 22111 32.4 24343 10.1 0.5 
 :+MT o Indo-German Economy Volume 52, Issue-2, 2008. 
(5) l;Z[DLS J[ZGM p5IMU DCtJGF VF{nMlUS V[SDM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ 
lZË[S8ZLh VF.8DMGM p5IMU :8L,4 VFI"G4 VM.,4 u,F;4 S[lDS, AM.,Z 
JU[Z[DF\ V[S lG5HS TZLS[ YFI K[P :5[xI, l;Z[DLS J[ZGM p5IMU .,[S8=MGLS;4 
:5[X ;\XMWG VG[ V[ZMGM8LS;DF\ YFI K[P .\8MGM p5IMU AF\WSFD 1F[+[ YFI K[P 
5M;",LGGM p5IMU Ol8",F.hZ4 5[8=M S[lDS, VG[ ,[AMZ[8ZLDF\ YFI K[P VF AWF\H 
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pnMUMGF lJSF; DF8[ l;Z[DLS J[Z VUtITF WZFJ[ K[P VFD4 N[XGF VUtIGF 
pnMUMGF ;CFIS TZLS[ l;Z[DLS pnMU SFDULZL AHFJ[K[P tIFZ[ T[G]\ DCtJ 
VG[SU6]\ JWL HFI K[P  
(6) l;Z[DLS pnMU V[S V[JM pnMU K[ H[DF\ VlXl1FT4 VMK]\ E6[,4 lAGS]X/ VG[ 
VW"S]X/ zlDSMG[ SFD D/L HFI K[P T[DF\ prR lX1F6G[ 5|FWFgI V5FT]\ GYLP T[YL 
YFG4 JF\SFG[Z4 DMZALGF VY"SFZ6DF\ VlXl1FT DH]ZMG[ ;Z/TFYL ZMÒ D/L HFI 
K[ VG[ VFJF VS]X/ zDÒJLVMG[ ÒJG lGJF"C R,FJJFDF\ SM.56 5|SFZGL 
D]xS[,L 50TL GYLP  
(7) l;Z[DLS pnMUGF lJSF;YL S]NZTL ;\5lTGM IMuI p5IMU XSI AgIM K[P YFG4 
JF\SFG[Z4 DMZALDF\ HMJF D/TL OFIZ S,[G]\ D}<I l;Z[DLS pnMUG[ VFWFZ[ VF\SJFDF\ 
VFJ[ K[P HM l;Z[DLS pnMU G lJS:IM CMT TM T[G]\ SX]\ D}<I G CMT VFD4 VD}<I 
S]NZTL ;\5lTGF IMuI p5IMU äFZF VG[S OFINFVM D[/JL XSFI K[P  
(8) l;Z[DLS pnMUMGM V[S DCtJGM OFINM VMK]\ ;FDFÒS BR" K[P ;FDFÒS BR" V[8,[ 
pnMUMGL :YF5GFYL,MSMV[ VF5JM 50TM EMUP DM8F pnMUGL :YF5GFYL 
SFZBFGF\VMGM 3M\3F8 VG[ JFCG jIJCFZGL EL04 B]<,FDF\ JC[T]\ VG[ EZF. 
ZC[T]\U\N] 5F6L4 U\NF J;JF8M JU[Z[ VlGQ8M DM8F 5FIFGF pnMUGL DFGJHFTG[ E[8 
K[P HIFZ[ l;Z[DLS pnMUYL VFJF SM. 5|`GM ;HF"TF GYLP  
 VFGF 5ZYL V[J]\ TFZ6 TFZJL XSFI S[ :YFlGS4 EF{lTS S]NZTL VG[ DFGJLI 
;\5lTGM ;J"z[Q9 p5IMU SZJF DF8[ l;Z[DLS pnMUGM lJSF; V[ ;J"z[Q9 DFwID K[P  
&P* l;Z[DLS pnMU VG[ 5|Mt;FCS ;\:YFVM o  
 l;Z[DLS pnMUGM lJSF; YJF\GL ;FY[ VG[S ;\:YFVM :YF5JFDF\ VFJL H[VM 
l;Z[DLS pnMUGM lJSF; YFI T[ DF8[ SFI"XL, K[P VFJL VG[S BFGUL ;\:YFVM H[ lJlXQ8 
ZLT[ l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[ SFI"ZT K[ T[ GLR[ D]HA K[P  
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(1) The Indian Ceramic Society (Incers) :  
  Indian Cermic Society V[ 1928 DF\ :YF5JFDF\ VFJLP T[GL :YF5GF 
5FK/ 5\l0T DNG DMCG DF,JLIFV[ ;lÊI E}lDSF EHJL K[P JFZF6;LGL AGFZ; 
lC\N] I]lGJl;"8L VG[ l;Z[DLS pnMUGF 5|6[TFVMGF ;CSFZYL 5\l0T DF,JLIFÒV[ 
VF ;\:YFGL :YF5GF SZLP VF V[S "non-profit" ;\:YF K[P 70 JQF"GF ,F\AF SFI"SF/ 
NZlDIFG "Incers" V[ DFU"NX"G4 G[T'tJ VG[ VFXZM 5]~ 5F0JF\GF VG[S SFIM" SIF" 
K[4 H[DF\ l;Z[DLS 8[SGM,MÒ:84 pnMU5lTVM4 J{7FGLSM4 X{1Fl6S ;\:YFVMGM 
;DFJ[X YFI K[ H[ l;Z[DLS pnMU ;FY[ ;\S/FI[, CMIP CF,DF\ VF ;\:YFGF 2000 
YL 56 JW] ;eIM K[P H[DF\ J{7FlGSM4 V[gÒGLIZM4 ;\XMWSM4 pt5FNSM4 lJnFYL"VM4 
DFS["8ÄU VG[ J[RF6 lJEFUGF lGQ6F\TM4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF ;\:YFGM D]bI 
C[T] l;Z[DLS lJ7FG4 S/F VG[ 8[SGM,MÒG[ 5|Mt;FlCT SZJFG]\ K[P VF DF8[ VF ;\:YF 
VG[S 5|SFZGF 5]:TSM4 ;FDlISM VG[ JFlQF"S VC[JF,M ZH} SZ[ K[P T[ p5ZF\T DL8ÄU4 
5|NX"G VG[ RRF" äFZF l;Z[DLS pnMUGL DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[ VG[ T[G[ 5|Mt;FlCT SZ[ 
K[P VF ;\:YF äFZF l;Z[DLS pnMUDF\ lJX[QF 5|NFG SZGFZ jIlSTG[ V[JM0" 56 
V[GFIT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF V[JM0"DF\ N[JSZ6 V[JM0"4 5LPALP U65],[ V[JM0"4 
lZË[S8ZL 8[SGM,MÒ:8 V[JM0"4 ;XWZ Z[ V[JM0" JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF 
;\:YFGL 71 DL JFlQF"S HGZ, DL8ÄUG]\ VFIMHG 8}\S ;DIDF\ YJFG]\ K[P VF A[9SDF\ 
T[ JQF" NZdIFGGF VC[JF,M ZH} SZ[ K[P  
(2) The Indian Council of Ceramic Tiles and Sanitaryware : (ICCTAS)  
  ICCTAS V[  l;Z[DLS 8F.<; VG[ ;[G[8ZL J[Z DF8[GL V[S :J{rKLS VG[ 
GMGv5|MOL8 ;\:YF K[P H[ l;Z[DLS pnMUGF lJSF;GL ;FY[ 8F.<; VG[ ;[G[8ZLJ[ZGF 
pt5FNSMGM 56 lJSF; YFI T[JF 5|ItGM SZ[ K[P VF ;\:YFGL :YF5GF 1990 DF\ Y.P 
VF ;\:YFGM C[T] ;\Ul9T 1F[+GF 8F.<; VG[ ;[G[8ZL J[ZGF pnMUSFZM V[S9F YFI 
VG[ 5MTFGL ;D:IFVM G[ ZH} SZ[ T[JM CTMP VF ;\:YF V[S NFISM J8FJL R}SL K[P 
tIFZ[ DF+ EFZTDF\ H GCL HCL 56 ALÒ VG[S N[XMDF\ 5MTFGL VFUJL VM/B 
AGFJL K[P T[GF :YF5SMlN<CL4 C{ãAFN4 DãF;4 U]HZFT VG[ pTZ5|N[XGF\ JTGL K[P 
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CF,DF\ T[GF VwI1F5N[ sR[ZD[Gf DMZALGF pnMU5lT K[P VF ;\:YF DF+ ;F{ZFQ8= S[ 
U]HZFTGF\ GCL 5Z\T] ;DU| EFZTGF\ ;[G[8ZL J[Z VG[ 8F.<; pnMUGF\ lGIMHSMGL 
;D:IFVMG[ N}Z SZJFGM 5|ItG SZ[ K[ VF DF8[ ICCTAS A[9SMG]\ VFIMHG SZ[ K[P  
(3)  Central Glass and Ceramic Research Institute : (C.G.C.R.I)  
  C.G.C.R.I. GL :YF5GF 1977 GZM0FDF\ Y.P S[lgãI SFR VG[ l;Z[DLS 
VG];\WFG ;\:YF (C.G.C.R.I.) V[ l;Z[DLS pnMU DF8[GF R & D (Research and 
Development) SFI"ÊDM CFY 3Z[ K[P T[DF\ D]bItJ[ TF,LD SFI"ÊDMG]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ TF,LDBR" l;Z[DLS V[SDM V[ p9FJJFG]\ CMI K[P 2003-04 
NZlDIFG T & D (Training - cum - Demostration Programme) GM 96 
l;Z[DLS V[SDMV[ ,FE p9FjIMP H[DF\ 190 ;]5ZJF.hZMG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP  
  U]HZFT ;ZSFZ[ 2000 DF\ CCDP (Ceramic Clusters Development 
Programme) SFI"ÊDGL HFC[ZFT SZLP VF IMHGFGM VD, C.G.C.R.I. äFZF 
SZJFDF\ VFjIM K[P VF SFI"ÊD V\TU"T RFZ l;Z[DLS S<:8ZG[ lJS;FJJFGM 5|ItG 
SZFIM K[ H[DF\4  
 v DMZAL v JF\SFG[Z S<:8Z  
 v YFGU- S<:8Z  
 v VDNFJFN S<:8Z  
 v lC\DTGUZ S<:8Z  
 GM ;DFJ[X YFI K[P CCDP SFI"ÊD lJX[ HF6TF\ 5C[,F\ S<:8Z V[8,[ X]\ m T[ HF6J]\ 
H~ZL AG[ K[P  
(i) S<:8Z V[8,[ X]\ m  
  "A cluster is a sectoral and geographical concentration of 
small and medium enterprises (SMEs) employing similar 
processes, scale of operations and producting similar products 
but faced with common opportunities and threats. 
  VFD4 S<:8Z V[8,[ lJEFULI VG[ EF{UMl,S ZLT[ pnMUMG]\ S[lgãSZ6 K[P 
VF SFI"ÊD V\TU"T VG[S OFINFVM HMJF D?IF K[P H[DS[4  
 v pt5FNSTFDF\ JWFZM  
 v U]6JTFDF\ ;]WFZM  
 v pt5FNG 5|lÊIF NZlDIFG J[:8 HTF\ DF,DF\ 38F0MP  
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 v pt5FNG BR"DF\ 38F0M  
 v 5IF"JZ6 lJQFIS 5|N}QF6DF\ 38F0FGM 5|ItG  
 VF OFINFVM D[/JJF :8Fg00" 5|M;[; S\8=M, 5[ZFDL8;"4 OFIZÄU XL0I],4 SJM,L8L 
8[:8ÄU VG[ U]6J¿F ;]WFZ6FGL 5âlT V5GFJJFDF\ VFJLP VF CCDP SFI"ÊD 
V\TU"T 60% V[SDMG[ ISO 9000/Bis 5|DF65+ 5|F%T YIF\ K[ H[ prR U]6JTF 
WZFJTF\ V[SDM G[ H 5|F%T YFI K[P  
(ii) S<:8Z 0[J,5D[g8 SFI"ÊDGF C[T]VM o 
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 C.G.C.R.I VG[ U]HZFT ;ZSFZGF VFlY"S ;CIMUYL S<:8Z 0[J,5D[g8 SFI"ÊD 
CFY WZFJ[, K[P U]HZFT ;ZSFZ äFZF H[ U|F\8 OF/JJFDF\ VFJ[ K[ T[ GLR[ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P  
Incentives - Research and Development  
(C.G.C.R.I.)  
 ÊD JQF" U|Fg8 
(Rs. in Crore)  
 
 1 1999-2000 1.0  
 2 2000-2001 0.1  
 3 2001-2002 --  
 4 2002-2003 0.1  
Grants Release For R & D and Clusters  
 ÊD 5|MH[S8 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
 1 lZSZÄU U|F\8 27.2 8.65 4.16 22.0 
 2 ALHF TASSFGM 
VFW]lGSZ6 SFI"ÊD 
- 3.00 - - 
 3 l;Z[DLS J[:8[HDF\ 38F0M 
SZJM  
- - 16.00 - 
 4 S<:8Z 0[J,5D[g8 
5âlT sDMZAL4 
JF\SFG[Zf 
15.00 - - - 
 s:+MT o Ò<,F pnMU S[gãf
 C.G.C.R.I. V[ CCDP SFI"ÊD V\TU"T H[ C[T]VM GSSL SZFIF T[G[ 5lZ5}6" SZJF 
DF8[GF\ V[SXG %,FGG]\ 30TZ SZFI]\P H[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP  
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  p5Z NXF"J[,F V[SXG %,FGGF VD, äFZF C.G.I.R.I. S<:8Z 0[J,5D[g8GF 
C[T]VM l;â SZ[ K[P C.G.C.R.I. GF VF SFI"ÊDG[ SFZ6[ DM8FEFUGF pnMUM 
VF.PV[;P Z55& D]HAGM DF, AGFJJF ,FuIF K[ H[G[ SFZ6[ ZFQ8=LI TYF VF\TZ 
ZFQ8=LI AHFZMDF\ DF, ;Z/TFYL J[RFI K[P l;Z[DLS lGSF;MGL DF\U VG[SU6L JWL 
K[P  
  VFD4 C.G.C.R.I. V[S V[JL ;\:YF K[ H[ l;Z[DLS pnMUMGF lJSF;DF\ 
5FIFGL E}lDSF EHJ[ K[P  
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(4) Indian Refractory Maker's Association (IRMA) :  
  IRMA V[ S,STFDF\ SFI"ZT ;\:YF K[P VF ;\:YF EFZTGF lZË[S8ZLh 
pnMUSFZM äFZF RF,TL V[S :J{rKLS BFGUL ;\:YF K[P VF ;\:YF JS"XM5MG]\ 
VFIMHG SZ[ K[P VF ;\:YF ;ZSFZGL V\NFH5+LI GLlT sAH[8f ;\NE"DF\ DCtJGM 
EFU EHJ[ K[P lZË[S8ZLh V\U[GF lGIDM VG[ GLlTG]\ 30TZ SZTL ;DI[ ;ZSFZ 
IRMA GF ;}RGM ,[ K[P VFD4 HIFZ[ ;ZSFZ AH[8DF\ lZË[S8ZLh S[ lZË[S8ZLh 
J:T]VMGM p5IMU SZTF\ pnMUMlJX[GL GLlT ZH} SZ[ tIFZ[ "IRMA" ;FY[ DL8ÄU SZ[ 
K[P S[lgãI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" (PCB) ;FY[ 56 A[9SMG]\ VFIMHG YFI K[ H[GF 
äFZF 5|N}QF6 ;\A\WL SFINFVMGL HF/J6L SZL XSFIP VF DF8[GL V[S DL8ÄUG]\ 
VFIMHG 14 DL GJ[dAZ4 2006 DF\ IRMA VG[ CPCB (Central Pollution 
Control Board) ;FY[ IMHF. CTLP H[DF\ CPCB VG[ IRMA G[ V[JF 5|SFZGF\ 
.\36GM p5IMU SZJFGM ;}RG SI]" H[ 5|N}QF6 O[,FJ[ GCLP VFD4 IRMA VG[S 
DCtJGF ;ZSFZL ;\U9GM ;FY[ ;\S/FI[,] K[P IRMA RFIGF lZË[S8ZLh 
V[;M;LV[XG ;FY[ 56 ;\A\WM WZFJ[ K[P RLG lZË[S8ZLh V[;M;LV[XG[ IRMA G[ 
5MTFGF 5|lTlGlWG[ lZË[S8ZLh %,Fg8 HMJF VFJJFGL ;,FC VF5L K[P  
(5) Indian Institute of Refractories Engineers :  
  VF ;\:YFGL D]bI VMlO; GJL lN<CL BFT[ SFI"ZT K[P T[ lZË[S8ZLh 
V[gÒGLIZMG]\ ;\U9G K[P H[DF\ lZË[S8ZLh V\U[GL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 
;\:YF äFZF VG[S 5|SFZGF JS"XM5MG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ KP[ lZË[S8ZLh pnMU4 
:8L, pnMU4 S[lDS, pnMU H[JF VG[S pnMUM DF8[ VlGJFI" K[ tIFZ[ T[GM lJSF; 
YFI V[ H~ZL K[P VF DF8[ Indian Institute of Refractories Engineers V[ 
EFZTGF\ lZË[S8ZLh V[SDMGL ;D:IF lJX[ HF6L T[G[ N}Z SZJFGF\ 5|ItGM SZ[ K[P  
  p5I]"ST NXF"JJFDF\ VFJ[,L 5F\R[I ;\:YFVM EFZTDF\ K[ H[ l;Z[DLS 
pnMUGF lJSF; DF8[ ;TT 5|ItGM SZ[ K[P GLR[ NXF"J[,L ;\:YFVM VF\TZZFQ8=LI 
S1FFGL K[P H[ ;DU| lJ`JGF\ l;Z[DLS pnMUGF lJSF; ;FY[ HM0FI[,L K[P  
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(6) The American Ceramic Society (Acers) :  
  Acrers V[ 109 JQF" H]GL ;\:YF K[P VF ;\:YFGM C[T] J{l`JS WMZ6[ l;Z[DLS 
pnMU ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMG[ DFlCTL VG[ DFU"NX"G 5]~ 5F0JFGM K[P VF ;\:YFGF 
,UEU 6000 YL 56 JW] ;eIM K[P ,UEU 80 N[XMDF\ T[GF ;eIM K[P EFZTDF\ 
56 VF ;\:YFGF VG[S ;eIM K[P VF ;\:YF V[JM0" VF5LG[ lGIMHSG[ 5|Mt;FlCT SZ[ 
K[P H[DF\ SM5M"Z[8 8[SGLS, VlRJD[g8 V[JM0"4 SM5M"Z[8 V[gJFIZD[g8 VlRJD[g8 
V[JM0" JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P  
(7) Ceramic Education Council (CEC) :  
  Ceramic Educational Council GL :YF5GF 1938 DF\ SZJFDF\ VFJLP 
T[GM C[T] l;Z[DLS pnMU V\U[GF lX1F6G[ 5|Mt;FlCT SZLG[ T[DF\ JWFZM SZJFGM K[P 
CEC GF ,UEU 240 ;eIM K[P VF ;\:YF ALÒ VG[S ;\:YFVM ;FY[ ;\S/FI[,L K[ 
H[DF\4  
 - Glass Manufacturing Industry Council (GMIC) 
 - The Association of AmericanCeramic Component Manufacturers. 
 (AACCM)  
 - American Society for Engineering Education. (ASEE)  
 - National Institute of Ceramic Engineers. (NICE)  
 - Material Science and Technology (MS & T)  
  VF ;\:YF ALÒ VG[S ;\:YFVMYL HM0FI[,L CMJFYL l;Z[DLS pnMUMDF\ 
VFJTF 5lZJT"GM VG[ VFW]lGSTF lJX[ ;Z/TFYL DFlCTL D[/JL XS[ K[P VF ;\:YF 
VD[lZSFDF\ SFI"ZT K[P 5Z\T] SM.56 N[XGF l;Z[DLS lGIMHS S[ ;\XMWSG[ l;Z[DLS 
V\U[G]\ lX1F6 5]~ 5F0[ K[P  
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&P( l;Z[DLS pnMU VG[ 5|N}QF6 lGI\+6 GLlT o  
 5IF"JZ6GL ;]Z1FF DF8[ ;ZSFZ[ SFINFVM 30IF K[P pnMU :YF5S[ T[ 5|DF6[ 
HJFANFZL5}J"S 5|N}QF6DF\ JWFZM G YFI T[ ZLT[ pt5FNG 5|lÊIF CFY WZJL HM.V[P EFZT 
;ZSFZ[ 1980, 1984, 1981, 1986 GF JQF"DF\ 5IF"JZ6 ;]Z1FFGF SFINF 30IF K[P l;Z[DLS 
pnMU äFZF VG[S 5|SFZGF 5|N}QF6GM pÛEJ YFI K[P l;Z[DLS pnMUDF\ OFIZÄUGL 5|lÊIF 
NZlDIFG 36LJFZ E},EZ[,L 5|lÊIFG[ SFZ6[ VYJF TM SFRF DF,DF\ ZC[,L VX]lâG[ SFZ6[ 
l;Z[DLSJ[Z 1FlTI]ST AG[ K[ VG[ VG[S 5|SFZGM :Ê[5 GLS/[ K[P VF :Ê[5G[ SFZ6[ 5|N}QF6 
lJQFIS ;D:IFVM pÛEJ[ K[P VFJF\ :Ê[5GF DM8F DM8F  -U,F\VM B0SFI[,F HMJF D/[ K[P 
u,[h VG[ S,ZGF ,LRÄUDF\ H[ TtJM HMJF D/[ K[ T[ 5IF"JZ6G[  G]S;FGSTF" CMI K[P VFYL 
5IF"JZ6G[ G]S;FG G 5CM\R[ DF8[ V[S BF; 5|SFZGF\ 5|MH[S8GM VD, SZJFDF\ VFjIM K[P 
H[G[ "Cleaner Production Awarness Programme" TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 
SFI"ÊDGL lJ:T'T DFlCTL GLR[ D]HA K[P  
(i) Cleaner Production Awarness Programme" GM VD,  sJ<0" A[\S 
5|MH[S8f o  
 VF SFI"ÊDGM VD, J<0"A[\SGL ;CFIYL U]HZFT JG lJEFU VG[ 5IF"JZ6 
BFTF\ äFZF VD,L AGFJFIM K[P VF SFI"ÊDGL X~VFT 1995 DF\ SZJFDF\ VFJLP 
ZFQ8=LI S1FFV[ VF SFI"ÊDG[ "Enviornmental Management Capicity Building 
Technical Assistance Project"  (EMCB - TAP) V[JF 8F.8, äFZF 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ U]HZFT ;ZSFZ[ 5IF"JZ6LI ;\RF,G DF8[ "Cleaner 
Production" (CP) GM VD, SIM" K[P 5IF"JZ6 lJQFIS AFATMG]\ IMuI ;\RF,G 
SZJF VG[S pnMUMDF\ "CP" sS,LGZ 5|M0SXGf SFI"ÊD VD,L AGFJFIM H[DF\4  
 (1) l;Z[DLS .g0:8=L V[;M;LV[;G YFGU- (30.04.2003) 
 (2) l;Z[DLS .g0:8=L V[;M;LV[XG DMZALvJF\SFG[Z (30.04.2003)  
 (3) l;Z[DLS VG[ ZLË[S8ZL D[gI]O[SRZÄU ;[S8Z v JF\SFG[Z  
 (4) l;Z[DLS VG[ 8F.<; D[gI]O[SRZÄU ;[S8Z v DMZAL  
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  VF p5ZF\T 8[S;8F., VG[ 5|Lg8ÄU ;[S8Z sH[T5]Zf4 S[lDS, .g0:8=L ;[S8 
ZsVM-J VG[ V\S,[`JZf4 S[DLS, pnMU sJF5L4 J8JF4 S,M,f4 OFpg0=L pnMU 
sZFHSM8f4 OLX 5|M;[;ÄU ;[S8Z sJ[ZFJ/f4 .,[S8=M %,[8ÄU .g0:8=L sHFDGUZf4 
DF\ VF 5|MH[S8 VD,L AGFJFIMP H[DF\ S], #& H[8,F pnMUMDF\ "CP" 5|MH[S8GL 
X~VFT SZJFDF\ VFJL K[P  
(ii) S,LGZ 5|M0SXG V[8,[ X]\ m  
  "Cleaner Production is the continuous application of an 
integrated preventive environmental strategy to processes and 
products so as to reduce the risks to humans and the 
environment."  
  CP 5|MH[S8 SFRFDF,4 Z;FI6M4 5F6L VG[ pHF"GM ARFJ SZ[ K[ HIFZ[ 
T[DF\YL h[ZL 5NFYM" (toxic) VG[ VgI CFlGSFZS J:T]VMG[ SF-L GF\B[ K[ H[GFYL JW] 
GOM VG[ DF,GM VMKM N]jI"I YFI K[P VF SFI"ÊDGM C[T] DF+ 5IF"JZ6LI ;]Z1FF H 
GCL 5Z\T] SFDNFZMGL ;,FDTL VG[ SFI"1FDTFDF\ JWFZM4 pt5FNSMGL :5WF"tDSTF 
VG[ GOFSFZSTFDF\ JWFZM YFI T[JL 5âlT V5GFJJFGM K[P  
  VF SFI"ÊD DF8[ VF{nMlUS S<:8Z GSSL SZFI K[ tIFZAFN GFGF VG[ DwID 
SNGF\ pnMUMDF\ T[GM VD, SZFI K[P G[XG, 5|M0S8LJL8L SFpg;L, (NPC), 
UF\WLGUZ 56 VF SFI"ÊDDF\ 5MTFGM ;CIMU OF/J[ K[P  
(iii) C.P. 8[SGLS o  
  VF GJM VG[ ;H"GFtDS VlEUD J[:8[H DF,DF\ 38F0M SZ[ K[P VF DF8[ H[ 
8[SGLSGM p5IMU SZF. K[ T[G[ D]bI +6 VG[ 8 5[8F S[8[UZLDF\ lJEFÒT SZJFDF\ 
VFJL K[ H[ GLR[ D]HA K[ o 
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 C.P.  8[SGLS äFZF pnMUM 5IF"JZ6G[ ARFJL XS[ VG[ pt5FSNTFDF\ 56 JWFZM SZL 
XS[ K[P  
  C.P. 8[SGLS äFZF pt5FNG 5âlTDF\ O[ZOFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\4  
(1) ECO Friendly V[8,[ 5IF"JZ6LI ;]Z1FFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lAGh[ZL VYJF 
J[:8[H DF,G[ 5]Go p5IMUDF\ ,. XSFI T[JL 5âlT lJS;FJJLP  
(2) SFI"5âlTDF\ VFW]lGSZ6 ,FJJ]\P  
(3) ;FWGMDF\ VFW]lGSTF ,FJJLP  
(4) SFRFDF,GM VMKFDF\ VMKM N]jI"I YFI VG[ 8]\SF ;DIUF/FDF\ h05L 
pt5FNG YFI T[JL 8[SGLS V5GFJJLP  
  VF SFI"ÊDGM VD, ZFHIGF 36 H[8,F 1F[+MDF\ SZJFDF\ VFjIMP 36 H[8,F 
HFU'lTGF SFI"ÊDM SZJFDF\ VFjIFP H[DF\ pnMUSFZ VG[ 8[SGLxIGMG[ 0[DM:8=[XG äFZF 
DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P  
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? U]HZFT 5|N]QF6 lGI\+6 AM0" UF\WLGUZ äFZF ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, 5lZ5+o  
 S[8,F\S 5|SFZGF ,3]pnMU 5|N}QF6 SZJFGL 1FDTF WZFJTF\ GYL VFD KTF\ HDLG 
ALG B[TLGF C[T]VM DF8[4 lJH/L S\5GL 5F;[YL JLH HM0F6 D[/JJF DF8[4 GF6FlSI ;\:YF 
5F;[ ,MG D[/JJF DF8[4 ;A;L0L D[/JJF DF8[ TYF ÒPVF.P0LP;LP 5F;[YL HDLG D[/JJF 
DF8[ VF pnMUMG[ AM0"G]\ ccGF JF\WFG]\ 5|DF65+cc (NO Objection Certificate) D[/JJFG]\ 
CMI K[P U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0" (G.P.C.B.) äFZF 73 pnMUMGL IFNL T{IFZ SZF. 
H[VM 5|N]QF6 1FDTF WZFJTF\ GYL VG[ H[VMV[ GF JF\WFG]\ 5|DF65+ D[/JJFGL H~Z GYLP T[ 
73 pnMUMDF\ l;Z[DLS S5 ZSFAL AGFJTF\ V[SDM VG[ u,[h 8F.<;G]\ pt5FNG SZTF\ V[SDM 
H[VM 5F6LGM OZLYL J5ZFX SZTF\ CM. T[GM ;DFJ[X YFI K[P VF A\G[ J:T]VM ccGF JF\WFG]\ 
5|DF65+cc D[/JJFG]\ ZC[T]\ GYLP  
 VFD4 S]NZTGL ;DT],FDF\ Vl:YZTF 5[NF SZTF\ 38SMG[ N}Z SZLG[ JWTL 5IF"JZ6GL 
;D:IFG[ Z1FJF cc5IF"JZ6 ;]Z1FF SJRcc GL H~Z K[ H[ DF+ 5IF"JZ6LI SFINF äFZF H 
XSI AGL XS[P  
&P) l;Z[DLS pnMU V\U[ ;ZSFZGL 5|Mt;FCS GLlT o  
 l;Z[DLS pnMUG]\ VGgI DCtJ HMTF\ ;ZSFZ äFZF VG[S 5|SFZGL 5|Mt;FCS GLlTGM 
VD, SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ HM.V[ TM4  
(i) A/T6 lJQFIS ;]lJWF o  
  U]HZFT ;ZSFZ äFZF l;Z[DLS pnMUGM lJSF; YFI V[ DF8[ DCtJGF\ 
5U,F\VM CFY WZJFDF\ VFjIF\ K[P T[GM V[S EFU K[ v U[; U|L0 IMHGFP 
  VF IMHGFGM VD, 31.01.07 A]WJFZGF\ ZMH SZJFDF\ VFjIMP G.S.P.L. 
U[; 8lD"G,G]\ pÛ3F8G D]bID\+L zL GZ[gã DMNLGF JZN C:T[ SZJFDF\ VFjI]\P ZFHI 
;ZSFZGF HFC[Z ;FC; U]HZFT :8[8 5[8=Ml,ID SM5M"Z[XG (GSPC) GL 5[8F S\5GL 
U]HZFT :8[8 5[8=MG[8 l,lD8[0 (GSPL) äFZF 2200 lSPDLP GL U[; ,F.G äFZF 
DMZALDF\ l;Z[DLS pnMUG[ U[; 5}ZM 5F0JFGL HJFANFZL :JLSFZL K[P DMZAL 
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BFT[GF U[; 8lD"G,GM 5|MH[S8 ~P 400 SZM0GF BR[" DF+ 15 DlCGFGF 
;DIUF/FDF\ 5}ZM SZJFDF\ VFjIMP VF U[; 8lD"G, 5|MH[S8GM lX,FgIF; 
VMS8MAZ4 2005 DF\ YIM CTMP D[P V[:;FZ Sg:8=SXG äFZF 169 lSPDLPGL VF6\N4 
DMZAL U[; 5F.5,F.GG]\ lGDF"6 YI]\ K[P ;F{ZFQ8=GF VY"T\+ VG[ lJSF;GL TF;LZ 
AN,GFZ VwIFIGM 5|FZ\E VF IMHGFYLYIM K[P VF 5|MH[S8 V\TU"T 1 ,FB 
SCMD (Standard Cubic Metres Per Day) GL ;%,FI 5}ZL 5F0JFDF\ VFJX[P 
H[GL V\NFÒT lS\DT Per SCM V[ 18 GL WFZJFDF\ VFJL K[P H[ ,UEU AD6L 
YI[,L HMJF D/L K[P 2200 lSPDLP GL 5F.5,F.GYL ZFHIGF N; ,FB 3ZMDF\ U[; 
5CM\RL XSX[P U]HZFT ;ZSFZGL VF IMHGFYL DMZALGM l;Z[DLS pnMU RLGGL 
ClZOF. ;FD[ 8SL XSX[P  
  HM S[ VF IMHGFGM,FE DF+ DMZAL TF,]SFG[ H 5|F%T YIM K[ HIFZ[ YFGU-
4 JF\SFG[ZG[ VF ;]lJWFYL J\lRT ZFBJFDF\ VFjIF K[P  
(ii) DF, 5lZJCGGL ;]lJWF o  
  ;DU| lJ`JDF\ VF{nMlUS 1F[+[ GFD SF-GFZ DMZAL l;ZFDLS pnMUGL 
D]xS[,LVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ Z[<J[GF VlWSFZLVMV[ l;ZFDLS V[;M;LV[XG ;FY[ V[S 
A[9SG]\ VFIMHG SZ[,P RF.GFGF 0d5ÄU s,FN6f GL ;FD[ 8SL ZC[JF DF8[ pt5FNG 
BR"DF\ 38F0M SZJM H~ZL K[ VF DF8[ V[;M;LV[XGGF 5|D]B[ SZ[,L ZH]VFT VG];FZ 
Z[<J[V[ DMZALGF l;ZFDLS pnMU DF8[ HM.V[ tIFZ[ Z[<J[GL 40 0aAFGL V[S Z[.S 
OF/JJFGM lG6"I ,LWM K[P ;]l5|D SM8"GF VFN[X D]HA VMJZ,M0 5Z 5|lTA\W 
,FNTF 8=SGF\ EF0F JWL HTF\ u,[hGF DF,G]\ 5lZJCG VTL DM\3]NF8 AGL UI]\ K[P VF 
5lZJCG DF8[ Z[<J[GL ;]lJWF ;:TL 50[ K[P  
  Z[<J[ äFZF N[XGF SM.56 B}6FDF\ DF, ;Z/TFYL 5CM\RL HFI K[P HIFZ[ 8=S 
S[ VgI JFCG äFZF DF,5lZJCGGM ;DIUF/M AD6M HMJF D/[ K[P S,STF4 DãF;4 
SMRLG4 AMdA[4 lN<CL VG[ A[\u,MZ H[JF ;[g8ZMDF\ DF, 5CM\RF0JF V[S 8G[ ~FP 2800 
H[8,L ZSDGM BR" YFI K[ HIFZ[ Z[<J[DF\ 1300 YL 1500 GF\ 8GGF\ EFJ[ 5lZJCG 
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BR" YFI K[P T[ p5ZF\T DF+ lS\DTGL ãlQ8V[ H GCL 5Z\T] ;,FDTLGL ãlQ8V[ 56 
Z[<J[ H z[Q9 K[P T[DF\ DF,GL ;,FDTLGL HJFANFZL ;\5}6"56[ Z[<J[GL ZC[ K[P V,U 
V,U J[UGGL V,U V,U Z;LN AG[ K[P T[YL DF, pTFZJFDF\ ;]lJWF ZC[ K[ VG[ 
DF, pTFZJFGM JWFZFGM RFH" ,FUTM GYLP VFYL ACFZYL SFRM DF, ,FJJFDF\ 56 
;Z/TF ZC[ K[P  
(iii) VFSFZ6LDF\ ZFCT o  
  VF{nMlUS lJ:TFZDF\ pnMU5lTVMG[ lAGB[TL SZDF\ 5_@ ZFCT SZL 
V5F.P U]HZFT ;ZSFZ[ G.I.D.C. DF\ SFZBFG]\ VG[ %,M8 WZFJGFZF ,3] 
pnMU5lTVM 5F;[YL lAGB[TL VFSFZ6LGF NZDF\ V;CI JWFZM SZJFDF\ VFJ[,MP 
tIFZAFN ;DU| U]HZFTGF ,3] pnMUMG[ ,FE YFI V[ DF8[ lAG B[TL VFSFZ6LGF 
NZDF\ ;ZSFZ[ 50% 38F0M SZ[, K[P CJ[ VF S[8[UZLDF\ VFJTF\ G.I.D.C. GF V[SDMG[ 
DL8Z 5|DF6[ ALGB[TL VFSFZ6LGM RFH" A S[8[UZLDF\ 40 5{;F4 B S[8[8ZLDF\ 25 
5{;F VG[ C S[8[UZLDF\ 10 5{;F EZJFGM ZC[X[P VF 5|SFZGF NZ 38TF\ ;F{YL JW] 
OFINM ,3] pnMUM TYF BGLH pnMUMG[ OFINM YX[ H[DF\ l;Z[DLS pnMUGM 56 
;DFJ[X YFI K[P VF ZFCTGM VD, TFH[TZDF\ sVMUQ8vZ__(f DF\ YIM K[P  
&P!_  O[S8ZL V[S8 VG[ l;Z[DLS pnMU o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ SZ lJQFIS VG[ O[S8ZL V[S8GF lGIDM,FU] 50[ K[P O[S8ZL 
V[S8GF lGIDM !((_ YL ,FU] 5F0JFDF\ VFjIF K[P O[S8ZL .g:5[S8ZGL HJFANFZL VF 
lGIDMG]\ 5F,G YFI K[ S[ GlC T[ RSF;JFG]\ CMI K[P VF DF8[ O[S8ZL V[8,[ X]\ m T[ HF6J]\ 
H~ZL AG[ K[P  
 "Factory" Means any premises where 10 or more workers are working 
and a manufacturing process is carried out with aid of power. p5Z NXF"jIF 
D]HA O[S8ZL V[8,[ 10 S[ 10 YL JW] DH}ZM SFI"ZT CMI VG[ lJH/LGF p5IMU äFZF 
pt5FNG 5|lÊIF CFY WZFTL CMI T[J]\ ;FWG S[ lD<STP  
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 DH}ZM lJQFIS SFINFVM H[ O[S8ZLG[ ,FU] 50[ T[G]\ JUL"SZ6 GLR[ D]HA SZL XSFIP  
 (A) Welfare legislation  
 (B) Social Secrutiy Legislation  
 (C) Industrial Relations Legislation  
 (D) Regulatory Legislation  
 H[DF\4 J[<O[ZDF\ AMG; V[S8 VG[ SFDNFZ J/TZ WFZFGM ;DFJ[X YFI K[P ;FDFÒS 
;,FDTL SFINFDF\ 5|MlJ0g0 O\0 VG[ U|[rI].8LGM ;DFJ[X YFI K[P VF{nMlUS ;\A\WLT 
SFINFDF\ DH}Z I]lGIG lJQFIS SFINFGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ Z[uI],[8ZL SFINFDF\ ,3]TD 
J[TG WFZM4 SZFZ VFWFlZT DH]Z lJQFIS 5UFZ WMZ6GM ;DFJ[X YFI K[P  
 l;Z[DLS pnMUDF\ GLR[ D]HAGF lGIDM ,FU] 50TF HMJF D?IF K[P  
(1) Employees' Provident Fund Act - 1952 
(2) Payment of Gratuities Act - 1972 
(3) Workmen's compensation Act-1923  
(4) Payment of Bonus Act - 1965 
(5) Maternity Benefit Act - 1961 
(6) Minimum Wages Act - 1948 
(7) Contract Labour (Regulation and abolition) Act-1970 
(8) Child Labour Prohibition and regulation Act-1970 
 VF lGIDM VG];FZ GLR[ D]HAGF SZ lJQFIS VG[ VgI lGIDM HMJF D?IF K[P  
(1) l;Z[DLS pnMUDF\ V[S;F.h 0I}08L 16% ,FU] 50[ K[P  
(2) l;Z[DLS pnMUDF\ J[8 sJ[<I] V[0[0 8[S;f 5% ,FU] 50[ K[P  
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(3) U]HZFT ZFHI ACFZ SZJFDF\ VFJTF\ J[RF6 5Z V[S;F.h VG[ J[8 p5ZF\T 2% 
GM SZ ,FU] 50[ K[P 
(4) l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNGG[ 5|Mt;FCG VF5JF DF8[ SM.56 5|SFZGL SZZFCTM 
VF5JFD\F VFJTL GYLP ;DIDIF"NF VG];FZ SZ G EZJFDF\ VFJ[ TM N\0GL 
HMUJF. K[P  
(5) ;ZSFZ TZOYL SM.56 5|SFZGL GF6F\SLI ;CFI S[ ,MG VF5JFDF\ VFJTL GYLP  
(6) O[S8ZL V[S8GF lGIDM NZ[S l;Z[DLS V[SDG[ ,FU] 50[ K[P H[DF\ D]bI lGIDM GLR[ 
D]HA K[P  
 (i) DH}ZMG[ 5|MlJ0g0 O\0 10% VF5JMP  
 (ii) U|[rI].8LGL ;]lJWF 5}ZL 5F0JLP  
 (iii) AMG;GL R]SJ6L H[DF\ 5UFZGF 8.33% AMG; VF5J]\P  
 (iv) E.S.I. GL ;J,TP ESI V[8,[ Employees State insurance fund GL ;]lJWF  
      VlGJFI" 56[ 5}ZL 5F0JLP  
 (v) ;ZSFZ[ GSSL SZ[,F ,3]TD J[TGNFZM D]HA J[TGGL R]SJ6L SZJLP  
      VF J[TG NZ GLR[ D]HA K[ o  
  S]X/ DH]Z  = &_P)_ ~FP  
  VW"S]X/ DH]Z  = 5)P5_ ~FP  
  lAGS]X/ DH]Z  = 5(P!_ ~FP  
  DM\3JFZL EyY]   = Z$ ~FP  
 (vi) VF{nMlUS V[SDDF\ 3M0LIF3ZGL ;]lJWF ZFBJLP  
 (vii) VF{nMlUS V[SDDF\ Z[:8 ~D VG[ GFGL S[g8LGGL ;]lJWF ZFBJLP  
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(7) l;Z[DLS J:T]VMGL lGSF; SZGFZ V[SDG[ SZDF\YL D]lST D/[ K[P  
(8) D[8ZLGL8L A[GLOL8 V[S8 V\TU"T l;Z[DLS V[SDDF\ SFD SZGFZ DlC,F DH]Z G[ 
,FEM D/[ K[P  
(9) AMdA[ ,[AZ J[<O[Z O\0 V[S8v1953 D]HA GF lGIDMG]\ 5F,G VF{nMlUS V[SDGF 
DFl,S[ SZJ]\ 50[ K[P  
(10) ccSMg8=FS ,[AZ Z[uI],[XG V[S8v1970cc GF lGIDM SMg8=FS sSZFZ 5âlTf äFZF SFI" 
SZTF DH]ZM G[ 56 O[S8ZL V[S8GF TDFD lGIDM ,FU] 50[P  
 p5ZMST lGIDMG]\ 5F,G NZ[S l;Z[DLS V[SDDF\ YJ] HM.V[P ;ZSFZ äFZF R]:T 
lGIDMG]\ 30TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] ;ZSFZ SM.56 5|SFZG]\ 5|Mt;FCG 5]Z]\5F0TL GYLP 
T[G]\ pNFCZ6 2008-09 G]\ S[gãLI AH[8 K[P VF AH[8DF\ GF6FD\+L 5LP lRNdAZD[ l;ZFDLS 
pnMU DF8[ SM.56 5|SFZG]\ 5|Mt;FCG ZH} SI]" GYLP VF AH[8 äFZF OZLJFZ l;Z[DLS pnMUG[ 
lGZFXFGL UTF"DF\ WS[,L NLWM K[P ZFHI ;ZSFZ[ J[8DF\ V[l0XG, 8[S; GFbIF AFN S[gã[ 56 
VFIFT J[ZM S[ T[GF 5ZGF ;[;DF\ SM.56 5|SFZGL ZFCT G VF5TF êRL VFJ[,L 50TZG[ 
5U,[ CJ[ l;ZFDLS pnMU EFJ JWFZM SZJF WFZL ZCIM K[P l;ZFDLSDF\ S], pt5FNGDF\ 
80% GM lC:;M WZFJTF DMZALGF pnMU JT]"/[ Sd5Fpg0 ,[JLGL DF\U6L SZ[,P H[GM 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P l;Z[DLS pnMU 5Z V[S;F.4 J[8 VG[ VgI SZM D/LG[ S], 
26% H[8,M SZAMH K[P VF p5ZF\T VFIFT SZFTF SFRF DF, 5Z 8% .d5M8" 0I}8L ,FU] 
50[ K[ H[ SdDZTM0 K[P  
 VF pnMU ZMHUFZ ,1FL K[P 5F\R ,FBYL 56 JW] ,MSMG[ ZMÒ 5}ZL 5F0[ K[ tIFZ[ 
;ZSFZ äFZF VFJF lGZ]t;FCL V\NFH5+YL l;Z[DLS pnMUSFZMGL VFXF lGZFXFDF\ 5lZ6DL 
K[P  
&P!! l;Z[DLS pnMUDF\ VFW]lGSTF o  
 SM.56 J:T] S[ lJQFIGF lJSF; lJX[GM VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[GL 
:YF5GFYL DF\0LG[ T[DF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTL VFW]lGS 8[SGM,MÒG[ ;DFlJQ8 SZLV[ TM 
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H VeIF; JW] ;RM8 VG[ JF:TlJS AG[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 56 H[ 8[SGM,MÒS, O[ZOFZM 
YIF K[ T[GL DFlCTL D[/JJL H~ZL AG[ K[P "Emerging Technology" GF p5IMUG[ SFZ6[ 
l;Z[DLS pnMUDF\ VFW]lGSTF VFJL K[P  
 l;Z[DLS pnMUDF\ G[GM l;Z[DLS4 AFIM l;Z[DLS4 0[g8, AFIM l;Z[DLS JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P G[GM 8[SGM,MÒV[ VFW]lGS lJ7FGGL ptS'Q8TF NXF"J[ K[P VFW]lGS lJ7FG 
GJLvGJL 8[SGM,MÒGM p5IMU SZLG[ GJF 5NFYM" GJF I\+M VG[ GJL GJL 5âlTVM 
lJS;FJL lNGv5|lTlNG 5|UlTGL lNXFDF\ CZ6OF/ EZ[ K[P VFJL V[S G}TG 8[SGM,MÒ G[GM 
8[SGM,MÒ K[P  
v G[GM 8[SGM,MÒ X]\ K[ m  
  G[GM 8[SGM,MÒ A[ XaNMGM AG[,M K[P G[GM + 8[SGM,MÒP G[GM V[ U|LS 
EFQFFGM XaN K[P T[GM VY" 8}\S]\ S[ JFD6]\ YFI K[P HIFZ[ 8[SGM,MÒ V[8,[ lJ7FG 1F[+[ 
GJF ;FWGM4 l;âF\TM4 GJL 8[SlGSGM lJSF; SZJM T[DH T[GF J0[ DFGJÒJGGF\ ;]B 
;UJ0 VG[ ;D'lâ JWFZL T[G[ pgGT AGFJJFGL lÊIFP  
  UFl6TLS EFQFFDF\ G[GMGL ;DH}TL VF5LV[ TM4  
 G[GM  =   
000,000,000,1
1  DL8Z VYJF TM4  
 G[GM  = 10-9 DL8Z YFI K[P  
  V[8,[ S[ SM.56 5NFY"GM V6] 1 DL8ZGF 1 VAHDF\ EFU H[8,]\ SN WZFJ[ 
T[ 5F8L"S,G[ 1 G[GM 5F8L"S, SC[JFIP :JFEFlJS K[ S[ G[GM 8[SGM,MÒGM VeIF; V[ 
B}A H ;}1D V6] VG[ T[G[ ;\A\lWT AFATM lJX[GM VeIF; K[P VFD4 G[GM 
8[SGM,MÒ V[8,[ ccV6]v5ZDF6]GL 5]GoZRGF SZL GJF A\WFZ6 pt5gG SZJF VG[ 
T[GL DNNYL GJF p5SZ6M VG[ 5âlTVMG]\ lGDF"6 SZJ]\P  
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 v l;Z[DLS pnMU VG[ G[GM 8[SGM,MÒ o  
  G[GM 8[SGM,MÒGF U]6WDM" D]HA JHGNFZ WFT] G[ AN,[ G[GM 5F8L"S,YL 
C,SF\ JHGGL 56 DHA}T J:T] AGFJL XSI T[DF l;Z[DLS VG[ u,F; 1F[+[ VF 
8[SGM,MÒGF p5IMUYL "Easy to Clean" s:JrK SZJFDF\ ;C[,]f VG[ 0F3 lJCLG 
J:T] AGFJL XSFI K[P T[YL l;Z[DLS pnMUDF\ ÊF\lT ,FJL XSFI K[P EFZTDF\ G[GM 
8[SGM,MÒGM VeIF; VG[S ;\:YFVM äFZF R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
v G[GM 8[SGM,MÒ p5ZF\T 56 VG[S GJL TSGLSM äFZF l;Z[DLS pnMUDF\ ÊF\lTSFZL 
5lZJT"GM YIF K[ H[DF\4 ÊMSZL lJEFUDF\ S[8,FS VUtIGF\ ;FWGM NFB, SZJFDF\ 
VFjIF K[P H[JF S[ VFSFZ VF5JFGF SgJ[IZ ;FY[ SGJ[IZ 0=FIZ4 8=Fg;OZ l0JF.; 
VG[ lOGLXÄU DXLG S[ H[GFYL 300 YL 900 G\U V[S S,FSDF\ AGL XS[ K[P VFSFZ 
VF5JFGL 5|lÊIFDF\ BF; O[ZOFZ YI[, K[ T[DF\ 5|[;ÄUGL ZLT DF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P 
H[DF\ 0=FI 5|[;ÄU VG[ VFI;M:8[8LS 5|[;ÄUGM ;DFJ[X YFI K[P CF, lJ`JGF S], 
8[A,J[Z 5|M0SXG 30% 5|[;ÄUYL SZJFDF\ VFJ[ K[P  
v ;[G[8ZL J[ZDF\ 5|[;Z SF:8ÄU lJXF, 5FIF 5Z :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P YFGU-GF 
V[SDMDF\ 5[|;Z SF:8ÄU B}A 5|Rl,T 5âlT HMJF D/L K[P VF p5ZF\T ,[hZ 
VFWFlZT DM<0 AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  
v 0=F.\U (Drying) 5âlTDF\ 56 5lZJT"G VFjI]\ K[P H[DF\ 5<; .gËFZ[0 VG[ 
DF.ÊMJ[J 0=F.\U 8[SGLSGM p5IMU TFH[TZDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ELGL 
l;Z[DLSJ[ZG[ H<NL VG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ ;]SJ[ K[P  
v OFIZÄU 8[SGM,MÒGF 1F[+DF\ 56 lJlXQ8TF NFB, SZJFDF\ VFJL K[P OFIZÄUV[ 
l;Z[DLS pt5FNG 5âlTGL ;F{YL VUtIGM TASSM K[P X~VFTDF\ OF.AZYL 
,F.GÄU SZ[,L VMKF YD", DF; JF/L X8, EõL4 D<8L5F; 8G, EõL VG[ ZM,Z 
EõL T[GF pNFCZ6 K[P VF lJSF; ÊD V[ OFIZÄU ;DIG[ 8]\SFJJF TZO4 VMKF 
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A/T6 J5ZFX TZO NMZL HFI K[P VFD4 VF VFW]lGS 5âlT äFZF A/T6GM ARFJ 
VG[ pt5FNGDF\ h05L JWFZM YFI K[P  
v SMd%I]8ZGF p5IMU J0[ l;ZFDLS 5[NFXMGL l0hF.G lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL 
l;Z[DLS J[ZG[ JW] VFSQF"S AGFJJFDF\ VFJ[ K[P GJL GJL l0hF.GGF DFwIDYL V[S 
H 5|SFZGL pt5FNG 5âlT äFZF AGFJ[, J:T]VMDF\ lJlJWTF ,FJL XSFI K[ VG[ 
T[GF äFZF J:T]GF J[RF6 DF\ JWFZM SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 p5Z NXF"jIF D]HAGF 5lZJT"GM VG[ VnTG 8[SGM,MÒGF p5IMU äFZF l;Z[DLS 
pnMU RLGGL VFSQF"S J:T]VM ;FD[ VF\TZZFQ8=LI CZLOF.DF\ 8SL ZC[JF ;1FD AgI]\ K[P 
l;Z[DLS pnMUDF\ V5GFJJFDF\ VFJTL 8[SGM,MÒ DM8F EFU[ zD lJ:YFl5T CMTL GYL T[ 
T[GL VFUJL ,1Fl6STF ;}RJ[ K[P EFZT H[JF zD 5|WFG N[XDF\ pnMUMDF\ zD VFWFZLT 
8[SGM,MÒGM p5IMU VFJxIS K[ H[ AFAT l;Z[DLS pnMU IYFY" 5]ZJFZ SZ[ K[P  
;DF5G o  
 VF 5|SZ6 V\TU"T ;F{ZFQ8=DF\ l;Z[DLS pnMUGM lJSF; H[DF\ BF; SZLG[ YFG4 
JF\SFG[Z4 DMZAL sS[ HIF\ ;F{ZFQ8=GM l;Z[DLS pnMU S[lgãT K[f T[GL VFKL ~5Z[BF VF5JFGM 
5|IF; SZ[, K[P T[GL ;FY[ l;Z[DLS pnMUGF HgDNFTF zL 5ZX]ZFDGM 5lZRI VG[ l;Z[DLS 
pnMUG]\ VY"SFZ6DF\ DCtJ VG[ l;Z[DLS pnMUGL AHFZGL JT"DFG l:YTLG]\ lG~56 VF 
5|SZ6DF\ SZ[, K[P VF p5ZF\T l;Z[DLS pnMU DF8[ 5|Mt;FCS VF\TZZFQ8=LI VG[ ZFQ8=LI 
;\:YFGM OF/M HF6L XSFI K[P ;ZSFZGL l;Z[DLS pnMU 5|Mt;FCGGL GLlT VG[ VFW]lGS 
8[SGM,MÒGF p5IMU äFZF l;Z[DLS pnMUDF\ zL 5ZX]ZFDGF ;DIGF ;\NE"DF\ TFH[TZDF\ 
S[JF O[ZOFZ YIF K[ T[GL DFlCTL VF 5|SZ6GF VeIF; äFZF 5|F%T YFI K[P 
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5|SZ6v*  
l;Z[DLS pnMUSFZ VG[ pnMUGL 5|FYlDS DFlCTL  
5|F:TFlJS  
*P! lGIMHSGL jIlSTUT DFlCTL  
 (i) ëDZ 
 (ii) X{1Fl6S ,FISFT 
 (iii) VG]EJ ;\A\WL lJUT 
 (iv) E}TSF,LG VFlY"S 5|J'lT 
*PZ VF{nMlUS V[SDMGL ;FDFgI DFlCTL  
 (i) VF{nMlUS V[SDGL :YF5GFG]\ 5|[ZSA/  
 (ii) VF{nMlUS V[SD :YF5GF lJSF;ÊD 
 (iii) VF{nMlUS V[SD :YF5GF ;DIGL 5lZl:YlT 
 (iv) VF{nMlUS V[SD DFl,SLG]\ :J~5 
 (v) VF{nMlUS V[SDG]\ SN  
;DF5G 
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5|SZ6v* 
l;Z[DLS pnMUSFZ VG[ pnMUGL 5|FYlDS DFlCTL  
5|F:TFlJS o 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ lJXÛ 5|`GFJ,L äFZF l;Z[DLS pnMUGF V[SDMGL 5|tI1F 
D],FSFT äFZF lJUTM V[S+LT SZJFDF\ VFJL K[P VF 5|SZ6DF\ lGIMHSGL 5|FYlDS DFlCTL 
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ lGIMHSGM VeIF; VG[ l;Z[DLS pnMUDF\ VG]EJ4 l;Z[DLS 
pnMUDF\ HM0FIF 5C[,F\GL l:YTL VG[ 5|J'lT lJQFIS DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJL K[P  
*P! lGIMHSGL jIlSTUT DFlCTL o  
(i) ëDZ o  
  l;Z[DLS pnMUSFZGL ëDZ lJX[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL H[GF äFZF VF 
pnMUDF\ SIF JIH}YG]\ 5|DF6 JW] K[ T[ HF6L XSFI]\ K[P H[ SMQ8S G\P *P! DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
SMQ8S *P!  
JIH}Y D]HA lGIMHSMG]\ JUL"SZ6 
 ÊD JQF" lGIMHSMGF JIH}YGL @  
 1. 20 YL 25 JQF"  10%  
 2. 25 YL 30 JQF"  20%  
 3. 30 YL 35 JQF" 20%  
 4. 35 YL 40 JQF"  10%  
 5. 40 YL 45 JQF"  15%  
 6. 45 YL 50 JQF" 10%  
 7. 50 YL 55 JQF" 7%  
 8. 55 YL 60 JQF"  5%  
 9. 60 JQF"YL JW]  3%  
  S], o  100%  
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  p5Z NXF"J[, SMQ8S 5ZYL SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ SFI"ZT 
pnMUSFZDF\ NZ[S 5|SFZGF JIH}YGM ;DFJ[X YFI K[P  
  l;Z[DLS pnMUDF\ HM0FJF DF8[ JI DIF"NFGM AFW HMJF D/TM GYLPT[D KTF\ 
25 YL 35 JQF"G]\ JIH}Y WZFJGFZG]\ 40% 5|DF6 HMJF D?I]\ K[P H[GF 5ZYL SCL 
XSFI S[ VF pnMUDF\ I]JF pnMUSFZG]\ 5|DF6 JW] K[P  
(ii) X{1Fl6S ,FISFT o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ 5|J'T pnMUSFZGL X{1Fl6S ,FISFT ;\A\WLT lJUTM 
D[/JJFDF\ VFJL H[ GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P  
SMQ8S *PZ  
X{1Fl6S ,FISFT  
 ÊD VeIF; X{1Fl6S IMuITFGL 
8SFJFZL 
 
 1. 5|FYlDS  20%  
 2. DFwIlDS  30%  
 3. prRTZ DFwIlDS 20%  
 4. U|[HI]V[8 25%  
 5. l;Z[DLS V[gÒGLIZ 5%  
  S], o  100%  
  p5ZMST NXF"J[, SMQ8SG[ U|FO äFZF GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP  
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 lGIMHSGL X{1Fl6S ,FISFT NXF"JTM U|FO 
 
 
 
 
 
 
 
  p5ZMST U|FOG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ prR VeIF; G]\ 
5|DF6 VMK]\ HMJF D?I]\ K[P VeIF; C[9/GF l;Z[DLS V[SDMGF 30% pnMUSFZM 
DFwIlDS ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[, K[P tIFZAFN 25% lGIMHSM :GFTS YI[, K[P H[DF\ 
lJGIG VG[ JFl6HI ;FY[ lJ7FG XFBFGF :GFTSG]\ ;\I]ST 5|DF6 HMJF D/[,P 
T[DF\ 56 BF; SZLG[ lJGIG VG[ JFl6HI XFBFGF :GFTSMG]\ 5|DF6 JW] CT]\P 
l;Z[DLSG]\ 8[SlGS, 7FG WZFJGFZG]\ 5|DF6 VF\lXS CT]\P DF+ 5% l;Z[DLS 
V[gÒGLIZÄU S[ l;Z[DLS l0%,MDFGM VeIF; SZ[, HMJF D?IFP VFD4 l;Z[DLS 
pnMU jIF5S 5|DF6DF\ O[,MI[,M CMJF KTF\ prR lX1F6GM VEFJ HMJF D/[,P T[GF 
VFWFZ[ TFZ6 SF-L XSFI]\ S[ l;Z[DLS pnMU R,FJJF DF8[ prR lX1F6 V[ 5FIFGL 
H~ZLIFT GYLP prR lX1F6 lJGF 56 l;Z[DLS pnMUG]\ ;\RF,G SZL XSFI K[P 
5Z\T] VF VeIF; äFZF HMJF D?I]\ S[ H[ JW] VeIF; SZ[, K[ T[JF V[SDMDF\ pt5FNG 
5âlT VFW]lGS VG[ lX:TAâ SFI" 5âlT CTLP H[GFYL VgI V[SDMGL ;ZBFD6LDF\ 
VFJ V[SDM JW] ;]jIJl:YTTF WZFJTF CTFP  
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(iii) VG]EJ o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFDGM VG]EJ VYJF TM ;\RF,SLI VG]EJ lJX[GL 
HF6SFZL D[/JJFDF\ VFJLP VF VeIF; V\TU"T H[ 5|FYlDS ;J["1F6 CFY WZJFDF\ 
VFJ[, T[ D]HA l;Z[DLS pnMUSFZMGM VG]EJG]\ 5|DF6 GLR[ D]HA HMJF D?I]\P  
SMQ8S *P#  
lGIMHSMGM l;Z[DLS pnMUDF\ VG]EJ  
 ÊD JQF" V[SDMGL ;\bIF  
 1. 1 YL 5 JQF"  25%  
 2. 5 YL 10 JQF" 20%  
 3. 10 YL 15 JQF"  20%  
 4. 15 YL 20 JQF" 18%  
 5. 20 YL 25 JQF"  15%  
 6. 25 JQF"YL JW] 2%  
  S], 100%  
  l;Z[DLS pnMUDF\ S[8,F JQF"GM VG]EJ K[ T[ HF6JFDF\ VFjI]\ T[ D]HA 
TFH[TZDF\ l;Z[DLS pnMUDF\ HM0FI[, VG[ 25 JQF"YL l;Z[DLS pnMUDF\ HM0FI[,F 
lGIMHSM HMJF D?IFP H[VMG[ 1 YL 5 JQF"GF\ VG]EJ K[ T[JF GJI]JFGM 5MTFGF 
:YFl5T V[SDG]\ ;\RF,G JFZ;FDF\ D[/J[K[ VG[ 5MTFGF Jl0,M 5F;[YL T[DGF 
VG]EJ~5L 7FG 5|F%T SZLG[ T[DF\  5MTFGF lX1F6GF\ SF{X<IG]\ ;\IMHG SZLG[ 
pnMUG[ VFU/ W5FJ[ K[P 1 YL 5 JQF"G]\ VG]EJ 5|DF6 WZFJGFZ 25% lGIMHSMG]\ 
5|DF6 HMJF D?I]\P HIF[Z VF pnMUDF\ 25 YL JW] JQFM"GF VG]EJL lGIMHSM 56 
CIFT HMJF D?IF K[P VFGF 5ZYL TFZ6 TFZJL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ VG]EJ 
VG[ I]JF 5[-LGF SF{X<IGM ;\UD YI[,M HMJF D/[ K[P VF AFATG[ U|FOGL ZLT[ GLR[ 
D]HA ZH} SZL XSFIP  
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lGIMHSMGM l;Z[DLS pnMUDF\ VG]EJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p5ZMST U|FOG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ 25 JQF"YL JW] 
VG]EJ WZFJGFZG]\ 5|DF6 DF+ 2% H[8,]\ HMJF D?I]\ K[P HIFZ[ 1 YL 5 JQF"GM 
VG]EJ WZFJGFZG]\ 5|DF6 25% HMJF D?I]\K[P VFD4 l;Z[DLS pnMUSFZGF ;\TFGM 
VgI jIJ;FIDF\ HJFG[ AN,[ 5MTFGF 5Z\5ZFUT jIJ;FI TZO H J/[ K[P VF DF8[ 
T[VM l;Z[DLS pnMU V\U[GM prR VeIF; 56 SZ[ K[ 56 T[G]\ 5|DF6 B}A VMK]\ 
HMJF D?I]\ K[P  
(iv) E}TSF,LG SFDULZLGL lJUTM o  
  l;Z[DLS pnMUSFZ pnMUGL :YF5GF 5}J[" SIF 5|SFZGF SFI"YL HM0FI[,M 
CTMP T[ lJX[GL E}TSF,LG DFlCTL 56 D[/JJFDF\ VFJLP VF DF8[ 5|`GFJl,DF\ 
l;Z[DLS V[SDGL :YF5GF 5C[,FGL 5|J'lTGM 5|SFZ V[ 5|SFZGF\ 5|`GG[ ;DFlJQ8 
SZFIM K[P T[GF VFWFZ[ GLR[GL DFlCTL D/L K[P  
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SMQ8S G\P  *P$  
lGIMHSGL E}TSF,LG 5|J'lT 
 ÊD E}TSF,LG 5|J'lT @  
 1. l;Z[DLS pnMUDF\ GMSZL  25%  
 2. VgI jIJ;FI 35%  
 3. JFZ;FUT SF{8]\lAS jIJ;FI 40%  
  S],  100%  
  l;Z[DLS pnMUGL :YF5GF 5C[,F\GL VFlY"S 5|J'lT lJX[GL HF6SFZL 
D[/JJFDF\ VFJL T[ D]HA l;Z[DLS V[SDGL :YF5GF 5C[,F lGIMHS l;Z[DLS 
pnMUDF\ GMSZL SZTF CTFP T[DF\GF DM8F EFUGF\ lGIMHSM 5ZX]ZFD 5M8ZL VG[ 
tIFZAFN :Y5FI[,F V[SDMDF\ SFD SZTF CTFP 5ZX]ZFD 5M8ZL T[GL lAGSFI"1FD 
5âlTG[ SFZ6[ A\W YTF\ T[DF\YL K}8F 50[, VG[ ACM/M VG]EJ WZFJGFZ VG[ D}0L 
ZMSF6 SZL XSGFZ jIlSTVMV[ 5MTFGF l;Z[DLS V[SDMGL :YF5GF SZLP T[DFGF 
25% DF\YL 36F lGIMHSM ,[AMZ[8ZLGM VG]EJ WZFJTF CTF T[YL ;Z/TFYL 
5MTFGF V[SDMGL :YF5GF SZL XSIFP 35% VgI jIJ;FI DF\YL l;Z[DLS TZO 
J/[, K[ T[DF\ BF; SZLG[ DF8LGL BF6 WZFJGFZ VF pnMU TZO J?IF K[P 40% 
,MSMGM JFZ;FUT jIJ;FI H l;Z[DLS pnMU K[P 5[-L NZ 5[-L VF pnMUG]\ ;\RF,G 
SFI" 3ZGF ;eIM äFZF H YT]\ CMI K[P VFD4 65% lGIMHSM l;Z[DLS ;FY[ H 
;\S/FI[,F HMJF D?IF K[P VF AFATG[ VF,[B äFZF GLR[GL ZLT[ ;DÒ XSFIP  
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lGIMHSGL E}TSF,LG 5|J'lT NXF"JTM U|FO 
 
 
 
 
 
 
  
*PZ VF{nMlUS V[SDMGL ;FDFgI DFlCTL o  
(i) VF{nMlUS V[SDGL :YF5GF DF8[G]\ 5|[ZS 5lZA/ o 
  SM.56 VF{nMlUS V[SD S[ 5[-LGL :YF5GF 5FK/ 5|Mt;FCS 5lZA/ 
5L9A/ TZLS[G]\ SFI" SZ[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 56 VF{nMlUS V[SDMGL :YF5GF 
DF8[GF 5|[Z6F:+MT S[ 5|[ZS 5lZA/ lJX[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP VF pnMUDF\ 
lGIMHSG[ pnMUGL :YF5GF SZJFGL 5|[Z6F H]NF H]NF DFwIDM äFZF D/L K[ T[ GLR[ 
D]HA NXF"JL XSFIP  
SMQ8S *P5  
VF{nMlUS V[SD :YF5GFG]\ 5|[Z6F:+MT 
 ÊD 5|[ZS 5lZA/ @  
 1. :YFlGS S1FFV[YL SFRF DF,GL p5,aWL 45%  
 2. ;ZSFZL 5|Mt;FCG  15%  
 3. D}0LGL ;Z/TFYL p5,aWL  30%  
 4. VgISFZ6 10%  
  S],  100%  
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  p5ZMST  SMQ8SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ :YFlGS S1FFV[YL SFRF DF,GL 5|Fl%T 
V[ l;Z[DLS V[SDMGL :YF5GFG]\ ;F{YL 5FIFG]\ SFZ6 S[ 5lZA/ U6L XSFIP pnMUGL 
:YF5GF V[JF :Y/[ YFI S[ HIF\ ;Z/TFYL SFRM DF, 5|F%I AG[ l;Z[DLS pnMUDF\ 
56 VF 5lZA/ H 5|[Z6F:+MT AgI] K[P tIFZAFNG]\ 5|[Z6F~5 5lZA/ K[4 ;ZSFZL 
;CFIP ;ZSFZL GLlT V[ JT"DFGDF\ 5|[Z6F GlC 56 lJwG~5 AFAT DFGJFDF\ VFJ[ 
K[4 SFZ6 S[ l;Z[DLS pnMU DF8[ 5|Mt;FCGL AN,[ lG~t;FCL J,6 HMJF D?I]\ K[P 
5Z\T] HIFZ[ l;Z[DLS pnMUGM lJSF; YIM G CTM T[ ;DI NZlDIFG ;ZSFZ[ 
5|Mt;FCS GLlT V5GFJL VG[ ;Z/TFYL lWZF6GL ;]lJWF 5}ZL 5F0L CTLP ,MG VG[ 
;A;L0L H[JL ;CFIM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL CTLP  
  VFYL E}TSF/DF\ ;ZSFZL ;CFIG[ SFZ6[ VG[S V[SDMGL :YF5GF Y. CTLP 
;ZSFZ äFZF VG[S 5|SFZ[ VF{nMlUS TF,LDGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJTL CTL VG[ 
DH}ZMG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJTL CTLP tIFZAFNG]\ 5lZA/ V[ ;Z/TFYL lWZF6 S[ 
D}0LGL 5|Fl%T K[P l;Z[DLS pnMU zD VFWFZLT pnMU K[ T[D KTF\ DM8F5FI[ 
D}0LZMSF6 SZJ]\ 50[K[P VFYL GFGF V[SDGL :YF5GF DF8[ 56 DM8F 5|DF6DF\ D}0L 
ZMSF6 VlGJFI" K[P VeIF; C[9/GF 30% V[SDMDF\ D}0LGL ;Z/TFYL p5,aWL V[ 
:YF5GFG]\ 5|[ZS 5lZA/ ;FlAT YI]\ K[P VgI SFZ6MDF\ ;Z/TFYL JFCGjIJCFZGL 
;]lJWF4 lJH/LGL ;]lJWF4 VF\TZDF/BFSLI ;J,TMGM lJSF;4 5F6LGL 5}ZTL 
;]lJWF4 DH}ZMGL ;Z/TFYL p5,laW JU[Z[ 5lZA/MGF ;\I]ST p5ÊD[ l;Z[DLS 
V[SDMGL :YF5GF YJF 5FDL K[P VF AFATG[ VF,[BGL ZLT[ GLR[ D]HA NXF"JL 
XSFIP  
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 VF{nMlUS V[SD :YF5GFG]\ 5|[Z6F:+MT NXF"JTM U|FO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p5ZMST VF,[B äFZF VF HM. XSFI S[ l;Z[DLS V[SDMGL :YF5GF 
SFRFDF,GL :YFlGS S1FFV[YL 5|Fl%TG[ SFZ6[ YJF 5FDL K[P l;Z[DLS DF8[ H~ZL 
ccOFIZ S,[cc sVluGHFT DF8Lf YFG4 JF\SFG[Z4 DMZALGF lJ:TFZMDF\YL 5|F%I AGL 
K[P HFDGUZGF HFDB\EF/LIFDF\ 56 VF V[SDMGL :YF5GF YI[, K[P 5Z\T] 
;F{ZFQ8=DF\ l;Z[DLS pnMUG]\ S[lgãSZ6 YFG4 DMZAL4 JF\SFG[ZDF\ HMJF D/[ K[P 15% 
V[SDM ;ZSFZL ;]lJWF S[ 5|Mt;FCG D/JFYL :Y5FI[, 5Z\T] VFH[ VF 5lZA/ 
V;ZSTF" GYLP 
(ii) VFnMlUS V[SDMGL :YF5GFGMlJSF; ÊD o  
  l;Z[DLS pnMUGL DFlCTL V[S+LT SZTL ;DI[ VF{nMlUS V[SDGF :YF5GF 
JQF"GL DFlCTL 56 D[/JJFDF\ VFJLP VF DFlCTLGF VFWFZ[ l;Z[DLS pnMUGM lJSF; 
ÊD HF6L XSFIM K[ H[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP  
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SMQ8S G\P *P&  
V[SDMGM lJSF; ÊD 
 ÊD :YF5GF ;DIUF/M @  
 1. 1970 5C[,F 40%  
 2. 1970 YL 1975 15%  
 3. 1975 YL 1980 25%  
 4. 1980 YL 1985 10%  
 5. 1985 YL 1990 5%  
 6. 1990 AFN 5%  
  S], 100%  
  l;Z[DLS V[SDMGL :YF5GF VG[ lJSF; ÊD lJX[GL p5I]"ST DFlCTLG]\ 
lJ`,[QF6 SZTF\ SCL XSFI S[ JF\SFG[ZDF\ 1922 DF\ zL 5ZX]ZFD[ l;Z[DLS V[SDG]\ 
;\RF,G SFI" 5MTFGF C:TS ,LWF AFN T[GM lJSF; YIM VG[ 1970 AFN TM l;Z[DLS 
pnMU lJSF; 1F[+[ CZ6OF/ EZLP DMZAL VG[ YFGU-DF\ 56 zL 5ZX]ZFDGF 
VFUDG AFN l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNG VG[ pt5FNSTF DF\ ÊF\lT VFJLP VF 
AFATG[ GLR[GF VF,[B äFZF ;DÒ XSFIP  
l;Z[DLS pnMUGM lJSF; ÊD  
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  1970 5C[,F\ DM8F EFUGF (40%) V[SDMGL :YF5GF YI[,L HMJF D/L K[P 
tIFZAFN lJSF;ÊD WLDM HMJF D?IM K[P T[GF DF8[ VG[S SFZ6M HJFANFZ ~5 K[P 
l;Z[DLS pnMUDF\ BF; SZLG[ A/T6 lJQFIS ;D:IFVM HMJF D/L K[P T[GF SFZ6[ 
pt5FNG BR" JW] VFJ[ K[ VG[ J{l`JS ClZOF.DF\ VF pnMU 8SL XSTM GYLP VFYL 
H 1970 5C[,F\ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM 5}ZTF\ 5|DF6DF\ p5,aW G CMJF KTF\ 
56 VF pnMUGM B}A ;FZM lJSF; YI[,MP 5Z\T] T[DF\ ;FTtITF H/JFI[,L HMJF 
D/L GYL tIFZAFN VF\TZDF/BFSLI ;J,TMGM lJSF; YIM 5Z\T] VG[S 5|`GMG[ 
SFZ6[ VF pnMUGM lJSF; Y. XSIM GCL VG[ GJF V[SDMGL :YF5GF B}A VMKF 
5|DF6DF\ YFI K[P 5Z\T] :Y5FI[, V[SDMGM lJSF; YFI T[ DF8[ lGIMHSM 5}ZTF 
5|DF6DF\ SF/Ò ,[ K[  
(iii) VF{nMlUS V[SD :YF5GF ;DIGL l:YlT o  
  VF{nMlUS V[SDGL :YF5GF SZTL ;DI[ SIF\ 5|SFZGL l:YTL CTL VG[ SM. 
5|SFZGL D]xS[,L H6F. CTL S[ S[D T[ lJX[GL DFlCTL D[/JTF GLR[ D]HAGL HF6SFZL 
5|F%T Y. K[P  
SMQ8S G\P *P*  
VF{nMlUS V[SD :YF5GFDF\ D]xS[,L  
 ÊD V[SD :YF5GF ;DIGL 
5lZl:YlT 
@  
 1. V[SDGL :YF5GF ;DI[ D]xS[,L  25%  
 2. V[SDGL ;Z/TFYL :YF5GF 75%  
  S],  100%  
  VF{nMlUS V[SDGL :YF5GF ;Z/TFYL Y. CTL S[ D]xS[, 5lZl:YTLGM 
;FDGM SZJM 50[,M m VF VeIF; 5ZYL HF6JF D/[, S[ 75% V[SDMGL :YF5GF 
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SM.56 HFTGL lJS8 5lZl:YTL VG[ ;\HMUMDF\YL 5;FZ YIF JUZ Y. XS[, 5Z\T] 
25% V[SDMGL :YF5GF ;DI[ D]xS[,L HMJF D/LP VF D]xS[,L S[JF 5|SFZGL CTL GLR[ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
SMQ8S G\P *P(  
V[SDGL :YF5GF ;DIGL D]xS[,L 
 ÊD V[SDGL :YF5GF ;DIGL ;D:IF @  
 1. GF6FSLI D]xS[,L 45%  
 2. SFG]GL ;D:IF  10%  
 3. JlCJ8L ;D:IF  15%  
 4. SFRFDF, 5|F%T ;\A\WL ;D:IF 30%  
  S],  100%  
  VeIF; C[9/GF\ V[SDMDF\ 25% V[SDMV[ :YF5GF ;DI[ D]xS[,L H6F. H[ 
p5ZGF SMQ8S *P( DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P SFRMDF, ;\A\WLT 30% V[SDMG[ 
D]xS[,L H6F.P OFIZ S,[ :YFlGS S1FFV[ p5,aW K[P 5Z\T] VgI SFRMDF, 
AMS;F.84 l;,LSF ;[g04 SJF8"h4 %,F:8Z VMO 5[ZL;4 O,Ä84 S[<;F.84 ALHF 
ZFHIMDF\YL ,FJJFDF\ VFJ[K[ VFYL T[GF ;\NE"DF\ D]xS[,L H6F.P  
(iv) VF{nMlUS V[SD DFl,SLG]\ :J~5 o  
  SM.56 pnMUDF\ DFl,SLGF A[ 5|SFZGF\ :J~5M HMJF D/[ K[P J{IlSTS 
DFl,SL VYJF EFULNFZLP VF A\G[ 5|SFZGF DFl,SL56F\GF :J~5MDF\ J{IlSTS 
DFl,SL WZFJGFZ jIlSTV[ ;\5}6" VG[ :JFIT ZLT[ V[SDG]\ ;\RF,G SZJFG]\ CMI K[ 
HIFZ[ EFULNFZLDF\ W\WFDF\ YTF BM8 VG[ GOFGM EFU ;ZB[ EFU[ JC[\RL ,[JFGL 
;DH}TL Y. CMI K[P 1932 GF EFULNFZL 5[-LGF ;[SXG 4 5|DF6[ .lg0IG 
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5F8"GZXL5 V[S8v1932 D]HA "The relation between persons who have 
agreed to share profits of a business carried on by all or any of their 
acting for all".  
  l;Z[DLS pnMUDF\ 56 A\G[ 5|SFZGF DFl,SLGF :J~5M HMJF D/[,F H[ 
GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"jIF K[P  
SMQ8S G\P *P)  
DFl,SLG]\ :J~5  
 ÊD DFl,SL :J~5 @  
 1. J{IlSTS DFl,SL 75%  
 2. EFULNFZL :J~5 25%  
  S],  100%  
   l;Z[DLS pnMUDF\ VeIF; C[9/GF V[SDMDF\ 75% V[SDMDF\ 
jIlSTUT DFl,SLG]\ :J~5 HMJF D/[, HIFZ[ DF+ 25% V[SDMDF\ EFULNFZL 
:J~5 HMJF D/[,P jIlSTUT DFl,SL :J~5DF\ JCLJ84 ;\RF,G;TF4 HJFANFZL4 
GOF VG[ BM8GL ;3/L HJFANFZL V[S jIlST C:TS HMJF D/[ K[P EFULNFZLDF\ 
SZFZ äFZF A[ S[ A[YL JW] jIlSTVM äFZF ;\RF,G SFI" YT] CMI K[ VG[ GOF VG[ 
BM8GL HJFANFZL ;\I]ST ZLT[ p9FJJFGL CMI K[P VFYL l;Z[DLS pnMUDF\ 
EFULNFZLG[ BF; :YFG D/T]\ GYLP SFZ6 S[ pt5FNG SFI"4 BZLN SFI"4 J[RF6 SFI"4 
SD"RFZL jIJ:YF5G SFI"4 lC;FAL SFI" JU[Z[G]\ ;\RF,G DFl,SLGF CFY GLR[ ZCLG[ 
VG[S ,MSM äFZF Y. XS[ K[P  
(v) VF{nMlUS V[SDG]\ SN o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ DM8FEFUGF V[SDM GFGF5FIFGF HMJF D?IF K[P 
JT"DFGDF\ ;ZSFZ äFZF SSI (Small Scale Industries) G[ AN,[ MSME (Micro, 
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Small Medium) V[JL ZLT[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VeIF; C[9/GF\ 
DM8FEFUGF V[SDMGM ;DFJ[X Small Units DF\ YI[,M HMJF D?IM K[P VF V[SDG]\ 
SN DF5JFGF\ WMZ6MDF\ HM.V[ TM4  
 v SFRFDF,GF J5ZFXG]\ 5|DF6P  
 v S]X/ VG[ 8[SGLS, SD"RFZLVMG]\ 5|DF6P  
 v S], V:SIFDTMG]\ SNP  
 v ZMS[,L S], D]0LP  
 v pt5FNGG]\ D}<IP  
 v pt5FNGGM HyYMP  
 v %,Fg8GL pt5FNG XlST  
 v RF,S A/GF J5ZFXG]\ 5|DF6  
 GM ;DFJ[X SZL XSFI K[ 5Z\T] D}0L ZMSF6GF SNGF VFWFZ[ H V[SDG]\ SN GSSL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL l;Z[DLS pnMUV[ GFGF 5FIFGM pnMU SCL XSFIP  
;DF5G o  
 VF{nMlUS lJSF; VG[ 5|`GMGL HF6SFZL D[/JJL V[ S[gã lA\N] CMI tIFZ[ ;F{ 5|YD 
5FIFGL HF6SFZL D[/JJL H~ZL AG[ K[P pnMUGM lJSF; YIF\ 5C[,F V[SDGL :YF5GF 
SZGFZ VG[ :YF5GF SZTL ;DI[ H[ lJS8 5lZl:YlTGM ;FDGM SZJM 50IM T[GL ;\l1F%TDF\ 
DFlCTL VF 5|SZ6DF\ ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P l;Z[DLS pnMUDF\ pnMUSFZ[ :YF5GF ;DI[ H[ 
D]xS[,LGM ;FDGM SIM" T[GF SZTF 56 JT"DFG ;DIDF\ JW] lJS8 5lZl:YlTGM ;FDGM SZL 
ZCIF K[P VF pnMU ;FD[ H[ ;D:IFVM pEL Y. K[ T[GL lJ:T'T DFlCTL CJ[ 5KLGF 5|SZ6M 
V\TU"T D[/JLX]\P  
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5|SZ6v( 
l;Z[DLS pnMU pt5FNG v J[RF6 jIJ:YF 
5|F:TFlJS  
(P! pt5FNG lJQFIS DFlCTL  
 (i) pt5FlNT J:T]VMGF 5|SFZ 
 (ii) pt5FNG ,1IF\SGL lJUT 
 (iii) pt5FNGG]\ 5|DF6  
 (iv) 8[SGM,MÒ 
  (a)  8[SGM,MÒGL VFIFT  
  (b) 8[SGM,MÒDF\ VFW]lGSZ6 
(PZ J[RF6 lJQFIS DFlCTL  
 (i)  J[RF6 :Y/ 
 (ii) J[RF6 lJQFIS D]xS[,L  
 (iii) J[RF6 5âlT  
 (iv) J[RF6 jI]CvZRGF 
(P# l;Z[DLS pnMUDF\pt5FNSTF v JWFZJFGF\ ;}RGM  
(P$ J[RF6 JWFZJF DF8[GF ;}RGM 
(P5 l;Z[DLS pnMU GOF lJ`,[QF6  
;DF5G 
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5|SZ6v( 
l;Z[DLS pnMU pt5FNGvJ[RF6 jIJ:YF  
5|F:TFlJS o  
 SM.56 pnMUGL GOFSFZSTF S[ lAGGOFSFZSTFGL HF6SFZL T[GL pt5FNG VG[ 
J[RF6 jIJ:YF äFZF 5|F%T YFI K[P pt5FNGGL AN,FTL HTL 5âlTVM V[ VFHGF lJ7FG 
I]UGL ,F1Fl6STF K[P pt5FNG 5âlTDF\ O[ZOFZ YJFYL pt5FNSTF 5Z V;Z 50[ K[P 
pt5FNSTF D}/E}T ZLT[ pt5gG SZJFDF\ VFJ[, RLHJ:T]VM VG[ ;[JFVM VG[ T[ DF8[ 
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, ;FWGM JrR[GM EF{lTS U]6MTZ NXF"J[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 
pt5FNG VG[ J[RF6 ;\A\WL DFlCTL 5|FYlDS 5|SFZGL 5|`GFJl, äFZF D[/JJFDF\ VFJJFGM 
:T]tI 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF 5|SZ6 V\TU"T pt5FNG lJQFIS DFlCTL H[DF\ 
pt5FNGG]\ 5|DF64 5|SFZ4 pt5FNG lJQFIS ;D:IFVM VG[ pt5FNG 5âlTGL ;DH}TL 
VF5JFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T pt5FNLT DF,G]\ J[RF6 :Y/4 J[RF6 ;D:IF VG[ J[RF6 
5âlT lJX[ HF6SFZL D[/JJFDF\ VFJL K[P VFD4 D}/E}T ZLT[ VF 5|SZ6 l;Z[DLS pnMUDF\ 
pt5FNLT YTF DF,YL J[RF6 ;]WLGF TAÞFG[ VFJZL ,[ K[P 
(P! pt5FNG lJQFIS DFlCTL o 
 l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNG lJQFIS DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP T[DF\ ;F{ 5|YD 
VeIF; C[9/GF\ V[SDMDF\ pt5FlNT YTL J:T]VM lJX[GL HF6SFZL D[/JJFDF\ VFJLP  
(i) pt5FlNT J:T]VMGF 5|SFZ o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ NZ[S 5|SFZGL J:T]VM T[DF\ J5ZFTF SFRFDF, VG[ 
OFIZÄU TF5DFGG[ VFWFZ[ T[DH p5IMULTF D}<IG[ S[gãDF\ ZFBLG[ JUL"S'T SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[DF\ HM.V[4 TM  
  YFGU-   v ;[G[8ZL J[;"4 lO<8Z S[g0,4 ÊMSZL  
  DMZAL    v 8F.<; 
  JF\SFG[Z   v lZË[S8ZLh  
  HFDB\EF/LIF  v lZË[S8ZLh 
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 V[ 5|SFZ[ J:T]VMGF pt5FNGDF\ S[lgãSZ6 HMJF D/[ K[P 5Z\T] CF,DF\ VF pnMUMDF\ 
HMJF D/TL VG[S ;D:IFVMGL V;Z pt5FNG 5Z 50[,L HMJF D/L K[P  
(ii) pt5FNG ,1IF\SGL 5|Fl%TvV5|Fl%T o  
  RMÞ; 5|SFZGL J:T]GF pt5FNGG]\ 5|DF6 T[GF DF8[ JF5ZJFDF\ VFJ[, VD]S 
RMÞ; 5|SFZGF lG5HSM 5Z VFWFZ ZFB[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ AGFJJFDF\ VFJTL 
J:T]VMGF pt5FNGGM VFWFZ SFRFDF,GL 5|Fl%T4 DH}ZGL 5|Fl%T4 8[SGM,MÒGM 
p5IMU4 JFCGjIJCFZ VG[ A/T6GL ;UJ04 lJH/LGL 5|Fl%T 5Z ZC[,M K[P 
pt5FNG GSSL SZ[,F ,1IF\S D]HA YFI T[ DF8[ p5ZMST 5lZA/M DCtJGM EFU 
EHJ[ K[P  
  VF VeIF;DF\ lGNX" TZLS[ ,LW[,F V[SDMDF\ pt5FNG ,1IF\S D]HA YFI K[ 
S[ GCLm T[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL H[ GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P  
SMQ8S G\P (P!  
pt5FNG ,1IF\S l:YlT 
 ÊD pt5FNG l:YlT  @  
 1. pt5FNG ,1IF\S D]HA  70%  
 2. pt5FNG ,1IF\S SZTF\ VMK]\  25%  
 3. pt5FNG ,1IF\S SZTF\ JW]  5%  
  S],  100%  
  p5ZMST SMQ8S 5ZYL TFZ6 D/[ K[ S[ 70% V[SDMDF\ pt5FNG ,1IF\S 
D]HA YFI K[P HIFZ[ 25% V[SDMDF\ lGWF"ZLT SZ[,F\ ,1IF\S SZTF\ 56 VMK]\ 
pt5FNG YFI K[P HIFZ[ 5% V[SDMDF\ pt5FNG 1FDTFG]\ 5|DF6 ;F~\ CMJFYL 
36LJFZ GSSL SZ[,F ,1IF\S SZTF\ 56 JW] pt5FNG D[/JL XSFI K[P  
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  VeIF; C[9/GF V[SDMDF\ H[ 25% V[SDMDF\ pt5FNG ,1IF\S SZTF\ GLR]\ 
HMJF D/[ K[P T[ DF8[ VG[S 5lZA/M ;\I]ST ~5[ HJFANFZ K[P VF 5lZA/M H]NF 
H]NF V[SDMDF\ H]NF H]NF H6FIF K[P  
  ccpt5FNG ,1IF\S SZTF\ VMK]\cc DF8[ GLR[GF SFZ6M HF6JF\ D?IF K[P H[G[ 
V[SDMDF\ HMJF D/TL ;D:IFVM 56 SCL XSFIP VF ;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 
;ZSFZGL GLlT äFZF H Y. XS[P T[DF\ pnMU5lT T[GF äFZF Y. XSTF\ AWF\ H 5|ItGM 
SZ[ K[P  
SMQ8S G\P (PZ  
V[SDMGL ;D:IFVM  
 ÊD VMKF pt5FNGGF SFZ6M  V[SDM @  
 1. GF6FSLI ;DI:IFVM  30%  
 2. 8[SGM,MÒGM V5}ZTM p5IMU  05%  
 3. A/T6GL ;D:IF 35%  
 4. lJH/LGL ;D:IF 15%  
 5. SFRF DF,GL ;D:IF  10%  
 6. CJFDFG lJQFIS 5|`GM  5%  
  S],  100%  
  DM8F EFUGF V[SDMDF\ GF6F\SLI VG[ A/T6 lJQFIS ;D:IFVM HMJF D/L 
K[P ;ZSFZ äFZF SM.56 5|SFZGL GF6F\SLI ;A;L0L S[ ,MG VF5JFDF\ VFJTL GYLP 
VFYL êRF jIFH NZ[ lWZF6 D[/JJ]\ 50[ K[P CF,DF\  O]UFJFGF êRF NZG[ JWTM 
V8SFJJF VG[ EFJJ'lâG[ 0FDJF ;ZSFZ VG[S 5U,F\ ,. ZCL K[ T[DF\ lZhJ" A[\SGL 
GF6FSLI GLlTDF\ WZBD O[ZOFZM YIF K[P T[DF\ S[X lZhJ" Z[lXIM (CRR) 9% V[ 
5CM\rIM K[P H[GL 5|lTS]/ V;Z A[\S lWZF6 VG[ jIFHGF\ NZM 5Z 50L K[P H[GFYL 
DF+ l;Z[DLS pnMU H GCL VG[S pnMUMG[ GF6FSLI 5|lTS}/TFGM ;FDGM SZJM 
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50[K[P VF GLlTGL ZH}VFT 5C[,F\ 56 5|lTS]/TF TM CTL H 56 GF6FSLI GLlTDF\ 
O[ZOFZ YJFYL T[DF\ JWFZM YJF 5FdIM K[P  
  GF6FSLI ;D:IFGL ;FY[ A/T6 ;\A\WL D]xS[,L HMJF D/L K[P l;Z[DLS 
pnMUDF\ SM,;M4 C-9, 5[8=MSMS4 ,F.8 0Lh, VM.,4 lDS; VM.,4 U[;GM 
p5IMU A/T6 TZLS[ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ A/T6GF EFJMDF\ SdDZTM0 JWFZM 
hÄSJFDF\ VFJ[, K[P H[GF SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF l;Z[DLS pnMUDF\ D\NLGL l:YlT ;HF". 
K[P 5[8=MSMS V[ lZ,FIg; GL VF05[NFX K[ H[GM EFJ VG[SU6M JwIM K[P  
  DMZALDF\ U[; 5|MH[S8GL ;]lJWF ;ZSFZ äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL T[D KTF\ 
VF ;]lJWF V[ H ;D:IFG]\ ;H"G SI]Å K[P DMZALGF l;ZFDLS pnMUDF\ J5ZFTM U[; 
EFJ !) + 8[S; CTM H[ EFJ !,L H],F. YL Z_P5_ + 8[S; SZJFDF\ VFJ[, VG[ 
CH] VF EFJ JWFZFG[ V[S DF; 56 5}6" GYL YI[, tIF\ OZLYL !,L VMQU8 YL 
Z#P5_ + 8[S; SZLG[ EFJ JWFZM SZTF\ pnMUSFZM EFZ[ D]xS[,LDF\ D]SF. UIF K[P  
  l;Z[DLS pnMUDF\ GF6FSLI VG[ A/T6 lJQFIS ;D:IF p5ZF\T lJH/LGL 
;D:IF4 SFRFDF,GL ;D:IF VG[ CJFDFG lJQFIS ;D:IFVM 56 HMJF D/L K[P 
lJH/LGF ;\NE"DF\ lJH SF5GL ;D:IF VG[ lJHvI]lG8MGL J5ZFXNL9 lS\DTDF\ 
YTM JWFZM ;D:IF ;H[" K[P ;ZSFZ äFZF JT"DFGDF\ ,[JFI[, lG6"I D]HA S'lQF1F[+GL 
lJH J5ZFX 5}ZL SZJF DF8[ VF{nMlUS J5ZFX 5Z A[ lNJ;GM SF5 D}SJFGL GLlT 
V5GFJF. K[ H[GFYL pnMUM 5Z pt5FNGGF ;\NE"DF\ DFZ 50[ K[P  
  SFRFDF, ;\A\WL ;D:IFDF\ SFRF DF, TZLS[ p5IMU SZTF\ D8LZLI<;DF\ 
EFJ JWFZM YIM T[GF 5FK/G]\ D}/E}T SFZ6 56 ;ZSFZGL GLlT K[P BGLHM 5Z 
,[JFDF\ VFJTF\ SZM VG[ BF6M DF8[GL ZMI<8LGL lS\DTDF\ JWFZM YTF\4 BGLHGF 
EFJM JWJF 5FdIF K[P l;Z[DLSDF\ J5ZFTF SFRF DF,DF\ U|MU AMS;F.84 S[<;F.84 
l;,LSF ;[g04 O,Ä84 SJF8"H JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P AMS;F.8GF EFJM 
lNGv5|lTlNG JWJF ,FuIF K[ VG[ AMS;F.8GL BF6MGF ;\NE"DF\ VG[S 5|SFZGL 
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U[ZZLlTVM YFI K[P VF p5ZF\T SFRM DF, U]6JTFGL ãlQ8V[ 56 36LJFZ GA/M 
HMJF D/[ K[P  
  CJFDFG lJQFIS ;D:IFDF\ BF; SZLG[ RMDF;F NZlDIFG SFRFDF, lJQFIS 
;D:IF pEL YFI K[4 l;Z[DLS pnMUG[ ALHFGF VY"DF\ ccDF8L pnMUcc 56 SCL 
XSFI tIFZ[ DF8L 5Z VFWFZLT pnMUDF\ HIFZ[ DF8L D[/JJFDF\ TS,LO 50[ tIFZ[ 
D]xS[,L TM pEL YFI HP RMDF;F NZdIFG DF8L HFDL HFI K[ tIFZ[ HM;FJR[TL 
ZFBLG[ DF8LGM ;\U|C SZJFDF\ G VFJ[ TM pt5FNG 56 V8SL XS[ K[P VF p5ZF\T 
VgI ZFHIMDF\YL SFRM DF, VFJTM CM. tIFZ[ 56 JZ;FN NZlDIFG DF, ,FJJFDF\ 
VG[ T[G[ ;FRJJFDF\ TS,LO 50[ K[P BF; DF,G[ E[H G ,FUJM HM.V[ HM T[G[ E[H 
,FUL HFI TM T[ lAG p5IMUL lGJ0[ K[P  
  VFD4 p5Z NXF"J[, SFZ6M;Z pt5FNG ,1IF\S D]HA YT]\ GYLP VF SFZ6MG[ 
VF,[BDF\ GLR[ ZLT[ NXF"JL XSFIP  
• l;Z[DLS pnMUDF\ ;D:IFVM • 
VF,[B äFZF ZH]VFT 
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  p5ZMST U|FOG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ ;F{YL DCtJGL DM8L 
;D:IF A/T6GL K[P HM RF,SXlST lJQFIS 5|`G pEF YFI TM T[G[ SFZ6[ VG[S 
VFG]QF\lUS 5|`GM pÛEJ[ K[P YFGU-4 DMZAL4 JF\SFG[Z4 HFDB\EF/LIFDF\ A/T6GM 
5|`G D]bI K[P A/T6 5|F%I TM K[ 5Z\T] T[GL lS\DT êRL HMJF D/L K[P VFD4 
A/T6GL V5|F%ITFGM 5|`G CMI TM T[G]\ lGZFSZ6 XSI G AG[ 5Z\T] lS\DT ;\A\WL 
5|`GMG[ C, SZL XSFIP 35% A/T6 lJQFIS D]xS[,L HMJF D/L K[P  
(iii) pt5FNGG]\ 5|DF6 o  
  pt5FNGGF 5|DF6GM VFWFZ lG5HSM p5Z ZC[,M CMI K[P H]NF H]NF 
lG5HSM äFZF pt5FlNT J:T]GF 5|DF6G[ lG5H S[ pt5FNG SCL XSFIP l;Z[DLS 
pnMUDF\ pt5FNGG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ lJQFIS DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP H[ V[SDMDF\ 
5}ZTF 5|DF6DF\ lG5HSM 5|F%I CMI tIF\ pt5FNG 5|DF6 JW] VG[ H[ V[SDMDF\ 
lG5HSM V5}ZTF\ 5|DF6DF\ CMI TM pt5FNGG]\ 5|DF6 GLR]\ HMJF D?I]\ K[P  
  l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FlNT J:T]VMG]\ 5|DF6 HF6JF 2001-2002 YL 
2005-06 ;]WLGF ;DIUF/F NZlDIFG pt5FlNT YTL J:T]VMG]\ 5|DF6 VG[ D}<I 
HF6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P 5Z\T] VF AFATDF\ D}<I lJX[GL HF6SFZL D[/JL 
XSF. GYLP pnMUSFZM pt5FlNT DF,G]\ RMÞ; D}<I H6FJJF\ T{IFZ CMTF GYLP 
VFYL pt5FlNT DF,GF HyYFG[ GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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SMQ8S (P#  
pt5FNGG]\ 5|DF6  
 ÊD pt5FNG s8Gf 2001-
02 
2002-
03 
2003-
04 
2004-
05 
2005-
06 
 1. 1000 YL 1500 25% 20% 4% 8% 10% 
 2. 1500 YL 2000 10% 15% 16% 10% 12% 
 3. 2000 YL 2500 5% 10% 20% 30% 10% 
 4. 2500 YL 3000 6% 30% 8% 8% 25% 
 5. 3000 YL 3500 15% 5% 20% 20% 10% 
 6. 3500 YL 4000 35% 15% 22% 12% 15% 
 7. 4000 YL JW]  4% 5% 10% 12% 18% 
  S], o  100% 100% 100% 100% 100% 
  lGNX" C[9/GF V[SDMDF\ SMQ8S G\P (P# DF\ NXF"jIF D]HAG]\ pt5FNGG]\ 
5|DF6 HMJF D?I]\ K[P T[GF p5ZYL SCL XSFI S[ 2001-02 GF JQF"DF\ 3500 YL 
4000 8G JFlQF"S pt5FNG SZGFZ V[SDMG]\ 5|DF6 JW] CT]\ HIFZ[ 2005-06 DF\ 
pt5FNGG]\ 5|DF6 38JF ,FuI]\ K[P VF DF8[GF\ VG[S 5lZA/M HJFANFZ ~5 K[P H[DF\ 
cc,1IF\S SZTF\ VMKF pt5FNGcc DF8[GF H[ SFZ6MGL SMQ8S G\P (PZ DF\ ZH}VFT SZ[,L 
K[ T[ 56 HJFANFZ ~5 K[P VF p5ZF\T J{l`JS S1FFGL ClZOF.DF\ l;Z[DLS pnMU 
8SL XSTM GYL H[YL RLG H[JF N[XGF DF,GF VFÊD6 ;FD[ GLRL lS\DT VG[ prR 
U]6JTF I]ST l;Z[DLS 5|M0S8 AGFJJFG]\ SFD S5Z]\ K[ T[YL 56 pt5FNGG]\ 5|DF6 
38I]\ K[P HM VgI N[XDF\ YL ;:TL lS\DT[ l;Z[DLS 5|M0S8 5|F%I AGTL CMI TM 
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VF56F l;Z[DLS 5|M0S8GL DF\U 38X[ HP T[YL DF\UGM VEFJ CMI TM pt5FNG 
s5]ZJ9FfGL H~Z ZC[TL GYLP  
  l;Z[DLS 5|M0S8MGL VFIFTMDF\ JWFZM YJF 5FdIM K[ VG[ lGSF;MG]\ 5|DF6 
38I]\ K[ T[ EFZTvHD"GLGF jIF5FZ äFZF HF6L XSFIP  
EFZTvHD"GL VFIFTvlGSF;G]\ 5|DF6  
  EFZT VG[ HD"GL JrR[ l;Z[DLS J:T]VMGL S[8,F 5|DF6DF\ VFIFT VG[ 
lGSF; YFI K[ T[ HF6JFYL l;Z[DLS pnMUGL l:YlT S[JL K[ VG[ ZFQ8=LI VFJSDF\ 
T[G]\ S[8,]\ 5|NFG K[ T[ HF6L XSFI K[P  
EFZTGL HD"GLDF\YL YTL VFIFTMG]\ 5|DF6  
 J:T]GM 
5|SFZ 
2005 2006 8SFJFZLDF\ 
O[ZOFZ
2007 8SFJFZLDF\ 
O[ZOFZ 
VFIFTMDF\ 
lC:;M
 l;Z[DLS 
VG[ 
u,F;J[Z
38044 51159 34.5% 42023 -17.9 0.57 
EFZTGL HD"GLDF\ YTL lGSF;M  
 J:T]GM 
5|SFZ 
2005 2006 8SFJFZLDF\ 
O[ZOFZ
2007 8SFJFZLDF\ 
O[ZOFZ 
ZFQ8=LI 
VFJSDF\ 
OF/M
 l;Z[DLS 
VG[ 
u,F;J[Z
16701 22111 32.4 24343 10.1 0.5 
 :+MT o  Indo - German Economy, Volume 52, Issue 2, 2008. 
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  p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ EFZTGL l;Z[DLS lJQFIS VFIFTM 
JWJF 5FDL K[P VFYL pt5FNGG]\ 38[,]\ 5|DF6 VF VFIFTM DF8[ HJFANFZ 9[ZJL 
XSFIP SMQ8S G\P (P# DF\ NXF"J[, pt5FNG 5|DF6G[ VF,[BDF\ GLR[GL ZLT[ ZH} SZL 
XSFIP  
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  p5ZMST VF,[BMGF VeIF; äFZF SCL XSFI S[ pt5FNG 5|DF6DF\ 
VRMSS;TF HMJF D/L K[P 5Z\T] 2005-06 GF JQF"DF\ ;FTtI5}6" pt5FNG 5|lÊIF 
HMJF D/L K[ VG[ 4000 8G YL 56 JW] JFlQF"S pt5FNG SZGFZ V[SDMG]\ 5|DF6 
18% G]\ HMJF D/[ K[P  
(iv) 8[SGM,MÒ o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ ccpt5FNGcc lJX[GL HIFZ[ DFlCTL D[/JTF\ CM.V[ tIFZ[ 
VF pt5FNG S[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ VYJF TM SIF\ 5|SFZGL 8[SGLSGM p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ HF6J]\ H~ZL AG[ K[4 SFZ6 S[ 8[SGM,MÒ VG[ pt5FNG A\G[ 
VlEgG ZLT[ HM0FI[,F K[P l;Z[DLS pnMUDF\ HMJF D/TL 8[SGM,MÒ D]bItJ[ zD 
lJ:YFl5T GYLP l;Z[DLS pnMUDF\ HMJF D/TL 8[SGM,MÒDF\ D]bItJ[ +6 5|SFZGL 
DXLGZLVMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P ;[DL VM8MD[8LS4 O]<,L VM8MD[8LS4 ;\5}6" 
DFGJ ;\RFl,TP SMQ8S G\P (P$ DF\ l;Z[DLS V[SDMDF\ V5GFJTL 8[SGM,MÒG]\ 
8SFJFZL 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P  
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SMQ8S G\P (P$  
l;Z[DLS pnMUDF\ 8[SGM,MÒ 
 ÊD 8[SGM,MÒG]\ :J~5 V[SDM @  
 1. ;[DL VM8MD[8LS 60%  
 2. O]<,L VM8MD[8LS  5%  
 3. ;\5}6" DFGJ ;\RFl,T  35%  
  S],  100%  
  l;Z[DLS pnMUDF\ O]<,L VM8MD[8LS s;\5}6" :JI\ ;\RFl,Tf DXLGZLGM B}A 
H VMKM p5IMU YFI K[P HIFZ[ ;[DL VM8MD[8LS DXLGZLGM H JW] p5IMU YFI K[P 
T[D KTF\ l;Z[DLS pnMUDF\ 8[SGM,MÒGF ;\NE"DF\ VFW]lGSTF 5|J[XJF ,FUL K[ 56 
VF VFW]lGSZ6 ZMHUFZLGL TSM 5Z lJ5ZLT V;Z 5F0L XS[ GCLP VF 8[SGM,MÒGL 
lJN[XYL VFIFT SZFI K[ S[ GCÄ m T[ AFATGL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL T[GF 
;\NE"DF\ GLR[ D]HAGL HF6SFZL D/LP  
(a) 8[SGM,MÒGL VFIFT o  
  8[SGM,MÒGL VFIFT SZGFZ V[SDMGL ;\bIF DF+ 5% GL HMJF D/L 
HIFZ[ 95% V[SDM EFZTDF\YL DXLGZLVM D[/JL ,[ K[P .8F,L 5|[; DXLG 
H[ O]<,L VM8MD[8LS K[ T[GL BZLNL SZJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFT ZFHIDF\YL 
VYJF VgI ZFHIMDF\YL DXLGZL BZLNJFDF\ VFJ[ K[P .8F,LGL ;FY[ 
HD"GLDF\YL 56 DXLGZLVMGL VFIFT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DXLGZLVMGL 
lS\DT SZM0MDF\ HMJF D/TL CMJFYL B}A VMKF V[SDMG[ T[GMp5IMU SZJM 
5ZJ0[ K[P  
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(b) 8[SGM,MÒDF\ VFW]lGSZ6 o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ 8[SGM,MÒDF\ H[ GJLGTF HMJF D/L K[ T[YL 
DH]ZMGL ;,FDTL H/JF. ZC[ K[P VG[S DXLGZLVM VM8M:8M5 HMJF D/L 
K[P T[YL SFD SZTF\ DH}ZMG[ .HF YJFGL XSITF ZC[TL GYLP DXLGGL JrR[ 
SFRFDF,G]\ lDz6 D}SJFG]\ CMI4 DXLGDF\ CFY VFJL HJFGL XSITF VFJF 
VM8M:8M5 DXLGZLG[ SFZ6[ ZCL GYLP  
  l;Z[lDS pnMUDF\ VUtIGF ;FWGM H[JF S[ VF.;M;[8LS 5|[;ÄU 
DXLG4 SgJ[IZ 0=FIZ4 8=Fg;OZ 0LJF.; VG[ DF.ÊMJ[J 0=FIÄU 8[SGLSGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 8G, EõL VG[ ZM,Z EõL V[ 56 VFW]lGSZ6GF 
pNFCZ6M K[P  
SMQ8S G\P (P5  
8[SGM,MÒGM :JLSFZ 
 ÊD 8[SGM,MÒGM :JLSFZ  V[SDM @  
 1. VnTG 8[SGM,MÒ 98%  
 2. 5KFT 8[SGM,MÒ 2%  
  S],  100%  
  DF+ :JI\;\RFl,T DXLGZL H GCL 56 ALHF VG[S ÊF\lTSFZL J,6 
V5GFJLG[ l;Z[DLS V[SDMV[ VFW]lGSTFGM :JLSFZ SIM" K[P H[DF\ Ò\UZÄU 
VG[ HM,L 5âlTDF\ VFW]lGSTF VFJTF ÊMSZL lJEFUDF\ AGTL J:T]VM 
8SFp AGJF 5FDL K[P 98% V[SDMV[ VFW]lGS 8[SGM,MÒ V5GFJL K[ DF+ 
2% V[SDMDF\ 5KFT 8[SGM,MÒGM p5IMU YFI K[ SFZ6 S[ VF V[SDM DM8F 
5FI[ D}0L ZMSF6 SZL XSJFGL 1FDTF WZFJTF GYL H[YL T[VM V[ H}GL 
pt5FNG 5âlTH IYFJTŸ ZFBJL 50[ K[P  
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  W6LJFZ H]GL DXLGZLVM lJN[XDF\YL ,FJLG[ T[G[ ZL5[Z SZLG[ T[GM 
5]Gop5IMU YFI T[JL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL VMKF D}0L ZMSF6 äFZF 
lJN[XL DXLGZLVMGM p5IMU SZL XSFI K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 
VFW]lGSZ6GL RRF" SZTL ;DI[ VFW]lGSZ6 SMG[ SCL XSFI T[ ;DHJ]\ 
H~ZL K[P AHFZ ;\XMWG VC[JF, 5|DF6[ VFW]lGSZ6 V[8,[ pt5FNGGF 
~54 Z\U4 SN4 U]6JTF VG[ 5[lS\U4 JHG4 EFJ J[RF6GL XZTM H[JL 
AFATMG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ pt5FNG VG[ V[SDDF\ SZJFDF\ VFJT]\ 
5lZJT"G VFW]lGSZ6DF\ 8[SGLS, O[ZOFZ4 AHFZDF\ lJ:T'TLSZ64 VFSQF"S 
HFC[ZFTM4 SD"RFZL DF8[ VFSQF"S J[TGM VG[ N[XvlJN[XGL DF\U VG];FZ 
pt5FNG H[JL VG[S AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P  
  l;Z[DLS V[SDM 56 VFW]lGSZ6GL lNXF TZO J/L ZCIF K[P VFYL 
l;Z[DLS V[SDMDF\ VFW]lGSZ6 V[8,[ IF\l+S ;]WFZFVM äFZF BF; SZLG[ JW] 
SFI"1FD DXLGZL NFB, SZLG[ DM8F 5FIF 5ZGF pt5FNG VG[ lJTZ6G[ 
JWFZLG[ VG[ V[S SZTF\ JW] SZS;Z EZL 5âlTVM NFB, SZLG[ T[GF äFZF 
jIJ:YF VG[ JCLJ8DF\ SZS;Z SZJLP  
(c) VFW]lGSZ6GL ,F1Fl6STFVM o  
        l;Z[DLS pnMUDF\ VFW]lGSZ6GF GLR[ D]HAGF\ ,1F6M HMJF D?IF K[P  
 v H]GL VG[ 5|6Fl,SFUT 5âlTVM ;]WFZJLP  
 v h05L pt5FNG VG[ JW] GOFGM pN[xI 5}6" SZJMP  
 v VMKF BR[" JW] pt5FNG 5|F%T SZJ]\ sV[SDNL9 pt5FNG BR" 
 38F0J]\f 
 v VF{nMlUS V[SDMDF\ SFD SZTF\ DH]ZM 5F;[YL T[DGL ;LDF\T 
 SFI"1FDTF D]HA SFD ,[J]\P  
 v J:T] lJlEgGTF4 J:T] ;]WFZ6F VG[ J:T] lJSF;GF bIF,GM VD, 
 SZJMP 
 v GJL GJL J:T]VMG]\ pt5FNG SZL U|FCSMG[ VFSQF"JF  
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  VFD4 VFW]lGSZ6 äFZF DF\U VG[ 5]ZJ9F JrR[GF V\TZG[ N}Z SZJFGM 5|ItG 
l;Z[DLS pnMUDF\ YTM HMJF D?IM K[P VFW]lGSZ6 YL DF+ V[SDG[ H GCL ;DU| 
;DFHG[ OFINMYFI K[ S[DS[ SZS;ZI]ST pt5FNGG[ SFZ6[ pt5FNG BR" GLR]\ VFJTF 
J:T]GL lS\DTDF\ 38F0M XSI AG[ VG[ ,MSMG[ prR U]6JTF I]ST J:T] 56 5|F%T 
YFI 5Z\T] l;Z[DLS pnMUDF\ J:T]GL lS\DT 38JFG[ AN,[ JWJF 5FDL K[4 56 
U]6J¿FDF\ H~Z GM\W5F+ ;]WFZM H6FIM K[P  
(PZ J[RF6vlJQFIS DFlCTL o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNG lJQFIS DFlCTL D[/JL ,LWF AFN H~ZL K[ S[ VF 
pt5FlNT DF,G]\ J[RF6 SIF\ SZJFDF\ VFJ[ K[ m VF DF,G]\ J[RF6 S. ZLT[ YFI K[ VG[ T{IFZ 
DF, J[RF6DF\ SM. 5|SFZGL D]xS[,L pEL YTL GYL T[ HF6JFG]\ K[P VF VeIF; V\TU"T S. 
J:T]G]\J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P J[RF6 S. HuIFV[ YFI K[ T[ p5ZF\T J:T]G]\ J[RF6 JWFZJF 
DF8[ SIF\ 5|SFZGF jI]C 30JFDF\ VFJ[ K[ T[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP  
 pt5FNGGL 5|lÊIF H[8,L H DCtJGL J[RF6GL 5|lÊIF K[ SFZ6 S[ AHFZDF\ S. 
lS\DT[ DF,G]\ J[RF6 SZJ]\ H[YL DC¿D GOM 5|F%T YFI T[ DCtJGL lG6"ILSZ6GL 5|lÊIF K[P 
VF p5ZF\T DF,G]\ J[RF6 ZMS0[YL SZJ]\ S[ XFBYL4 HM XFBYL SZJFDF\ VFJ[ TM GF6F\ 5ZT 
D[/JJFDF\ SM. TS,LO G pÛEJ[ T[ AFAT lJRFZJL 50[ K[P T[GL ;FY[ J{l`JS ClZOF. GF 
I]UDF\ VG[S V[SDM ;FD[ 8SL ZC[J]\ T[ 5|SFZGL J[RF6 5âlT V5GFJJL 50[ K[P  
(i) J[RF6 :Y/ o  
  l;Z[DLS; pnMUDF\ pt5FlNT YTL lJlJW J:T]VMGM p5IMU DCtJGF VG[S 
VFlY"S 1F[+MDF\ YFI K[P VFYL VF pnMUDF\ AGTL J:T]VMGL DF\UDF\ JWFZM YTM 
HMJF D?IM K[P H[DS[ lZË[S8ZLh VF.8DMGM p5IMU :8L,4 VFIG"4 VM.,4 u,F;4 
S[lDS, AM.,Z JU[Z[DF\ V[S lG5HS TZLS[ YFI K[P :5[xI, l;Z[DLS J[ZGM p5IMU 
.,[S8=MlGS;4 :5[X ;\XMWGDF\ YFI K[P VFYL VFJF\ DCtJGF 1F[+M äFZF DF\U 
VlJZT RF,] ZC[TL CMJFG[ SFZ6[ DF\U,1FL 5|`GM pÛEJTF\ GYLP VeIF; C[9/GF 
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l;Z[DLS V[SDMDF\ J[RF6 :Y/ AFAT H[ DFlCTL D/L T[ D]HA :YFGLS S1FFYLlJN[X 
;]WL T[DGF\ DF,G]\ J[RF6 YT]\ CMI K[P VF AFATG[ SMQ8S G\P (P& DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P  
SMQ8S G\P (P&  
J[RF6 :Y/  
 
 J[RF6 :Y/G]\ 8SFJFZL 5|DF6  
 
ÊD V[SDM 
:YFlGS U]HZFT EFZT  lJN[X 
 1. 2% 25% 35% 25% 15% 
 2. 15% 45% 20% 27% 8% 
 3. 25% 15% 15% 70% -- 
 4. 10% 2% 25% 73% -- 
 5. 30% 10% 40% 45% 5% 
 6. 10% 3% 50% 45% 2% 
 7. 8% 25% 25% 40% 10% 
 S], 100%     
  p5Z NXF"J[,F SMQ8SDF\ VeIF; C[9/GF V[SDMDF\ J[RF6GF :Y/ lJX[GL 
DFlCTL NXF"J[, K[P l;Z[DLSDF\ AGTL J:T]VMGL DF\U :YFlGS S1FFV[ YL DF\0LG[ 
lJN[X ;]WL HMJF D/L K[P VFYL :YFlGS4 U]HZFT4 EFZT4 lJN[X V[D H]NF H]NF 
AHFZMDF\ J[RF6 YFI K[P VeIF; C[9/GF\ 2% V[SDM 5MTFGF pt5FNGDF\YL 25% 
lC:;M :YFlGS AHFZDF\ HIFZ[ 35% EFZT sU]HZFT l;JFIGF VgI ZFHIMf DF\ 
J[RF6 SZ[ K[P HIFZ[ 15% pt5FNGGL lGSF; lJN[XMDF\ YFI K[P VF p5ZF\T 30% 
V[SDM 5MTFGF pt5FNGDF\YL 40% U]HZFT VG[ 5% lJN[XDF\ J[RF6 SZ[ K[ T[GF 
VFWFZ[ SCL XSFI S[ lJN[XMDF\ J[RF6 SZTF V[SDMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[ T[D KTF\ 
VeIF; C[9/GF V[SDM äFZF S], 40% GL VF;5F;lJN[XMDF\ J[RF6 YT]\ HMJF D?I]\ 
K[P  
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  lJN[XMDF\ BF; SZLG[ 8F.<; VG[ ;[G[8ZL J[ZGL DF\U JW] HMJF D/[ K[P 
EFZTDF\YL V\NFÒT ~FP 1500 SZM0 ;]WLGL lGSF; 8F.<; pnMU äFZF YFI K[ 
H[DF\ JM, 8F.<;4 O,MZ 8F.<;4 lJ8=LOF.0 8F.<;GM ;DFJ[X YFI K[P VF 8F.<; 
VG[ ;[G[8ZL J[ZGL lGSF; D]bItJ[ V[lXIF4 VFlËSF VG[ J[:8 I]ZM5DF\ YFI K[P VF 
p5ZF\T S[DLS, 5M;",LG VG[ .g:I],[8Z VG[ :8MGJ[Z ÊMSZLGL 56 lGSF; SZJFDF\ 
VFJ[ K[ 5Z\T] lJN[X jIF5FZDF\ ;F{YL JW] OF/M 8F.<; v ;[G[8ZL J[ZGM HMJF D/[ K[P 
EFZTDF\ S[ZF,F4 ZFH:YFG4 DCFZFQ8= VG[ U]HZFTDF\ l;Z[DLS pnMU lJS:IM K[ 
T[DF\ U]HZFT l;Z[DLS pnMU[ B}A 5|UlT ;FW[,L K[ T[ T[GF J[RF6GL VFS\0FSLI 
DFlCTL äFZF SCL XSFI K[P U]HZFTDF\ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ YFG4 JF\SFG[Z4 
DMZALGF S<:8ZDF\ VF pnMU[ 5MTFGM 5UN\0M HDFjIM K[P  
 
  J[RF6GF\ AHFZM lJX[ H[ SMQ8S (P& DF\ DFlCTL NXF"JL K[ T[ GLR[ D]HA 
U|FODF\ lG~56 SZ[, K[P  
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(ii) J[RF6DF\ D]xS[,L o  
  J[RF6GF :Y/MGL HF6SFZL D[/jIF AFN l;Z[DLS V[SDMDF\ pt5FNLT DF,GF 
J[RF6DF\ SM. 5|SFZGL D]xS[,L pEL YFI K[ S[ GCL m T[ AFAT HF6JFDF\ VFJL T[ 
V\TU"T 75% V[SDM G[ DF,GF J[RF6DF\ SM.56 5|SFZGL ;D:IFGM ;FDGM GYL 
SZJM50TM HIFZ[ 25% V[SDMG[ D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P VF 25% 
V[SDMG[ SIF 5|SFZGL ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ T[ SMQ8S (P* DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P  
SMQ8S G\P (P*  
J[RF6 ;D:IFGF SFZ6M 
 ÊD ;D:IF~5 5lZA/M V[SDM @  
 1. D\NLGL l:YTL 45%  
 2. J{l`JS CZLOF. 35%  
 3. JW] 50T]\ pt5FNG 05%  
 4 ;ZSFZGL GLlT 15%  
  S], 100%  
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  VeIF; C[9/GF V[SDMDF\ 25% V[SDMG[ J[RF6DF\ p5I]"ST NXF"J[, 
;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P T[DF\ 45% V[SDM D\NLGL l:YlTDF\ YL 5;FZ Y. 
ZCIF K[P D\NL DF8[GF SFZ6MDF\ HM.V[ TM BF; SZLG[ YFGU-DF\ DF8LGL BF6 A\W 
Y. HJFYL SFRMDF, D[/JJFDF\ D]xS[,L pEL YFI K[P VF p5ZF\T AMS;F.84 
l;,LSF;[g0 VG[ U|MUGF EFJMDF\ WZBD JWFZM YIM K[ T[GL ;FY[ A/T6 TZLS[ 
J5ZFTF\ l,uGF.8 VG[ ,F.8 0Lh, VM.,GF EFJM JwIF\ K[PJFCG jIJCFZ 
;\A\WLT BR" 56 JWTF\ 8=Fg;5M8["XG lS\DT JWL K[P T[GL ;FY[ lJH J5ZFXDF\ I]lG8 
NL9 EFJM JWTF\ l;Z[DLS pnMUDF\ H~ZL V[JL VFG]QF\lUS J:T]VM VG[ ;[JFVMGF 
EFJM 56 JWTF J:T]VMG]\ pt5FNG BR" êR] VFJ[ K[ VG[ T[GFYL J:T]GL lS\DTDF\ 
JWFZM YJF 5FdIM K[P HIFZ[ RF.GLh S\5GLVM äFZF B}A GLRL lS\DT[ DF,G]\ J[RF6 
YT]\ HMJF D/[ K[P VFYL H l;Z[DLS pnMUDF\ D\NL GL l:YlT HMJF D/L K[ VFGL 
;FY[ 35% V[SDM J{l`JS ClZOF.DF\ 8SL ZC[J] V[ V[S ;D:IF DFG[ K[P JT"DFG 
I]UV[ J{l`JSLSZ6 (Globlisation) GM ;DI K[P HIF\ N[XMvN[XM JrR[ D}0L VG[ 
zDGL D]ST VJZHJZ YTL HMJF D/[ K[P VF ;\NE"DF\ l;Z[DLS pnMU 56 
J{l`JSLSZ6GL 5|lÊIFDF\ YL AFSFT G H ZCL XS[P  
  l;Z[DLS pt5FNG ;FY[ ;\S/FI[,F N[XMDF\ D]bItJ[ HF5FG4 HD"GL4 I]PV[;P4 
RLG VG[ I]PS[P GM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ l;Z[DLS VFIFTM ;FY[ ;\S/FI[,F N[XMDF\ 
HD"GL4 ËFg;4 .8F,L VG[ VM:8=[l,IFGM ;DFJ[X YFI K[P l;Z[DLS pnMU pt5FNG 
VG[ VFIFT ;FY[;\S/FI[, VF N[XM ;FD[GL ClZOF.DF\ EFZTGF l;Z[DLS pnMU VG[ 
BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=GF l;Z[DLS pnMU[ 8SJ]\ D]xS[, K[P EFZT ;ZSFZ[ RLGL 0d5ÄU 
;FD[ V[g8Lv0d5ÄUGL GLlT TM V5GFJL K[ 5Z\T] T[GM 56 V5}ZTM VD, YFI K[P 
VFYL H 35% V[SDM J{l`JS ClZOF. ;\A\WLT ;D:IFYL 5L0FI K[P  
  VeIF; C[9/GF 5% V[SDMDF\ VlT pt5FNGGL ;D:IF HMJF D/L K[ 
V[8,[ S[ DF\U SZTF\ 56 VlWS pt5FNGGL l:YlTG]\ ;H"G VF l:YTLG[ SFZ6[ T[DGM 
pt5FNLT DF, J6 J[RFI[,M 50L ZC[ K[P  
  VeIF; C[9/GF 15% V[SDMDF\ ;ZSFZGL GLlTG[ SFZ6[ J[RF6DF\ D]xS[,L 
pNEJTL HMJF D/L K[P ;ZSFZGL GLlT l;Z[DLS pnMUGF ;\NE"DF\ lG~t;FCL HMJF 
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D/L K[P ;ZSFZ[ X~VFTDF\ l;Z[DLS pnMUG[ 5|Mt;FCLT SZJF DF8[ VG[S 5|SFZ[ 
;CFI 5}ZL 5F0[,L H[DS[ ;ZSFZ äFZF ;]Z[gãGUZ Ò<,FG[ !)&! YL VF{nMlUS ZLT[ 
5KFT HFC[Z SZ[, T[YL VF Ò<,FDF\ :Y5FTF\ GJF V[SDMG[ lJlJW 5\RJQFL"I 
IMHGFVMDF\ VFSQF"S ,FEM VF5JFDF\ VFJ[,P tIFZAFN _!v_5v*( GF Ò<,F 
pnMU S[gãGL :YF5GF Y. VG[ VF{nMlUSZ6GL 5|lÊIF J[UJFG AGL T[DF\ YFGU-GF 
l;Z[DLS pnMUGM 56 lJSF; YJF 5FdIMP X~VFTDF\ pnMUGF\ lJSF; DF8[ VG[S 
;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[, 5Z\T] tIFZAFN l;Z[DLS pnMU[ UF{ZJJ\T] :YFG 
D[/jI]\P 5Z\T] JT"DFGDF\ l;Z[DLS pnMU VG[S ;D:IFVMYL 3[ZFI[,M K[P YFG4 
DMZAL4 JF\SFG[ZGF l;Z[DLS pnMU VG[S ;D:IFVMYL 5L0FI K[ VFJL l:YlTDF\ 
l;Z[DLS pnMUDF\ J[RF6 lJQFIS VG[S 5|SFZGL ;D:IFVM HMJF D/[ K[4 HM ;ZSFZ 
äFZF VF pnMUG[ GJÒJG VF5[ T[ 5|SFZGL GLlT VD,DF\ D]SFITM VF pnMU DF+ 
;F{ZFQ8=GF VY"SFZ6GF lJSF;DF\ H GCL 5Z\T] ;DU| N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ 5MTFG]\ 
DCtJG]\ 5|NFG SZL XSX[P  
  JT"DFG ;DIDF\ J[RF6 lJQFIS ;D:IFVMG]\ lGJFZ6 ;ZSFZ4 l;Z[DLS 
5|Mt;FCS ;\:YFVM VG[ l;Z[DLS pt5FNSMGF ;\I]ST 5|IF; äFZF XSI AGL XS[ T[D 
K[ 5Z\T] VF DF8[ ;F{ 5|YD ;ZSFZ[ 5U,F\VM EZLG[ l;Z[DLS pnMU DF8[ cc5[S[H 
%,FGcc AGFJJFGL TFTL H~ZLIFT K[P  
l;Z[DLS pnMUDF\ J[RF6DF\ HMJF D/TL ;D:IFVM  
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  l;Z[DLS pnMUDF\ J[RF6 lJQFIS H[ ;D:IFVM SMQ8S G\P (P* DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, T[G[ p5ZMST VF,[BDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[ H[GFYL l;Z[DLS 
pnMUDF\ HMJF D/TL D]bI ;D:IFVM lJX[ ;Z/TFYL ;DH}TL 5|F%T SZL XSFI K[P  
(iii) J[RF6 5âlT o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ J[RF6 5âlT lJX[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL T[ V\TU"T 
l;Z[DLS pnMUDF\ HyYFA\W J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GL ;FY[ K}8S J[RF6 56 
SZJFDF\ VFJ[ K[P JF\SFG[ZGL VFH]AFH]GF lJ:TFZ VG[ -]JFDF\ HMJF D/TF\ 8F.<;GF 
V[SDMDF\ D]bItJ[ 3Z J5ZFXGF ;\NE"DF\ 8F.<;GL JW] DF\U YFI K[P AF\WSFD 1F[+ 
;FY[ HM0FI[, 5MTFGL ZLT[ H ;LWF l;Z[DLS V[SDMGM ;\5S" ;FWLG[ H~ZLIFT 
D]HAGL BZLNL SZ[ K[P VF p5ZF\T VF V[SDM V[Hg;LVMG[ DM8F HyYFDF\ J[RF6 SZ[ 
K[P VF J[RF6DF\ A[ 5âlTVMGM VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ HM.V[ TM4  
  v XFB äFZF J[RF6  
  v ZMS0 5âlTYL J[RF6  
  l;Z[DLS pnMUDF\ XFB äFZF YTF\ J[RF6G]\ 5|DF6 VMK]\ K[ HIFZ[ ZMS0 
5âlTYL H JW] J[RF6 6FI K[P  
  XFBYL J[RF6   5% V[SDM  
  ZMS0 5âlTYL J[RF6  95% V[SDM  
 VFD4 95% V[SDM ZMS0YL H J[RF6 SZ[ K[ DF+ 5% V[SDM XFB p5Z J[RF6 SZ[ 
K[P l;Z[DLS V[SDM H[G[ V[Hg;L4 S[ jIlSTG[ XFBYL J[RF6 SZ[ K[ T[ XFBGM 
;DIUF/M 56 B}A 8}\SM HMJF D?IM K[P VF pnMUDF\ SFRF DF,GL BZLNLYL T{IFZ 
DF,GF 5[lS\U ;]WLDF\ B}A DM8F 5FI[ D}0L ZMSF6GL VFJxISTF ZC[ K[ VFYL H HM 
XFBYL J[RF6 SZJFDF\ VFJ[ VG[ VF XFB J[RF6GM ;DIUF/M ,F\AM ZFBJFDF\ 
VFJ[ TM l;Z[DLS lGIMHS[ D}0LGF ;\NE"DF\ D]xS[,L EMUJJL 50[ K[P l;Z[DLS 
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pnMU5lTVM VFYL H ZMS0 5âlTGM VD, SZ[ K[ H[YL D]0L lJQFIS S8MS8LGM 
;FDGM G SZJM 50[P  
  VF J[RF6 5âlTDF\ J[RF6G]\ DFwID A[ 5|SFZG]\ HMJF D?I]\ K[P  
  v V[Hg;L äFZF J[RF6  
  v 5|tI1F s;LW]\f J[RF6f 
 VeIF; C[9/GF\ V[SDMDF\ 35% V[SDM V[JF HMJF D?IF H[VM V[Hg;L äFZF J[RF6 
SZ[ K[P HIFZ[ 55% V[SDM ;LW] J[RF6 SZ[ K[P HIFZ[ 10% V[SDM V[Hg;L VG[ 
5|tI1F A\G[ DFwID äFZF J[RF6 SFI" SZ[ K[P H[ GLR[GF SMQ8SDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[P  
SMQ8S G\P (P(  
J[RF6vDFwID  
 ÊD J[RF6 DFwID  V[SDM @  
 1. V[Hg;L äFZF J[RF6  35%  
 2. 5|tI1F s;LW]\ J[RF6f 55%  
 3. V[Hg;L q 5|tI1F J[RF6  10%  
  S],  100%  
  J[RF6 DFwID UD[ T[ CMI 5Z\T] ;F{YL DCtJGL AFAT J[RF6G[ V;Z SZTF\ 
5lZA/M G[ U6L XSFIP l;Z[DLS V[SDMGF J[RF6G[ SIF\ 5lZA/M V;Z SZ[ K[ T[GM 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[, T[ D]HA4  
 v AHFZ ;\XMWGGL jIJ:YF  
 v J:T]GL DF\UDF\ 5lZJT"G  
 v U]6JTF WFZS DFSM" q 5|DF65+ H[DS[ ISI / ISO 9000 JU[Z[  
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 v ;]Zl1FT 5[lS\U  
 v J[RF6 DF8[ JFCG jIJCFZGL ;]lJWF  
 v CZLO V[SDMDF\ pt5FNLT J:T]GL U]6J¿FP  
 v SZJ[ZFG]\ 5|DF6  
  VF AWF H 5lZA/M J[RF6DF\ JWFZM S[ 5KL 38F0M SZJFDF\ lG6F"IS EFU 
EHJ[ K[ HM l;Z[DLS pt5FNSG[ AHFZDF\ S[JF 5|SFZGL J:T]GL VG[ S[JL 
U]6JTFJF/L J:T]VM GL DF\U JWFZ[ YFI T[ DFlCTL G CMI TM AHFZDF\ DF\U SZFTL 
J:T]YL TÛG lEgG J:T]G]\ pt5FNG YT]\ HMJF D/X[ T[GL ;FY[ AHFZ DF\U D]HA 
J:T] TM AGFJJFDF\ VFJ[ 5Z\T] VF J:T]GL VFSQF"S ZLT[ HFC[ZFT G SZJFDF\ VFJ[ TM 
,MSM J:T]GL ,F1Fl6STFVM lJX[ HF6L XS[ GCL VG[ H[GL ;FZL,F1Fl6STFYL JFS[O 
G CMI T[ J:T]GL DF\U JWL XSX[ GlCP l;Z[DLS pnMUDF\ lJlJW 5|SFZGL J:T]VM 
AG[ K[P 5Z\T] AHFZ DF\UDF\ VFJTF 5lZJT"G D]HA VF pt5FNGG]\ 5|DF6 VG[ 
5|SFZ 56 AN,FJJM HM.V[ H[DS[ AF\WSFD 1F[+GL 5|J'lT J[UJFG AG[ TM ;[G[8ZL 
J[Z VG[ 8F.<;GL DF\U JWX[ T[GF VG];\WFGDF\ VF l;Z[DLS V[SDM V[ pt5FNLT 
J:T]G]\ 5|DF6 JWFZJFGL TDFD HMUJF.VM ZFBJL H~ZL AG[ K[ T[GFYL p<8]\P HM 
:8L,4 VFIG" VG[ S[lDS, pnMUGM lJSF; YX[ TM lZË[S8ZLh VG[ 5M;",LG4 
.g:I],[8;"GL DF\UDF\ JWFZM YFI K[ VFYL H VFJL J:T]VMG]\ pt5FNG JWJF 
5FDX[P  
  J:T]G]\ J[RF6 JWFZJF 5FK/G]\ lG6F"IS 5lZA/ J:T]GL U]6JTF K[P ;ZSFZ 
äFZF H]NL H]NL J:T]VMGF pt5FNGGL U]6JTFGL RSF;6L AFN DFSM" S[ 5|DF65+ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 56 BF; SZLG[ ISO 9000 V[ prR U]6J¿FI]ST J:T]G[ 
H VF5JFDF\ VFJT]\ U]6J¿FG]\ 5|DF65+ K[P VG[S l;Z[DLS V[SDMV[ ISO 9000 G]\ 
5|DF65+ D[/J[, K[P VF 5|DF65+ T[ H D[/JL XS[ H[ VFW]lGS pt5FNG 5âlTGF 
VD, äFZF pt5FNGGF ;FWGMGM SZ;S;Z5}J"S p5IMU SZLG[ U]6JTFDF\ z[Q9 J:T] 
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AGFJ[P VFYL H[ VF 5|DF65+ WZFJTF\ CMI T[GF DF,G]\ ;Z/TFYL J[RF6 YFI K[P 
YFG4 JF\SFG[Z4 DMZALDF\ S<:8Z 0[J5,D[g8 SFI"ÊD AFN C.G.C.R.I. GF ;WG 
5|ItGMG[ SFZ6[ VG[S V[SDMV[ ISO 9000 G]\ ;8L"OLS[8 WZFJ[ K[P  
  J:T]G]\ ;]Zl1FT 5[lS\U 56 J[RF6G[ V;Z SZGFZ 5lZA/ K[P5[lS\U V[8,[ 
;FDFgI VY"DF\ T{IFZ DF,G[ AF\WJM H[DF\ SZ\l0IM4 8M5,L4 5[8L S[ AMS;GM p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 5[lS\UGM lJlXQ8 VY" VF ZLT[ VF5L XSFI4 cc5[lS\U V[8,[ 
5[NFXM DF8[ 5F+M S[ lJ8F/JFGF ;FWGGL l0hF.G VG[ pt5FNG ;FY[ ;\S/FI[,L 
AWL H 5|J'lTVM V[8,[ 5[S[lH\Ucc 5[lS\U V[ J[RF6 J'lâ DF8[G]\ V[S VFJxIS ;FWG 
U6L XSFIP 5[lS\UYL CJF4 E[H4 W}/ S[ SRZF JU[Z[YL DF,G]\ Z1F6 YFI K[ VG[ 
DF,G]\ lOGLXÄU H/JF. ZC[ K[P 5[lS\UGF SFZ6[ DF,GL ;Z/TFYL C[ZO[Z Y. XS[ 
K[ T[D EF\U OM0GL XSITF VMKL ZC[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ AGTL J:T]VM D]bItJ[ 
SFRGF VFJZ6YL ;]XMELT CMI VFYL T[G[ ;FRJLG[ BZLNGFZ ;]WL 5CM\RF0J]\ V[ 
VFJxIS VG[ ;\EF/ DF\UL ,[GFZ 5U,]\ K[P VFYL H[ V[SD VFSQF"S 5[S[lH\U äFZF 
J:T]G[ G]S;FG 5CM\RF0IF JUZ BZLNGFZG[ 5CM\RF0[ K[ T[G]\ J[RF6 VF5D[/[ JWJF 
5FD[ K[P  
  J[RF6 DF8[ ;F{YL 5FIFGL AFAT V[ JFCG jIJCFZGL ;]lJWF K[4 H[ V[SDM 
äFZF ;Z/TFYL VG[ h05YL DF, 5CM\RF0JFGL 1FDTF CMI T[G]\ J[RF6 JW] HMJF 
D/X[ HIFZ[ H[ pt5FNS DF,GL l0,[JZLDF\ -L, SZ[ K[ T[GM DF, ;Z/TFYL JC[\RFTM 
GYL VG[ VF DF8[ ;Z/TFYL JFCG jIJCFZGL ;]lJWF p5,aW YFI T[ H~ZL AG[ K[P  
  CZLO V[SDM sN[XvlJN[Xf äFZF AGTL J:T]GL U]6JTF HM prR CX[ TM T[G]\ 
;Z/TFYL J[RF6 YX[ HIFZ[ H[ V[SDM äFZF pt5FNLT YTL J:T]GL U]6JTF GA/L 
HMJF D/X[ T[G]\ J[RF6 56 VMK]\ YX[4 VFYL CZLO äFZF AGTL J:T]GL S1FFV[ 
J[RF6G[ V;Z SZ[ K[P l;Z[DLS V[SDMDF\ AGTL J:T]VM U]6JTFGL ãlQ8V[ ;FZL 
HMJF D/L K[P T[D KTF\ lJN[XL S\5GLVM ;FD[ 8SL ZC[J] D]xS[, H6FI K[P  
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  SZG]\ 5|DF6 56 ;LWL S[ VF0STZL ZLT[ J[RF6G[ V;Z SZ[ K[ HM SZG]\ 
5|DF6 JW[ TM J[RF6 38JF 5FDX[ VG[ HM SZ GLlT 5|Mt;FCS CMI TM J[RF6DF\ 
JWFZM YJF 5FD[ K[P J[8 VG[ V[S;F.h H[JF SZM l;Z[DLS V[SDMDF\ J;},JFDF\ VFJ[ 
K[4 HM SZ AMH VMKM SZL G\BFI TM pt5FNS VF D}0LG[ pt5FNGGL lNXFDF\ JF/L 
XS[ VG[ pt5FNG JWTF\ J[RF6DF\ JWFZM YFI H K[P  
  p5ZMST 5lZ/AM J[RF6DF\ JWFZM S[ 38F0M ,FJGFZ ;FlAT Y. XS[ K[P 
l;Z[DLS pnMUDF\ J:T]GF J[RF6G[ JWFZJF DF8[ lGIMHSM ;TT 5|ItGXL, CMI K[4 
H[ ;\NE"DF\ DFlCTL GLR[ NXF"J[, K[P  
(iv) J[RF6 jI]C o  
  l;Z[DLS  pnMUDF\ J{l`JS S1FFGL ClZOF.GM ;FDGM SZJF DF8[ V[S 5|SFZGF 
cjI]Cc G]\ 30TZ SZL T[GM VD, SZJM H~ZL AG[ K[P VF ;\NE"DF\ D[/JFI[, DFlCTL 
D]HA VeIF; C[9/GF V[SDMDF\ J:T]G]\ J[RF6 JWFZJF VG[S 5|SFZGL IMHGFVM 
30JFDF\ VFJ[ K[4 VG[ 5|RFZ DFwIDMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
SMQ8S G\P (P)  
J:T] J[RF6GL jI]CZRGF  
 ÊD J[RF6 jI]C V[SDM @  
 1. prR U]6J¿FI]ST J:T]G]\ pt5FNG  45%  
 2. GLRL lS\DT  2%  
 3. HFC[ZFT q 5|RFZ DFwIDGM p5IMU 35%  
 4 GLRL lS\DTqHFC[ZFTqJ:T] U]6J¿FDF\ 
JWFZM 
18%  
  S],  100%  
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  J:T]G]\ J[RF6 JWFZJF DF8[ CZLO V[SDM SZTF\ prR U]6J¿FI]ST J:T]G]\ 
pt5FNG SZGFZ V[SDMG]\ 5|DF6 45% G]\ HMJF D?I]\ K[P :JFEFlJS ZLT[ H prR 
U]6J¿FI]ST J:T]G]\ ;Z/TFYL êRL lS\DT[ J[RF6 Y. HFI K[P T[GL ;FY[ 2% 
V[SDM V[JF HMJF D?IF S[ H[VM VgI V[SDMGL ;ZBFD6LDF\ 5MTFGL J:T]GF GLRF\ 
EFJM ZFB[ K[P 35% V[SDM HFC[ZFT S[ 5|RFZ DFwIDGM p5IMU SZ[ K[P VF 5|RFZ 
DFwIDMDF\ CMl0"u;GM p5IMU SZFI K[ T[DGL 5MTFGL J:T]GM 5|SFZ VG[ T[GL lS\DT 
NXF"JTL A]S,[8 56 ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[YL ,MSM T[DGL J:T]GL l0hF.GYL 
VFSQFF".G[ BZLNL SZ[ K[P T[GL ;FY[ :YFlGS 8LPJLP R[G,MDF\ 56 5MTFGF V[SD VG[ 
J:T]GM 5|RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P HFC[ZFT VG[ 5|RFZ DFwIDYL J[RF6DF\ JWFZM YTM 
HMJF D?IM K[P VF ;FY[ 18% V[SDM V[JF HMJF D?IF S[ H[VM p5I]"ST +6[I jI]C 
V[8,[ S[ GLRL lS\DT4 HFC[ZFT4 J:T]GL U]6JTFDF\ JWFZM SZLG[ 5MTFGL J:T]G]\ J[RF6 
JWFZJF 5|ItGXL, CMI K[P  
(P# l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNG v pt5FNSTF JWFZJFGF ;}RGM o  
 pt5FNG VG[ pt5FNSTF A\G[ XaN 5|IMHG SZTL JBT[ T[DGL JrR[GL E[NZ[BF 
;DÒV[P pt5FNSTF V[ pt5FNGGF\ ;FWGMGF lG1F[5 (input) G[ 5lZ6FD[T[DF\YL V[SD NL9 
S[8,]\ pt5FNG (output) 5|F%T YFI T[ ;FY[ ;\S/FI[,M bIF, K[P VFD4 pt5FNSTFV[ lGIT 
pt5FNG 5|F%T SZJF DF8[ pt5FNGGF ;FWGM S[8,F 5|DF6DF\ BRF"I K[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, 
AFAT K[P l;Z[DLS pnMUDF\ VF{nMlUS pt5FNSTFDF\ JWFZM YFI T[ DF8[ GLR[GF ;}RGM G[ 
VG];ZL XSFIP  
(1) pt5FNGGF V[SDG]\ ;\RF,G J{7FlGS -A[ SZJ]\ HM.V[ VG[ IMuI VG[ SFI"1FD 
pt5FNG 5âlTVMGM p5IMU SZJM HM.V[P  
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(2) SFI"4 ;DI VG[ SFI"5|6F,L V\U[ ;TT N[BZ[B ZFBJL HM.V[ S[ H[YL lNG 5|lTlNG 
SFDGL h05 JWTL HFIP  
(3) DFl,S VG[ zlDSM JrR[GF ;FZF VF{nMlUS ;\A\WM H/JF. ZC[JF HM.V[P l;Z[DLS 
pnMUDF\ VF 5lZA/ HMJF D?I]\ K[P  
(4) pt5FNSTF JWFZJF DF8[ pt5FNGG]\ ;Z/LSZ64 5|DF6LSZ6 VG[ lJlXQ8LSZ6 êRL 
pt5FNSTFDF\ 5lZ6D[ K[P  
(5) ;\RF,GDF\ lJlJW :TZ[ SFD SZTF\ VlWSFZLVMG[ IMuI TF,LD VF5L JCLJ8L 
SFI"1FDTFDF\ JWFZM SZJM HM.V[P C.G.C.R.I. äFZF 8[SlGS, TF,LD JUM"G]\ 
VFIMHG YT]\ H CMI K[P  
(6) pt5FNGG]\ VFIMHG4 SM:8 S\8=M,4 SJMl,8L S\8=M, H[JL 5âlTVMGM p5IMU SZL 
pt5FNG BR" GLR]\ ,FJL XSFI K[P l;Z[DLS V[SDM DF8[ C.G.C.R.I. GF 0FIZ[S8Z 
0F¶P S[P V[GP D{TL WMC'S (Waste Minimization Circles) GM VD, SZJFG]\ 
;}RG SZ[ K[P  
 p5ZMST NXF"J[,F AWF H p5FIMGM IMuI VG[ 5}Z6F 5|DF6DF\ p5IMU SZJFDF\ 
VFJ[ TM l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNSTF H~Z JWL XS[P VF DF8[ ccZ[XGF,F.h[XGcc GM VD, 
SZJM HM.V[P Z[XGF,F.h[XG V[ VF{nMlUS 1F[+[ pt5FNG SFI"DF\ N]jI"IM V8SFJL BR"DF\ 
38F0M ,FJGFZL VG[ SFI"1FDTF JWFZL pt5FNSTFDF\ JWFZM SZGFZL 5|lÊIF K[P  
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(P$ l;Z[DLS pnMUDF\ J[RF6 JWFZJFGF ;}RGM o  
 pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM SZJFGF\ ;}RGM AFN VF pt5FNGG]\ ;Z/TFYL 
J[RF6 Y. HFI T[ lJX[ lJRFZJ]\ H~ZL AG[ K[P VF DF8[ GLR[GF ;}RGM DFU"NX"S GLJ0L 
XSX[P  
(1) AHFZ ;\XMWG äFZF S. J:T]GL DF\U JW] K[ HF6L T[ J:T]G]\ pt5FNG SZJ]\ H[YL 
;Z/TFYL J[RF6 YFIP  
(2) J:T]G]\ J[RF6 JWFZJF J:T] lJX[GL HF6SFZL BZLNGFZ ;]WL 5CM\RF0JL VF DF8[ 
VG]S]/ ,FU[ T[ DFwIDGM p5IMU SZJMP  
(3) V[SD äFZF pt5FNLT DF,GL ;\5}6" lJUTM J[A;F.8 (Websites) p5Z D}SJL 
H[YL DF+ ZFQ8=LI S1FFV[ H GCL 56 VF\TZZFQ8=LI :TZ[ ,MSM T[DGL J:T]VMYL 
DFlCTUFZ AG[P  
(4) ;ZSFZ äFZF V5FTF\ U]6JTF 5|DF65+ D[/JL XSFI T[ 5|SFZGL pt5FNG 5âlTGM 
VD, SZJM H[YL J:T]G]\ ;Z/TFYL J[RF6 XSI AG[P  
(5) 5|tI1F J[RF6 ;Z/TFYL G Y. XS[ T[ ;DI[ V[Hg;LVMGM ;\5S" SZL T[DG[ J[RF6 
SZJ]\P VFJL V[Hg;LVM VF\TZZFQ8=LI S1FF ;]WLGF jIF5FZ ;FY[ HM0FI[, CMI K[P 
H[YL lJN[XDF\ 56 J:T]GL DF\U JWL XS[P  
(P5 l;Z[DLS pnMU GOFvlJ`,[QF6 o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ VeIF; C[9/GF V[SDMDF\YL ccGOFG]\ WMZ6cc HF6JF DF8[ GLR[ 
NXF"J[,F V[SDMG[ 5;\N SIF" K[P VF V[SDMDF\ GOFG]\ WMZ6 T[GF lJ`,[QF6 äFZF ;DÒ XSFI 
K[P H[DF\ ;F{ZFQ8=GL ;FY[ U]HZFTGF\ DM8F l;ZFDLS V[SDMG[ ,[JFIF\ K[P  
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V[SDG]\ 
GFD 
.lSJ8L 
sSZM0DF\f 
PH 
(%) 
J[RF6 
sSZM0f 
OPM 
(%) 
NP 
sSZM0DF\f 
EPS 
(Rs.) 
RONW 
(%) 
V[lXIG U|[GF.8M 21.06 35.0 153.80 22.50 21.10 10.0 38.30 
A[, l;Z[DLS; 21.52 39.1 169.20 9.20 -7.40 -- -- 
;[ZF ;[G[8ZL 3.09 55.0 106.70 17.70 9.10 14.50 21.10 
0[SM,F.8 ;[ZF 18.34 50.00 51.10 23.20 5.60 3.00 28.60 
I]ZM l;ZFDLS; 17.10 55.0 179.10 35.30 28.30 16.50 23.60 
CÄN ;[G[8ZL 11.00 56.0 477.80 16.40 29.10 5.30 17.60 
SHFZLIF l;Z[DLS; 14.72 46.7 413.70 13.60 7.70 1.00 5.50 
lG8SM 8F.<; 32.12 18.0 549.40 15.20 38.00 11.50 13.90 
VMZLI[g8 l;Z[DLS; 10.53 73.0 185.90 16.10 11.70 10.91 28.61 
;MDF6L l;Z[DLS; 6.90 59.5 275.80 10.60 2.50 3.70 4.90 
 PH = Promoter's Holding  
 OPM = Operating Porfit  
 sS], VFJSDF\YL BR" AFN SZLG[ D[/J[, ZSDf H[DF\ jIFHNZ4 
3;FZM4 SZJ[ZF H[JF BR"G[ VFJZL ,[JFI K[Pf OPM is operating 
Profit as a Percentage of Sales.  
 NP = Net Profit  
 EPS = Earning Per Share (EPS arrived by dividing net profit) 
 RONW= Return on net worth.  
   (Earning divided by paid-up capital plus reserves) 
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 l;Z[DLS pnMUDF\ J{l`JS CZLOF. ;FD[ 8SJF VG[ T[DF\ BF; SZLG[ RLGL 0=[UGYL 
ARJF DF8[ H~ZL K[4VFW]lGS J[RF6 jI]CGM VD, SZJFGLP VFYL4 H l;Z[DLS pnMUDF\ 
BF; SZLG[ DMZALGF V[SDM äFZF GLR]\ pt5FNG BR" HF/JL ZFBJFGF VG[ J[RF6DF\ JWFZM 
SZJFGF 5|;\XGLI 5|IF;M CFY WZJFDF\ VFjIF K[P VF DF8[ ;ZSFZ sS[gãvZFHIf GM 5]ZTM 
;CSFZ H~ZL K[4 SFZ6 S[V F pnMU DF+ VFJSGF ;\NE"DF\ H GCL 5Z\T] ZMHUFZLGF 
;\NE"DF\ 5FIFG]\ 5|NFG SZ[ K[4 EFZTDF\ ZC[,F\ VG[S 5|`GMG]\ D}/ A[ZMHUFZL U6L XSFI 
tIFZ[ VF 5|`GG]\ lGZFSZ6 SZJFDF\ DNN~5 V[JF l;Z[DLS pnMUG[ JT"DFGDF\ ;ZSFZGL 
;CFIGL H~Z K[P  
;DF5G o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ BZLNvJ[RF64 pt5FNG jIJ:YFGL HF6SFZL VF 5|SZ6 V\TU"T 
D[/JJFGM ;WG 5|IF; SZFIM K[P l;Z[DLS pnMU CF,DF\ VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZL 
ZCIM K[ tIFZ[ VF pnMUDF\ S[JL J:T]G]\ VG[ SIF\ 5|SFZ[ pt5FNG YFI K[ T[GL HF6SFZL 
D[/JJFDF\ VFJL K[P pt5FNLT J:T]VMG]\ J[RF6 :Y/ VG[ ;D:IFVMGL HF6SFZL VF5JFGM 
:T]tI 5|ItG SZFIM K[P VF 5|SZ6 AFN l;Z[DLS pnMUG]\ VFJS ;H"G AFNG]\ DCtJG]\ SFI" 
K[P ZMHUFZL ;H"GGF ;\NE"DF\4 T[GF lJX[GL DFlCTL CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ D[/JLX]\P 
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5|SZ6v)  
l;Z[DLS pnMUDF\ ZMHUFZ,1FL jIJ:YF V[S VeIF;  
5|F:TFlJS 
)P! zlDSMGL jIlSTUT DFlCTL   
 (i) ëDZ 
 (ii) X{1Fl6S ,FISFT  
)PZ zlDSMGL ZMHUFZ,1FL ,FISFT v VG]EJ  
 (1) SFDGM VG]EJ  
 (2) 8[SlGS, 7FG  
 (3) TFl,DlJQFIS DFlCTL  
 (4) DH}ZLG]\ :J~5  
 (5) DH]ZG]\ ZC[9F6 :Y/  
 (6) l;Z[DLS 5}J[" ZMHUFZLGL l:YTL  
 (7) SFD ;\A\WL 5IF"JZ6  
)P# zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlTGM lRTFZ  
 (1) J[TGNZ  
 (2) 5UFZ l;JFIGF VFlY"S ,FEM  
 (3) VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ J[TGNZ  
 (4) ÒJGWMZ6  
 (5) S]8]\ANL9 l;Z[DLS DH]ZMG]\ 5|DF6  
 (6) l;Z[DLS pnMU l;JFI sJ{Sl<5Sf ZMÒG]\ 5|DF6  
 (7) JQF" NZdIFG 5|F%T YTL ZMHUFZL  
 (8) DF\NUL ;DI[ S]8]\A lGJF"C  
;DF5G  
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5|SZ6v)  
l;Z[DLS pnMUDF\ ZMHUFZ,1FL jIJ:YF V[S VeIF; 
5|F:TFlJS o 
 l;Z[DLS pnMUDF\ ZMHUFZ,1FL DFlCTL D[/JJF DF8[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 
lJXÛ 5|`GFJl,GM p5IMU SZFIMP VF 5|`GFJl,DF\ DH}Z lJQFIS VG[S 5|`GM ;DFlJQ8 
SZFIF K[ H[ V\TU"T zlDSMGL 5|Fl%T4 zlDSMGF\ VG]EJ4 zlDSMG[ 5|F%T YT]\ J/TZ4 SFDGF 
S,FSM4 l;Z[DLS pnMU 5C[,F\ ZMHUFZGL l:YlTGL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP VF p5ZF\T 
zlDSM äFZF pt5FNG JWFZJFDF\ V5FTM ;CSFZ VG[ DH]Z I]lGIG 5|J'lT lJX[GL ZH}VFT 
VF 5|SZ6DF\ SZF. K[P 5|:T]T 5|SZ6GF VeIF; äFZF l;Z[DLS pnMUGL ZMHUFZ,1FL ;\5}6" 
DFlCTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P  
)P! zlDSMGL jIlSTUT DFlCTL o  
(1) ëDZ o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH}ZMGF JIGF ;\NE"DF\ DFlCTL D[/JJFDF\ 
VFJLP VFU/GF 5|SZ6MDF\ p<,[B SZ[, K[ T[ D]HA l;Z[DLS pnMU V[ zDvS[lgãT 
(Labour - oriented) pnMU K[ VFYL VF pnMUDF\ 5FIFG]\ SFD SZGFZ SIF\ JIH]Y 
;FY[ HM0FI[, K[ T[GL DFlCTL D[/JJL H~ZL AG[ K[P H[ SMQ8S G\P )P! DF\ :5Q8 
SZ[, K[P  
SMQ8S G\P )P!  
JIH}Y D]HA JUL"SZ6  
 ÊD JQF"  V[SDMGL;\bIF  
 1. 15 YL 20 JQF" 25%  
 2. 20 YL 25 JQF" 15%  
 3. 25 YL 30 JQF" 15%  
 4. 30 YL 35 JQF" 20%  
 5. 35 YL 40 JQF" 20%  
 6. 40 YL 45 JQF" 3%  
 7. 45 JQF"YL p5Z 2%  
  S], 100%  
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  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH]ZMDF\ I]JFGMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D?I]\ K[ 
V[J]\ p5ZMST 8[A, 5ZYL TFZ6 TFZJL XSFI]\ K[P HIFZ[ J'â ,MSMG]\ 5|DF6 GCLJTŸ 
K[4 H[ J'â DH]ZM SFD SZ[ K[ T[ D]bItJ[ 5[lS\U lJEFUDF\ SFD SZTF\ HMJF D?IF K[ 
SFZ6 S[ VgI lJEFUMDF\ XFZLlZS ZLT[ zD SZJFGL H~Z 50[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 
pt5FNG 5|lÊIFGF TAÞFDF\ SFRF DF,GF V[S+LSZ6YL T[GF 5[lS\U ;]WL VG[S 
lJEFUM HMJF D?IF K[ T[DF\ I]JF zlDSMs:+LVMv5]~QFMf G]\ 5|DF6 JW] HMJF D?I]\ 
K[P :+LVM BF; SFRF DF,GF -U,F\ SZL T[GF lDz6G]\ SFI" SZTLHMJF D/L K[P  
(2) X{1Fl6S ,FISFT o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH}ZMGL X{1Fl6S ,FISFT ;\A\WL DFlCTL 
D[/JJFDF\ VFJL l;Z[DLS pnMU V[S V[JM pnMU K[ H[ VE6 S[ lGZ1FZ ,MSMG[ 56 
SFD 5]~ 5F0[ K[P VF pnMU ;FY[ HM0FI[,F DH]ZMDF\ lX1F6G]\ GLR]\ 5|DF6 HMJF D?I]\ 
K[ SFZ6 S[ ccDH]ZLcc V[ ;FDFgI VY"DF\ XFZLlZS ZLT[ SZFTF\ zDGF ;\NE"DF\ XaN 
5|IMHG YFI K[P VFYL lXl1FTM VFJF pnMUDF\ DH]Z TZLS[G]\ SFI" SZJFG]\ :JLSFZX[ 
GCLP l;Z[DLS pnMUDF\ SFI"ZT DH]ZMGL X{1Fl6S ,FISFT SMQ8S G\P )PZ DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
SMQ8S G\P )PZ  
zlDSMGL X{1Fl6S ,FISFT  
 ÊD ,FISFT  @  
 1. VE6 25%  
 2. 5|FYlDS 40%  
 3. DFwIlDS 20%  
 4. prRTZ DFwIlDS 12%  
 5. U|[HI]V[8 3%  
  S], 100%  
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      p5ZMST SMQ8SG[ VFWFZ[ TFZ6 D/[ K[ S[ l;Z[DLS pnMUDF\ VeIF;G[ 5|FWFgI 
V5FT]\ GYLP SFZ6 S[ 25% DH]ZM lGZ1FZ K[P KTF\ l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNG 
JWFZJFDF\ 5}ZTM ;CIMU VF5[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH]ZGF lX1F6G[ 
AN,[ T[GF VG]EJ VG[ SFI"1FDTFG[ DCtJ V5FI K[P T[GFYL lGZ1FZ S[ VMK]\ 
E6[,F ,MSMG[ VF pnMU ZMÒ 5}ZL 5F0JFG]\ DFwID AG[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 5|J'T 
DH]ZMG[ ,3]TD J[TG NZ R]SJJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ X{1Fl6S ,FISFT D]HA GCL 5Z\T] 
SFI"1FDTF D]HA J/TZ R]SJFI K[ T[YL lXl1FTv VlXl1FT DH]ZDF\ SFI"1FDTFG[ 
VFWFZ[ J[TG TOFJT HMJF D/[ K[P lX1F6GF VFWFZ p5Z GCL ¦ VFYL VF pnMU 
U|FdI lJ:TFZGF VMKF lXl1FT ,MSMG[ A[ZMHUFZLGF EIDF\YL pUFZL ,[ K[P  
)PZ zlDSMGL ZMHUFZ,1FL ,FISFT v VG]EJ o  
(1) SFDGM VG]EJ o  
  l;Z[DLS  pnMUDF\ DH]ZMG[ SFD[ ZFBTF\ 5C[,F\ T[DGF\ VG]EJ lJX[ 
HF6JFDF\ VFJ[ K[P VG]EJL zlDSMG[ ;Z/TF\YL V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ SFD 
D/L HFI K[P VFYL VG]EJGF ;\NE"DF\ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP YFG4 JF\SFG[Z4 
DMZALDF\ l;Z[DLS pnMU l;JFI ZMÒGL J{Sl<5S TSM GlCJT HMJF D/L K[ VFYL 
SFD SZJF ;1FD jIlST VF pnMU ;FY[ HM0F. HFI K[P H[YL VF pnMUDF\ S[8,F 
JQF"YL 5|J'T K[ T[GL DFlCTL D[/JJFYL T[DGM VF pnMUDF\ VG]EJ HF6L XSFIM K[P 
VF pnMUDF\ DH}ZMGM VG]EJ SMQ8S G\P )P# DF\ NXF"J[, K[P  
SMQ8S G\P )P#  
jIJ;FlIS VG]EJ  
 ÊD jIJ;FlIS VG]EJ   zlDSMG]\ 5|DF6 @  
 1. 1 YL 5 JQF" 40%  
 2. 5 YL 10 JQF" 30%  
 3. 10 YL 15 JQF" 15%  
 4. 15 YL 20 JQF" 10%  
 5. 20 JQF"YL JW] 5%  
  S], 100%  
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  p5ZMST AFATG[ VF,[B äFZF GLR[ D]HA lG~56 SZL XSFIP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  p5ZMST VF,[BG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ 1 YL 5 
JQF" GM VG]EJ WZFJGFZG]\ 40% G]\ 5|DF6 K[ VFYL VFJF zlDSM CF,DF\ H VF 
pnMU ;FY[ HM0FI[,F K[ H[YL T[VM I]JFG JIGF HMJF D?IF K[P VF56[ VF 
5|SZ6DF\ VFU/ 56 HMI]\ S[ 15 YL 30 JQF"GF DH]ZMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D?I]\ K[P 
14 JQF"YL GLR[GF AF/SMG[ SFD[ ZFBJF V[ V5ZFW K[P VFYL VF pnMUDF\ AF/ 
DH]ZMHMJF D/TF\ GYLP HIFZ[ 5 YL 10 JQF" GM VG]EJ WZFJGFZ 30% CTFP HIFZ[ 
10 YL 15 JQF"GM VG]EJ WZFJGFZ zlDSMG]\ 5|DF6 15% G]\ HMJF D?I]\ VG[ 15 YL 
20 JQF"YL JW] VG]EJ WZFJGFZ 10% DH]ZM CTFP HIFZ[ 20 JQF" YL JW] VG]EJ 
WZFJGFZG]\ 5|DF6 DF+ 5% HMJF D?I]\ K[P VFD4 NLW"SF,LG VG]EJLVMG]\ VF\lXS 
5|DF6 HMJF D?I]\ K[P  
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(2) 8[SlGS, 7FG o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ 8[SGLS, 7FG H~ZL AG[ K[P SFRF DF,GF lDz6 JBT[ 
SIF\ DF,G]\ S[8,]\ 5|DF6 H~ZL K[P H[YL l;Z[DLS J[Z T[GF U]6WDM" HF/JL ZFB[ T[ 
H~ZL AFAT K[P VF DF8[ 8[SlGxIGMGL lGD6}\S YFIK[P VG[ T[DGF N[BZ[B C[9/ 
DH]ZM SFD SZ[ K[ H[YL T[DGF 8[SGLS, 7FGDF\ 56 JWFZM YJF 5FD[ K[P VF p5ZF\T 
l;Z[DLS pnMUDF\ J5ZFTL lJlJW DXLGZLVMGF p5IMUGL HF6SFZL 56 H~ZL AG[ 
K[P VF DF8[ DF+ lX1F6 GCL 5Z\T] SFDGM VG]EJ DCtJGL AFAT K[P VE6 
jIlST 56 ;TT VG[ lGZ\TZ SFI" 5âlTGF VD,YL 8[SlGS, AFATYL JFS[O AG[ 
K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 8[SGLS, 7FGGF ;\NE"DF\ 75% DH]ZM 8[SGLS, 7FGGL 
;DH6 WZFJTF CTFP 5Z\T] T[GFYL ;\5}6" JFS[O CTF GCL HIFZ[ 25% DH]ZM 
8[SGLS, HF6SFZL WZFJTF CTFP  
(3) TF,LD lJQFIS DFlCTL o  
  SM.56 VFlY"S 5|J'lTDF\ SFD D[/JTL JBT[ TF,LDG[ 5|FWFgI V5FI K[P 
TF,LD äFZF H lAGS[/JFI[, jIlST S[/JFI K[ VFYLH l;Z[DLS pnMUDF\ 56 
TF,LD lJQFIS DFlCTLGL ;DH}TL VF5JFG]\ VlGJFI" U^I]\ K[P TF,LD D[/J[,F 
DH}ZMG[ H l;Z[DLS pnMUDF\ SFD D/[ K[ T[J]\ HMJF D?I]\ GYL4 5Z\T] VF pnMUDF\ 
SFD[ ,FuIF AFN TF,LD D[/JJFDF\ VFJ[ K[P TF,LD ;\A\WL DFlCTLGF ;\NE"DF\ 
pnMUDF\ HM0FIF 5C[,F TF,LD D[/J[, S[ S[D m T[GL lJUT SMQ8S )P$ DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
SMQ8S G\P )P$  
TF,LDlJQFIS l:YlT  
 
 ÊD DH}ZGM 5|SFZ  zlDSMGL @  
 1. TFl,DL DH}Z  10%  
 2. lAGTF,LDL DH}Z   90%  
  S],  100%  
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  p5ZMST SMQ8S 5ZYLOl,T YFI K[ S[ l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DM8F 
EFUGF DH}ZMV[ l;Z[DLSDF\ SFD D[/JTF\ 5C[,F TF,LD ,LWL G CTLP DF+ 10% 
DH}ZM TFl,D D[/J[, AFSLGF 90% DH}ZM VgI DH]ZM ;FY[ ZC[JFYL T[GF SFI"G]\ 
lGZL1F6 SZJFYL H l;Z[DLS pt5FNG 5|lÊIF lJX[ HF6SFZ AGL HFI K[P 10% 
DH]ZM H[VMTF,LD D[/J[, T[VMV[ C.G.C.R.I. äFZF RF,TF ccS<:8Z 0[J,5D[g8cc 
SFI"ÊD V\TU"T "Training and demonstration" 5|MH[S8 C[9/ TF,LD D[/J[, K[P 
G.I.D.C. äFZF IMHFTF\ TF,LD JUM"G]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D?I]\ K[P G.I.D.C. äFZF 
H[ TF,LD JUM"G]\ VFIMHG YFI T[DF\ TF,LD D[/JGFZ DH]Z[ 5MTFGF TF,LDGM 5}ZM 
BR" 5MT[ p9FJJM 50[ K[4 VFYL GÄRL VFJS WZFJGFZ DH]Z 5MTFGF S]8]\AG]\ 
EZ65MQF6 SZL XS[ T[8,L VFJS WZFJTM CMJM G[ SFZ6[ VFJF TF,LD JU"DF\ HJF 
5|[ZFTM GYLP C.G.C.R.I. äFZF RF,TF JUM"DF\ 56 OL EZJL 50[K[ H[DF\36LJFZ 
l;Z[DLS V[SDGF DFl,S äFZF VF BR" EMUJJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ TF,LDL DH]Z 
pt5FNSTFGL ãlQ8V[ lAGTF,LDL DH]Z SZTF\ JW] z[Q9 ;FlAT YFI K[P VFYL H 
DH]ZMG[ HM 5}ZTF\ 5|DF6DF\ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ TM pt5FNSTF JWJFGL ;FY[ 
DH]ZMGL SFI"1FDTF JWTF T[DGF\ J[TGDF\ 56 JWFZM Y. XS[ K[P  
(4) DH]ZLG]\ :J~5 o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH}ZMGL DH}ZLG]\ :J~5 T5F;JFDF\ VFjI]\ m 
SM.56 VFlY"S 5|J'lTDF\ DH]ZLGF D]bItJ[ A[ 5|SFZ HMJF D/[ K[P (i) SFIDL :J~5 
(ii) K]8S S[ C\UFDL :J~5P  
  l;Z[DLS pnMUDF\ VF A[ 5|SFZ l;JFI +LHM 5|SFZ 56 HMJF D?IM K[P T[DF\ 
ccSZFZ 5âlTcc (Contract based) VWFlZT DH]ZM 56 HMJF D?IF K[P VF +6[I 
5|SFZGF\ DH]ZLGF :J~5G]\ 8SFJFZL 5|DF6 GLR[ SMQ8S G\P )P5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P  
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SMQ8S G\P )P5  
DH]ZLG]\ :J~5 
 ÊD DH]ZLG]\ :J~5   @  
 1. SFIDL 25%  
 2. K}8S q lAG SFIDL 30%  
 3. SZFZ 5âlT 45%  
  S], 100%  
  l;Z[DLS pnMUDF\ DM8F EFUGF DH]ZM lAGSFIDL VG[ SZFZ 5âlTYL 
HM0FI[,F CTFP VFYL VF DH]ZMG[ UD[ tIFZ[ K]8F\ SZL GF\BJFDF\ VFJ[ K[P l;Z[DLS 
pnMUDF\ HIFZ[ D\NLGL l:YTL CMI VG[ pt5FNG 5|J'lT A\W CMI tIFZ[ DH]ZMV[ 3Z[ 
A[;L ZC[J]\ 50[ K[ VYJF VgI 5|J'lTDF\ HM0FJ]\ 50[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ CF,DF\ 
D\NLGL l:YTL K[ 5Z\T] pt5FNG ;\5}6"56[ A\W YI[,]\ HMJF D/T]\ GYLP ccSZFZ 
5âlTcc YL HM0FI[, DH]ZGL ;\5}6" HJFANFZL SMg8F=S8ZGL CMI K[P VF DH]ZMG[ 56 
ccO[S8ZL V[S8cc GF ,FEM D/JF HM.V[ 5Z\T] JF:TJDF\ l;Z[DLS lGIMHSM SMg8=FS8 
5âlTYL SFD SZTF\ DH}ZMGL HJFANFZLDF\YL K8S[ K[ VG[ T[DG[ AMG;4 E.S.I., 
U|[rI].8L H[JF ,FEM VF5JFDF\ VFJTF GYLP VF 5|SFZGF DH]ZMGL VFlY"S ;,FDTL 
HMJF D/TL GYLP SFZ6 S[ SMg8=FS8Z äFZF UD[ tIFZ[ K]8F SZL N[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
T[DG]\ XMQF6 YFI K[P l;Z[DLS pnMU5lT ;FY[ GSSL SZFI[,F DH]ZLGF NZ SZTF\ 
SMg8=FS8 äFZF B}A GLRF\ DH]ZLGF NZ R}SJFI K[ VG[ V[S DwI:YL TZLS[GM 5}ZM5}ZM 
,FE p9FJL DH]ZMG]\ XMQF6 YFI K[P BF; SZLG[ DMZALDF\ VFJF ccSZFZ 5âlTcc YL 
SFD SZTF\ DH]ZMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D?I]\ K[P  
  K]8S DH]ZM G[ V[S HuIFV[YL K]8F SZL N[JFTF\ VgI l;Z[DLS V[SDDF\ H 
SFD D/L HFI K[P T[YL ZMHUFZL lJQFIS ;D:IF pÛEJTL GYLP  
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(5) DH]ZG]\ ZC[9F6 :Y/ o  
  VF pnMUDF\ SFD SZGFZ DH]ZM SIF\ :Y/[YL VFJ[ K[ T[GL DFlCTL D[/JL T[ 
D]HA DM8F EFUGF DH]ZM :YFlGS VG[ VFH]AFH]GF UFDDF\YL VFJ[ K[P HIFZ[ N}ZGF 
lJ:TFZ S[ Ò<,FDF\ YL SFD SZJF VFJTF DH]ZMG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D?I]\ K[P VFYL 
H SCL XSFI S[ cc:YFlGS SFRF DF, 5Z VFWFZLT pnMU :YFlGS S1FFV[ êRL 
ZMHUFZLGL TSMG]\ ;H"G SZ[ K[Pcc 
(6) l;Z[DLS 5C[,F\ZMHUFZLGL l:YlT o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ HM0FIF\ 5C[,F DH]Z SIF\ 5|SFZGL VFlY"S 5|J'lT SZTM 
CTM VYJF TM SM. H 5|SFZGL VFlY"S 5|J'lT SZTM G CTM T[ lJX[GL lJUTM SMQ8S 
)P& DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
SMQ8S G\P )P&  
5}J" ZMÒGL l:YlT  
 ÊD ZMHUFZLGL l:YlT   @  
 1. A[ZMHUFZ 90%  
 2. B[TL 4%  
 3. K]8S DH]ZL 6%  
  S], 100%  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD D[/jIF 5C[,F\ 90% DH]ZM A[ZMHUFZ CTFP SFZ6 S[ 
VeIF; KM0IF AFN DM8F EFUGF :YFlGS ,MSM VF pnMUDF\ H SFD[ ,FU[ K[P 4% 
,MSM S'lQF 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, CTF\ 5Z\T] S'lQF1F[+ V[ DM;D 5Z VFWFlZT K[ VG[ 
T[DF\ JFJ[TZ ,66L ;]WLGL 5|lÊIFDF\ VG[S DH]ZMG[ SFD D/[ K[P 5Z\T] VFBF JQF" 
NZlDIFG SFD D/T]\ GYL VFYL H VFJF ,MSM VF pnMUDF\ HM0FI K[P 6% K]8S 
DH]ZL SZGFZ VF pnMUDF\ HM0FIF K[P T[VM K]8S DH]ZL sNF6F5L94 VM., lD,M4 
l;D[g8GL C[ZO[Zf H[JL 5|J'lTDF\ HM0FI[,F CTF 5\ZT] T[DGL ;ZBFD6L l;Z[DLSDF\ 
J[TGNZ ;FZF 5|F%T YTF\ CMJFYL T[VM VF TZO J/[,F K[P YFG4 JF\SFG[ZGL 5KFT 
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B[T jIJ:YF DH]ZMGM lGEFJ SZL XSTL GYL J[TGNZDF\ TOFJTG[ SFZ6[ DH]ZM VF 
pnMUDF\ SFD SZJFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[P  
(7) SFD ;\A\WL 5IF"JZ6 o 
  SM.56 pnMUDF\ SFD SZGFZ DH]ZMG[ HM IMuI 5IF"JZ6 G D/[ TM T[GL 
V;Z SFI"1FDTF 5Z 50IF JUZ ZZC[TL GYLP l;Z[DLS pnMUDF\ SMQ8S G\P )P5 DF\ 
HMJF D?I]\ S[ DM8FEFUGF DH]ZM cclAG SFIDLcc K[ VFYL VFJF DH]ZMG[ V[S 
HuIFV[YL K]8F SZL NLWF\ AFN VgI+ l;Z[DLS V[SDDF\ SFD D/[ K[P tIFZ[ T[ SFDGM 
5|SFZ S[JM CMI K[ VG[ tIF\ S[J]\ 5IF"JZ6 HMJF D/[ K[ T[ ;\A\WL lJUTM D[/JJFDF\ 
VFJLP SMQ8S G\P )P* DF\ VgI V[SDDF\ H[ SFD D/[ T[ 5C[,F\ H[J]\ CMI K[ S[ V,U T[ 
lJX[GL ;DH}TL NXF"JFI K[P  
SMQ8S G\P )P*  
SFD ;\A\WL D\TjI  
 ÊD SFDGM 5|SFZ   @  
 1. 5C[,F\ H[J]\ SFD  79%  
 2. V,U 5|SFZG]\ SFD  7%  
 3. VRMSS;  14%  
  S],  100%  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH]Z H[ V[SDDF\ SFD SZTF\ CMI T[ V[SD 
;\HMUM JXFT A\W Y. HFI VYJF JW] 50TF\ pt5FNGG[ SFZ6[ SFD A\W ZFBJ]\ 50[ 
tIFZ[ DH]ZG[ VgI V[SDDF\ SFD D/[ T[ 5C[,F\ V[SD H[JF\ H 5|SFZG]\ CMI K[P 79% 
DH]ZMGF DT[ 5C[,F\ H[J]\ SFD D/[ K[ HIFZ[ 7% GF DT[ V,U SFD D/[ K[P 14% 
DH]ZM VF AFAT lJX[ VRMSS;TF WZFJ[ K[P DM8FEFU[ 5C[,F\ V[SDDF\ H[ SFD SZTF\ 
CMI T[ 5|SFZG]\ H SFD D/[ SFZ6 S[ T[ 5|SFZGF SFI"YL T[VM S[/JFI UIF CMI K[ VG[ 
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TF,LD D/L U. CMJFYL VgI 5|SFZGL pt5FNG 5|lÊIFDF\ ;Z/TFYL T[VM ;CEFUL 
AGL XSTF\ GYLP  
)P# zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlTGM lRTFZ o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ ZMSFI[,F DH]ZMGL VFlY"S 5lZl:YTL lJX[GL HF6SFZL tIFZ[ H 
5|F%T YFI HIFZ[ T[DGF J[TGNZ4 J[TG l;JFI 5|F%T YTF\ VgI VFlY" S ,FEM VG[ VgI 
VFlY"S 5|J'lTVMDF\ ZMSFI[,F DH]ZMGF J[TG lJX[GL HF6SFZL CMI VF p5ZF\T l;Z[DLS 
pnMUDF\ SFD SZGFZ S]8]\AGF ;eIMGL ;\bIF VG[ l;Z[DLS l;JFI J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSM4 
SFD D[/JJFGM ;DIUF/M4 JQF" NZdIFG ZMHUFZLGL l:YlT DF\NUL ;DI[ S]8]\A lGJF"C H[JL 
AFATMGL lJUTM V[S9L SZJFDF\ VFJ[,L T[G]\ lJ`,[QF6 VF 5|SZ6 V\TU"T SZJFDF\ VFJ[, 
K[P  
(1) J[TGNZ o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH]ZMG[ 5|F%T YTF\ J[TGNZGM VeIF; SZFTF\ 
GLR[GL DFlCTL 5|F%T Y. K[P  
SMQ8S G\P )P(  
J[TGNZ  
 ÊD J[TGNZ  @  
 1. 60 ~FP 5%  
 2. 70 ~FP 28%  
 3. 80 ~FP 32%  
 4. 90 ~FP 35%  
  S], 100%  
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  l;Z[DLSDF\ DH]ZMG[ 5|F%T YTF\ J[TGM ;ZSFZ[ GSSL SZ[,F ,3]TD J[TG SZTF\ 
êRF HMJF D?IF K[P ;ZSFZ[ GSSL SZ[,F J[TGM D]HA S]X/ SFZLUZG[ &_P)! ~FP 
VW"S]X/ DH]ZG[ 5)P5_ ~FP4 lAG S]X/ DH]ZG[ 5(P!_ ~FP N{lGS J[TG R]SJJ]\P 
5Z\T] VF VeIF;DF\ 5|F%T DFlCTL D]HA )5@  DH]ZM ,3]TD J[TG NZ SZTF\ 56 
êRF J[TG D[/J[ K[P HIFZ[ 5@ DH]ZM ,3]TD J[TG H[8,]\ J[TG D[/J[ K[P VF 
VeIF; 5ZYL HF6L XSFI]\ K[ S[ JF\SFG[ZGL ;ZBFD6LDF\ YFG4 DMZALDF\ l;Z[DLS 
DH]ZMG[ 5|F%T YTF\ J[TGM êRF K[P VFGF SFZ6[ JF\SFG[ZDF\ l;Z[DLS pnMU CMJF KTF\ 
VlC\GF 36F zlDSM YFG4 DMZAL4 -]JF SFD SZ[ K[P p5ZMST SMQ8S G[ GLR[ D]HA 
VF,[BDF\ lG~5L XSFIP  
J[TGNZG]\ 5|DF6  
 
 
 
 
 
 
 
 
  l;Z[DLS pnMUDF\ 5% DH]ZM DF+ ,3]TD J[TG H[8,]\ J[TG D[/J[ K[P  
HIFZ[ 28% DH]ZM 70 ~FP H[8,]\ J[TG D[/J[ K[ VG[ 30% DH]ZM 90 ~FP J[TG 
D[/J[ K[P T[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ J[TGNZ êRF 5|F%T YFI K[P  
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(2) 5UFZ l;JFIGF ,FEM o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZTF\ DH]ZMG[ DF+ 5UFZ H D/[ K[ S[ T[ l;JFIGF 
VgI VFlY"S ,FEMGL 56 5|Fl%T YFI K[ T[ lJX[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP 
SM.56 V[SDDF\ O[S8ZL V[S8GF lGIDM ,FU] 50TF\ H CMI K[P O[S8ZL V[S8GF 
lGIDMDF\ JT"DFG DF\ O[ZOFZ YIF\ K[P T[ D]HA 5C[,F\ 20 DH]ZM WZFJTF V[SDG[ 
O[S8ZL V[S8GF lGID ,FU] 50TF\ 5Z\T] JT"DFGDF\ 10 DH]ZM WZFJTF\ I]lG8G[ 56 
O[S8ZL V[S8GF lGIDM ,FU] 50[ K[P HM S[ l;Z[DLS pnMUDF\ TM 10 DH]ZMJF/F 
I]lG8G[ O[S8ZL V[S8GF lGIDM VF ;]WFZF 5C[,F\ H ,FU] 50TF CTFP SFZ6 S[ 
lJH/LGL DNNYL IF\l+S ;FWGMGM p5IMU SZTF\ V[SD G[ 10 DH]ZMGF ;\NE"DF\ H 
O[S8ZL V[S8GF lGIDM ,FU] 50[ K[P O[S8ZL V[S8GF lGID D]HA DH]ZMG[ 5UFZ 
p5ZFT\ AMG;4 E.S.I., U|[rI].8LGL ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
SMQ8S )P)  
5UFZ l;JFIGF VFlY"S ,FEM  
 ÊD VFlY"S ,FEM  @  
 1. 5LPV[OP 5%  
 2. AMG; 35%  
 3. 5LPV[OPqAMG;q.PV[;PVF.P 53%  
 4. AMG;4 .PV[;PVF.P 7%  
 5. U|[rI].8L --  
  S], 100%  
  p5ZMST SMQ8SG[ VFWFZ[ SCL XSFI )5@ DH]ZM AMG; D/J[ K[P &_@ 
DH]ZM AMG; VG[ E.S.I. GF ,FEM 5|F%T SZ[ K[P VFD4 l;Z[DLS V[SDDF\ SFD SZTF\ 
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DH]ZMG[ 5UFZ l;JFIGF VgI VFlY"S ,FEM 5|F%T YFI K[P HIFZ[ VgI VFlY"S 
5|J'lTDF\ ZMSFI[,F DH]ZMG[ J[TG l;JFIGF VgI VFlY"S ,FEM 5|F%T YTF GYLP  
  5LPV[OPGF SFINFDF\ 1995 DF\ O[ZOFZ SZFIM T[D\F X~VFTDF\ 240 lNJ; 
SFD SZGFZ SD"RFZLG[ H 5LPV[OP GF D[dAZ AGFJJFDF\ VFJTFP tIFZAFN T[DF\ 
;]WFZF SZL pTZMTZ 38F0M SZLG[ VG]ÊD[ 120 lNJ;4 60 lNJ; VG[ tIFZAFN T[DF\ 
;]WFZM SZL 5|YD lNJ;YL H SFDNFZMG[ 5LPV[OP GF D[dAZ DFGJFGM SFINF 1997 
DF\ VD,DF\ D}SFIM4 VG[ 5LPV[OP GF OF/FGL ZSD 56 6.25% DF\YL pTZMTZ 
JWFZM SZL 12% SZFI[, K[P H[GFYL ,3] pnMU DF8[ 5UFZGF 14% TYF JCLJ8L 
BR"GF VFXZ[1 YL 1.5% D/L VFXZ[ 15.5% H[8,]\ EFZ6 VFJ[ K[P  
  V[d%,MIL 5|MlJ0g0 O\0 V[S8v1952 DF\ 30FIM T[ D]HA A[lhS J[TGGF ( YL 
!_@ 5LPV[OPGL R]SJ6L SZJL VG[ T[DF\ DM\3JFZLG[ 56 wIFGDF\ ,. T[G[ VG]~5 
5lZJT"G SZJ]\P  
  U|[rI].8L V[S8v1972 D]HA lGJ'TL AFNGL ;]Z1FF 5|NFG SZ[ K[P T[DF\ 5F\R 
JQF" S[ T[YL JW] ;DI V[S H :Y/[ sV[SDDF\f SFD SZGFZ jIlSTG[ 5|F%T YFI K[ T[ 
;FDFgI ZLT[ V[S JQF"GF V\T[ !5 lNJ;GF 5UFZ H[8,L R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 
l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DM8FEFUGF lAGSFIDL DH]ZM K[ VFYL H T[DG[ 
U|[rI].8LGL ;]lJWF D/TL GYLP  
  AMG; s5[D[g8 VMO AMG; V[S8v1965 V\TU"Tf V[SDGF SFDNFZMG[ 
R]SJJFDF\ VFJ[ K[P AMG; V[ GOFGF WMZ6 ;FY[ ;\S/FI[, K[P VFD4 VG[S VFlY"S 
,FEM D/TF\ HMJF D?IF K[P  
(3) VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ J[TG NZ o  
  l;Z[DLS DF\ SFD SZTF\ DH}ZMGF\ ;\NE"DF\ VF H lJ:TFZDF\ VgI VFlY"S 
5|J'lTDF\ ZMSFI[,F T[DGF\ ;\A\WLVMGL J[TGNZGL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL VgI 
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VFlY"S 5|J'lTDF\ DH}ZMGF J[TGNZ GLR[ D]HA HF6JF D?IF K[P H[ SMQ8S G\P )P!_ 
DF\ NXF"jIF K[P  
SMQ8S G\P )P!_  
VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ J[TG NZ  
 ÊD J[TGNZ @  
 1. 50 ~FP 3%  
 2. 60 ~FP 19%  
 3. 65 ~FP 7%  
 4. 70 ~FP 6%  
 5. 50 YL 60 ~FP 10%  
 6. 60 YL 65 ~FP 15%  
 7. 65 YL 70 ~FP 5%  
 8. 70 YL 80 ~FP 35%  
  S], 100%  
   p5ZMST SMQ8S 5ZYL TFZ6 TFZJL XSFI K[ S[ l;Z[DLS DH}ZMG[ 
5|F%T YTF\ J[TGNZ SZTF\ VgI VFlY"S 5|J'lTD\F DH}ZM G[ GLRF\ J[TG 5|F%T YFI K[P 
l;Z[DLS DF\ 95% DH]ZM 70 YL 90 ~FP GL JrR[ J[TG D[/J[ K[P HIFZ[ VgI VFlY"S 
5|J'lTVMDF\ 32% DH]ZM 50 YL 60 ~FP GL JrR[ J[TG D[/J[ K[P 16% DH}ZM 60 YL 
65 GL JrR[ J[TG 5|F%T SZ[ K[P VFD4 J[TGNZMDF\ TOFJT HMJF D?IM K[P VFGF 
5ZYL SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ DF+ DM8F 5FI[ ZMHUFZLGL TSMG]\ ;H"G GYL 
SZTF 5Z\T] T[GL ;FY[ êRF J[TGNZ 56 R]SJJFDF\ VFJ[ K[P  
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  l;Z[DLS pnMUGL ;FY[ S'lQF 1F[+ VG[ AF\WSFD 1F[+DF\ JT"DFGDF\ DH}ZLGF 
NZ JwIF K[ 5Z\T] O[S8ZL V[S8GF lGIDMGM ,FE l;Z[DLS pnMUDF\ D/[ K[ HIFZ[ VF 
A\G[ 1F[+MDF\ D/TF\ GYL VFYL l;Z[DLS pnMU 5|tI[ DH}ZM G[ VFSQF"6 ZC[ K[P  
(4) ÒJGWMZ6 o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFI"ZT DH]ZMGL VgI 5|J'lTDF\ ZMSFI[,F DH]ZM ;FY[GF 
J[TGNZGL ;ZBFD6L SZTF\ SCL XSFI S[ T[DG]\ ÒJGWMZ6 VG[ VFlY"S l:YlT VgI 
DH]ZMGL ;ZBFD6LDF\ ;FZL HMJF D/L K[P VFlY"S l:YlTGL ;ZBFD6L SZJFYL 
HF6JF D?I]\ S[ VgI VFlY"S 5|J'lT SZTF\ l;Z[DLS DF\ ZMSFI[,F DH}ZMDF\YL 65% 
DH]ZMGL VFlY"S l:YlT êRL HMJF D/LP HIFZ[ 5% DH]ZMGL l:YTL GLRL VG[ 
30% DH]ZMGL VFlY"S l:YlT VgI VFlY"S 5|J'lTGF DH]ZMGL ;DS1F HMJF D/L K[P  
(5) S]8] \ALNL9 l;Z[DLS DH}ZM o  
  VF VeIF; V\TU"T H[ V[SDMGL 5|tI1F D],FSFT ,[JF. T[DF\ SFD SZT\F 
DH]ZMG[ T[DGF\ S]8]\ANL9 S[8,L jIlST l;Z[DLS pnMU ;FY[ HM0FI[, K[ T[GL DFlCTL 
D[/JJFDF\ VFJLP H[GF äFZF S]8]\ANL9 l;Z[DLS DH]ZMGL ;\bIF HF6L XSF. VG[ SFD 
SZGFZ DH]ZGF S]8]\ADF\ l;Z[DLS pnMUG]\ DCtJ ÒJG lGJF"CGF ;\NE" DF\ HF6L 
XSFI]\ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ S]8]\ANL9 ;eI ;\bIFGL DFlCTL SMQ8S G\P )P!! DF\ 
NXF"JFI K[P  
SMQ8S G\P )P!!  
S]8] \ANL9 l;Z[DLSDF\ SFD SZTL jIlSTVMG]\ 5|DF6  
 ÊD S]8] \ANL9 l;Z[DLSDF\ ;eIM  @  
 1. V[S 65%  
 2. A[ 32%  
 3. +6 2%  
 4. RFZ 1%  
  S], 100%  
  l;Z[DLS pnMUDF\ ;\S/FI[,F ;eIMGL DFlCTL D[/JL T[GF 5ZYL Ol,T YFI 
K[ S[ 65% DH]ZMGF 5|DF6DF\ DF+ 1 ;eI H l;Z[DLS 1F[+DF\ SFD SZTF\ HMJF 
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D?IF K[ HIFZ[ 32% DH]ZMG]\ 5|DF6 V[J]\ HMJF D?I]\ S[ H[DF\ 2 ;eIM l;Z[DLS 
pnMUDF\YL ZMÒ D[/J[ K[P  
(6) l;Z[DLS pnMU l;JFI J{Sl<5S ZMÒGL TSM o  
  l;Z[DLS pnMU ;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ YFG4 JF\SFG[Z4 DMZAL GF VY"SFZ6DF\ 
S[lgãT YI[, HMJF D?IM K[P VF pnMU l;JFI J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSM S[8,L VG[ 
S[JL K[ T[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP T[ D]HA VF lJ:TFZMDF\ J{Sl<5S ZMHUFZLGL 
TSM TM K[ 5Z\T] l;Z[DLS H[8,F DM8F 5FI[ ZMHUFZL 5}ZL 50TF\ 1F[+MGM VEFJ K[P 
DMZALDF\ l;Z[DLS pnMU AFN DM8F 5FI[ ZMHUFZLG]\ ;H"G SZL XST]\ 1F[+ 3l0IF/ 
D[gI]O[SRZÄU V[SDM K[P 5Z\T] T[ l;Z[DLSGL ;DS1F ZMHUFZLGL TSM ;Ò" XST]\ GYLP 
JF\SFG[ZDF\ D]bItJ[ l;Z[DLS pnMU l;JFI ÒGÄU4 ,[Y4 VM., DL,4 AF\WSFD 1F[+ 
VG[ S'lQF 1F[+ ZMÒ 5}ZL 5F0[ K[P HIFZ[ YFGU-GL VM/B H l;Z[DLS pnMU CMJFYL 
J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSMGM VEFJ HMJF D/[ K[P  
(7) JQF" NZlDIFG 5|F%T YTL ZMHUFZLG]\ 5|DF6 o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZTF\ DH]ZMG[ V[S V[SDDF\YL K]8F SZL N[JFDF\ VFJ[ 
TM VgI l;Z[DLS V[SDDF\ SFD D[/JTF\ S[8,M ;DI ,FU[ K[ T[ DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ 
VFJLP 8[A, G\P )P!Z DF\ VF lJUT :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[P  
SMQ8S G\P )P!Z  
SFD D[/JJFGM ;DIUF/M 
 ÊD ;DIUF/M  @  
 1. 1 YL 2 lNJ; 20%  
 2. 2 YL 3 lNJ; 10%  
 3. 3 YL 4 lNJ; 40%   
 4. 4 YL 5 lNJ; 15%  
 5. 5 YL 6 lNJ; 5%  
 6. 6 YL 7 lNJ; 10%  
  S], 100%  
  l;Z[DLS pnMUDF\ DH}ZMG[ ;Z/TFYL SFD D/L HFI K[ SFZ6 S[ VF pnMU 
"Labour - Oriented" K[P DH}ZM JUZ VF pnMUG]\ ;\RF,G Y. XST]\ GYLP zDV[ 
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VF pnMUGF pt5FNGGF ;FWGMDF\ 5FIF ;DFG K[P VFYL H V[S V[SDDF\YL K}8F 
SZL N[JFI[, DH}Z G[ VgI V[SDDF\ ;Z/TFYL SFD D/L HFI K[P H[D DH]ZGL 
SFI"1FDTF JW] T[D SFD D[/JJFGL TLJ|TF 56 JW] HMJF D/L K[P 70% DH]ZMG[ V[S 
:Y/[YL K]8F\ SIF" AFN 1 YL 4 lNJ;GL V\NZ SFD D/L HFI K[P VF AFATG[ 
VF,[BGL ZLT[ GLR[ D]HA lG~5L XSFIP  
 
 
 
 
 
 
 
 
  p5ZMST VF,[B äFZF SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZTF\ DH]ZG[ 
,FAF ;DI ;]WL A[SFZ ZC[J]\ 50T]\ GYLP VFH AFATG[ ;DU| JQF" NZdIFGGL 
ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ SMQ8S G\P )P!# DF\ NXF"J[, K[P  
SMQ8S G\P )P!#  
;DU| JQF" NZdIFG ZMHUFZLGL lJUT  
 ÊD JQF" NZdIFG ZMHUFZLG]\ 5|DF6  @  
 1. 260 lNJ; 16%  
 2. 270 lNJ; 15%  
 3. 280 lNJ; 45%  
 4. 290 lNJ; 20%  
 5. 300 lNJ; 4%  
  S], 100%  
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  ;DU| JQF" NZlDIFG 365 lNJ;DF\YL 300 lNJ; SFD D[/JGFZ 4% DH]ZM 
HMJF D?IF K[P HIFZ[ 15% DH]ZM 270 lNJ; SFD D[/J[ K[P JQF"DF\ l;Z[DLS pnMU 
,UEU JW]DF\ JW] 280 lNJ; ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P AFSLGF lNJ;MDF\ CSS 
ZHFVM4 JW] 50TF\ pt5FNG 5|DF6G[ ,LW[ pt5FNG A\W SZFTF\ T[ lNJ;M NZlDIFG 
5|F%T YTL ZHFVM4 RMDF;F NZlDIFG DF8L D[/JJFDF\ D]xS[,L 50TF\ T[ NZlDIFGGL 
ZHFVMGM ;DFJ[X YFI K[P T[GL VF,[B äFZF GLR[ D]HA ZH]VFT SZL XSFIP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) DF\NUL ;DI[ S]8] \A lGJF"C o  
  l;Z[DLS V[SDMDF\ DH}ZL SZGFZ jIlST HIFZ[ lADFZ 50[ S[ XFZLlZS 
GFN]Z:TLGM EMU AG[ tIFZ[ T[GF S]8]\AGM lGJF"C S[JL ZLT[ YFI K[ T[GL DFlCTL 
D[/JJFDF\ VFJL H[ GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P  
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SMQ8S G\P )P!$  
DF\NUL ;DI[ S]8] \A v lGJF"C  
 ÊD lADFZL ;DI[ ÒJG lGJF"C  @  
 1. p5F0GL ;J,T  5%  
 2. S]8]\AGF VgI ;eIM äFZF  95%  
  S],  100%  
  p5ZMST SMQ8S 5ZYL V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ l;Z[DLSDF\ SFD SZGFZ 
DH]Z HM lADFZ 50[ TM T[G[ J[TG 5|F%T YT]\ GYLP VFYL T[ 3ZGF VgI SDFp ;eI 
5Z VFWFlZT CMI K[P DF+ 5% DH]ZM G[ 5MT[ H[ V[SDDF\ SFD SZTF\ CMI tIF\YL 
p5F0GL ;J,T 5|F%T YFI K[P l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZTF\ DH}ZMG[ lADFZL ;DI[ 
SM. H 5|SFZGL lJlXQ8 GF6FSLI ;]lJWF 5|F%T YTL GYLP  
;DF5G o  
 l;Z[DLS pnMU V[ DF+ VFJSGL ãlQ8V[ H GCL 5Z\T] ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ VGgI 
DCtJ WZFJ[ K[P VF AFATG[ :5Q8 SZJF DF8[ zlDSMGF ;\NE"DF\ ;WG VeIF; VF 
5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[ H[ V\TU"T DF+ l;Z[DLS pnMU H GCL 5Z\T] VeIF; C[9/GF 
lJ:TFZMDF\ SFD SZTF\ VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ ZMSFI[,F DH}ZMGF J[TGNZ VG[ T[DGL VFlY"S 
5lZl:YlT ;DHJFGM :T]tI 5|IF; SZFIM K[P tIFZAFNGF 5|SZ6DF\ l;Z[DLS V[SDMDF\ 
5|lS6" AFATM H[JL S[ VF\TZDF/BFSLI ;J,TM4 SFRFDF,GL BZLNL JU[Z[ lJX[ ;DH}TL 
D[/JLX]\P 
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5|SZ6v!_ 
l;Z[DLS pnMU lJQFIS 5|lS6" AFATM  
5|F:TFlJS  
!_P! l;Z[DLS pnMU VG[ D}0L lJQFIS AFATM  
 (1) l:YZ D}0LZMSF6  
 (2) RF,] q SFI"SFZL D}0L ZMSF6  
!_PZ l;Z[DLS pnMU ;\RF,G ;\A\WL 5|lS6" AFATM 
 (1) l;Z[DLS pnMUGL ZMHUFZ 1FDTF 
 (2) DH}Z I]lGIG 5|J'lTGL V;Z  
 (3) A/T6 lJQFIS DFlCTL VG[ ;D:IF 
 (4) JFCG jIJCFZ lJQFIS ;J,TM 
 (5) VF{nMlUS V[SDMG[ 5|F%T YTL VFlY"S ;CFI 
 (6) GJL VFlY"S GLlTGL l;Z[DLS pnMU 5Z V;ZM 
 (7) l;Z[DLS pnMU VG[ 5|Mt;FCS ;\:YFVMGM OF/M  
;DF5G 
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5|SZ6v!_  
l;Z[DLS pnMU lJQFIS 5|lS6" AFATM  
5|F:TFlJS o  
 l;Z[DLS pnMU lJX[ VFU/GF 5|SZ6MDF\ pt5FNG4 ZMHUFZL4 J[RF6 jIJ:YF4 
l;Z[DLS pnMU VG[ lGIMHS lJX[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP VF 5|FYlDS DFlCTLGF 
VFWFZ[ l;Z[DLS pnMU lJX[GL ;\5}6" HF6SFZL VF5JFGM 5|IF; SZ[, K[4 VF p5ZF\T 
l;Z[DLS pnMU lJQFIS VgI AFATM H[DS[ D}0LZMSF6 VG[ l;Z[DLS pnMUDF\ 
VF\TZDF/BFSLI ;J,TMGL 5|Fl%TvV5|Fl%T H[JL AFATMG[ VF 5|SZ6DF\ ;DFlJQ8 SZF. 
K[P SM.56 pnMUGL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[ 5Z\T] HM T[DF\ zlDSMGM ;CSFZ 5|F%T G YFI TM 
VF{nMlUS V[SDG]\ ;\RF,G Y. XST]\ GYL VFYL H VF 5|SZ6 V\TU"T DH}Z I]lGIG 5|J'lT 
lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF 5|SZ6 äFZF l;Z[DLS V[SDGL :YF5GF DF8[ S[8,]\ 
D}0LZMSF6 BR" YFI T[GL HF6SFZL D/JFYL ElJQIGF lGIMHSMG[ DNN~5 lGJ0L XSX[P  
!_P!  l;Z[DLS pnMU VG[ D}0L lJQFIS AFATM o  
 l;Z[DLS pnMU V[ zD S[lgãT S[ zD VFWFZLT pnMU K[ 5Z\T] DF+ zlDSM S[ 
SFRFDF,GL 5|F%ITFGF 5lZA/GF VFWFZ p5Z VF pnMUGL :YF5GF VG[ ;\RF,G XSI 
GYLP VF pnMUDF\ DM8F 5FI[ D}0LZMSF6V[ VlGJFI" K[4 VYJF TM SCL XSFI S[ pnMUGL 
:YF5GF DF8[ DM8F 5FI[ D}0L ZMSF6 V[ 5}J" XZT K[P VF pnMUGL JT"DFGDF\ :YF5GF SZJL 
CMI TM VMKFDF\ VMK]\ 1 SZM0 ~l5IFGL TM H~Z 50[ K[ SFZ6 S[ HDLG4 DXLGZL4 
SFRFDF,4 A/T64 J[TG4 jIFH JU[Z[ 5FK/ B}A JWFZ[ ZMSF6GL H~Z ZC[ K[P VF AFATMG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ D}0L ZMSF6GL ;DH}TL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P  
? cD}0Lc V[ pnMUGL ÒJFNMZL K[P W\WFYL X~VFTYL T[GF lJSF;GF\ NZ[S TASS[ D]0LGL 
H~ZT 50[ K[P D]0L JUZ W\WFGF ;\S<5M VD}T" :J~5DF\YL D}T" :J~5DF\ 5lZJTL"T 
Y. XSTF GYLP pnMU VG[ D]0L V[SALHF ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,F K[P VFYL H 
S[8,LSJFZ D]0LG[ pnMUGL ÒJFNMZL S[ <I]lA|S[g8 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P D]0L 
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ZMSF6 VG[ pt5FNGGF 5|DF6 JrR[ ;J/M ;\A\W HMJF D/[ K[ 5Z\T] VFGF DF8[ 
VlGJFI" K[ S[ VgI 5lZA/M sSFRFDF,4 zlDSMGF J[TGGL DF\U4 A/T6GM 
EFJPPPPPPPPPP JU[Z[f DF\ GSFZFtDS O[ZOFZM G YFIP D]0LZMSF6 H[D JWX[ T[D 
pt5FNG 56 JW[ K[P D]0L ZMSF6 ;FDFgI ZLT[ A[ 5|SFZ[ SZJFDF\ VFJT]\ CMI K[P  
 (i) l:YZ D}0L ZMSF6  
 (ii) RF,] S[ SFI"SFZL D}0L ZMSF6  
 VF{nMlUS V[SDMDF\ HDLG4 I\+4 DSFG JU[Z[ 5FK/ SZJFDF\ VFJT]\ BR" V[ l:YZ S[ 
H\UD D}0L ZMSF6 SCL XSFIP VF D]0L ZMSF6 V[ ZMSF6GM V[JM 5|SFZ K[ H[DF\ 
8]\SFUF/FDF\ SM.56 5|SFZG]\ 5lZJT"G YT]\ GYL V[8,[ S[ ,F\AFUF/F ;]WLGL T[GL 
V;ZM HMJF D/[ K[P H[DS[ VF{nMlUS V[SDGL :YF5GF DF8[ HDLGGL BZLNL 
SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZAFN JFZ\JFZ VF 5|lÊIF SZJL 50TL GYLP VFD4 VF D}0L 
ZMSF6 V[ ,F\AFUF/FG]\ D}0L ZMSF6 K[P  
  SFI"SFZL S[ RF,] D}0L ZMSF6 V[ lJH/L BR"4 J[TG BR"4 SFRF DF,GM BR"4 
TFZ 85F, JU[Z[ 5FK/ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VF A\G[ 5|SFZGF D]0L 
ZMSF6GL H~ZLIFT HMJF D/L K[P pnMU5lT 5MTFGL GF6FSLI 1FDTF D]HAG]\ D}0L 
ZMSF6 SZLG[ V[SDG]\ ;\RF,G SZ[ K[P   
(1) l:YZ D]0L ZMSF6 o  
  5|:T]T VeIF; V\TU"T H[ 5|FYlDS DFlCTL 5|F%T Y. T[GF VFWFZ[ 
l;Z[DLSDF\ ;FDFgI ZLT[ l:YZ D]0L ZMSF6G]\ 5|DF6 GLR[ D]HA VG[ VF 5|SFZG]\ HMJF 
D?I]\ K[P  
(i) HDLG 5FK/ D]0L ZMSF6 o  
  V[SDGL :YF5GF ;DI[ 5FIFGL H~ZLIFT V[ E}DLGL U6FI K[P 
HDLGGL BZLNL SZJF 5FK/ S[8,]\ D]0L ZMSF6 VlGJFI" K[ T[ SMQ8S G\P 
!_P! DF\ NXF"J[, K[P  
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SMQ8S G\P !_P!  
HDLG 5FK/ D}0L ZMSF6  
 ÊD D}0L ZMSF6G]\ 5|DF6 s,FBf V[SDM @  
 1. 1 YL 5 25%  
 2. 5 YL 10 48%  
 3. 10 YL 15 15%  
 4. 15 YL 20 10%  
 5. 20 YL 25 2%  
  S], 100%  
  l;Z[DLS pnMU DF8[ lJXF/ HuIFGL H~ZLIFT ZC[ K[ T[DF\ H]NF H]NF 
lJEFUM HMJF D/[ K[P H[DS[ ,[AMZ[8ZL4 l0:%,[ ~D4 VMOL;4 SFRF DF,GF lDz6 
DF8[ HuIF4 SFRF DF,GF ;\U|C DF8[GL HuIF4 A/T6 ZFBJFGL jIJ:YF4 I\+M DF8[ 
lJXF/ HuIF VG[ EõL S[ H[ lJXF/ HuIF DF\U[ K[ T[DF\ 56 8G, lSG, B}A JW] 
HuIF ZMS[ K[P VFYL VF AWL H AFATM VG[ lJEFUMGM ;DFJ[X YFI T[8,L lJXF/ 
HuIFGL ;UJ0 SZJL 50[ K[P VFYL H HDLG 5FK/ DM8F 5FI[ D]0L ZMSF6 H~ZL 
K[P H[D JW] HDLG T[D ;]jIJl:YT VF{nMlUS V[SD HMJF D/[ K[P VG[ VMKL HDLG 
WZFJTF\ VF{nMlUS V[SDDF\ DH]ZMG[ 56 SFD SZJFDF\ VUJ0TF 50[ K[P VF D]0LGL 
5|Fl%T V[ A[\SDF\YL ,MG ,.G[ SZ[ K[ VYJF TM 5MTFGL V\UT D}0LGM p5IMU SZTM 
HMJF D/[ K[P p5ZMST AFATG[ VF,[B äFZF GLR[GL ZLT[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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(ii) I\+M v DXLGZLDF\ ZMSF6 o  
  HDLGGL BZLNL AFN tIFZAFNGM TAÞM I\+M S[ DXLGZLDF\ SZJFDF\ 
VFJT]\ ZMSF6 K[P I\+M lJGF pt5FNG 5|lÊIF CFY WZL XSFI GCLP l;Z[DLS 
pnMU zD ;\RFl,T K[ 5Z\T] I\+M JUZ pt5FNG XSI AGT]\ GYL T[DF\ 
ÊXZ4 AM,lD,4 5U lD,4 8G, lD,4 ZM,Z lSG, JU[Z[ DXLGZLV[ 
l;Z[DLS pnMU DF8[ 5FIFGL UZH ;FZ[ K[P VeIF; C[9/GF V[SDMDF\ I\+M 
5FK/ S[8,]\ D}0L ZMSF6 SZJFDF\ VFJ[ T[ SMQ8S G\P !_PZ DF\ NXF"J[, K[P  
SMQ8S G\P !_PZ  
I\+M 5FK/ D}0L ZMSF6  
 ÊD IF\l+S D}0L ZMSF6G]\ 5|DF6 s,FBf V[SDM @  
 1. 1 YL 10 2%  
 2. 10 YL 20 15%  
 3. 20 YL 30 10%  
 4. 30 YL 40 15%  
 5. 40 YL 50 25%  
 6. 50 YL 60 18%  
 7. 60 YL 70 10%  
 8. 70 YL 80 5%  
  S], 100%  
  l;Z[DLS pnMU DF8[ VlGJFI" V[JL DXLGZLVM B}A lS\DTL HMJF 
D/L K[P .8F,LIG O]<,L 5|[; DXLGGL l\SDT 60 YL 70 ,FBGL HMJF D/L 
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K[P VFD4 HDLG SZTF\ 56 I\+MDF\ JW] D}0LGL H~ZLIFT JTF"I K[P VG[S 
5|SFZGL DXLGZLVM lJN[XYL VFIFT SZJFDF\ VFJ[ K[P :YFlGS S1FFV[ 56 
VG[S 5|SFZGL DXLGZLVM AGTL HMJF D/L K[P JF\SFG[ZDF\ 56 CMJZ lO0 
H[JL DXLGZL AG[ K[P VFGF 5ZYL SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ J5ZFTL 
DXLGZLVMGF 5|SFZ :YFlGS S1FFYL lJN[X ;]WLGF HMJF D/[, K[P 
lJN[XDF\YL VFIFT SZFTL DXLGZLVM p5Z 8[ZLO ,FU] 50TF\ T[GL lS\DTDF\ 
JWFZM YFI K[P VFYL VF pnMUDF\ l:YZ D}0L ZMSF6DF\ ;F{YL JW] D}0L ZMSF6 
BR" %,Fg8 VG[ DXLGZL DF\ HMJF D/[, K[P HM N[XDF\H 5|F%I DXLGZLVMGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM GLRL pt5FNSTF ~5L 5lZ6FD EMUJJ]\ 50[ K[P 
ÊMSZL lJEFUDF\ SgJ[IZ 0=FIZ VG[ 8=Fg;OZ l0JF.;GF p5IMUYL pt5FNG 
;DIUF/M 38JF 5FD[ K[P VFD4 H[D VFW]lGS 8[SGM,MÒ VG[ VnTG 
IF\l+S ;FWGMGM p5IMU T[D JW] pt5FNG VG[ U]6JTFDF\ 56 ;]WFZM YFI 
K[P H[GFYL J:T]GL DF\UDF\ 56 JWFZM YFI K[P VFW]lGS p5SZ6MYL 
AGFJJFDF\ VFJTL J:T]VM JW] VFSQF"S CMI K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 56 
Sd%I]8ZDF\ l0hF.G AGFJJFDF\ VFJ[ K[ H[YL lJlJW HFTGL l0hF.GDF\ 
8F.<;4 ;[G[8ZL J[Z4 ÊMSZL p5,aW AG[ K[P  
  l;Z[DLS pnMUDF\ I\+M 5FK/ DM8]\ D}0L ZMSF6 SZJFYL D}0L ZMSF6 
BR" êR]\ VFJ[ K[ 5Z\T] lJN[XMDF\ VFJL J:T]VMGL DF\UDF\ JWFZM YFI K[ 
H[YL ;Z/TFYL J[RF6 XSI AG[ K[P VFYL H AWF\H pnMU5lTVM V[ 
DXLGZLVM 5FK/ DM8F 5FI[ D}0L ZMSF6 SZJ]\ VlGJFI" AG[ K[P  
(iii) OGL"RZDF\ D}0L ZMSF6 o  
  ;FDFgI ZLT[ VF56[ SFZBFG]\ V[8,[ V:TjI:T HuIF V[JL WFZ6F 
SZTF\ CM.V[ KLV[P 5Z\T] l;Z[DLS pnMUDF\ VMlO; 5FK/ ;FZF\ 5|DF6DF\ 
BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VMlO;DF\ lGIMHS 5MTFGL ;]lJWFGL ;FY[ U|FCSM 
S[ V[Hg;LVMGF V[Hg8MGL ;]lJWFG[ wIFGDF\ ZFB[ K[P pnMUSFZ 5MTFGF 
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U|FCSMG[ VFSQF"JF DF8[ ;]jIJl:YT A[9S DF8[ OGL"RZ AGFJ0FJ[ K[4 T[GL 
;FY[ l0:%,[ ~D 5FK/ 56 BR" SZ[ K[P VeIF; C[9/GF VG[S V[SDMDF\ 
VMlO;GL AFH]DF\ "Display Room" HMJF D/[, H[DF\ V[SDDF\ pt5FlNT 
YTL AWL H 5|SFZGL J:T]VM VG[S 5|SFZGL l0hF.G VG[ S,ZDF\ HMJF D/[ 
K[P H[GFYL U|FCSM J:T]G[ 5|tI1F lGCF/L G[ BZLNL SZ[ K[P BF; SZLG[ 8F.<; 
VG[ ;[G[8ZL J[ZDF\ VFJL ;]lJWFVM HMJF D/L VG[ lZË[S8ZLhDF\ VFJF 
l0:%,[ ~DGL H~ZLIFT CMTL GYLP VFJF\ 5|SFZGF\ OGL"RZDF\ D]0L ZMSF6 
SMQ8S G\P !_P# DF\ :5Q8 SZ[, K[P  
SMQ8S G\P !_P#  
OGL"RZDF\ ZMSF6  
 ÊD OGL"RZDF\ ZMSF6  V[SDM @  
 1. 25,000 YL 30,000 25%  
 2. 30,000 YL 35,000 10%  
 3. 35,000 YL 40,000 35%  
 4. 40,000 YL 45,000 20%  
 5. 45,000 YL 50,000 10%  
  S], 100%  
  p5ZMST SMQ8SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ VFSQF"S 
VMlO; AGFJJF DF8[ 25,000 YL 50,000 ;]WLGM BR" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
l;Z[DLS pnMUDF\ SZJFDF\ VFJT]\ VF BR" V[ VlGJFI" S[ OZÒIFT BR" 
GYLP HM VMlO;DF\ OlG"RZ GCL AGFJJFDF\ VFJ[ TM pt5FNG S[ pt5FNSTFG[ 
SM.56 HFTGL V;Z 5CM\RTL GYL VFD4 VF BR" V[ DZÒIFT CMJFYL 
lGIMHSM 5MTFGL VFlY"S ;âZTF VG[ XMBG[ VFWFZ[ VF BR" SZ[ K[P  
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(iv) ,[AMZ[8ZL BR" o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ ,[AMZ[8ZL BR" 56 HMJF D/[, K[P VF 5|SFZG]\ 
BR" AWF\ H V[SDM äFZF SZJFDF\ VFJT]\ GYL SFZ6 S[ T[GF DF8[ ,[AMZ[8ZL 
lGQ6F\TM VG[ T[GF ;FWGMGL H~Z 50[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ JF5ZJFDF\ 
VFJTF\ SFRF DF,GL U]6JTF IMuI K[ S[GCL T[G[ RSF;JF ,[AMZ[8ZLGM 
p5IMU YFI K[P VeIF; C[9/GF DM8F EFUGF V[SDMDF\ ,[AMZ[8ZL HMJF 
D/L GYLP SFZ6 S[ T[GF 5FK/ B}A BR" SZJM 50[ K[P VF BR" V[ HM G 
SZJFDF\ VFJ[ TM pt5FNG 5Z T[GL SM. H V;Z 50TL GYL 5Z\T] J:T]GL 
U]6JTF 5Z ;LWL V;Z SZ[ K[P HM SFRM DF, U]6JTFGL ãlQ8V[ GA/M CX[ 
TM J:T] 56 pTZTL S1FFGL H AG[ K[P  
  JT"DFGDF\ HIF\YL SFRM DF, ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[ S\5GLVM äFZF H 
IMuI ZLT[ SFRF DF,G]\ 5lZ1F6 YFI K[ VFYL HM V[SD 5MTFGL ,[AMZ[8ZL G 
ZFB[ TM 56 DF,GL U]6JTF 5Z T[GL V;Z 50TL GYLP VeIF; NZlDIFG 
D[/J[, DFlCTL D]HA 5;\NUL 5FD[,F SFRFDF,DF\ GLR[GL J:T]VMG[ 
;DFlJQ8 SZF. K[P  
"SELECTED RAW MATERIALS" 
 ÊD SFRF DF,GL IFNL 5|Fl%T :YFG  J:T]G]\ lJlXQ8 GFD  
 1. RFIGF S,[ U]HZFT  VFD|5F,L4 ;]5|FU|[0 
 2. RFIGF S,[  lACFZ ZFHDCF, sRFIGF S,[f 
 3. RFIGF S,[  SrK  DFWF5Z 
VF.PV[;P0A<I]P 
 4. RFIGF S,[ l+J[gãD4 S[ZF,F .u,LX .lg0IG S,[  
 5. %,F:8LS S,[  YFGU- sU]HZFTf vv 
 6. O[<:5FZ ZFH:YFG 
sV<JZ4 l;SSFf
VF.PV[;P 9749-1981 
U|[0 
 7. SJF8"h ZFH:YFG VF.PV[;P 11464-1985
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  p5Z NXF"J[, SFRM DF, 5|DFl6T V[SDM 5F;[YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
H[DS[ ZFHDC, s;O[Nf RFIGF S,[4 lACFZDF\ D[;;" SZG5]ZF S,[ JS"; 
5F;[YL ,[JFGM VFU|C ZBFI K[ SFZ6 S[ T[ JW] lRSFXJF/L VG[ 5SJTF JW] 
;O[N AG[ K[P DFWF5Z VF.PV[;P0A<I]PV[,P V[ zL ZFD DLGZ<;4 SrK 
sU]HZFTf DF\YL p5,aW AG[ K[P 5Lv90 TYF 8L8Lv75 RFIGF S,[h D[;;" 
DMNL ,[JLU[8[0 sZFH:YFGfDF\YL D[/JFI[ K[P .u,LX .lg0IG RFIGF S,[ H[ 
D[;;" .u,LX .lg0IF RFIGF S,[ JS"; sl+J[gãD4 S[Z,Ff BFT[YL 5|F%I AG[ 
K[P S[VM,[1F s5[5Z U|[0f RFIGF S,[ D[;;" S]\ãF RFIGF S,[ JS"; sS[ZF,Ff YL 
p5,aW AG[ K[P  
  p5ZMST NXF"J[, SFRM DF, VF.PV[;P :5[XLOLS[XG D]HAGM 5|F%T 
YFI K[ H[YL HM p5ZMST :Y/[YL SFRM DF, D[/JJFDF\ VFJ[ TM ,[AMZ[8ZL 
BR" SZJM 50TM GYLP  
(2) RF,] D]0L ZMSF6 o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ l:YZ D]0L ZMSF6GL ;FY[ DM8F 5FI[ SFI"SFZL D]0L ZMSF6 
56 SZJ]\ 50[ K[ T[DF\ HM.V[ TM SFRF DF,DF\ ZMSF64 lJH/L BR"4 TFZ85F, BR"4 
JFCGjIJCFZ BR"4 lJ7F5G BR" JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P  
 (i) SFRF DF,DF\ ZMSF6 o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ AGTL lJlJW J:T]VMDF\ pnMUSFZ[ VG[S 
AFATMGL TS[NFZL ZFBJL 50[ K[P T[DF\ BF; SZLG[ SFRF DF,GL BZLNLG[ 
,UTM JCLJ8 B}A SF/Ò DF\UL ,[ K[P SFRF DF,GL BZLNL SZTL JBT[ 
VG[S AFATMG[ wIFGDF\ ZFBJL 50[ H[DS[ SFRF DF,GL BZLNL S[8,F 
5|DF6DF\ SZJL m BZLNL ZMS0[YL SZJL S[ XFBYL SZJL m SFRM DF, IMuI 
U]6JTF WZFJ[ K[ S[ GCL m SFRF DF,GL BZLNL SZLG[ T[G[ pt5FNG :Y/ ;]WL 
S. ZLT[ ,FJJM m VF AWL AFATMG]\ lJRFZ5}J"S VFIMHG SZJ]\ 50[ K[P  
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  l;Z[DLS pnMUDF\ SFRF DF,DF\ DM8F 5FI[ D]0LGL H~Z ZC[ K[P SFZ6 
S[ VG[S lJW :Y/[YL VG[S lJW SFRM DF, ,FJJM 50[ K[ H[YL JFCG 
jIJCFZ BR" 56 JW] VFJ[ K[ S[DS[ VG[S ZFHIMDF\YL DF, ,FJJM 50[ K[P 
l;Z[DLS pnMUDF\ SFRF DF,DF\ DF8L V[ D]bI 38S K[P H[ :YFlGS S1FFV[YL 
p5,aW K[ T[GL ;FY[ RFIGF S,[ SrKYL BZLNL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
p5ZF\T l;Z[DLS J[ZDF\ H]NM H]NM SFRM DF, H[DS[ RFIGF S,[ sSrKf4 
O[<;5FZ slAIFJZf4 O,Ä8 sZFH:YFGf4 U|MU sJF\SFG[Z4 YFGf4 AMS;F.8 
s5MZA\NZf4 SM,;M slACFZf4 0M,MDF.8 sZFH:YFGf4 8F<S spN[5]Zf4 
u,[hËL8 sAZM0Ff4 S[<;F.8 spN[5]Zf4 SJF8"h sZFH:YFGf4 %,F:8Z VMO 
5[ZL; slASFG[Zf4 l;,LSF ;[g0 sJF\SFG[Zf YL 5|F%T YFI K[P VF8,F\ 5|SFZGF 
DF, BZLNJF D]0LGL H~ZLIFT JTF"I H K[P  
  pnMU lJSF;GM VFWFZ SFRF DF,GL 5|Fl%T 5Z VJ,\A[ K[P SFRM 
DF, ;C[,F.YL D/TM CMJFYL T[ lJQFIS 5|`GM pnMUG[ G0TF\ GYLP JFCG 
jIJCFZGL 5}ZTL ;UJ0 CMJFYL ZFH:YFG4 pN[5]Z4 5MZA\NZ H[JF N}ZGF 
:Y/[YL DF, ;C[,F.YL pt5FNG :Y/[ 5CM\RF0L XSFI K[P SFRM DF, YFG4 
JF\SFG[Z4 DMZALGF V[SDM GLR[ NXF"J[, RF8"GF :Y/[YL BZLN[ K[P  
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  p5ZMST NXF"J[, SFRM DF, BZLNL DF8[ H[ D}0L ZMSF6 SZJFDF\ VFJ[ 
K[ T[ SMQ8S G\P !_P$ DF\ :5Q8 YFI K[P  
SMQ8S G\P !_P$  
SFRF DF, 5FK/ YT]\ BR" sJFlQF"Sf 
 ÊD SFRF DF, 5FK/ ZMSF6 s,FBf V[SDM @  
 1. 10 YL 15 25%  
 2. 15 YL 20 30%  
 3. 20 YL 25 20%  
 4. 25 YL 30 20%  
 5. 30 YL 35 5%  
  S], 100%  
  p5ZMST SMQ8S 5ZYL TFZ6 TFZJL XSFI K[ S[ 10 YL 35 ,FB 
H[8,M JFlQF"S BR" SFRF DF, 5Z SZJFDF\ VFJ[ K[P JT"DFGDF\ SFRF DF,GF 
EFJMDF\ V;FWFZ6 JWFZM YJF 5FdIM K[ H[DF\ BF; SZLG[ AMS;F.8 VG[ 
S[<;F.8GF EFJM VlTXI JWJF 5FdIF K[P U]HZFT BGLH lJSF; lGUD 
(GMDC) äFZF D[JF;F sHFDUZf BFT[YL AMS;F.8 D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
VF AMS;F.8GF J[RF6DF\ VG[S U[ZZLlTVM YTL HMJF D/[ K[P H[GL ;LWL 
V;Z AMS;F.8GL lS\DT VG[ U]6JTF 5Z 50[ K[P p5ZMST AFATG[ 
VF,[B äFZF GLR[ ZH} SZL XSFIP  
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(ii) VFG\]QFlUS BRF"VM o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ JFCG jIJCFZ BR"4 TFZ 85F, BR"4 8[l,OMG 
BR"4 lJ7F5G BR"4 lJH/L BR" JU[Z[ VG[S 5|SFZGF BRF"VM SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VF AWF\ H 5|SFZGF BRF"VMG[ 5CM\RL J/JF D}0L ZMSF6GL DM8F 5FI[ 
H~ZLIFT ZC[ K[P T[DF\ HM.V[ TM4  
(a) lJH/L BR" o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ JF5ZJFDF\ VFJTL DXLGZLVM lJH ;\RFl,T 
HMJF D/L K[P BF; SZLG[ OFIZÄUGL 5|lÊIF NZlDIFG B}A lJH J5ZFXGL 
H~Z ZC[ K[P 8G, lSG, G[ HM V[S lNJ; DF8[ A\W SZL N[JFDF\ VFJ[ TM T[G[ 
OZLYL T5FJJF VG[S lJH I]lG8MGM J5ZFX YFI K[P VFD4 l;Z[DLS 
pnMUDF\ lJH BR"G]\ 5|DF6 êR]\ HMJF D/[ K[P H[ V[SDM ;TT VG[ lGZ\TZ 
pt5FNG SZ[ K[P T[DG[ 1 ,FB ;]WLG]\ ,F.8 lA, VFJT]\ HMJF D/[, K[P 
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SMQ8S G\P !_P5 DF\ lJH BR"GL VFS\0FSLI DFlCTLGM lGN["X SZJFDF\ VFJ[, 
K[P  
SMQ8S G\P !_P5  
lJH BR"G]\ 5|DF6  
 ÊD lJH BR"  V[SDM @  
 1. 10,000 YL 20,000 35%  
 2. 20,000 YL 30,000 12%  
 3. 30,000 YL 40,000 25%  
 4. 40,000 YL 50,000 20%  
 5. 50,000 YL JW] 8%  
  S], 100%  
  l;Z[DLS pnMUDF\ B}A DM8F 5|DF6DF\ lJH J5ZFX YTM CMJFYL 
T[GF DF8[ V,U 5|SFZG]\ JLH DL8Z D]SJFDF\ VFJ[ K[P VG[ G.E.B. GF D]bI 
DYS[ YL ;LW] R[SÄU SZJFDF\ VFJ[ K[ H[YL lJHRMZLGL XSITFG[ lGJFZL 
XSFIP lJH I]lG8GF EFJMDF\ JWFZM YIM K[ 3Z[,] J5ZFXGF EFJM VlTXI 
JwIF\ K[ tIFZ[ VF{nMlUS J5ZFXGL TM S<5GF H G SZL XSFIP l;Z[DLS 
pnMUDF\ JLH J5ZFX VlGJFI" K[ VFYL VF BR" p5Z SM.56 5|SFZ[ SF5 
D}SL XSFI GCLP YFG4 JF\SFG[Z4 DMZAL DF\ G.E.B. (PGVCL) äFZF 5}ZTF\ 
5|DF6DF\ lJH 5]ZJ9M pnMUMG[ 5|F%I AG[ T[ 5|SFZGF 5|ItGM YFI K[ 5Z\T] 
T[DF\ WFZL ;O/TF D/L GYLP ,F.8 SF5G[ SFZ6[ VG[S 5|SFZGL 
D]xS[,LVMGM ;FDGM l;Z[DLS pnMU[ SZJM 50[ K[P  
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(b) JFCG jIJCFZ BR" o  
  pnMU DF8[ VlGJFI" VF\TZ DF/BFSLI ;J,T K[ JFCG jIJCFZP 
SFRF DF,GL BZLNL VG[ T{IFZ DF,GF J[RF6 DF8[ JFCG jIJCFZGL H~Z 
ZC[ K[P l;Z[DLS V[SDMGF VeIF; äFZF HF6JF D?I]\ K[ S[ JFCG jIJCFZ 
;\A\WL SM.56 5|SFZGL V;]lJWF l;Z[DLS pnMUDF\ HMJF D/TL GYLP 
JFCG jIJCFZ lJQFIS S[8,M BR" YFI K[ T[G[ SMQ8S G\P !_P& DF\ NXF"J[, 
K[P  
SMQ8S G\P !_P&  
JFCG jIJCFZ BR" sJFlQF"Sf 
 ÊD JFCG jIJCFZ BR"  V[SDM @  
 1. 35  YL 45 CHFZ 18%  
 2. 45 YL 55 CHFZ 25%  
 3. 55 YL 65 CHFZ 15%  
 4. 65 YL 75 CHFZ 20%  
 5. 75 YL 85 CHFZ 3%  
 6. 85 YL 95 CHFZ 12%  
 7. 95 CHFZYL JW] 7%  
  S], 100%  
  JFCG jIJCFZ 5FK/ JFlQF"S 1,00,000 YL 56 JW] BR" SZTF\ 
V[SDM HMJF D?IF K[P JFCG jIJCFZ BR"G[ VF,[BDF\ GLR[ D]HA NXF"JL 
XSFIP  
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(C) J[TG BR" o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ DXLGZLGM p5IMU YFI K[P 5Z\T] SFRF DF,GF 
lDz6YL T{IFZ DF,GF 5[lS\UGL 5|lÊIF ;]WL VG[S zlDSMGL H~Z ZC[ K[P 
VFYL H l;Z[DLS pnMUDF\ ;]5ZJF.hZYL lAGS]X/ DH]Z ;]WLGF 
SD"RFZLVMG[ J[TG R]SJJFGF ZC[ K[P lZË[S8ZLhDF\ DM8F 5FI[ zlDSMGL 
H~Z ZC[ K[ T[GL ;ZBFD6LDF\ ;[G[8ZL J[ZDF\ VMKF DH]ZMGL H~Z 50[ K[P 
VFYL H]NF\ H]NF V[SDMDF\ J[TG BR"DF\ BF:;M TOFJT H6FIM K[P J[TG BR" 
lJQFIS VF\S0FSLI DFlCTL GLR[ NXF"J[, K[P  
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SMQ8S G\P !_P*  
J[TG BR"  
 ÊD J[TG BR" sCHFZf V[SDM @  
 1. 25  YL 30 CHFZ 10%  
 2. 30 YL 35 CHFZ 12%  
 3. 35 YL 40 CHFZ 35%  
 4. 40 YL 45 CHFZ 18%  
 5. 45 YL 50 CHFZ 15%  
 6. 50 YL 60 CHFZ 5%  
 7. 60 CHFZYL JW] 5%  
  S], 100%  
(D) VgI BRF"VM o  
  p5ZMST NXF"J[, BRF"VM l;JFI TFZv85F, BR" s5M:8[Hf4 
HF/J6L BR"4 lJ7F5G BR" JU[Z[ VG[S 5|SFZGF BRF"VM YTF\ HMJF D?IF 
K[P VF p5ZF\T J[:8[H DF,GF lGSF, DF8[GM BR" JU[Z[ VG[S 5|SFZGF BR" 
l;Z[DLS V[SDMV[ p9FJJF 50TF\ CMI K[P A/T6 lJQFIS BR"G]\ êR]\ 5|DF6 
HMJF D?I]\ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ l:YZ D}0L ZMSF6GL ;FY[ VgI BRF"VMG]\ 
ACM/]\ 5|DF6 HMJF D?I]\ K[P  
!_PZ l;Z[DLS pnMU ;\RF,G ;\A\WL 5|lS6" AFATM o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ ;\RF,G ;\A\WL 5|lS6" AFATMGL RRF" VF D]ÛF V\TU"T SZLX]\P 
l;Z[DLS pnMUDF\ H[ AFATMGL RRF" ZCL HJF 5FDL K[ T[DF\ HM.V[ TM4  
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 (1) l;Z[DLS pnMUGL ZMHUFZ 1FDTF 
 (2) DH}Z I]lGIG 5|JlTGL V;Z  
 (3) A/T6 lJQFIS DFlCTL VG[ ;D:IF 
 (4) JFCG jIJCFZGL ;]lJWF  
 (5) VF{nMlUS V[SDMG[ 5|F%T YTL VFlY"S ;CFI  
 (6) GJL VFlY"S GLlTGL l;Z[DLS pnMU 5Z V;Z  
 p5ZMST AWLH AFATMG[ VF 5|SZ6 V\TU"T VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P T[G]\ lJ`,[QF6 
GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJ[, K[P  
(1) l;Z[DLS pnMUGL ZMHUFZ 1FDTF o  
  l;Z[DLS pnMU ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFGF T[GF VGgI 5|NFG AN, B}A DCtJ 
WZFJ[ K[P l;Z[DLS pnMU ZMHUFZLGL lJXF/ TSMG]\ ;H"G SZ[ K[P l;Z[DLS pnMU 
zDvS[lgãT CMJFYL DH}ZMGL DF\U ;TT ZC[ K[P VFYL VF VeIF;DF\ l;Z[DLS 
pnMUDF\ ZMSJFDF\ VFJTF DH}ZMGL ;\bIF4 DH}ZMG]\ 5|Fl%T :YFG HF6JFDF\ VFJ[, 
K[4 H[GF äFZF l;Z[DLS pnMUGL ZMHUFZ 1FDTF HF6JFGM 5|IF; SZFIM K[P VF 
p5ZF\T DH}ZMGL S[8[UZL D]HA T[DG[ R]SJFTF\ J[TGNZG]\ 5|DF6 HF6JFDF\ VFjI]\ K[P  
sVf DH}ZMGL ;\bIF o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZTF\ DH}ZMGL ;\bIF lJQFIS DFlCTL V[S+LT 
SZJFDF\ VFJL VF{nMlUS V[SD T[GL pt5FNG 1FDTF VG];FZ DH]ZMG[ ZMHUFZL 5}ZL 
5F0L XS[ K[P H[ V[SD SN lJ:TZ6 SZ[ T[G[ JW] DH}ZMGL H~ZLIFT ZC[ KP[ H[D JW] 
pt5FNG1FDTF T[D JW] DH}ZMGL H~ZLIFTP l;Z[DLS pnMUDF\ HM.V[ T[8,F DH}ZM 
5|F%T Y. ZC[ K[P SFZ6 S[ VF lJ:TFZDF\ VgI J{Sl<5S ZMÒGL TSMGM VEFJ K[P 
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DH}ZMG[ 56 l;Z[DLSDF\ SFD D/L H ZC[ K[P S[DS[ T[ zD 5|WFG 8[SGM,MÒ WZFJ[ K[P 
l;Z[DLS pnMUGL ZMHUFZ 1FDTF SMQ8S G\P !_P( DF\ NXF"J[, K[P  
SMQ8S G\P !_P(  
l;Z[DLS pnMUDF\ ZMHUFZ 1FDTF  
 ÊD DH}ZMGL ;\bIF  V[SDM @  
 1. 1  YL 10 DH}ZMJF/F V[SDM 25%  
 2. 10 YL 20 DH}ZMJF/F V[SDM 35%  
 3. 20 YL 30 DH}ZMJF/F V[SDM 20%  
 4. 30 YL 40 DH}ZMJF/F V[SDM 15%  
 5. 40 YL JW] DH]ZMJF/F V[SDM 5%  
  S], 100%  
  p5ZMST SMQ8S 5ZYL TFZ6 D[/JL XSFI] S[ l;Z[DLS pnMUDF\ VMKFDF\ 
VMKF 10 DH}ZM TM VlGJFI" K[4 T[GL ;FY[ JW] pt5FNG 1FDTF WZFJTF\ V[SDMDF\  
40 YL 56 JW] DH}ZMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFGL 1FDTF HMJF D/L K[P 10 YL JW] 
DH}ZM WZFJTF\ V[SDMG[ OZÒIFT 56[ O[S8ZL V[S8GF lGIDMG]\ R]:T56[ 5F,G SZJ]\ 
50[ K[P l;Z[DLS pnMUGL êRL ZMHUFZ 1FDTF\ lJX[ p5ZGF SMQ8SGF VFWFZ[ HF6L 
XSFI K[P  
sAf DH}ZMG]\ 5|Fl%T :YFG o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH}ZMGF\ 5|Fl%T :+MT lJX[ HF6SFZL 
D[/JJFDF\ VFJL T[ D]HA l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH}ZM DM8FEFUGF\ :YFlGS 
lJ:TFZGF HMJF D?IF\ K[P VF p5ZF\T VFH]AFH]GF U|FdI lJ:TFZMDF\YL 56 DH}ZM 
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l;Z[DLS V[SDMDF\ SFD SZTF\ HMJF D/[, K[P VF AFATG[ SMQ8S G\P !_P) DF\ 
NXF"JFDF\ VFJ[, K[P  
SMQ8S G\P !_P)  
DH}ZMG]\ 5|Fl%T :Y/  
 ÊD DH}ZMGL 5|Fl%T  V[SDM @  
 1. :YFlGS UFD 80%  
 2. GÒSG]\ UFD 3%  
 3. N}ZG]\ UFD 12%  
 4. VgI ZFHI 5%  
  S], 100%  
  DH}ZM GÒSG]\ UFD s10 lSPDLPf ;]WLGF V\TZYL SFD[ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 
VgI ZFHI H[DS[ S[Z/ DF\YL VFJ[, ,MSM 8[SlGxIG TZLS[ VG[ ,[AMZ[8ZLDF\ 
lGQ6F\TM TZLS[GL OZH AHFJTF HMJF D?IF K[P  
sSf DH}ZMGL VKT ;\A\WL ;D:IF o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ DH}ZM 5}ZTF\ 5|DF6DF\ VG[ ;Z/TFYL 5|F%I AG[ K[ S[ 
GCÄ m T[ 5|`GGF\ ;\NE"DF\ V[J]\ HF6JF D/[, K[ S[ ,UEU 80% V[SDMG[ DH}ZGL 
VKT H6FTL GYLP 20% V[SDMG[ DH}ZGL VKT H6FI K[P VF 20% V[SDMG[ S[JF 
5|SFZGF DH}ZMGL VKT H6FI K[ T[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL T[ D]HA TF,LD 
5FD[,F DH}ZMGL VKT H6F. K[P l;Z[DLS pnMUDF\ TF,LD D[/J[, DH}ZG[ H SFD 
D/[ K[ T[J]\ GYL VFYL l;Z[DLS pnMUDF\ cTF,LDc G[ DH}ZGL VFJxISTF ,F1Fl6STF 
U6FTL GYLP  
  TF,LD DF8[ Y.G[ SM. 5|SFZGM TF,LD JU" SZJM H~ZL DGFT]\ GYLP T[D 
KTF\ TF,LD JU" SZ[,F DH}ZG[ VgI DH}ZMGL ;ZBFD6LV[ DCtJGF SFI"GL ;M\56L 
SZFI K[P H[DS[ l;Z[DLSDF\ OFIZÄUV[ pt5FNGGL ;F{YL DCtJGL 5|lÊIF K[ T[G]\ 
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;\RF,G4 ;]5ZlJhG JU[Z[ SFDM GL ;M\56L SZJFDF\ VFJ[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 
TF,LD SZTF\ 56 VG]EJG[ JW] DCtJ V5FT]\ CMJFYL S[8,F ;DIYL T[ l;Z[DLS 
pnMUDF\ SFD SZ[ K[ VG[ T[GL SFI"1FDTF S[8,L K[ T[G[ DCtJ VG[ 5|FWFgI V5FI K[P  
  VeIF; C[9/GF V[SDMDF\YL D/[, DFlCTL D]HA 75% V[SDMG[ TFl,DL v 
DH}ZMGL H~Z GYL HIFZ[ 25% V[SDM G[ TF,LDL DH}ZMGL H~ZLIFT JTF". K[P  
(2) DH}Z I]lGIG 5|J'lTGL V;Z o  
  SM.56 pnMUDF\ HIF\ DH}ZM DM8L ;\bIFDF\ SFD SZTF\ CMI tIF\ DH}Z 
I]lGIG 5|J'lT RF,TL CMI K[P l;Z[DLS pnMUDF\ DH}Z I]lGIG 5|J'lT RF,[ K[ S[ GlC 
T[ lJQFIS DFlCTL VF VeIF; V\TU"T D[/JJFDF\ VFJLP  
  l;Z[DLS pnMUDF\ DH}Z I]lGIG 5|J'lTGM VEFJ HMJF D?IM K[P T[GF SFZ6[ 
pt5FNG JWFZJFDF\ DH}ZMG[ ,UTF\ SM.56 5|SFZGF\ 5|`GM pNEJTF GYLP 
pt5FNSLI 5|J'lTDF\ DH]ZMGM 5}ZTM ;CIMU D/[ K[ T[JF 5|`GGF HJFADF\ 98% 
V[SDMGM HJFA cCSFZc DF\ D?IM CTM DF+ 2% V[SDMGM HJFA GSFZFtDS D?IM 
K[P VFJF\ 2% V[SDMDF\ DH}Z I]lGIG 5|J'lT RF,TL GYL 5Z\T] DH}ZMG[ VMK]\ J[TG 
R]SJL JW] SFD SZFJJFGL GLlT V;CSFZ DF8[G]\ SFZ6 K[P  
  DH}Z I]lGIG 5|J'lT l;Z[DLS pnMUDF\ RF,TL GYL V[8,[ pt5FNG äFZF H 
J[TGGF WMZ6M lGWF"ZLT YTF\ HMJF D/[ K[P T[DF\ ;]5ZJF.hZG[ 2800-3000, S]X/ 
DH]ZG[ 2500 VG[ VW"S]X/ VYJF TM lAGTF,LDL DH}ZMG[ 2200 ~FP R]SJJFDF\ 
VFJ[ K[P VeIF; C[9/GF VG[S V[SDMDF\ HMJF D?I]\ K[ S[ pnMU5lT DH]ZMGL 
SFI"1FDTF VG[ SFI" 5|tI[GL T<,LGTF G[ wIFGDF\ ZFBLG[ J[TGDF\ JWFZM 56 SZ[ K[P  
  DH}Z I]lGIG 5|J'lTGL U[ZCFHZLDF\ DH}ZM äFZF J[TG JWFZFGL DF\U YFI K[ 
S[ GCL m T[ AFATGM VeIF; SZTF\ H[ DlCTL 5|F%T Y. T[DF\4 5% V[SDMDF\ 
J[TGJ'lâ lJX[GL DF\U YFI K[P HIFZ[ 95% V[SDMDF\ J[TG JWFZFGL DF\U YTL GYLP 
VFGF 5ZYL TFZ6 D/L XS[ S[ H[ V[SDMDF\ J[TG JWFZFGL DF\U GYL YTL T[JF 
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V[SDMDF\ IMuI J[TGNZ R]SJJFDF\ VFJTF CX[P H[YL DH}ZMV[ J[TGJWFZFGL DF\U 
SZJFGL H~Z ZC[TL GYLP VFD4 5% V[SDMDF\ DH}ZMG[ T[GL SFI"1FDTF VG];FZ 
J[TG R]SJJFDF\ VFJT]\ GCL CMIP  
(3) A/T6 lJQFIS DFlCTL VG[ ;D:IF o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ A/T6 S[ RF,XlST TZLS[ XFGM p5IMU YFI K[ VG[ 
A/T6 5|F%T SZJFDF\ SM. D]xS[,L 50[ K[ S[ S[D m T[ lJX[ VeIF; CFY WZFIMP 
l;Z[DLSDF\ A/T6 TZLS[ SMQ8S G\P !_P!_ DF\ NXF"J[,F ;FWGMGM p5IMU YFI K[P  
SMQ8S G\P !_P!_  
A/T6GF\ :+MT  
 ÊD A/T6 V[SDM @  
 1. l,uGF.8 15%  
 2. 5[8=MSMS 10%  
 3. ,F.8 0Lh, VM., sV[,PVMP0LPf 20%  
 4. C-9  5%  
 5. lDS; VM.,  15%  
 6. U[;  25%  
 7. OG["; VM.,  10%  
  S],  100%  
  A/T6 SIF\ 5|SFZG]\ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[ T[GM VFWFZ pt5FNLT J:T]GF 5|SFZ 
5Z ZC[ K[P H[DS[ lZË[S8ZLhDF\ JWFZ[ ,F.8 0Lh, VM.,GM p5IMU YTM HMJF 
D?IM K[P VF p5ZF\T lZËS[8ZLhDF\ 5[8=MSMSGMp5IMU 56 YFI K[P  
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  VeIF; C[9/GF AWF\ H V[SDMDF\ A/T6 lJQFIS ;D:IFVM HMJF D/L K[P 
T[ DF8[ ;ZSFZGL GLlT SFZ6~5 H6F. K[P pNFCZ6 TZLS[4 2005 DF\ DMZALGF 
l;ZFDLS pnMUG[ 5F.5,F.G äFZF ~P 12 GF EFJ[ U[; VF5JFGL HFC[ZFT Y. 
CTLP tIFZAFN 2007 DF\ U[; VF5JFGM X~ YIM tIFZ[ EFJ ~P 16 CTMP H[ 5KL 
~FP 19 YIM VG[ VFH[ 23.50 ~FP Y. UIM K[P ElJQIDF\ 56 VFDF\ B}A EFJ 
JWFZM YJFGL XSITFG[ GSFZL XSFI GCLP N[XDF\ JFlQF"S K YL ;FT CHFZ SZM0GF 
8F.<; VG[ ;[G[8ZL J[;"GF S], pt5FNGDF\ H[GM lC:;M 70% YL 56 JW] K[ T[JM 
U]HZFTGM l;ZFDLS 8F.<;4 u,[h 8F.<; VG[ ;[G[8ZL J[;" pnMU CF,DF\ DM8L 
S8MS8LDF\ D]SF. UIM K[P ;ZSFZ[ 8F.<; DF8[ p5IMUDF\ ,[JFTM 5|FgWMGM l,uGF.8 
A\W SZFJL N[TF T[DH U[;DF\ YTF ;TT EFJ JWFZFG[ SFZ6[ ZFHIDF\ ,FBM ,MSMG[ 
ZMHUFZL 5}ZL 5F0TM VF 8F.<; pnMU DM8L D]xS[,LDF\ D]SFIM K[P V+[ GM\WGLI K[ 
S[ DM\3JFZL G[ SFZ6[ TFH[TZDF\ l;Z[DLS pnMUDF\ 8F.<;GF EFJDF\ 10% GM JWFZM 
SZFIF AFN OZLYL JL; 8SFGM EFJ JWFZM VD,L AGFJJFGM lG6"ISZJFDF\ VFJL 
ZCIM K[P  
  U]HZFTGF l;ZFDLS 8F.<;4 u,[h 8F.<; VG[ ;[G[8ZL J[;" pnMUG]\ ;DU| 
N[XGF pnMUMDF\ ptS'Q8 5|NFG HMJF D?I]\ K[P U]HZFT ZFHIDF\ D]bI S[gã DMZAL4 
JF\SFG[Z4 YFGU-4 lC\DTGUZ4 5|F\lTH4 S0L4 S,M,4 DC[;F6F VG[ VDNFJFNDF\ 
8F.<;G]\ GM\W5F+ pt5FNG Y. ZCI]\ K[P ;F{ZFQ8=DF\ DMZALGF 300 H[8,F V[SDMDF\ 
V[S ,FBYL JW] ,MSM VFÒlJSF D[/JL ZCIF K[P N[XDF\ JFlQF"S 6000 YL 7000 
SZM0G]\ H\UL pt5FNG SZTF\ VF 8F.<; pnMUDF\ A/T6 TZLS[ D]bI l,uGF.8 U[; 
T[DH VgI SFRF DF,GM p5IMU SZJFDF\ VFJTM CMI K[P pnMUGL :YF5GFYL 
VtIFZ ;]WL A/T6 lJQFIS ;D:IF HMJF D/TL GlC SFZ6 S[ VtIFZ ;]WL VF 
DCtJGF pnMUG[ SrKGL 5|FgWM BF6 BFT[YL prR U]6JTF ;FY[GM l,uGF.84 ;:TM 
U[; T[DH 5|DF6DF\ VMKF EFJ[ SFRM DF, p5,aW AGTM CTMP tIFZ[ ;FDFgI ZLT[ 
VF 8F.<; pnMUG]\ SFDSFH ZFA[TF D]HAG]\ RF,T]\ CT]\P 5Z\T] CJ[ 5lZl:YlT lJQFD 
AGTF\ VF pnMU D]xS[,LDF\ D]SF. UIM CTMP ;ZSFZ TFH[TZDF\ H SrKGF 5|F\WMGL 
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BF6DF\YL D/TF\ l,uGF.8GM 5]ZJ9M ;N\TZ A\W SZL NLWM VG[ VF BF6G]\ 
l,uGF.8 5FJZ :8[XG DF8[ VGFDT HFC[Z SI]"P E,[ ;ZSFZ VFGF lJS<5 ~5[ 
DFTFGF D-GL BF6DF\YL l,uGF.8 VF5JFG]\ X~ SI]" K[P 5Z\T] DFTFGF D- 5F;[YL 
p5,aW l,uGF.8 U]6JTFDF\ C<SM K[ VG[ T[GM A/T6 5FJZ VMKM K[4 J/L T[ N}Z 
CMJFYL TYF Z:TF BZFA CMJFYL 8=Fg;5M8["XG BR" 56 JW] YT]\ CMI T[ l,uGF.8 
DM\3M 50[ K[P  
  8F.<; pnMUG[ V5FTF\ U[;GF EFJDF\ 56 S\5GLV[ V[SF V[S JWFZM SZL 
N[TF\ 8F.<; pnMUG[ O8SM 50IM K[P J/L SFRM DF, H[JF S[ S,;"4 S[lDS<;4 Z[;L 
;lCTGL RLHMDF\ 56 EFJ JWFZM YTF\ 8F.<; pnMUG[ A[J0M DFZ 50IM K[P  
  ÒPV[DP0LP;LP V[ l,uGF.8 SM,;FDF\ TFP _!v_(vZ__& YL ~FP )_ GM 
EFJ JWFZM SZ[, VG[ OZLYL TFP _!v_!v_* YL ~FP !5_ H[8,M JWFZM SIM"P  
  YFGFU-DF\ A/T6 TZLS[ OG["X VM.,GM JW] p5IMU YFI K[ T[GF\ EFJM 
VF;DFG[ R0[,F HMJF D?IF K[P VFGF\ SFZ6[ êR] pt5FNG BR" VFJT]\ HMJF D/[ K[P 
HM YFGU-G[ 56 DMZALGF 8F.<; pnMUGL DFOS U[; 5}ZM 50FI TM A/T6 
;Z/TF\YL p5,aW YFIP A/T6 DF+ DM\3]\ K[ T[8,]\ H GCL 5Z\T] ;Z/TFYL HM.V[ 
tIFZ[ VG[ HM.V[ T[8,L DF+FDF\ 5|F%T 56 YT]\ GYLP  
  5[8=MSMS V[ lZ,FIg;GL 5[NFX K[ T[DF\ 56 V;FWFZ6 EFJJWFZM YIM K[ 
V[8,]\ H GCL 5Z\T] VF A/T6 D[/JJF DF8[ T[GF 5{;F EZJF DF8[ ,F\AL STFZMDF\ 
pE]\ ZC[J]\ 50[ K[P VF AFAT 5ZYL SCL XSFI S[ VF A/T6GL DF\U DF+ l;Z[DLS 
pnMU 5}ZTL l;DLT GCL CMJFYL T[ ;Z/TFYL 5|F%I AGT]\ GYLP  
  p5ZMST AFATM 5ZYL ;J" ;FDFgI TFZ6 V[8,]\ H 5|F%T YFI K[ S[ l;Z[DLS 
pnMUDF\ ;F{YL lJS8 5|`G S[ ;D:IF ccA/T6cc GL K[ VG[ HM VF ;D:IFGM pS[, 
,FJJFDF\ GCL VFJ[ TM J{l`JS AHFZDF\ RLG EFZTGF l;Z[DLS pnMUG[ dCFT SZL 
N[X[ T[JM EI GSFZL XSFI GCLP  
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  TFH[TZDF\ ;ZSFZ[ SrKGF\ l,uGF.8 5Z 5|lTA\W D]STF CJ[ VF .\W6GL 
HuIFV[ pnMUSFZM ccjCF.8 SM,cc GM p5IMU SZJF ,FuIF K[P ;FDFgI ZLT[ jCF.8 
SM, X[Z0LGF\ KMTF DUO/LGL OMTZL VG[ ALÒ S'lQF 5[NFXGF J[:8[HDF\YL AG[ K[P 
VF .SMË[g0,L SM,GL B}A DF\U YFI K[P l;ZFDLS pnMUDF\ VF SM,;M B}A H 
J5ZF. ZCIM K[ SFZ6 S[ VFGFYLALH]\ SM. ;:T]\ VF{nMlUS A/T6 GYLP T[GL ;FY[ 
jCF.8 SM, A[ CHFZYL JW] 0LU|L TF5DFG VF5L XS[ K[P VF SM, V[\;L YL V[S;M 
;]WLGF V[S D6GF EFJ[ J[RF6 K[P VF A/T6 U[; VG[ ,FSl0IF SM,;FYL ;:TM 
50[ K[P H[YL DMZALDF\ VF A/T6GL DF\U JW] HMJF D/[ K[ J/L4 VF A/T6 
:YFlGS S1FFV[YL 5|F%I AGL XS[ K[P SFZ6 S[ H]GFU-4 S[XMN4 UM\0,4 DMZAL VG[ 
ZFHSM8DF\ VF jCF.8SM,GF I]lG8M SFI"ZT Y. UIF K[P  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SM, U[; 56 A/T6 TZLS[ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P SM, U[; 
V[ ,FSl0IF SM,;FDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF SM,;M SrKGF AgGL lJ:TFZDF\ 
YTF\ UF\0F AFJ/ H[JF\ .\W6G]\ VY"NCG SZL AGFJFI K[P VFJM SM,;M AGF;SF\9F 
5\YSDF\YL VFDZ6 RMJL;L lJ:TFZDF\YL DMZAL VFJ[ K[P VF SM, U[; 5|lT lS,M 
N; YL AFZ ~l5IFGF GÒJF EFJ[ 5|F%T YFI K[P 5Z\T] prR U]6JTF CF\;, SZJF 
NZ[S V[SD VF{nMlUS U[;GM p5IMU SZ[ K[P H[ B}A DM\3M 50[ K[P  
(4) JFCG jIJCFZ lJQFIS ;]lJWF o  
  l;Z[DLS pnMUG[ :YFlGS SFRFDF, 5Z VFWFlZT pnMU DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
JF:TJDF\ :YFlGS S1FFV[ SFRF DF, TZLS[ DF+ ccDF8Lcc H p5,aW K[ T[ p5ZF\TGM 
SFRM DF, VgI Ò<,FVM S[ ZFHIMDF\YL BZLNJFDF\ VFJ[ K[P VF ;DI[ ccJFCG 
jIJCFZcc BR[" V[ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[ pnMU :YF5GFGL :Y/ 5;\NUL JBT[ 
JFCG jIJCFZ BR" G[ DCtJ V5FI K[P GÒSGF V\TZYL SFRF DF,GL 5|Fl%T YFI 
VG[ GÒSDF\ AHFZGL 5|Fl%T YFI TM SFRFDF,GL BZLNL VG[ T{IFZ DF,GF\ J[RF6GF 
;\NE"DF\ JFCG jIJCFZ BR" VMK]\ VFJ[P l;Z[DLS pnMUDF\ SFRM DF, N}ZGF V\TZ[YL 
VFJ[ K[ VG[ J[RF6 :Y/ sAHFZf 56 :YFlGS S1FFV[ p5,aW GYLP ZFQ8=LI VG[ 
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VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ l;Z[DLS pnMUG]\ AHFZ p5,aW K[P VFYL JFCG jIJCFZGL 
;]lJWF H~ZL AG[ K[P  
  JT"DFG ;DIDF\ H[ h05L VFlY"S ;]WFZFVMGM VD, Y. ZCIM K[ T[GF 
;\NE"DF\ NZ[S J:T]GL 5|F%ITFGF ;\NE"DF\ SM. 5|SFZGF 5|`GM pÛEJTF GYL 5Z\T] 
VF 5|F%I J:T]GL lS\DTGF ;\NE"DF\ 5|`GM HMJF D/[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 56 JFCG 
jIJCFZGL ;]lJWFTM ;Z/TFYL D/[ K[P 5Z\T] 5[8=M, v l0h,GF EFJMDF\ lGZ\TZ YTF\ 
JWFZFG[ SFZ6[ 8=Fg;5M8["XG SM:8 êR]\ VFJ[ K[ H[YL JFCGGF\ EF0F\ VG[ T[DGF NZDF\ 
JWFZM GM\WFIM K[ H[YL êR] 50TZ BR" V[ DM8L ;D:IF K[P  
(5) VF{nMlUS V[SDMG[ 5|F%T YTL VFlY"S ;CFI o  
  l;Z[DLS pnMUMDF\ ;ZSFZL ;CFI VF5JFDF\ VFJTL GYLP SM.56 GJ]\ 
V[SD :YF5J]\ CMI TM T[ DF8[ ;A;L0L S[ ,MG ;ZSFZ äFZF VF5JFDF\ VFJTL GYLP 
5Z\T] HM :YFl5T V[SD[ SNvlJ:TZ6 SZJ]\ CMI TM T[GF ;\NE"DF\ ,MG VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P HM ;ZSFZ HDLGGL BZLNL4 SFRFDF,GL BZLNL VG[ A/T6GL 5|F%ITFDF\ 
;CFI 5}ZL 5F0[ TM ;F{ZFQ8=GM l;Z[DLS pnMU DF+ U]HZFT S[ EFZT H GCL 56 
lJ`JGF GSXFDF\ 5MTFG]\ UF{ZJ\T] :YFG D[/JL XSX[P  
  ;ZSFZ lGSF;STF" l;Z[DLS pnMUMG[ SZDF\YL D]lST VF5[ K[ T[VMG[ ;[<; 
8[S; S[ V[S;F.h 0I]8L ,FU] 5F0TL GYLP VF GLlT 5FK/GM VFXI l;Z[DLS 
pnMUG[ VFU/ W5FJJFGM GYL 5Z\T] lJN[XL C}\l0IFD6 D[/JJFGM HMJF D/[ K[P HM 
;ZSFZ DF+ lGSF; SZGFZ V[SD H GCL 5Z\T] ;DU| l;Z[DLS pnMUDF\ pNFZ SZ 
GLlT VD,DF\ D}S[ TM ccSZRMZLcc GL XSITFG[ lGJFZL XSFIP DMZAL VG[ JF\SFG[ZDF\ 
V[g8Lv.J[hGGF NZM0F VG[ T[GF SFZ6[ ACFZ VFJ[, SZRMZL 5|SZ6V[ l;Z[DLS 
lGIMHSMGL RMZ GLlTG[ B]<,L 5F0L K[P 5Z\T] HM ;ZSFZ êRF SZJ[ZF GL ;FY[ 
VFlY"S ;CFI 5}ZL 5F0[ VG[ A/T6GF EFJMDF\ 38F0M SZ[ TM lGIMHSM VFJF 
U[ZDFU[" NMZFX[ GCLP  
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(6) GJL VFlY"S GLlTGL l;Z[DLS pnMU 5Z V;Z o  
  ;F{ZFQ8=GF l;Z[DLS pnMUGF VeIF; HIFZ[ SZTF\ CM.V[ tIFZ[ ;ZSFZGL 
VFlY"S GLlT S[JL K[ VG[ l;Z[DLS pnMU 5Z T[GL S[JL V;Z 50L K[ T[ HF6J]\ H~ZL 
AG[ K[P U]HZFT ;ZSFZ[ H[ V\NFH5+ (2008) G]\ ZH} SZ[, T[DF\ l;Z[DLS pnMU DF8[ 
VFXFGL lSZ6 HMJF D/L GYL T[GFYL p<8] J[8GF VD,G[ SFZ6[ ;ZSFZGL lTHMZL 
EZFX[ 5Z\T] pnMUMG[ DM8M O8SM ,FUX[P  
  l;Z[DLS pnMU lGSF; SZL lJN[XL C}\l0IFD6 SDFJL VF5[ K[ tIFZ[ ;ZSFZ 
äFZF lGSF;STF" V[SDMG[ SZZFCT VF5[ K[P 5Z\T] V[S;5M8"GF ,FI;g;DF\ 
0LPÒPV[OP8LP ZFHSM8 äFZF V[JM l;ÞM DFZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF ,FI;g; äFZF 
SZJFDF\ VFJ[, VFIFT 5Z V[S;F.h ,FUX[P H[GFYL VF ,FI;g;GL SM. H lS\DT 
ZC[TL GYLP T[GL ;FY[ ;lJ"; 8[S;4 ZLO\04 jIFHGF NZDF\ ZFCT H[JL lJlJW HFC[ZFTM 
;ZSFZ äFZF YFI K[P 5Z\T] T[GM ;LWM OFINM l;Z[DLS V[SDMG[ YTM GYLP T[GL ;FY[ H 
RF.GFG]\ VFÊD6 VF\TZZFQ8=LI AHFZDF\ EFZTLI l;Z[DLS pnMUG[ C\OFJ[ K[P  
  DMZALGM 8F.<; pnMU VG[S lJQFD 5lZl:YlTDF\YL 5;FZ Y. ZCIM K[ 
VG[ ClZOF. I]UDF\ 8SJF DF8[ SdDZ S;L ZCIM K[ tIFZ[ H VtIFZ ;]WL TDFD 
5|SFZGL 8F.<; S[ H[ RF.GFYL VFIFT SZFJDF\ VFJTL CTL T[GF 5Z N[XGF pnMUG[ 
Z1F6 VF5JFGF C[T]YL V[g8Lv0d5ÄU 0I]8L ,FNJFDF\ VFJL CTL 56 T[DF\YL V[S 
S\5GLG[ AFSFT SZT]\ GM8LOLSXG S:8d; V[S;F.h AM0" äFZF ACFZ 5F0JFDF\ VFjI]\ 
K[P V[g8Lv0d5ÄU 0I]8L ,FNJFDF\ VFJL CMJF KTF\ CH] 56 N[XDF\ RF.GLh DF,GF 
.d5M8" DF8[ GM8LOF.0 HFC[Z YI[,F 5M8" DFZOT[ DF,G]\ 0d5ÄU Y. ZCI]\ K[P 
DMZALGF 8F.<; pnMUG[ ;F{YL JWFZ[ ClZOF. RF.GLh 8F.<; .d5M8" ;FY[ K[P 
T[GF SFZ6[ H V[g8L 0d5ÄU 0I]8L ,FNJFDF\ VFJL CTL 56 CJ[ RF.GFGL D[;;" 
O[XG GGCF. Ò\U I] l;ZFDLS S\5GLDF\YL lJ8=LOF.0 S[ 5M;",LG 8F.<; VFIFT 
SZJFDF\ VFJ[ TM T[GF 5Z V[g8Lv0d5ÄU 0I]8L J;],JFDF\ VFJX[ GCLP VF DF8[ 
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;LPALP.P;LPV[P )$qZ__( G\AZYL GM8LOLS[XG ACFZ 5F0I]\ K[P H[YL VF S\5GLGF 
DFwIDYL RLHJ:T]\ cc0d5ÄUcc RF,] H ZC[X[P ;ZSFZ A[J0L GLlT V5GFJL ZCL K[P  
  JFIA|g8 U]HZFTGF lXQF"S C[9/ H[ ;]WFZFVM VD,DF\ D]SFI K[ T[DF\ 
;F{ZFQ8=DF\ ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ SZM0ZHH]GL E}lDSF EHJGFZ l;Z[DLS pnMU 5|tI[ 
;ZSFZG]\ JT"G VMZDFI]\ HMJF D?I]\ K[P ;ZSFZ HM U]HZFTGM VFlY"S v ;FDFÒS v 
;F\:S'lTS lJSF; ;FWJF DF\UTL CMI TM DF+ SM. V[S 1F[+GM lJSF; H GCL 5Z\T] 
;DU| 1F[+MGM lJSF; H~ZL K[ T[DF\ BF; SZLG[ ccl;Z[DLS pnMUcc GM lJSF; H~ZL 
K[P 5Z\T] T[ ;ZSFZGL GLlT ZLTL G[ SFZ6[ ~\WF. ZCIM K[P  
  GJL VFlY"S GLlT VG[ BF; SZLG[ VF{nMlUS GLlTGF VD,YL l;Z[DLS 
pnMUG[ SM.56 5|SFZGM OFINM S[ ZFCT D/L GYL p<8]\ ;D:IFVMDF\ JWFZM YIM 
K[P T[YL SCL XSFI S[ GJL VFlY"S GLlTGL 5|lTS}/ V;ZM l;Z[DLS pnMU 5Z 50L 
K[P  
(7) l;Z[DLS pnMU VG[ 5|Mt;FCS ;\:YFVMGM OF/M o  
  l;Z[DLS pnMUGF lJSF; ;FY[ VG[S ;\:YFVM HM0FI[,L K[P T[DF\ HM.V[ TM4 
INCERS (Indian Ceramic Society), ICCTAS (The Indian Council of 
Ceramic tiles and Sanitaryware) C.G.C.R.I. (Central Glass and 
Ceramic Research Institute), IRMA (Indian Refractory Maker's 
Association) DCtJGL SFDULZL SZ[ K[P 5Z\T] VeIF; C[9/GF\ V[SDMDF\ VF 
;\:YFVM lJX[GL V5}ZTL DFlCTL HMJF D/L K[P VeIF; C[9/GF l;Z[DLS V[SDMDF\ 
75% V[SDM VF ;\:YFVMGF ;eIM GYL HIFZ[ 25% V[SDM VF ;\:YFVM ;FY[ 
;eI5NYL HM0FI[,F HMJF D?IF K[P VF ;\:YFVMGF ;eIMG[ l;Z[DLS pnMUGL 
JT"DFG l:YlTYL JFS[O SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ J{l`JS CZLOF.DF\ S. ZLT[ 8SL ZC[J] 
T[GL RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AWL H ;\:YFVMGF S[gã l;Z[DLS pnMUGL :YF5GF 
:Y/[YL B}A N}Z HMJF D?IF K[ T[YL T[GM 5}ZM ,FE VG[ HF6SFZL l;Z[DLS 
lGIMHSMDF\ HMJF D/L GYLP  
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  DMZALDF\ V[gÒGLIZÄU SM,[HDF\ l;Z[DLS 0L%,MDFGM VeIF; R,FJJFDF\ 
VFJ[ K[P l;ZFDLS pnMU 1F[+[ 8[SGLS, TF,LD 5FD[,F .HG[ZM D/L ZC[ T[ C[T]YL 
DMZAL BFT[ ,BWLZl;\CÒ V[gÒGLIZÄU SM,[HDF\ 0L%,MDF\ .G l;ZFDLS 
8[SGM,MÒGM VeIF;ÊD 1970 YL X~ SZJFDF\ VFjIM K[P VtIFZ ;]WLDF\ VF 
;\:YFV[ ;[\S0M l;ZFDLS; .HG[ZM T{IFZ SZ[, K[PH[ 5{SL 40% .HG[ZMV[ 5MTFGM H 
pnMU :YF5LG[ :JZMHUFZL 5|F%T SZ[,L K[P HIFZ[ VgI .HG[ZM l;ZFDLS pnMUGF\ 
lJSF;DF\ 5MTFGM OF/M VF5L ZMHUFZL D[/J[ K[P l;ZFDLSGM 0L%,MDF SMQF" ;DU| 
U]HZFTDF\ DF+ V[,P.P SM,[H4 DMZALDF\ H RF,[ K[P EFZTDF\ l;Z[DLS 
VeIF;ÊDGM 0LU|L SMQF" S,STF VG[ AGFZ; V[D DF+ A[ HuIFV[ H RF,[ K[ VFYL 
DMZALDF\ 0L%,MDFGL ;FY[ l0U|L SMQF"GL X~VFT SZJFDF\ VFJ[ TM l;Z[DLS pnMUG]\ 
EFlJ JW] pßHJ/ AG[P  
;DF5G o  
 5|:T]T 5|SZ6DF\ l;Z[DLS pnMU DF8[ 5FIFGL AFAT V[JL D]0L lJQFIS AFATMG[ 
;DFlJQ8 SZL ,[JF.P VF 5|SZ6DF\ D]0LGL ;FY[ ZMHUFZLG]\ 5|DF6 VG[ ZMHUFZ ;H"G 
lJX[GL HF6SFZL VF5JFDF\ VFJL K[P VF 5|SZ6 AFN VeIF;GF D]bI TFZ6M VG[ ;}RGM 
lJQFIS AFATMG[ VFU/GF 5|SZ6DF\ ;DFlJQ8 SZFIF K[P l;Z[DLS pnMUGF ;WG VeIF; 
AFN VF pnMUG[ ,UTF TDFD 5F;F\VMG[ VFJZL ,[JFGM 5|IF; SZFIM K[P 
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5|SZ6v!! 
;FZ;\1F[54 D]bI TFZ6M VG[ ;}RGM  
5|F:TFlJS  
!!P! 5|SZ6JFZ ;FZ v ;\1F[5 VG[ D]bI TFZ6M  
!!PZ VeIF;GF D]bI TFZ6M  
!!P# 5lZS<5GFVMGL RSF;6L  
!!P$ ;}RGM  
!!P5 JW] VeIF; DF8[GF D]ÛFVMP  
;DF5G 
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5|SZ6v!! 
;FZ;\1F[54 D]bI TFZ6M VG[ ;]RGM  
5|F:TFlJS o  
 GJF pnMUMGL :YF5GF VG[ JT"DFG pnMUMG]\ lJ:TZ6 V[8,[ VF{nMlUSZ6 T[JL H[ 
;FDFgI ;DH 5|Rl,T K[ T[ 5IF"%T GYL¸ SFZ6 S[ VF{nMlUSZ6GF CFN" G[ VF ;DH :5Q8 
SZTL GYLP S], pt5FNGDF\ JWFZM HgDFJ[ V[ ZLT[ pt5FNG 5|lÊIF4 D}0L ZMSF6G]\ 5|DF64 
VF{nMlUS ;\U9G VG[ ;\RF,GDF\ YT]\ ZC[T]\ ;TT 5lZJT"G V[8,[ VF{nMlUSZ6P 
VF{nMlUSZ6 V[ V[S V[JL 5|lÊIF K[ H[DF\ IF\l+S 5âlTDF\ O[ZOFZ4 GJF pnMUMGL :YF5GF4 
GJF\ AHFZMGL 5|F%TL4 JU[Z[ ;FY[ ;\S/FI[, D}/E}T 5lZJT"GMGM ;DFJ[X YFI K[P pnMUG]\ 
Vl:TtJ VGFlNSF/YL K[ 5Z\T] T[GF :J~5 VG[ ;\U9GDF\ SF/ÊD[ O[ZOFZ YTF ZCIF K[P 
pnMUGF :J~5G[ wIFGDF\ ZFBLG[ JT"DFG XMW lGA\W ,3]pnMU 5Z VFWFZLT K[P  
 JT"DFG ;\XMWG cc:YFlGS SFRF DF, 5Z VFWFZLT pnMUGF lJSF; VG[ T[G[ 
VFWFZLT 5|`GMcc GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VFhFNL AFN VG[ U]HZFTGL V,U ZFHI 
TZLS[GL :YF5GF AFN VG[S pnMUMGL :YF5GF Y.P T[DF\ l;Z[DLS pnMU DCtJG]\ :YFG 
WZFJ[ K[P l;Z[DLS pnMUG]\ ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ VGgI DCtJ H6F\TF VF pnMUDF\ ZC[,F 
5|`GMG[ N}Z SZJF H~ZL H6FI K[P VFYL JT"DFG VeIF;DF\ 150 l;Z[DLS V[SDMGM 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF; D]bItJ[ 5|FYlDS DFlCTLGF VFWFZ[ T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[, VeIF;GF D]bI TFZ6M ;FZ ~5[ VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFGM 5|ItG SIM" K[ TYF 
;}RGMGM ;DFJ[X SZFIM K[P T[GL ;FY[ VeIF;GL 5lZS<5GFGL RSF;6L 56 VF 5|SZ6DF\ 
SZJFDF\ VFJL K[P  
!!P!  5|SZ6JFZ ;FZ ;\1F[5 VG[ D]bI TFZ6M  
(i) 5|SZ6v! DF\ lJQFI 5|J[XGL E]lDSF ZH} SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ 
l;Z[DLS pnMUGL :YF5GF YJFG]\ D}/ SFZ6 X]\ K[ T[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[ H[ 
D]HA l;Z[DLS pnMU D]bItJ[ ccDF8Lcc sOFIZS,[f 5Z VFWFlZT pnMU CMJFYL 
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DF8LGL 5|Fl%T VG[ T[G[ X]lâSZ6 SZGFZ V[SDMGM lJSF; YJFYL l;Z[DLS pnMUGL 
:YF5GF VG[ lJSF; YJF 5FdIM K[P  
  VF 5|SZ6DF\ l;Z[DLS pnMUGM lJSF; ;F{ZFQ8=DF\ SIF\ :Y/[ YJF 5FdIM K[ 
VG[ ;F{ 5|YD V[SDMGL :YF5GF SIFZ[ Y. T[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P T[GL ;FY[ 
EF{UMl,S DCtJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P H[ V\TU"T l;Z[DLS pnMUDF\ JF5ZJFDF\ 
VFJTL ccKcc 5|SFZGL DF8LGF U]6WDM" ZH} SZJFDF\ VFjIF K[4 DF8L 5Z VFWFZLT 
pnMUGF VeIF; ;DI[ lJQFI 5|J[XDF\ ccDF8Lcc lJX[GL HF6SFZL H~ZL AG[ K[ H[ 
VF 5|SZ6 V\TU"T ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
  l;Z[DLS pnMUDF\ HMJF D/TF\ 5|`GMGL ZH}VFT 8}\SDF\ VF 5|SZ6DF\ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5|`GM DC\N V\X[ pnMU5lTVMG[ J:T]GL V5|F%ITFG[ ,UTF 
GCÄ 56 EFJJWFZFGF ;\NE"DF\ HMJF D/[,F K[P l;Z[DLS pnMUG]\ DCtJ VY"T\+GF 
lJSF;GF ;\NE"DF\ S[8,]\ H~ZL K[ T[ VF 5|SZ6 V\TU"T :5Q8 SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ 
T[GF VFWFZ[ VeIF; G]\ DCtJ HF6L XSFI K[P  
  l;Z[DLS pnMU 5Z VFWFlZT VF VeIF;GL 5lZS<5GFVM VG[ C[T]VMGL 
ZH}VFT VF 5|SZ6DF\ SZ[,L K[P  
 TFZ6 o  
  VF 5|SZ6GF VeIF;G[ VFWFZ[ TFZ6 SF-L XSFI S[ l;Z[DLS pnMUGL 
:YF5GFGM 5FIM ccSFRF DF,cc sDF8Lf GL 5|F%ITF K[ VF pnMU ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ 
VGgI DCtJ WZFJ[ K[P  
(ii) 5|SZ6 ALHFDF\ l;Z[DLS pnMUGF 5lZRI 5C[,F\ H[ 5|N[X 5Z VFWFZLT VeIF; K[ 
T[JF\ cc;F{ZFQ8=cc GM ;\l1F%T VeIF; H~ZL AG[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;DFlJQ8 YTF\ 
Ò<,FVM4 T[G]\ EF{UMl,S :YFG4 EF{UMl,S 5lZl:YlT4 8[SZLVMGM lJ:TFZ4 
VFAMCJF4 JZ;FN4 TF5DFG4 H\U,M VG[ E}:TZLI ZRGF VG[ p5IMUL BGLHF[ 
VG[ B0SM JU[Z[ lJX[ ;\l1F%T lJC\UFJ,MSG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5|SZ6GF 
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VeIF;G[ VFWFZ[ H l;Z[DLS pnMU ;F{ZFQ8=DF\ SIF\vSIF\ lJS:IM K[ T[GL HF6SFZL 
D/[ K[P  
 TFZ6 o  
  ALHF 5|SZ6GF VeIF;G[ VFWFZ[ TFZ6 TFZJL XSFI S[ ;F{ZFQ8=GL VFlY"S v 
5|FN[lXS E}UM/DF\ lJlJWTF K[P S'lQF VG[ pnMU 1F[+ A\G[ GM lJSF;YIM K[ VG[ 
5|FN[lXS lJX[QFTFG[ VFWFZ[ lJlJW pnMUM :Y5FIF\ K[P  
(iii) 5|SZ6v# DF\ ;F{ZFQ8=GL BGLH ;\5lT VG[ T[G[ VFWFZLT pnMUMGM VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5|SZ6 V\TU"T ;F{ZFQ8=GF lJlJW E}:TZM VG[ 5|FRLG I]UGF 
lJlJW :TZM4 ;F{ZFQ8=DF\ 5|F%I V[JF\ lJlJW BGLHM VG[ T[GM p5IMU lJX[GL ;DH}TL 
VF5JFDF\ VFJL K[P ;F{ZFQ8=DF\ 5|F%I BGLH ;\5lTGM VGFDT HyYM4 VG[ VF 
HyYFG[ VFWFZ[ lJS;[,F pnMUMGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF 5|SZ6 V\TU"T 
l;Z[DLS pnMU DF8[ H~ZL V[JL RFIGF S,[G[ S[JL ZLT[ X]â SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GL 
VFS'lT äFZF ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P  
 TFZ6 o  
  ;F{ZFQ8=DF\ 5|FRLG ;DIYL lJlJW BGLHM 5|F%T YFI T[DF\ VWFT]DI 
BGLHMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D?I]\ K[P VF BGLHMG[ ,LW[ DF+ l;Z[DLS pnMU H GCL 
VG[S 5|SFZGF pnMUM lJS:IF K[P  
(iv) 5|SZ6v$ DF\ l;Z[DLS pnMUGM 5lZIR VF5JFDF\ VFjIM K[P l;Z[DLS pnMU V[S 
V[JM pnMU K[ H[GF\ lJX[GL DFlCTL ;FDFgI GFUlZSMG[ VMKL HMJF D/[ K[P l;Z[DLS 
pnMU V[8,[ 8F.<; VG[ 3ZJ5ZFXDF\ p5IMUL V[JL ;[G[8ZL J[ZGL J:T]VM 
AGFJTM pnMUP V[JL ;FDFgI ;DH 5|Rl,T HMJF D/L K[ 5Z\T] JF:TJDF\ l;Z[DLS 
pnMU pt5FNG 1[F+[ jIF5STF VG[ lJlJWTF WZFJ[ K[P l;Z[DLS VG[S pnMUMGF 
lJSF; DF8[ H~ZL V[JL 5FIFGL J:T]VMG]\ pt5FNG SZ[ K[P VFYL VF 5|SZ6 V\TU"T 
l;Z[DLS pnMU V[8,[ X]\ T[GL ;DH}TL VF5JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF 
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5|SZ6DF\ l;Z[DLSGM 5lZRI D[/JJF T[GF XFaNLS VY"YL X~ SZLG[ SIF 5|SFZGL 
J:T]VMG]\ pt5FNG YFI K[ m SIF\ 5|SFZGM SFRM DF, J5ZFI K[ VG[ S. 5âlTYL 
J:T] T{IFZ YFI K[ T[GL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNG 
5âlTDF\ HMJF D/TF\ ;FWGMGL VFS'lT äFZF ;DH}TL VF5JFGM 5|IF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P  
 TFZ6 o  
  VF 5|SZ6GF VeIF;G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ SM. V[S pnMU äFZF J:T]GF 
pt5FNGDF\ VF8,L lJlJWTFV[ VGMBL l;lâ K[P l;Z[DLSDF\ U'C J5ZFXYL DM8F 
pnMUM v %,Fg8MDF\ J5ZFTL J:T]VM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  
(v) 5|SZ6v5 V\TU"T ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P VF 5|SZ6DF\ 
VeIF; 5âlTGL RRF" SZLG[ S[JL ZLT[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[ T[GL ZH}VFT SZL 
K[P ;\NE" ;FlCtIDF\ 5|SFlXT :+MTM VG[ ;ZSFZL VMlO;M H[DS[ Ò<,F pnMU S[gã4 
SISI sGFGF pnMU ;CFI ;\:YFf4 C.G.C.R.I. äFZF 5|SFlXT SZF\TF VC[JF,MGL 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P  
  ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF AFN 5|:T]T VeIF;G]\ VF{lR\tI VG[ ;DFlJQ8 
D]NFVMGL RRF" VF 5|SZ6 V\UT"T SZJFDF\ VFJL K[P ;\NE" ;FlCTIDF\ A[ V[DPOL, 
GF ,3]XMW lGA\WGM ;DFJ[X YFI K[ H[DF\ ZCL HJF 5FD[, AFATMGM VeIF; 
5|:T]T XMW lGA\WDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 TFZ6 o  
  ;\NE" ;FlCtI ;DL1FFGF VeIF; äFZF SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMU V\U[ 
B}A VMKF VeIF;M YIF K[ VG[ YI[,F VeIF;M 56 ;LDLT CTFP jIF5S 
VeIF;GL ZLT[ VMKF B[0F6JF/]\ V[S VUtIG]\ 1F[+ CMI T[G[ VF VeIF; TZLS[ 
:JLSFZ[, K[P  
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(vi) 5|SZ6v& V\TU"T l;Z[DLS pnMUGM lJSF; S[JM YIM K[P T[GL VFKL ~5Z[BF 
VF5JFGM 5|ItG SZFIM K[P l;Z[DLS pnMUGL :YF5GF ÊDYL CF,GF ;DI 
NZlDIFG ;]WLGMlJSF; S[JL ZLT[ YIM m VF lJSF;GF 5|6[TF SM6 CTF T[GM 5lZRI 
5}ZM 5F0JFDF\ VFjIM K[P  
  VF 5|SZ6 V\TU"T ;F{ZFQ8=DF\ l;Z[DLS pnMUGL X~VFT VG[ lJSF; VG[ 
VF lJSF; DF8[GF\ 5|[ZS 5lZA/MGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P TÛp5ZF\T l;Z[DLS 
pnMU lJSF;GL XSITFVM S[8,L K[ T[ DF8[ AHFZ l:YlT HF6JL H~ZL AG[ K[P H[GL 
RRF" VF 5|SZ6 V\TU"T Y. K[P VF pnMUG]\ DCtJ VY"SFZ6GF\ ;\NE"DF\ S[8,]\ K[ 
VG[ VF pnMUGF lJSF; DF8[GL 5|Mt;FCS ;\:YFVM S. K[ T[GL ZH}VFT SZL K[P 
l;Z[DLS pnMU DF8[ ;ZSFZGL GLlT S[JL K[ 5|Mt;FCS S[ lG~t;FCL T[GL lJXN 
K6FJ8 U]HZFT ;ZSFZGL VF{nMlUS GLlT äFZF H6FJJFDF\ VFJL K[P  
  ;ZSFZ äFZF l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[ 30JFDF\ VFJTF\ "Action Plan" 
GL ;DH}TL U[; IMHGFGF ;\NE"DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
  l;Z[DLS pnMUDF\ VFW]lGSTF VG[ GJLGTD 8[SGM,MÒGF p5IMUGL 
DFlCTL VF5L K[P H[DF\ 8[SGM,MÒGF ;\EN"DF\ ccG[GM 8[SGM,MÒ VG[ l;Z[DLS 
pnMUcc GL ;FY[ VgI 5|SFZGL VFW]GLSTFGL ;DH}TL V5F. K[P 
  5IF"JZ6 VG[ l;Z[DLS pnMUG[ wIFGDF\ ZFBLG[ S,LGZ 5|M0SXG %,FGGL 
;DH}TL V5F. K[P H[DF\ J<0" A[\SGL ;CFIYL l;Z[DLS pnMU äFZF 5|N}QF6 G O[,FI 
T[GL 5}ZL TS[NFZL ZFBJFGM ;ZSFZ[ 5|IF; SZ[,M K[P VF 5|SZ6 V\TU"T l;Z[DLS 
pnMU lJSF;GL ;FY[ lJSF;DF\ EFULNFZL ;\:YFVM4 ;ZSFZGL GLlT4 5|N}QF6 lJQFIS 
lGIDM4 l;Z[DLS V[SDMGF DFl,SMG[ ,FU] 50TF\ lGIDMGL lJXÛ DFlCTL ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P  
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 TFZ6 o  
  VF 5|SZ6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUGL :YF5GF VG[ lJSF; 
SZGFZ DF+ V[S jIlST CTF 56 VFH[ VF J'1F J8J'1F AgI] K[ H[GL VG[S XFBFVM 
K[ VG[ VF XFBFVMG[ JWFZJFDF\ VG[S ;CEFUL AGGFZ K[P  
(vii) 5|SZ6v* V\TU"T l;Z[DLS pnMU slGIMHSf GL 5|FYlDS DFlCTLGL ZH}VFT 
SZJFDF\ VFJL K[P H[ pnMUGM VeIF; CFY WZFIM K[ T[GF :YF5S S[ ;\RF,S lJX[GL 
5|FYlDS DFlCTL VlGJFI" AG[ K[P VFYL VF 5|SZ6DF\ l;Z[DLS pnMUSFZGL ëDZ4 
VeIF;4 VG]EJ VG[ E}TSF,LG SFDULZLGL lJUTM lJX[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP 
VF p5ZF\T VF{nMlUS V[SDGL 5|FYlDS DFlCTL 56 VF 5|SZ6DF\ VFJZL ,[JFDF\ 
VFJL K[P VF 5|SZ6DF\ VF{nMlUS V[SDGL :YF5GF DF8[G]\ 5|[ZSA/ S[ 5|[Z6F:+MT 
lJX[GL HF6SFZL D[/JJFDF\ VFJL K[P VF VeIF; l;Z[DLS pnMUGF lJSF; 5Z 
VFWFZLT CMJFYL VF pnMUGM lJSF;ÊD VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,M K[P VF 
DFlCTL D[/JJF 5|FYlDS DFlCTL D[/JTL ;DI[ :YF5GF JQF"GL HF6SFZL D[/J[,L 
H[GF VFWFZ[ VF{nMlUS V[SDGL :YF5GF SIFZ[ Y. T[ HF6L XSFI]\ T[GF VFWFZ[ 
lJSF;ÊD HF6L XSFIMP VF p5ZF\T VF{nMlUS V[SDGL :YF5G F;DIGL l:YTL VG[ 
T[ ;DI[ H[ D]xS[,L S[ 5|`GM CTF T[GF lJX[GL :5Q8TF 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 TFZ6 o  
  VF 5|SZ6G[ VFWFZ[ TFZ6 D?I]\ S[ l;Z[DLS pnMUDF\ VG]EJL lGIMHSMG]\ 
ACM/]\ 5|DF6 K[P l;Z[DLS pnMUGL :YF5GF ÊD 1990 5C[,F\ h05L HMJF D/[,M 
T[G]\ SFZ6 5|Mt;FCS ;ZSFZL GLlT CTLP l;Z[DLS pnMUG]\ 5|[ZS 5lZA/ SFRF DF,G[ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P  
(viii) 5|SZ6v( V\TU"T l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNG VG[ J[RF6 jIJ:YF ;\A\WL DFlCTL 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FlNT J:T]VMGF 5|SFZ VG[ SIF :Y/[ VF 
J:T]G]\ pt5FNG YFI K[P T[GL lJUTM ZH} SZL K[P VF p5ZF\T WFZ[,F ,1IF\S D]HA 
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pt5FNG YFI K[ S[ GCL m HM pt5FNG ,1IF\S SZTF\ VMK] YFI K[ TM T[ DF8[GF SFZ6M 
H6FJJFDF\ VFJ[,F K[P l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNGG]\ 5|DF6 H[DF\ 2001 YL 2005 
;]WL V[D 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZlDIFGG]\ pt5FNG 5|DF6 D[/JJFDF\ VFJ[, K[P 
VF ;FY[ H pt5FNLT DF,DF\YL HD"GLDF\ S[8,L lGSF;M YFI K[ T[ NXF"J[, K[P 
pt5FNG 5âlTGL RRF" SZTF ;DI[ 8[SGM,MÒGM p<,[B VlGJFI" AG[ K[P l;Z[DLS 
pnMUDF\ SIF 5|SFZGL 8[SGM,MÒ V5GFJJFDF\ VFJ[ K[ m VF 8[SGM,MÒ SIF\YL 
D[/JJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;\NE"DF\ ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 
VFW]lGSZ6 V[8,[ DF+ 8[SGM,MÒGF ;\NE"DF\ H GCL 5Z\T] ALÒ VG[S AFATMG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ VFW]lGSZ6 SZL XSFI T[GM p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P HM l;Z[DLS 
V[SDMDF\ VFW]lGSZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM S[JF 5|SFZGL ,F1Fl6STFVM HMJF D/X[ T[GL 
ZH}VFT VF 5|SZ6 V\TU"T SZJFDF\ VFJL K[P  
 TFZ6 o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNG ,1FL VG[S ;D:IFVM HMJF D/L K[ H[DF\ BF; 
SZLG[ prR U]6JTF I]ST SFRFDF,GF EFJMDF\ YTM V;FWFZ6 JWFZM VG[ A/T6 
s.\W6 XlSTf GF EFJMDF\ YI[,M JWFZM K[P  
(ix) 5|SZ6v)DF\ l;Z[DLS pnMUGL ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ jIJ:YF S[JF 5|SFZGL K[ T[GL 
;DH}TL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P l;Z[DLS pnMU U|FdI VY"SFZ6GF ;\NE"DF\ HIF\ 
J{Sl<5S ZMHUFZLGL V5}ZTL TSM HMJF D/[ tIF\ DM8F 5FI[ ZMHUFZLG]\ ;H"G 
SZJFGM z[I D[/JL HFI K[P l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH}ZMGM VeIF;4 
X{1Fl6S ,FISFT4 VG]EJGL lJUTM VF 5|SZ6DF\ NXF"J[, K[P pt5FNGGF ;FWGMDF\ 
zD V[ ;ÒJ ;FWG K[ VFYL VF ;FWG SFI"1FDTF 5}J"S VG[ pt;FCYL SFD SZ[ 
T[GF DF8[ H~ZL CMI S[ T[DGF J[TG ;DI;Z R}SJJFDF\ VFJ[P VF 5|SZ6DF\ l;Z[DLS 
pnMUDF\ R}SJTF J[TGNZ VG[ ;ZSFZ[ GSSL SZ[,F\ ,3]TD J[TGGL ;FY[ zlDSMG[ 
5UFZ l;JFI 5|F%T YTF\ VgI VFlY"S ,FEMGL RRF" SZ[, K[P l;Z[DLS pnMUDF\ SFD 
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SZGFZ zlDS DF\NUL ;DI[ 5MTFGF S]8]\AGM S[JL ZLT[ lGEFJ SZ[ K[ T[GL HF6SFZL 
VF 5|SZ6DF\ ZH} SZ[, K[P VF 5|SZ6 V\TU"T l;Z[DLS pnMUDF\ SF{8]\ALS zDGM 
OF/M V[8,[ S[ zlDSMGF S]8]\ADF\YL S[8,F ;eIM ccl;Z[DLScc 1F[+DF\ ;\S/FI[,F K[ T[GL 
DFlCTL NXF"J[, K[P l;Z[DLS pnMU V[ zDGF 5FIF 5Z RF,[ K[ VFYL T[GL ;\5}6" 
DFlCTL 5}ZL 5F0JFGM 5|IF; ccl;Z[DLS pnMUGL ZMHUFZ,1FL jIJ:YFcc 5|SZ6 
V\TU"T SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 TFZ6 o  
  l;Z[DLS pnMUGM 5FIM H cczDcc 5Z VFWFZLT ZRFI[,F HMJM D?IM K[P 
VFYL l;Z[DLS pnMU VgI pnMUDF\GL ;ZBFD6LDF\ êRL ZMHUFZ ;H"G 1FDTF 
WZFJ[ K[P  
(x) 5|SZ6v!_ DF\ l;Z[DLS pnMUGF ;\NE"DF\ 5|lS6" AFATM VF 5|SZ6DF\ ;DFlJQ8 
SZJFDF\ VFJL K[P l;Z[DLS pnMU DF8[ H~ZL 5FIFGL J:T] D}0L ZMSF6GL U6L 
XSFIP l;Z[DLS pnMUG[ zD VFWFZLT pnMU SC[JFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] D}0L JUZ VF 
pnMUGL S<5GF SZJL VXSI K[P VFYL H l;Z[DLS pnMUDF\ S[8,]\ D}0L ZMSF6 
SZJFDF\ VFJ[ K[ l:YZ D}0L VG[ RF,] D}0LDF\ ZMSF6 lJQFIS ;3/L AFATMG[ VF 
5|SZ6 V\TU"T VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P l;Z[DLS pnMUDF\ VF p5ZF\T ZMHUFZ 
1FDTFGF ;\NE"DF\ V[SDGL DFlCTL4 DH}Z I]lGIG 5|J'lTGL V;Z4 A/T6 lJQFIS 
DFlCTL VG[ ;D:IF4 JFCG jIJCFZGL ;]lJWF VG[ ;D:IF4 GJL VFlY"S GLlTGL 
V;Z VG[ l;Z[DLS 5|Mt;FCS ;\:YFVMGF ;\NE"DF\ V[SDMGL V7FGTFGL DFlCTL 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P VF 5|SZ6 V[ EFlJ lGIMHSM DF8[ 5YNX"S lGJ0L XSX[ SFZ6 
S[ T[GF äFZF D}0L ZMSF6GM V\NFH VG[ ;D:IFVMGL HF6SFZL D/L XS[ K[P VF 
5|SZ6 V\TU"T VFU/GF 5|SZ6MDF\ ZCL HJF 5FD[,L l;Z[DLS pnMU ;FY[ 
;\S/FI[,L AWL H AFATMG[ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL K[P  
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 TFZ6 o  
  VF 5|SZ6GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ DM8F 5FIFGF D}0L 
ZMSF6GL H~Z K[ DF+ l;Z[DLS lJX[G]\ 7FG S[ VG]EJG[ VFWFZ[ VF pnMUGL 
:YF5GF SZL XSFI GCLP  
!!PZ VeIF;GF D]bI TFZ6M o  
 JT"DFG XMW lGA\WDF\ CFY WZFI[,L VeIF; 5âlTDF\ 5|FYlDS T[DH UF{6 
DFlCTLGF VFWFZ[ H[ DFlCTL D[/J[, T[GF D]bI TFZ6M VeIF;GF lGQSQF" ~5[ GLR[ ZH] 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
(1) l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZTF\ DH}ZM :YFlGS S1FFV[YL H p5,aW K[P :YFlGS 
S1FFV[YL H pnMUG[ DF8[ H~ZL 5FIFGL J:T] DF8L VG[ DH]Z 5|F%T YFI K[ H[YL 
pnMUGL :YF5GF VG[ lJSF; YIM K[P  
(2) l;Z[DLS pnMUDF\ D\NLGL l:YlT HMJF D/L K[ T[GF 5FK/G]\ D}/E}T SFZ6 A/T6 
s.\W6 XlSTf GF EFJMDF\ GM\WFI[,M JWFZM K[P  
(3) A/T6GF\ êRF EFJM4 SZJ[ZFDF\ ZFCTGM VEFJ VG[ lJH I]lG8GF EFJMDF\ YI[,F 
JWFZFGF SFZ6M;Z pt5FNG BR" êR]\ ZC[JF 5FD[ K[ H[YL J:T]GL lS\DTDF\ JWFZM 
SZJM VlGJFI" AGL ZCIM K[P  
(4) RF.GLh S\5GLVM GLRF pt5FNG BR"G[ SFZ6[ B}A H GLRL lS\DT[ l;Z[DLS J[ZG]\ 
J[RF6 SZ[ KP H[GL ;LWL V;Z 8F.<; pnMU 5Z 50[,L HMJF D/L K[P  
(5) l;Z[DLS pnMUDF\ V[SDGL :YF5GF DF8[ ;ZSFZ TZOYL SM.56 5|SFZGL GF6FSLI 
;CFI V5FTL GYL H[YL GJF\ V[SDMGL :YF5GF YTL HMJF D/L GYL V[8,]\ H GCL 
:YFl5T V[SDM A\W YJFGL V6L 5Z K[P  
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(6) l;Z[DLS pnMUDF\ GFGFDF\ GFGF V[SDGL :YF5GF DF8[ DM8F 5FI[ D}0L ZMSF6GL H~Z 
ZC[ K[P VFD4 l;Z[DLS pnMUDF\ DM8F 5FI[ D]0L ZMSF6 H~ZL K[P 5FIFG]\ D}0L ZMSF6 
H~ZL CM. zDGL H~ZLIFT T[GF 5FIF :J~5 U6FIP  
(7) l;Z[DLS pnMUDF\ DF+ lXl1FT S[ TF,LD 5FD[,F DH}Z H GCL 5Z\T] VlXl1FT S[ 
lAGS[/JFI[, DH}ZG[ 56 ZMÒ D/[ K[P  
(8) l;Z[DLS pnMUDF\ SFZBFGFG]\ SN DCtJG]\ GYL 36LJFZ DM8F SNG]\ SFZBFG]\ sD}0L 
ZMSF6GF ;\NE"DF\f 56 T[GF ALGSFI"1FD JCLJ8 VG[ ;\RF,GG[ SFZ6[ GFGF\ 
SFZBFGF\ ;FD[ 8SL XST]\ GYLP VFD4 SN SZTF\ SFI"1FDTF VlGJFI" K[P  
(9) l;Z[DLS pnMUDF\ V5GFJFTL 8[SGM,MÒGL ZMHUFZL 5Z 5|lTS}/ V;ZM 50TL 
HMJF D/L GYLP  
(10) l;Z[DLS pnMUDF\ lZH[S8 DF,GF lGSF,GM 5|`G pÛEJ[ K[ VG[ J[:8[H DF,GF\ -
U,F\VM 5|N}QF6GL ;D:IF ;H[" K[P  
(11) l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ zlDSG[ VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ SFD SZTF\ zlDSMGL 
;ZBFD6LDF\ êRF J[TGNZ 5|F%T YFI K[P  
(12) l;Z[DLS pnMU DF8[ ;ZSFZGL 5|Mt;FCS GLlTGM VEFJ K[ H[GFYL l;Z[DLS 
pnMUDF\ SZRMZLG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P 
(13) l;Z[DLS pnMUDF\ SFD D[/jIF 5C[,F\ DM8F EFUGF DH}ZM A[SFZ CTFP l;Z[DLS 
pnMU äFZF VF A[ZMHUFZMG[ ZMÒ D/[ K[P l;Z[DLS pnMU VF ZLT[ ZMHUFZL 
;H"GDF\ 5MTFGM VD}<I OF/M GM\WFJ[ K[P  
(14) l;Z[DLS pnMU T[GL pt5FNG 1FDTF D]HA ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P H[D JW] pt5FNG 
1FDTF T[D JW] ZMHUFZLGL TSMG]\ ;H"G4 V[SDGF SN lJ:TZ6YL JW] ZMÒG]\ lGDF"6 
YFI K[P  
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(15) l;Z[DLS pnMUDF\ 8[SGM,MÒGL VFIFT SZJL 50TL GYLP DF+ 2% V[SDM H 
VFIFT SZ[ K[P :YFGLS 8[SGM,MÒYL V[SDGL X~VFT SZJFGL XSITF T[GF 5|FZ\EG[ 
;Z/ AGFJ[ K[P  
(16) l;Z[DLS pnMUDF\ A/T6 lJQFIS ;D:IF4 J{l`JS CZLOF.GM ;FDGM4 lJH/L 
lJQFIS ;D:IF H[JL VG[S ;D:IFVM HMJF D/L K[P  
(17) l;Z[DLS pnMUDF\ SMg8=FS8 5âlT sSZFZ 5âlTf äFZF DH}ZMG]\ DM8F 5FI[ XMQF6 YFI 
K[ VG[ l;ZFDLS pnMU5lTVMGL ;FY[ SMg8=FS8ZM 56 DH}ZMG]\ XMQF6 SZ[ K[ VG[ 
DH}ZMGL SFIN[;ZGL GM\W6L ZBFTL GYL H[GF SFZ6[ SFDNFZMG[ D/JF5F+ ,FEM 
D/TF GYLP  
(18) l;Z[DLS pnMU DF8[ H~ZL SFRF DF,GF EFJMDF\ JWFZM YIM K[ VG[ U]6JTFGL 
ãlQ8V[ 56 SFRFDF, lJQFIS ;D:IF HMJF D/L K[P  
(19) l;Z[DLS pnMUDF\ OFIZÄU 5|M;[; NZlDIFG V[8,[ S[ J:T]G[ 5SJJFGL 5|lÊIF ;DI[ 
W]DF0F\G]\ ;H"G YFI K[ VG[ T[G[ RLDGL JF8[ KM0LG[ CJF 5|N}QF6DF\ JWFZM SZFI K[P  
(20) l;Z[DLS pnMUDF\ SFINFSLI AFATMG]\ p<,\WG YFI K[ T[DF\ O[S8ZL V[S8GF lGIDM 
VG[ 5IF"JZ6 lJQFIS lGIDMG]\ R]:T 5F,G YT]\ GYLP T[GL ;FY[ SZ lJQFIS lGIDM 
56 H/JFTF\ GYLP  
(21) U]HZFTGF\ lJSF; DF8[ l;Z[DLS pnMUGM ;FTtI5}6" lJSF; 5FIF~5 K[ VG[ 
l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[ ;ZSFZGL 5|Mt;FCS GLlT VlGJFI" K[P  
(22) l;Z[DLS pnMU ZMHUFZL VG[ VFJS ;H"GGL ;FY[ C}\l0IFD6 SDF6LDF\ 5MTFG]\ 
5|NFG 5}~\ 5F0[ K[P  
(23) l;Z[DLS 5|Mt;FCS ;\:YFVMG[ SFZ6[ l;Z[DLS J:T]VMGL U]6JTFDF\ JWFZM YI[,M 
HMJF D?IM K[ H[DS[ C.G.C.R.I. GF V[SXG %,FGGF VG[ S<;8Z 0[J,5D[g8G[ 
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SFZ6[ VG[S l;Z[DLS V[SDMV[ ISO-9001 VG[ BIS ;8L"OLS[8 D[/J[, K[P H[YL 
VFJF V[SDMDF\ pt5FNLT l;Z[DLS J[ZGL DF\UDF\ JWFZM YIM K[P  
(24) l;Z[DLS pnMUDF\ êR]\ pt5FNG BR" VG[ GLRL VF\TlZS DF\UGF\ 5|`GM HMJF D?IF\ 
K[P  
(25) SFRFDF,GF U]6JTF lJQFIS ,F1Fl6STFVM VG[ U]6WDM"GL AFATDF\ DM8F EFUGF 
pnMU5lTVMDF\ HF6SFZLGM VEFJ HMJF D?IM K[P  
(26) l;Z[DLS pnMUDF\ VG[S ;D:IFVM JT"DFG ;DIDF\ HMJF D/L K[ T[DF\ HM.V[ TM4 
U]6JTFI]ST SFRFDF,GM V5]ZTM 5]ZJ9M4 VF\TZZFQ8=LI WMZ6 D]HA U]6JTFGM 
VEFJ4 DIF"lNT GF6F\SLI ;J,TM VG[ D}0L 5|Fl%T DF8[GF êRF jIFHGF NZM4 S]X/ 
DH]ZMGM VEFJ4 êRF SZGF NZM4 RLG äFZF DF,G]\ ,FN6 JU[Z[ VG[S 5|SFZGF 
5|`GM HMJF D?IF K[P  
!!P$  5lZS<5GFVMGL RSF;6L o  
 XMW lGA\W V\TU"T H[ 5lZS<5GFVM S[ ptS<5GFVM SZJFDF\ VFJ[, T[GL RSF;6L 
VF 5|SZ6 V\TU"T SZJFDF\ VFJL K[P VF 5lZS<5GFVMG[ GLR[ D]HA RSF;JFDF\ VFJL K[P 
VF RSF;6LGM VFWFZ 5|`GFJ,L 5âlT äFZF V[Sl+T SZ[, 5|FYlDS DFlCTL K[P  
? 5lZS<5GFv! o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ HMJF D/TL 8[SGM,MÒ zD lJ:YFl5T GYLP  
 RSF;6L o  
  l;Z[DLS pnMUDF\ SFI"ZT DH}ZM VG[ VF H lJ:TFZDF\ SFD SZTF\ VgI 
zlDSMGF J[TGNZGL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP T[ D]HA A\G[ JrR[GF J[TGDF\ BF:;M TOFJT 
H6FIM K[P l;Z[DLS pnMUDF\ "Minimum Wages Act" GM VD, SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
T[GF SFZ6[ ;ZSFZ äFZF GSSL SZ[, ,3]TD J[TGNZM H[8,L R]SJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 36F\ 
l;Z[DLS V[SDMDF\ TM ,3]TD J[TG SZTF\ 56 JW] J[TGGL R]SJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P l;Z[DLS 
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pnMUDF\ ;ZSFZ[ GSSL S[Z,F ,3]TD J[TG D]HA S]X/ SFZLUZG[ 60.90 ~FP VW"S]X/ 
SFZLUZG[ 59.50 ~FP VG[ lAGS]X/ SFZLUZG[ 58.10 ~FP R]SJJF H~ZL AG[ K[P  
 5|:T]T VeIF;DF\ CFY WZ[, ;J["1F6 D]HA l;Z[DLS pnMUGF DH}ZM VG[ VF 
lJ:TFZGF VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ ZMSFI[,F\ DH}ZMGF\ J[TGNZ GLR[ D]HA H6FIF\ K[P  
 
l;Z[DLS pnMU J[TG NZ  VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ J[TGNZ 
J[TG DH}ZMGL 8SFJFZL  J[TGNZ DH}ZM @ 
60 ~FP  5%  50 ~FP  3% 
70 ~FP  28%  60 ~FP  19% 
80 ~FP  32%  65 ~FP  70%  
90 ~FP  35%  70 ~FP  6% 
S],  100%  50 YL 60 ~FP  10% 
   60 YL 65 ~FP 15% 
   65 YL 70 ~FP  5% 
   70 YL 80 ~FP 35% 
    100% 
 p5ZMST SMQ8SMG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;Z[DLSDF\ DH}ZMG[ 5|F%T YTF\ J[TGNZ SZTF\ 
VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ DH}ZMG[ 5|F%T YTF\ J[TGNZ GLRF K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 95% DH}ZM 
70 YL 90 ~FP GL JrR[ J[TGNZ D[/J[ K[P HIFZ[ VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ 75% DH}ZM 50 YL 
60 ~FP GL JrR[ J[TG 5|F%T SZ[ K[P l;Z[DLSDF\ 67% DH}ZM 80 YL 90 ~FP GL JrR[ J[TG 
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D[/J[ K[P HIFZ[ S'lQF1F[+4 VG[ VgI VFlY"S 5|J'lT DF\ 65% ,MSM 50 ~FP YL 70 ~FP GL JrR[ 
N{lGS DH}ZL D[/J[ K[P VF AFATG[ VF,[BGL ZLT[ lG~5L XSFIP  
l;Z[DLS pnMUDF\ J[TGNZ 
l;Z[DLS pnMU J[TGNZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
sVgI VFlY"S 5|J'lTDF\ J[TGNZf  
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? 5lZS<5GFvZ  
 :YFlGS S1FFV[YL SFRM DF, D[/JGFZ pnMUM DM8F 5FI[ ZMHUFZLG]\ ;H"G SZL 
XS[ K[P  
 RSF;6L o  
 l;Z[DLS pnMUV[ zD 5|WFG pnMU K[P VFYL DM8F 5FI[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0L XS[ K[P 
l;Z[DLS pnMU äFZF :YFlGS S1FFV[ DM8F 5FI[ ZMHUFZL ;H"G YFI K[P l;Z[DLS pnMU H[ 
lJ:TFZMDF\ lJS:IM K[ tIF\ J{Sl<5S ZMÒGL TSMG]\ 5|DF6 GCLJTŸ HMJF D?I]\ K[P l;Z[DLS 
pnMU cczD5|WFGc CMJFYL T[G[ 56 DH}ZMGL H~ZLIFT ZC[ K[P H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ 
l;Z[DLS pnMUG[ DH}ZMGL VG[ DH}ZMG[ l;Z[DLS pnMUGL H~Z K[P A\G[GL H~ZLIFT 
5Z:5Z ;\S/FI[,L K[P  
 l;Z[DLS pnMUDF\ ZMHUFZLG]\ 5|DF6 GLR[GF SMQ8SGF VFWFZ[ HF6L XSFIP  
ZMHUFZLG]\ 5|DF6  
 ÊD DH}ZMG]\ 5|DF6 V[SDM @   
 1. 1-10 25%  
 2. 10-20 35%  
 3. 20-30 20%  
 4. 30-40 15%  
 5. 40-45 5%  
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:YFlGS DH}ZMG]\ 5|DF6  
 ÊD DH}ZMG]\ lGJF;:YFG V[SDM @  
 1. :YFlGS UFD  80%  
 2. GÒSG]\ UFD s15 YL 20 lSPDLPf 3%  
 3. N}ZG]\ UFD s40 YL 60 lSPDLPf 12%  
 4. VgI ZFHI 5%  
   100%  
 p5ZMST SMQ8S 5lZS<5GFGL IYFY"TF 5]ZJFZ SZ[ K[P :YFlGS S1FFV[YL l;Z[DLS 
pnMU ;FY[ HM0FI[, DH]ZMG]\ 5|DF6 80% G]\ HMJF D?I]\ K[P 20 YL 40 DH}ZMG[ ZMÒ 5}ZL 
5F0GFZ 35% V[SDM HMJF D?IF K[P H[GF äFZF 5lZS<5GFGL ;FY"STFGM bIF, D/[ K[P  
 SISI GF E}T5}J" 0[%I]8L 0FIZ[S8Z 5LP 0LP DFILP äFZF 1983 DF\ lZËS[8ZLh 5Z 
VeIF; CFY WZ[, T[G]\ TFZ6 56 V[ 5|SFZG]\ HMJF D?I]\ S[ l;Z[DLS pnMU êRL ZMHUFZ 
;H"G 1FDTF WZFJ[ K[ VG[ lZË[S8ZLhDF\ ;Z[ZFX V[SDDF\ 20 DH}ZMG[ SFD D/[ K[P H[GF 
äFZF SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ êRL ZMHUFZ ;H"G 1FDTF HMJF D/[ K[ VG[ :YFlGS 
S1FFV[ DM8F 5|DF6DF\ ZMÒ 5}ZL 5F0[ K[P  
 l;Z[DLS pnMUDF\ HM0FIF 5C[,F\ 90% DH}ZM A[SFZ CTFP H[GF äFZF SCL XSFI S[ 
VF pnMU v A[ZMHUFZ ,MSMG[ ÒJG lGJF"C DF8[GM 5FIM 5}ZM 5F0IM K[P l;Z[DLS pnMUDF\ 
SFI"ZT DH}ZM DM8FEFUGF :YFlGS K[ H[YL VF lJ:TFZMDF\ J;TF\ ,MSMG[ SFD D[/JJF ACFZ 
HJ]\ 50T]\ GYLP  
? 5lZS<5GFv# 
 l;Z[DLS pnMUDF\ HMJF D/TL 8[SGM,MÒ zD lJ:YFl5T GYLP  
 RSF;6L o  
 l;Z[DLS pnMUGM lJSF; 5ZX]ZFDGF VFUDG AFN VG[ BF; SZLG[ 1920 AFN 
YI[, HMJF D/[ K[P !)Z_ YL 2007 GF UF/F NZlDIFG l;Z[DLS pnMUDF\ VG[S 5|SFZGF 
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8[SGM,MÒS, O[ZOFZM YIF K[P H[DS[ EõLDF\ CMOD[G 5|SFZ EõL tIFZAFN 8G, lSG, VG[ 
ZM,Z lSG,V[ 8[SGM,MÒS, 5lZJT"GG]\ lNXF ;}RG SZ[ K[P T[D KTF\ ;Z[DLS pnMUDF\ 
J5ZFTF I\+MvDXLGZLVM zD ;\RFl,T 5|SFZGF\ K[P VFD4 zD 5|WFG 8[SGM,MÒGM 
p5IMU l;Z[DLS pnMUDF\ YFI K[P  
 JT"DFG NFISFDF\ l;Z[DLS pnMU 8[SGM,MÒDF\ S[8,FS O[ZOFZM YIF K[ T[G]\ pNFCZ6 
G[GM 8[SGM,MÒGF p5IMU äFZF AGFJFTL 0F3 lJCLG J:T]VM K[P VF p5ZF\T ;]WFZ[,F 
VFSFZ VF5JF DF8[GF I\+M4 ZM,Z EõL \DF\ h05YL 5SJJFGL XlST H[YL pt5FNSTF JW[4 
;]XMEG su,[hÄUf SZJF DF8[ JWFZ[ IF\+LSTF H[DS[ SMd%I]8ZGF p5IMUYL l;Z[DLSJ[Z 
0LhF.GDF\ ;]WFZM VFJ[, K[P GJL 5|M0SXG l0hF.G VG[ 0[SMZ[XGYL JWFZ[ lS\DT D/[ K[P 
ÊMSZL lJEFUDF\ VFJ[, 8[SGM,MÒS, O[ZOFZYL J:T] AGFJJFGL h05 JWL K[P H[D S[ 
SgJ[IZ 0=FIZ4 8=Fg;OZ l0JF.; VG[ lOGLXÄU DXLG H[GFYL 300 YL 900 G\U V[S S,FSDF\ 
AG[ K[P VFD4 JWFZ[ pt5FNSTF4 p¿D U]6JTF4 lS\DTDF\ SZS;ZTF4 5|N}QF6DF\ 38F0MV[ C[T] 
l;â YFI V[ 5|SFZGL 8[SGM,MÒDF\ O[ZOFZ YIF K[P 5Z\T] VF O[ZOFZM zD lJ:YFl5T GYLP 
H[8,F\ DH}ZMGL H~Z VFW]lGS DXLGMGF p5IMU 5C[,F\ ZC[TL CTL T[8,L H H~Z VF 
DXLGZLVMGM p5IMU AFN 56 50[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ JF5ZJFDF\ VFJTL 8[SGM,MÒG]\ 
:J~5 GLR[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
8[SGM,MÒG]\ :J~5  
 8[SGM,MÒ V[SDM @   
 ;[DL VM8MD[8LS  60%  
 O]<,L VM8MD[8LS 5%  
 ;\5}6" DFGJ ;\RFl,T 35%  
  100%  
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 ;[DL VM8MD[8LS DXLGZLVMDF\ DF,G]\ lDz6 HFT[ SZJ]\ 50[ K[ T[ T{IFZ DF,G[ 
ÊXZDF\ GF\BJM 50[ VF AWLH 5|lÊIFVMD\F DH}ZMGL VFJxISTF ZC[ H K[P 5% V[SDM O]<,L 
VM8MD[8LS DXLGZLGM p5IMU SZ[ K[P H[DF\ ZMAM8LS u,[hÄU VM8MD[8LS 5|[;Z SF:8ÄU H[JF 
;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P H[GFYL DH}ZM ZMHUFZLGF 5|DF6 5Z VF\lXS V;Z 50[ K[P  
 l;Z[DLS pnMUGF JT"DFG J,6G[ VFWFZ[ EFlJ VFUFCL 56 SZL XSFI S[ l;Z[DLS 
pnMUDF\ VFJTF\ 8[SlGS, O[ZOFZM SNL 56 ZMHUFZL 5Z lJ5ZLT V;ZM 5F0X[ GlCP  
? 5lZS<5GFv$ 
 l;Z[DLS pnMUGF ;\RF,G DF8[ prR lX1F6 SZTF\ 8[SGLS, 7FG VG[ VG]EJ 
JW] H~ZL K[P  
 RSF;6L o  
 l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH]ZM VG[ lGIMHSM A\G[DF\ lX1F6 SZTF\ 8[SGLS, 
7FG VG[ VG]EJ 5Z JW] EFZ D]SJFDF\ VFJ[ K[P lGIMHS prR lX1F6 D[/J[, G CMI T[D 
KTF\ ;O/TFYL 5MTFGF VF{nMlUS V[SDG]\ ;\RF,G SZTF HMJF D?IF K[P VF DF8[ l;Z[DLS 
pnMU5lTVMGL X{1Fl6S ,FISFTGL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL H[GF VFWFZ[ 5lZS<5GFGL 
RSF;6L XSI AGLP  
l;Z[DLS lGIMHSMGL X{1Fl6S ,FISFT  
 X{1Fl6S ,FISFT  lGIMHSMG]\ 5|DF6 @  
 X{1Fl6S ,FISFT 20%  
 DFwIlDS  30%  
 prRTZ DFwIlDS  20%  
 :GFTS 25%  
 l;Z[DLS V[gÒGLIZ sl0%,MDF\f 5%  
  100%  
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 l;Z[DLS pnMUDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 GLR]\ HMJF D?I]\ K[P 50% lGIMHSMGM VeIF; 
5|FYlDS YL DFwIlDS ;]WLGM HMJF D?IM K[P l;Z[DLS V[gÒGLIZMG]\ 5|DF6 DF+ 5% HMJF 
D?I]\ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ VeIF; H~ZL GYL 5Z\T] N{lGS lGZL1F6 G[ SFZ6[ l;Z[DLS 
pnMUGF NZ[S 5F;F\ VG[ pt5FNG 5|lÊIFGF TASSFVMGL HF6SFZL ;Z/TFYL D/L HFI K[P 
VFYL VG]EJG[ VFWFZ[ 8[SlGS, 7FGDF\ 56 JWFZM YFI K[P VG]EJ lJQFIS DFlCTL 
HM.V[ TM4  
VG]EJ  
 1 YL 5 JQF"  25%  
 5 YL 10 JQF"  20%  
 10 YL 15 JQF" 20%  
 15 YL 20 JQF"   18%  
 20 YL 25 JQF"  15%  
 25 JQF"YL JW]  2%  
  100%  
 l;Z[DLS pnMUDF\ HM0FI[,F ;\RF,SMDF\ 5 YL 15 JQF"GM VG]EJ WZFJGFZG]\ 5|DF6 
40% G]\ HMJF D?I]\ K[P VFJF S[/JFI[,F ;\RF,SM 5MTFGF VG]UFDLVMG[ 56 30[ K[ VG[ 
T[GF äFZF prR lX1F6 JUZ 56 ;\RF,G SFI" jIJl:YT Y. XS[P  
 5Z\T] V[S AFAT GSFZL XSFI GCL S[ HM l;Z[DLS pnMU V\U[ prR lX1F6 D[/J[, 
CMI TM SM.56 5|SFZGL ;D:IFVMGM ;FDGM SIF" lJGF VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ l;Z[DLS 
J:T]VM DF\UDF\ JWFZM SZL XSFIP VFD VFW]lGS I]UDF\ VFW]lGS lX1F6V[ lJSF; DF8[GL 
5}J" XZT U6L XSFIP  
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? 5lZS<5GFv5  
 l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[GF H~ZL 5|[ZS 5lZA/M 5|lTS]/ HMJF D?IF K[P  
  
RSF;6L o  
 l;Z[DLS pnMU DF8[ H~ZL 5lZA/M H[D\F SFRFDF,4 GF6F\SLI ;]lJWFVM4 A/T6 
VG[ lJH/L lJQFIS 5lZA/M JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[ T[ 5|lTS]/ HMJF D?IF K[P T[DF\ 
5lZA/MGL 5|lTS]/TFG]\ 5|DF6 GLR[ NXF"J[, K[P  
 5lZA/M 5|lTS]/TFG]\ 5|DF6   
 GF6FSLI V;]lJWF  30%  
 A/T6lJQFIS ;D:IF  35%  
 lJH/L lJQFIS ;D:IF 15%  
 prR U]6JTFI]ST SFRFDF,GM VEFJ 10%  
 ;ZSFZGL GLlTsSZ J'lâf 10%  
 S],  100%  
 p5ZMST 5lZA/MGL 5|lTS}/TF G[ SFZ6[ pnMUDF\ D\NLG]\ JFTFJZ6 HMJF D/[ K[P 
AFCI lJN[XL VFÊD6 VG[ CZLOF. ;FD[ 8SL ZC[JF DF8[ VF 5|lTS}/ 5lZA/MGL 
5|lTS]/TFG[ VG]S]/TFDF\ 5lZJTL"T SZJL VlGJFI" K[P BF; SZLG[ A/T6 lJQFIS ;D:IFG]\ 
lGJFZ6 SZLG[ pt5FNG BR"DF\ 38F0M ,FJL XSFI VG[ prR U]6JTF I]ST A/T6GF 
p5IMUYL 5|N}QF6DF\ 56 38F0M SZL XSFI K[P zL 5ZX]ZFDGF ;DI[ VFW]lGS 8[SGM,MÒ S[ 
VF\TZDF/BFSLI ;J,TMGM VEFJ CTM T[D KTF\ T[ ;DIGL ;ZBFD6LDF\ JT"DFG ;DIDF\ 
VG[S 5lZA/M ;\I]ST ~5[ l;Z[DLS pnMUGF lJSF;G[ ~\WL ZCIF K[P VFYL H VF 
5lZA/MGL VF0V;ZM G[ N}Z SZJL HM.V[P  
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? 5lZS<5GFv&  
 l;Z[DLS pnMUDF\ pt5FNGJ'lâDF\ DH}ZMGM 5}ZTM ;CSFZ 5|F%T YFI K[P  
 RSF;6L o  
 HM pt5FNGDF\ JWFZM SZJM CMI TM zlDSMGM ;CSFZ H~ZL AG[ K[P l;Z[DLS 
pnMUDF\ DH}Z I]lGIG 5|J'lT HMJF D/L GYL H[GF SFZ6[ DH}ZM äFZF SM.56 5|SFZGL U[Z 
jIFHAL DF\UM SZJFDF\ VFJTL GYLP  
 pt5FNG JWFZJFDF\ DH}ZMGM ;CSFZ D[/JJF AFAT DFlCTL 5|F%T Y. T[ D]HA 
98% V[SDMDF\ DH}ZM 5}Z[5}ZM ;CIMU VF5[ K[ HIFZ[ 2% V[SDMG[ DH}ZMGM 5}ZTM ;CSFZ 
D/TM GYL H[GF äFZF SCL XSFI S[ DH}ZM äFZF J[TG JWFZFGL S[ VgI SM.56 5|SFZGL DF\UM 
SZLG[ pt5FNG A\W SZLG[ C0TF, GM VFXZM ,[JFDF\ VFJTM GYLP DH}Z I]lGIG 5|J'lTGF 
VEFJG[ SFZ6[ pt5FNSMG[ ,FE YFI K[P HIFZ[ VG[SJFZ DH]ZMG]\ XMQF6 YT]\ CMJFG]\ 56 
HMJF D?I]\ K[P DH]ZM VlXl1FT CMJFG[ SFZ6[ GLRF J[TG NZ[ JW] S,FS SFD SZFJJFDF\ VFJ[ 
K[ VFYL HM DH}ZMG]\ XMQF6 V8SFJJ]\ CMI VG[ O[S8ZL V[S8GF lGIDMG]\ R]:T56[ 5F,G 
SZJ]\ CMI TM ccDH}Z ;\3cc V[ VlGJFI" K[P  
? 5lZS<5GF v* 
 l;Z[DLS pnMU J{l`JS S1FFGL CZLOF.DF\ 8SJF DF8[ VFW]lGS 8[SGM,MÒGM 
p5IMU SZ[ K[P  
 RSF;6L o  
 J{`JLSZ6GF I]UDF\ EFZTDF\ VG[S pnMUM 5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFBJFGF lGZ\TZ 
5|IF;M SZ[ K[P l;Z[DLS pnMU 56 T[DF\YL AFSFT GYLP l;Z[DLS pnMUDF\ 56 VFW]lGS 
;FWGM VG[ GJLGTD 8[SGM,MÒGF p5IMU äFZF J:T]GL U]6JTFDF\ ;]WFZM SZJFGM 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P l;Z[DLS pnMUDF\ JT"DFGDF\ GJF GJF ;FWGM NFB, SZJFDF\ VFjIF K[P 
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l;Z[DLS pnMUDF\ V5GFJFTL 8[SGM,MÒGM 5|SFZ VG[ 8SFJFZL 5|DF6 GLR[ D]HAG]\ HMJF 
D?I]\ K[P  
8[SGM,MÒS, p5IMULTFG]\ :J~5 
 8[SGM,MÒS, ;FWGM V[SDM @  
 SgJ[IZ 0=FIZ 15%  
 8=Fg;OZ l0JF.; 10%  
 0=FI 5|[;ÄU 25%  
 5<; .gËFZ[0 05%  
 DF.ÊMJ[J 0=F.\U 05%  
 ZMAM8LS u,[hÄU 10%  
 VFI;M:8[8LS 5|[;ÄU 30%  
 S],  100%  
 p5ZMST SMQ8SGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ l;Z[DLS pnMUDF\ GJF GJF ;FWGMGM 
p5IMU JwIM K[P T[DF\ EõLGF 5|SFZDF\ 56 5lZJT"G YI]\ K[ T[DF\4 HM.V[ TM  
 v X8, EõL   v 8G, EõL   v ZM,Z EõL  
 V[ +6[I EõLGF 5|SFZMGL ptÊF\lT NXF"J[ K[P VeIF; C[9/GF V[SDMDF\ X8, 
EõLGM p5IMU GlCJT HMJF D?IM K[ HIFZ[ 8G, VG[ ZM,8 EõLGMp5IMU JWJF 5FdIM 
K[P  
!!P$  ;}RGM o  
(1) l;Z[DLS pnMUGF lJSF; DF8[ ;ZSFZ[ "Action Plan" 30JFGL H~Z K[P  
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(2) l;Z[DLS pnMUGF EFlJ lGIMHSMG[ VF pnMU V\U[GL 5FIFGL HF6SFZL V[8,[ S[ 
D}0L ZMSF6G]\ 5|DF64 l;Z[DLS JT"DFGGL DF\U VG[ EFJL DF\U4 J[RF6GL ;\EFJGF4 
GOM JU[Z[ AFATMGL HF6SFZL 5|F%T YFI V[ DF8[GL :YFlGS S1FFGL ;\:YF CMJL H~ZL 
K[P  
(3) l;Z[DLS pnMUDF\ GJF V[SDGL :YF5GF SZJF DF8[ HDLGGL BZLNL4 GJL DXLGZL 
v 8[SGM,MÒGL BZLNL DF8[ ;ZSFZ äFZF ;A;L0LGL ;CFI 5}ZL 5F0JL HM.V[P  
(4) l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZTF\ DM8F EFUGF DH]ZMDF\ TF,LD GM VEFJ HMJF D/[ K[P 
SFZ6 S[ TFl,D S[gãMGM VEFJ HMJF D?IM K[4 VF DF8[ VF{nMlUS V[SDM VG[ 
;ZSFZGF ;\I]ST 5|ItGM äFZF TFl,D S[gãMGL :YF5GF SZJL HM.V[P  
(5) l;Z[DLS pnMUDF\ ;/UTM 5|`G (Burning Topic) V[ A/T6GM HMJF D?IM K[ 
H[DF\ ;ZSFZ l;JFI SM.56 DFwID S[ ;\:YF VF 5|`GG]\ lGZFSZ6 SZL XS[ T[D GYL 
VFYL ;ZSFZ[ l;Z[DLS V[SDMG[ ;Z/TFYL A/T6 5|F%I AG[ T[JF\ 5U,F\ EZJF 
HM.V[P HM pnMUDF\ RF,SXlSTGL ;D:IF H D]bI CMI TM pnMU 8SL XS[ GCLP  
(6) l;Z[DLS pnMUDF\ V[S;F.h VG[ ;[<;8[S; lGIDLT EZGFZG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF 
D?I]\ K[P ;ZSFZ pnMUGF lJSF; DF8[ 5U,F\VM EZ[ T[GL ;FY[ SZGL lGIlDT 
J;},FT H~ZL K[P  
(7) l;Z[DLS pnMUDF\ DH}Z lJQFIS VG[S 5|`GM HMJF D?IF K[ T[DF\ BF; SZLG[ O[S8ZL 
V[S8GF lGIDMGM V5}ZTM VD, HMJF D?IM K[P O[S8ZL V[S8GF VD, äFZF 
DH}ZMGF ptSQF"DF\ JWFZM SZL XSFI K[P 5Z\T] HM T[G]\ H R]:T56[ 5F,G G YT]\ CMI 
TM SFINF V[ DF+ ccGM\Wcc ;DFG AGL ZC[ K[P  
(8) l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH}Z G[ lADFZ 50[ TM T[8,F ;DI NZdIFG S]8]\A 
lGJF"CGM 5|`G G pÛEJ[ T[ DF8[ lGIMHS[ wIFG VF5J]\ HM.V[P  
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(9)  l;Z[DLS pnMUDF\ K]8S S[ SZFZ 5âlT YL SFD SZTF\ DH}ZMG]\ 5|DF6 JW] K[ T[DG[ 
UD[ T[ ;DI[ K]8F SZL N[JFDF\ VFJ[ K[ H[ VgIFIL K[ VFYL VF 5âlTG[ A\W SZJL 
HM.V[P  
(10) l;Z[DLS pnMU J{l`JS CZLOF.DF\ 8SL XS[ V[ DF8[ ;ZSFZ[ lGSF;STF" V[SDMG[ JW] 
5|Mt;FCG VF5J]\ HM.V[P  
(11) l;Z[DLS V[SDGL :YF5GFYL ;\RF,GGL 5|lÊIF NZlDIFG DM8F 5FI[ D}0L ZMSF6 
H~ZL K[ VFYL A[\SM äFZF h05L VG[ ;Z/ 5âlT äFZF ,MG D/[ VG[ VF ,MGGL 
R}SJ6L ;Z/ C%TF 5âlTYL SZL XSFI T[JL jIJ:YF pEL SZJL H~ZL K[P  
(12) SZGF DF/BFDF\ O[ZOFZ H~ZL K[P l;Z[DLS pnMUDF\ H[ SdDZTM0 J[ZF J;},JFDF\ 
VFJ[ K[ T[DF\ ZFCT H~ZL K[ T[GF äFZF H SZRMZL V8SFJL XSFX[P  
(13) l;Z[DLS pnMUDF\ 5|Mt;FCS ;\:YFVM VG[S K[ 5Z\T] :YFGLS S1FFGL ;\:YFGF DFwID 
äFZF l;Z[DLS 5|`GMGL RRF" VG[ lGZFSZ6 SZL XS[ T[JL ;\:YFVMGL H~Z K[P  
(14) pnMUGL :YF5GF DF8[ VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGF ,MSMG[ H[ ;CFI 
5|F%T YFI K[ T[D NZ[S 5|SFZGF 7FlTGF ,MSMG[ ;CFI D/JL HM.V[P  
(15) SFRFDF, lJQFIS ;D:IFG]\ lGJFZ6 SZJF GMDC äFZF 5U,F\ EZJF\ HM.V[ BF; 
SZLG[ AMS;F.8GL VKTG[ lGJFZJL H~ZL K[P  
(16) l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DH]ZMG]\ JW] SFDGF S,FSM äFZF YT]\ XMQF6 V8SFJJ]\ 
HM.V[P  
(17) l;Z[DLS pnMU äFZF pEF YTF\ 5IF"JZ6LI 5|`GMG]\ lGZFSZ6 H~ZK[ T[DF\ BF; 
SZLG[ J[:8[H DF,GF\ -U,F\VMYL YT]\ 5|N}QF6 N}Z SZJF lGIMHSMV[ VF DF,GF 
lGSF,GL IMuI jIJ:YF SZJL HM.V[P  
(18) l;Z[DLS V[SDMDF\ NZ[S V[SDMDF\ ,[AMZ[8ZL HMJF D/TL GYL VFYL ,[AMZ[8ZLGL 
jIJ:YF SZJL HM.V[ H[YL SFRFDF,GL U]6JTFGL RSF;6L Y. XS[P  
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(19) YFGU-GF l;Z[DLS pnMUG[ D\NLGF JD/DF\YL ACFZ SF-JF U[; %,FGGM VD, 
H~ZL K[ 5Z\T] T[ DF8[ TS[NFZL H~ZL K[ S[ U[; U|L0 IMHGFGM VD, YFI 5Z\T] T[GF 
EFJM pnMU5lTG[ 5MQFFI T[8,F CMJF HM.V[P  
(20) YFGU-GF pnMU5lTVMG[ 5KFT lJ:TFZ V\TU"T ,FEM D[/JF HM.V[ T[ D/TF GYL 
T[ DF8[ ;ZSFZ[ 5U,F EZJF HM.V[P  
(21) l;Z[DLS pnMU S<:8ZG[ SEZ (Sepcial Economic Zone) TZLS[GL D\H]ZL VF5LG[ 
T[DGF\ 5|`GMG[ C/JF\ AGFJL XSFIP  
 p5ZMST ;]RGMGM VD, ;ZSFZ VG[ l;Z[DLS V[SDM äFZF SZJFDF\ VFJ[ TM l;Z[DLS 
pnMU CH] 56 JW] lJSF; ;FWL XS[ VG[ EFZTGF GSXFDF\ GCL 56 N]lGIFGF GSXFDF\ VF 
pnMU :YFG D[/JL XS[ VG[ VF pnMU H[ lJ:TFZMDF\ :Y5FIF K[ T[ 56 VF pnMUG[ SFZ6[ 
VFUJL VM/B 5|F%T SZL XS[P  
!!P5 JW] VeIF; DF8[GF D]ÛFVM  
(1) l;Z[DLS V[SDGF ;\RF,G ;\A\WL lJlJW 5F;F\VMGM VeIF; SZL lJ:T'T VeIF;GL 
XSITF K[P  
(2) l;Z[DLS pnMU VG[ VF\TZZFQ8=LI jIF5FZDF\ 5|NFG äFZF N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ 
OF/Mcc V[ lXQF"S 5Z VeIF; SZL XSFIP  
(3) J{l`JS CZLOF.GF ;\NE"DF\ pnMU[ H[ 50SFZMGM ;FDGM SZJFGM K[ T[ lJX[ 
VeIF;GM VJSFX K[P l;Z[DLS pnMU "threats and opportunity" V[ lXQF"S 
C[9/ VeIF; XSI K[P  
(4) l;Z[DLS pnMUDF\ V5GFJ[, VFW]lGSZ6 VG[ T[GL pt5FNG 5ZGL ;FG]S}/ 
V;ZMGF\ VeIF;G[ VJSFX ZC[, K[P  
(5) l;Z[DLS pnMUDF\ J[RF6 jIJ:YF VG[ BF; SZLG[ VF\TlZS AHFZ J[RF6 jIJ:YFGM 
VeIF; SZL XSFIP  
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(6) SFRFDF,G[ VFWFZ[ lJS;[,F VgI pnMU ;FY[ :YFlGS l;Z[DLS pnMUGF ;\RF,lSI 
5F;F\VMGF T],GFtDS VeIF;G[ VJSFX K[P  
(7) lJlJW l;Z[DLS AGFJ8M VG[ DF\UDF\ YTF 5lZJT"GGL ;FY[ 5]ZJ9FGF 5|DF6DF\ YTF\ 
O[ZOFZGF ;\NE"DF\ l;Z[DLS pnMU DF\U lJ`,[QF6GM VeIF; SZL XSFIP  
(8) l;Z[DLS pnMUDF\ SFD SZGFZ DlC,F DH}ZMGL VFlY"Sv;FDFÒS ;D:IF 5Z ;3G 
VeIF;GM VJSFX K[P  
(9) RLG l;Z[DLS pnMU VG[ EFZTLI l;Z[DLS pnMUGM T],GFtDS VeIF; EFZTLI 
AHFZMGF ;\NE"DF\ SZL XSFIP  
(10) l;Z[DLS pnMU VG[ DH}Z S<IF6DF\ YTM JWFZM V[ D]ÛF 5Z 56 JW] VeIF; XSI 
K[P  
;DF5G o  
 VF DF{l,S VeIF; GJF ;\XMWG 1F[+G]\ B[0F6 SZGFZ AGL ZC[ T[ 5|SFZGF ;}RGM 
SZJFDF\ VFJ[, K[P JW] VeIF;GF D]ÛFVM ElJQIDF\ l;Z[DLS pnMU 5Z VeIF; SZJF 
.rK]S G[ DFU"NX"S GLJ0X[P VFD VF VeIF; lH7F;]VM DF8[ VY"XF:+GF lJnFYL"VM DF8[ 
TYF l;Z[DLS V[SDM DF8[ lNXF ;}RS AGL ZC[ T[JM 5|IF; SZ[, K[P VF VeIF;DF\ SZJFDF\ 
VFJ[,F ;}RGMGM IMuI VD, V[ l;Z[DLS pnMUGF\ lJSF;GL CZ6OF/G]\ nMTS 5lZA/ AGL 
ZC[X[P 
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5lZlXQ8v! 
5|`GFJ,LGM GD}GM  
cc:YFlGS SFRFDF, 5Z VFWFlZT pnMUMGM lJSF; VG[ 5|`GMcc 
;F{ZFQ8= lJ:TFZG\F l;Z[DLS pnMUGM V[S VeIF;P  
(A) ;\RF,lSI jIJ:YF ;\A\lWT 5|`GM o  
1. lGIMHS spnMUSFZf GL DlCTL o  
 (a) GFD o  
 (b) VeIF; o  
  i.  5|FYlDS  
  ii. DFwIlDS  
  iii. prRTZ DFwIlDS  
  iv. l0U|L q l0%,MDF  
 (c) 7FlT o  
 (d)  ëDZ o  
 (e)  VG]EJ o  
 (f)  VF{nMlUS V[SD X~ SIF" 5C[,F X]\ 5|J'lT SZTF CTF\ m  
 
2. VF{nMlUS V[SDGL DFlCTL o  
 (a)  V[SDG]\ GFD o  
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 (b) :YF5GF JQF"  
 (c) :J~5 o  
3. VF{nMlUS V[SDDF\ pt5FlNT YTL J:T]VM  
 (a)  
 (b)  
 (c) 
 (d)  
4. VF{nMlUS V[SD X~ SZJF DF8[G]\ 5|Mt;FCS 5lZA/  
 (a) :YFGLS S1FFV[ SFRFDF,GL p5,aWL  
 (b) ;ZSFZL 5|Mt;FCG D/JFYL  
 (c) ;Z/TFYL D}0LGL p5,aWL  
 (d) VgI SFZ6  
5. VF{nMlUS V[SD X~ SZJFDF\ SM. HFTGL D]xS[,LGM ;FDGM SZJM 50IM CTM m  
  CF  [ ]  GF  [ ] 
 HM cCFc TM SIF\ 5|SFZGL D]xS[,LGM ;FDGM SZJM 50IM m  
 i.  GF6FSLI  
 ii. SF{8]\lAS  
 iii. SFG]GL  
 iv. JCLJ8L  
 v. SFRFDF, 5|Fl%T ;\A\WL  
 vi. VgI  
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6. pt5FNG ,1IF\S SZTF\ VMK]\ YFI  K[ m  
  CF  [ ]  GF  [ ] 
 HM cCFc TM SIF 5|SFZGL D]xS[,LGM ;FDGM SZJM 50IM m  
 i. SFRFDF,GL VKT  
 ii. DH]ZGL VKT  
 iii. 8[SGM,MÒGM V5}ZTM p5IMU  
 iv. JFCGjIJCFZGF\ 5|`GM  
 v. GF6F\SLI ;D:IF  
 vi. A/T6GL 5|Fl%TDF\ D]xS[,L  
 vii. lJH/LGL ;D:IF  
 viii. CJFDFG lJQFIS 5|`GM  
 ix VgI ;D:IF  
7. K[<,F 5F\R JQF" NZdIFGG]\ pt5FNGG]\ 5|DF6  
ÊD JQF"  pt5FNGGM HyYM lS\DT  
!P Z__!v_Z   
ZP Z__Zv_#   
#P Z__#v_$   
$P Z__$v_5   
5P Z__5v_&   
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8. SIF 5|SFZGL 8[SGM,MÒGM p5IMU  
 (a) ;[DL VM8MD[8LS  
 (b) O]<,L VM8MD[8LS 
 (c) ;\5}6" DFGJ ;\RFl,T  
9. lJN[XYL 8[SGM,MÒGL VFIFT SZJFD\F VFJ[ K[ m  
  CF  [ ]  GF  [ ] 
 HM cCFc TM GLR[GFDF\YL SIF 5|SFZ[ m  
 i. BZLNL  
 ii. ;CIMU  
 iii. VgI ZLT[  
10. ZMHUFZL lJQFIS DFlCTL o  
ÊD DH]ZMGF 
5|SFZ 
TF,LDL 
DH]Z 
lAG 
TF,LDL 
DH]Z 
VW"S]X/ 
DH]Z 
S], 
!P SFIDL      
ZP K]8S      
#P SZFZ 5âlT      
$P ;]5Z 
JF.hZ 
    
 S],      
11. SFZBFGF\ DF\ SFD SZGFZ DH]ZM SIF\YL VFJ[ K[ m  
 (a) :YFlGS  
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 (b) GÒSGF UFDDF\YL slSPDLPf 
 (c)  N]ZGF UFDDF\YL slSPDLPf  
 (d) U]HZFT sVgI Ò<,FDF\YLf  
 (e) VgI ZFHIDF\YL  
12. DH]ZMGL VKT H6FI K[ m  
  CF  [ ]  GF [ ] 
 HM cCFc TM GLR[GFDF\YL SIF 5|SFZGL  
 i. TF,LDL  
 ii. lAGTF,LDL  
 iii. VW"S]X/  
 iv. VgI  
13. TDFZF\ V[SDGL V\NZ DH]Z I]lGIG 5|J'lT VFJ[ K[ m  
  CF  [ ]  GF [ ] 
14. DH]Z I]lGIG 5|J'lTG[ SFZ6[ pt5FNGDF\ 38F0M YFI K[ m  
  CF  [ ]  GF [ ] 
15. pt5FNG JWFZJFDF\ DH]ZMGM 5]ZTM ;CSFZ D/[ K[ m  
  CF [ ]  GF  [ ] 
16. DH]ZMG[ R]SJFTF J[TGNZ  
  N{lGS  [ ]  DFl;S [ ] 
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 v ;]5ZJF.hZ 
 v lAGTF,LDL DH]Z  
 v TF,LDL DH]Z  
17. DH]ZM äFZFJ[TG JWFZFGL DF\U YFI K[ m  
  CF  [ ]  GF [ ] 
 HM cCFc TM TD[ T[ DF\U :JLSFZM KM m  
18. BZLNL lJQFI DFlCTL  
ÊD BZLNLGL J:T] 5|DF6 lS\DT :Y/ 
! SFRM DF,  
i.  
ii. 
iii. 
iv. 
v. 
vi. 
   
ZP VW" T{IFZ DF,  
i. 
ii. 
iii. 
   
#P VgI J:T]     
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19. SFRM DF, XFBYL D[/JM KM S[ ZMS0[YL m  
 i.  XFBYL o  
 ii. ZMS0[YL o  
20. J[RF6 ;\A\WL DFlCTL  
ÊD J[RF6GL J:T]G\ GFD 5|DF6 lS\DT :Y/ 
!     
Z     
#     
$     
5     
&     
21. J[RF6 S. HuIFV[ YFI K[ m  
 (a) :YFlGS  
 (b) U]HZFT  
 (c) EFZT 
 (d) lJN[X 
22. T{IFZ DF, J[RF6DF\ SM. D]xS[,L 50[ K[ m  
  CF [ ]  GF  [ ] 
 HM cCFc TM SFZ6M  
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23. J[RF6 5âlT  
 (a)  XFBYL  
 (b) ZMS0[YL  
 (c) V[Hg;L äFZF  
 (d)  ;LW]\ J[RF6  
24. J:T]G]\ J[RF6 JWFZJF 5|RFZ DFwIDM GL H~Z 50[ K[ m  
  CF [ ]  GF [ ] 
25. J:T]G]\ J[RF6 JWFZJF S. 5|SFZGL jI]CZRGF 30L K[ m  
 (a) VgI V[SD SZTF\ prR U]6JTFI]ST l;Z[DLS 5|M0S8 AGFJLG[  
 (b) VgI V[SD SZTF\ J:T]GL lS\DT GLRL ZFBLG[  
 (c) lJ7F5G BR"  
 (d) VgI jI]C  
26. D}0L lJQFIS DFlCTL  
 (a) l:YZ D]0L  
  i. HDLG DSFG EF0[ TM DFl;S EF0]  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP  
  ii. DXLGZL     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP  
  iii. OGL"RZ     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP  
     S], l:YZ D}0L   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP  
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 (b)  RF,] D]0L  
  i. SFRF DF,DF\ ZMSF6    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP  
  ii. J[TG R]SJ6L     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP 
  iii. lJH/L4 5F6L4 VgI BR"   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP 
  iv. ,[AMZ[8ZL     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP 
  v. jIFH      PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP  
  vi. 5M:8[H BR"     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP  
  vii. D];FOZL BR"     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP  
  viii. DSFGJ[ZM4 lJDM    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP 
     S], RF,] D}0L   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ~FP 
27. GF6F 5|Fl%TGF\ ;FWGM  
 (a) A[\S  
 (b) U]HZFT ZFHI GF6FlSI lGUD (GSFC)  
 (c) ;L0AL  
 (d) V\UTD}0L  
 (e) BFGUL 5[-L  
 (f)  VgI  
28. VF{nMlUS V[SDGL V\NZ D\NLGL l:YTL K[ m  
  CF [ ]  GF [ ] 
 HM cCFc TM SFZ6M  
 i. GF6FSLI D]xS[,L  
 ii. DH}ZGL D]xS[,L  
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 iii. T{IFZ DF, J[RF6 ;\A\WLT D]xS[,L  
 iv. ClZOF.GF\ SFZ6M  
 v. JT"DFG HF6SFZLGL D]xS[,L  
 vi. VgI D]xS[,L  
29. RF,] VF{nMlUS V[SDGL VgI SM. XFBF K[ m  
  CF  [ ]  GF [ ] 
30. ;\RF,SLI 5|`GM  
 (a) SFRFDF, ;\A\WL 5|`GM  
  i. SFRMDF, HM.V[ tIFZ[ D/[ K[    CF [   ] GF [     ] 
  ii. SFRMDF, U]6JTFDF\ AZFAZ D/[ K[ m CF [     ]  GF  [     ] 
  iii. VgI SM. 5|`G K[ m    CF [     ]  GF  [      ] 
  HM cCFc TM SIF\ 5|`GM SFRFDF, ;\A\WL K[ m  
  s!f 
  sZf 
  s#f 
 (b) GF6FSLI 5|`GM  
  i. TDG[ ,MG ;CFI D/[ K[ m    CF [   ] GF [     ] 
  ii. H~Z 50I[ GF6F\ D/[ K[ m    CF [   ] GF [     ] 
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 iii. GF6F\ 5ZT SZTL JBT[ C5TF 5âlT  CF [   ] GF [     ] 
       V5GFJM KM  
 (c) A/T6 lJQFIS 5|`GM  
  i. RF,S XlST TZLS[ X[GM p5IMU SZM KM m  
   • G[RZ, U[;  
   • lJH/L  
   • SM,;M  
   • OG["X VM., q V[,P0LPVMP q S[ZM;LG  
  ii. A/T6 HM.V[ tIFZ[ D/[ K[ m   CF [   ] GF [     ] 
 (d) JFCG jIJCFZ ;\A\WL 5|`GM  
  i. SFRM DF, ,FJJF DF8[ VG[ T{IFZ DF,GF J[RF6 
     DF8[ JFCG jIJCFZGL 5]ZTL ;UJ0 K[ m  CF [   ] GF [     ] 
  ii. Z:TFVMGL CF,T S[JL K[ m        BZFA  [    ] ;FZL [      ] 
  iii. VgI 5|`GM      CF [   ] GF [     ] 
 (e) VF\TZ DF/BFSLI ;J,TM;\A\WL DFlCTL  
  i. pnMU lJSF; DF8[ GLR[GL ;J,TM 5]ZTF 5|DF6DF\ 5|F%I K[ m  
  • lJH/L     CF [   ] GF [     ] 
  • 5F6L     CF [   ] GF [     ] 
  • ;\N[XFjIJCFZ    CF [   ] GF [     ] 
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  • Z[<J[ JFCGjIJCFZ    CF [   ] GF [     ] 
  • lX1F6 TF,LDL ;\:YF   CF [   ] GF [     ] 
  • ,[AMZ[8ZL     CF [   ] GF [     ] 
31. GJL VFlY"S GLlTYL l;Z[DLS pnMUG[ SM. ZFCT D/L K[ m  
  CF [ ]  GF [ ] 
 HM cCFc TM SIF\ 5|SFZGL  
 s!f 
 sZf 
 
32. lGSF; SZTF\ V[SDMG[ SZ ZFCTM D/[ K[ m  
  CF [ ]  GF [ ] 
 HM cCFc TM T[G]\ 5|DF6 S[8,]\ m  
33. GJL VFlY"S GLlTGL l;Z[DLS pnMU 5Z S[JL ;VZ 50L K[ m  
  ;FG]S}/ [ ]  5|lTS}/ [ ] 
34. ;ZSFZGL JT"DFG GLlTGF\ ;\NE"DF\ VF5GF ;]RGM SIF\ K[ m  
 i. 
 ii.  
-*-*-*-*-*-*-*- 
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(B) ZMHUFZL lJQFIS 5|`GM  
(1) DH]ZMGF VeIF; lJQFIS DFlCTL  
 (i)  VE6  
 (ii) 5|FYlDS  
 (iii) DFwIlDS  
 (iv) prRTZ DFwIlDS  
 (v) U|[HI]V[8  
(2) DH]ZMGM l;Z[DLS pnMUDF\ VG]EJG]\ 5|DF6  
(3) l;Z[DLS pnMUDF\ SFI"ZT S]8]\AGF ;eIMG]\ 5|DF6  
(4) l;Z[DLS pnMUDF\ 5|F%T YTF\ J[TGNZ sN{lGSf  
 (i) 50  (ii) 60  (iii) 70 (iv) 80 (v) 90 
(5) l;Z[DLS pnMU l;JFIGF VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ SFD SZTF DH]ZMGF J[TGNZ  
 (i) 50  (ii) 60  (iii) 70  (iv) 50 YL 60 (v) 60 YL 70  
(6) JQF" NZdIFG l;Z[DLS pnMUDF\YL 5|F%T YTL ZMHUFZLG]\ 5|DF6  
 
(7) DF\NUL ;DI[ S]]\A lGJF"C S[JL ZLT[ R,FJM KM m  
  
(8) 5UFZ l;JFIGF VgI VFlY"S ,FEMG]\ 5|DF6  
 (i) AMG; 
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 (ii) U|[rI].8L  
 (iii) E.S.I. 
(9) l;Z[DLS pnMUDF\ SFD D[/jIF 5C[,FGL ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ l:YlT 
 (i) A[ZMHUFZ  
 (ii) B[TL 1F[+DF\ SFD  
 (iii) K}8S DH}ZL  
(10) DH}ZLG]\ :J~5  
 (i) K}8S 
 (ii) SFIDL 
 (iii) SZFZ 5âlT 
(11) TD[ H[ V[SDDF\ SFD SZM KM T[ A\W YTF VgI V[SDDF\ SFD D/[ K[ m  
 CF  [ ]   GF [ ] 
 HM ccGFcc TM 5KL SIF\ 5|SFZG]\ SFD SZM KMP  
(12) VgI V[SDDF\ SFD D/[ TM T[ 5C[,F\ H[J]\ H CMI S[ V,U m  
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s#f V[;P ÒP 58[,        !))$ 
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s$f 0MP JLP VFZP HMQFL       !)*$ 
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